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EESSÕNA.
Käesoleva väljaandega jätkatakse Tartu Blikllku üli­
kooli töötajate ja üliõpilaste ilmunud tööde blbllograafla- 
nlmestlku avaldamist (seni trükitud 1944. kuni 1963. aasta­
ni Ja 1960.-1969. a. koondregistrid, ilmunud 1973. a.). 
Alates 197T. a. ilmub nimestik kahes osas rotaprlnttrOklse- 
na.
Blbllograaflanimest lk hõlmab TBü väljaandeid ja 1985.a. 
ülikooli kooseisu kuulunud õppejõudude, aspirantide, teadus­
töötajate, laborantide Jt. töid. Beglstreerltud on ka 
ülikooli kollektiivist pensionile slirdunute tööd. 
Mlttekoosseisulis1 õppejõude ei ole arvestatud. üliõpilaste 
(ka kaugõppijate) töödest on kirjeldatud peamiselt TBü 
väljaannetes ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille 
autor on ülikooli Juba lõpetanud.
Väljaandes on registreeritud trükis ilmunud raamatud ja 
broSQürid, kogumike ja ajakirjade artiklid ning teaduskonve­
rentside materjalid. Ajalehtede artiklitest on arvestatud 
teaduslikke ja populaarteaduslikke, Informeeriva Iseloomuga 
kirjutised on välja jäetud.
Materjal on järjestatud teaduskondade kaupa autorite 
nimede alfabeedis. Iga autori tööd tuuakse pealkirjade Järgi 
alfabeedis, algul eestlkee1sed, seejärel vene- Ja lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on too­
dud järjekorras viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö 
kirjeldatakse täielikult esimese autori nime all, teiste au­
torite juures antakse Oksnes numbriline viide. Teose või ar- 
t.ikll tõlked asuvad originaali kirje järel (tähistatud ladi­
na tähtedega "a", "b"; tähed "c", "d" Ja "e" on ainult lisad 
antud järjenumbritele). Kirje Järel antakse ka töö kohta il­
munud retsensloonld. Kui üksteisele Järgnevad samas allikas 
avaldatud tööd, el korrata allika nimetust, vald kasutatakse 
ladina tähestikus teksti puhul lahendit ibld., venekeelse 
teksti puhul там же. Kui aga ühe ja sama pealkirjaga töö on
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Ilmunud mitmes allikas, Kirjeldatakse need Ohe numbri all 
pealkirja kordamata, kasutades ladina tähestikuga tekstis 
lahendit idem., venekeelses tekstis то же . Tärniga (* ) 
märgistatud tööde kirjed on koostatud autorite 
aruandlusandmete alusel.
üliõpilaste tööd on toodud Iga teaduskonna lõpus.
Teaduslike konverentside ja nõupidamiste materjalid ni­
mestiku "üldosas* on järjestatud nende toimumisaja kronoloo­
gias.
Blbllograaf1animestlkus on registreeritud ka TRü-s
1985.a.kaitstud väitekirjad Ja seejärel TRü töötajate mujal 
kaitstud väitekirjad.
Eraldi on esitatud üliõpilaste 1985.a. võistIustööd, mis 
on TRü-s auhinnatud esimese preemiaga.
Blbllograaflanimestiku kasutamist hõlbustavad nimede Ja 
märksönareglstrid. Eestikeelne nimede register hõlmab kõiki 
väljaandes esinevaid isikunimesid, venekeelne sisaldab ainult 
venekee1setes ja venekeelsete resümeedega või
para11 eelpea I кirJadega varustatud kirjetes leiduvaid nimesid.
Registrid on väljaande teises osas.
Blbllograaflanimestiku lisaks on personal la - TRü töötajate 
kohta ilmunud kirjutised.
Aastaraamatus kasutatud sõnade lühendid on kooskõlas 
väljaannetega "Lahendid eestlkee1 sete trükiste bibliograafi­
liseks kirjeldamiseks" (Tln., 1982 1 la "Сокращения русских 
слов и словосочетаний в библиографическом описании произведе­
ний печати " ( ГОСТ Т.12 - 77. М., 1977), välja arvatud 
mened, mis on aastaraamatu pikaajalise ilmumise Jooksul 
kindlaks kujunenud. Kasutusel on suurtähelised lühendid 
Järgmistele ajalehtedele "Edasi" E, "Noorte Hääl* NH, 
"Rahva Hääl" RH, "Sirp Ja Vasar" SV, "Tartu Riiklik ülikool" 
TRü, "Молодежь Эстонии" НЭ, "Советская Эстония" СЭ.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Библиотека Тарту­
ского университета продолжает ежегодное издание библиогра­
фии трудов преподавательского состава, научных работников и 
студентов ТГУ (до сих пор напечатаны библиографические ука­
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затели за период с 1944 по 1983 гр. и сводные вспомогательные 
указатели к 1960-1969 гг., изданные в 1973 г.). С 1977 года 
ежегодник издается на ротапринте в двух частях.
В библиографический указатель включены издания ТГУ и ра­
боты профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов и 
других научных работников, числившихся в 1985 г. в составе 
университета, а также работы сотрудников, вышедших на пенсию. 
Работы внештатных преподавателей в данный указатель не вхо­
дят. из работ студентов (включая заочников) учтены главным 
образом те, которые опубликованы в изданях ТГУ, в том числе и 
работы авторов, к атому времени окончивших университет.
Указатель содержит монографии и брошюры, стати в сборни­
ках и журналах, а также доклады и тезисы научных конференций. 
Из газетных публикаций учтены научные и научно-популярные, 
статьи же чисто информационного характера в указатель не 
включены.
Материалы настоящего библиографического указателя распо­
ложены по факультетам, а в пределах факультета в алфавитном 
порядке авторов. Работы каждого автора расположены по алфави­
ту заглавий: сначала на эстонском языке, затем русском и 
иностранном. В конце следуют работы, выполненные совместно с 
другими автбрами. Полное описание работ, выполненных несколь­
кими авторами, дается под именем первого автора, для осталь­
ных приводится только цифровая ссылка. Переводы трудов или 
статей приводятся после описания оригинала (отмечены латинс­
кими буквами "а" и "в"; буквы нс" и "d" - только приложения к 
порядковому номеру). Вслед за описанием произведений указаны 
рецензии на них. Если подряд приведено несколько работ, опуб­
ликованных в одном и том же источнике, то название источника 
не повторяется, а используется сокращение ibid. для текстов 
латинского алфавита и там же для русского. Если работа под 
одним и тем же заглавием напечатана в нескольких источниках, 
то она описывается под одним номером без повторения заглавия, 
при этом используется для текста латинского алфавита сокраще­
ние ldem, для русского то же. Описания работ, обозначенных 
звездочкой ( * ), составлены по отчетным сведениям самих ав­
торов.
Материалы научных конференций и совещаний в "Общем раз­
деле" указателя расположены в хронологическом порядке их про­
ведения .
Описания студенческих работ помещены в конце соответст­
вующего Факультета.
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В библиографическом указателе приводятся также списки 
диссертаций, защищенных в 1985 г. в ТГУ и защищенных сотруд­
никами ТГУ в других научных учреждениях.
В указателе учтены также конкурсные работы студентов за 
1985 г., удостоенные первых премий в ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают именные 
и предметный указатели. Именной указатель на эстонском языке 
охватывает все имена, встречающиеся в данной библиографии. В 
русский именной указатель включены лишь имена из описании на 
русском языке, русскоязычных резюме или описаний работ, имею­
щих параллельное русское заглавие. Предметный указатель сос­
тавлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю служит 
"Persona11а", т.е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращения слов в ежегоднике сделаны согласно изданиям 
"Lühendid eestikeelsete trükiste bibliograafiliseks
kirjeldaaiseks" (Tln., 1982) и "Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений пе­
чати” fГОСТ Т.12 - 77. М., 1977). за исключением некоторых 
сокращений, установившихся в течение долголетнего издания 
ежегодников. Использованы также аббревиатуры для следующих 
газет: "Edasi" Е, "Hoorte Hääl" НН, "Rahva Hääl" RH, "Sirp Ja 
Vasar" SV, "Tartu Riiklik ülikool" TRü, "Молодежь Эстонии" НЭ 
"Советская Эстония" СЭ, "Тартуский государственный универ­
ситет" ТГУ.
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ÜLDOSA 
ОБЩИИ РАЗДЕЛ 
Seerlaväijaanded 
серийные издания
1. Tartu R l lkПКи üllKoo 1t То imetlsed■ Trt., 1965. 
vihik 657, 662, 680, 690, 696-719, 721-723, 725.
Парал. эагл.: Ученые записки тартуского государст­
венного университета.
Раг. tit.: Aeta et Commentatlones Unlversltatls 
Tartuensis.
657. Блоковский сборник. £5). мир А. Блока. [Отв. 
ред. з.Г. Нинд1. 143 с.
662. Труды по ботанике. Флора и растительность ох­
раняемых территорий. [Отв. ред. В.В. Назинг!. 104 с., ил., 1 
л, портр,
680. Блоковский сборник. 6. А. Блок и его окруже­
ние. [Отв. ред. З.Г. Н И н Щ . 159 с.
690. Fenno-ugrlstlca. 12. Paul Arlste Ja tema 
tegevus. [Vast. tolm. A. KQnnap.1 184 lk., l 1. portr.
Парал. эагл.: Труды по Финно-угроведению. Пауль 
Аристэ и его деятельность.
696. Труды по правоведению, о соучастии в преступ­
лении . [отв, ред. к. нигола! .79с.
Parall. pealk.: Õigusteadus 1 lkKe töid. Kuriteost
osavõtust.
697. Труды по экономическим наукам, совершенствова­
ние коммерческой работы в торговли. [Отв. ред. Т_. Нау- 
РИНР1.133 с.
69В. Tõld romaanl-germaanl filoloogia alalt.
2
- ю  -
Kirjandusteadus. Kirjanduste vastastikustest suhetest ja 
mõjutustest. [Vast. toim. A, Luiga*.1 138 lk.
парал. загл.: труды по романо-германской Филологии. 
Литературоведение. Взаимосвязи и взаимодействие литератур.
699. Töid eesti filoloogia alalt. 10. Probleeme 
eesti regilaulude alalt. [Vast. tolm. K_. Muru.] 59 lk., lil.
Парал. загл.: Труды по эстонской Филологии. 10. 
Проблемы эстонской народной аллитерационной песни.
700. Труды по математике и механике. Строение и 
представления алгебраических систем. [Отв. ред. V. 
Кальюлайд] .99с.
Parall. pealk.: Matemaatika- Ja mehhaanikaalaseld 
töid. Algebraliste süsteemide ehitus Ja esitused.
701. Научные труды по охране природы. 8. Сельское 
хозяйство и охрана природы. [Отв. ред. в .В. ИазинП. 180 с.,
8 л . ил.
702. Эндокринные механизмы регуляции приспособления 
организма к мышечной деятельности. Взаимодействие эндокринных 
желез в адаптации к мышечной деятельности. [Отв. ред. А.А. 
Виру]. 185 с.
70 3. Труды по истории КПСС, деятельность кп Эстонии 
по коммунистическому воспитанию молодежи в условиях развитого 
социализма. [Отв. ред. Л_. кийк]. 104 с.
704. Научные труды по охране природы. 9. Охрана ок­
ружающей среды в городах. [Отв. ред. В.В. Назинг]. 119 с., 8 
л. ил.
705. Труды по экономическим наукам. Совершенствова­
ние территориального Финансово-кредитного механизма. [Отв. 
ред. ю. Кауэр]■ 163 с., табл.
706. Methodlca. Интенсификация и оптимизация препо­
давания иностранных языков в вузе. [Отв. ред. 0_. Нутт] . 128 
с., 1л. табл.
707. Ионизация, аэрозоли, электрометрия. Электри­
ческая спектрометрия аэрозолей и газовый разряд. [Отв. ред. 
EL Кикас]. 179 с., ил.
708. Труды по медицине. Предраковые болезни желуд­
ка. [Отв. ред. В_. Салупере] , 91 с., ил.
709. Studla metrica et poetica. Poeetilise teksti 
tüpoloogia, tõlke ja retseptsiooni probleeme, [Vast. tolm. J_. 
Talvet.1 129 lk., tab.
Парал. загл.: Труды по метрике и поэтике. Проблемы 
типологии, перевода и рецепции поэтического текста.
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по. siavica Tartuensia. 1. исследования по истории 
славянского языкознания. Поев. 150-летию отечественного уни­
верситетского славяноведения. [Отв. ред. А.Д. Дуличенко!. 144 
с. Библ. в конце ст.
711. Квантитативная лингвистика и автоматический 
анализ текстов. [Отв. ред. Ю_. Тулдава) . 152 с.
Parall. pealk.: Kvantitatllvilngvlstlka Ja tekstide 
automaatanalOQs.
Aastatel 1976-1984 oli pealkiri: Труды по лингво- 
статистике. 1 -1о .
712. Труды по дефектологии. Психолого-педагогичес- 
кое изучение аномальных детей и вопросы коррекционной работы. 
[Отв. ред. И_. Унт] . 141 с.
713. Llnguistlca. Uurimusi germaani Keelte Ja 
grammatika alalt. [Vast. toim. J_. Tuldava. l 106 lk.
парал. загл.: Исследования по лексике и грамматике 
германских языков.
714. Труды по искусственному интеллекту. Теория и 
модели знаний. (Теория и практика создания систем искусствен­
ного интеллекта). [Отв. ред. И_. Сильдмяэ! . 167 с.
715. Труды по математике и механике. Сходимость 
приближенных методов в корректных и некорректных задачах. 
[Отв. ред. Э_. Тайме! . 72 с.
Parall. pealk.: Matemaatika- Ja mehaanikaalaseid 
toid. Ligikaudsete meetodite koondumine korrektsete ja 
mittekorrektsete ülesannete 1 ahendamisel.
716. Труды по истории КПСС. из опыта партийного ру­
ководства социально-политическим развитием общества в услови­
ях развитого социализма. [Отв. ред. Кинкар] ■ 107 с.
717. Труды по медицине. Достижения сердечно-сосу­
дистой хирургии в Тартуском университете. [Отв. ред. Э,. Тюн- 
дер]. 175 с.
718. Труды по зоологии. Созревание ооцитов, опло­
дотворение и эмбриональное развитие костистных рыб. [Отв. 
ред. ю_. Ристкок] . 82 с., ил.
7 19. функциональные аспекты грамматики русского 
языка. [Отв. ред. н.А. Шелякин]. 156 с.
721. Труды по математике и механике. Расчет и опти­
мизация конструкций. [Отв. ред. Я_. Леллеп]. 119 с.
Parall. pealk.: Matemaatika- Ja mehaanlka-alaseld 
töid. Konstruktsioonide arvutamine ja optlmiseerimlne.
7 22. Труды по психологии. Проблемы психологии восп­
2*
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риятия и мышления. [Отв. ред. Н_. Котик!. 166 с.
7 23. Труды по физической культуре, спортивная рабо­
тоспособность. [Отв. ред. Я. Пярнат] ■ 140 с., ил.
Т25. Труды по криминологии, теоретические проблемы 
изучения территориальных различий преступности. [Отв. ред. П. 
Спиридонов]. 149 с.
Rets.: Arlste, Р. siavica Tartuensla. ["TRü Toime­
tistes" ilm. perioodikaväijaandest. ] - tro 29.11.65, 33.
Rez.: Petr, J. Nova slavistlcka rada Tartuske 
Unlverzlty. [TRO Toim. 710.] - Slovo a slovesnost (Praga),
1986, roc XLI 1, 1T2-1T3.
Рец.: чекмонас В. исследования по истории славянс­
кого языкознания. [Уч. зап. ТГУ, Т Ю ] . - Сов. славяноведение,
1987, 1, 101-103. Библ. 3 назв.
2. Реакционная способность органических соедине­
ний. [Отв. ред. В_. Пальм! . Тарту, 1985. (ТГУ). Ротапр.
т. 22.вып. 1 . 128 с., ил.
2. С. 131-258, ИЛ.
3. с. 263-404, ИЛ.
4. С. 409-508, ИЛ.
2a. Organ ic reactlvlty. [Ed. ln chief V.
Palm.! Tartu,1985. (Tartu State Unlverslty.) Rotapr. 
vol. 22. Issue l. 126 p., lil.
2. p. 131-259, 111.
3. P. 263-404, 111.
4. p. 407-504, 111.
%
3. Скандинавский сборник. Таллин, "Ээсти раамат",
Parall. pealk.: Skandinaavia kogumik.
Par. tlt.: Skrlfter om Skandlnavien.
T. 29. [Отв. ред. X,- п и й р и м я э] . 231 с., ил.
4. Тр у д ы вычислительного пентра. Тарту, 19 85. (ТГУ).
Вып. 52. Построение систем обработки данных. [Отв. 
тапФер]. 104 с., ил.
1985,
Ротапр.
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Teaduslike konverentside Ja nõupidamiste materjalid # 
Материалы научных конференций и совещаний
4с. Tartu Rilkllku üllkoo11 V partelkonverents l 
materjale. 2. nov. 1983. Trt., 1983. [20] lk. Rotapr.
5. всесоюзная школа "физико-химическая биология и 
проблемы медицинской энзимологии". С 30 марта по 5 апр. 1985
г. программа и пригласит, билет. [Отв. ред. Л_. Тяхепылд] . 
Тарту, 1985. [11] с. (Всесоюз. биохим. о-во АН СССР. Моск. 
rv им. м.в. Ломоносова. ТГУ]. ротапр.
6. Программа совещания-семинара по прблемам Физичес­
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Tln., 1985, 5-ii, tab. Jooneai. blbl.
59.   Osavõtt, areng, rahu. [1985.a. - rahvusvah.
noorsooaasta.] - E 11.04.85, 84.
60. Кенкманн П. Влияние пути получения образования. - 
Жизненный путь поколения: его выбор и утверждение. Таллин, 
1985, 322-330, табЛ.
61.   Лонгитодное исследование: опыт и проблемы.
Социол. исследование, 1985, з, 126-130. Библ. 16 назв.
62.   место социальной активности в концепциях Фор­
мирования облика молодого поколения. - Социальная активность 
студентов. 1. Каунас, 1985, 8-10. Подстр. библ.
63.   Методологические проблемы сравнительного исс­
ледования. - Студенты Польши и Прибалтики. Сравнительный ана­
лиз. Вильнюс, 1985, 11-20.
64.   образование когорты. - жизненный путь поколе­
ния: его выбор и утверждение. Таллин, 1985, 228-239, ил.
65. —  Образовательная ситуация в Польше и Прибалти­
ки. - Студенты Польши и Прибалтики. Сравнительный анализ. 
Вильнюс, 1985, 65-81.
66.   Отдел социологии Тартуского государственного
университета. - Социология и практика в Эстонской ССР. Тал­
лин, 1985, 24-26.
67.   Роль системы образования в жизненном самооп­
ределении молодежи в условиах развитого социализма (на мате­
риалах эсто н с к о й ССР). 09.00.02 теория науч. коммунизма. Аф-
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тореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра филос. наук. Н., 1985. 
35 с., ил. (Акад. нар. хоз-ва при сн СССР). Библ. 62 назв. 
Ротапр.
68.   самоопределение молодежи в ряды интеллигенции
в условиях развитого социализма (по материалам Эстонской 
ССР). - Актуальные пробл. ком. воспитания молодой инженерно- 
техн. и науч. интеллигенции. Материалы Всесоюз. науч.-практ. 
КОЯф. 2 . Н., 1985, 8-12.
69.   Социальное развитие республики как основа са­
моопределения когорты. - Жизненный путь поколоения: его выбор 
и утверждение. Таллин, 198 5, 15-3 5, ил. Подстр. библ.
см. также 2535.
ТО. Täna, teadmistepäeva1 pilk tana Ja ette. 
Intervjuu annab reKtor prof. A_. Koop. [Möödunud ja 
eelseisvast Õppeaastast.] - TRO 1.09.85, 21.
Tl. Koon А. Вузовский потенциал. [Вопр. об объектив­
ной оценке экон. эффективности науч. работ]. - Известия
18.06.85, 169, 3, (Ключевая задача - внедрение).
72. —  [Выступление, о пробл., связанных с развитием 
ТГУ с 1940 по 1980 г.]. - Пробл. развития высш. образования. 
Материалы науч. конф., поев. 350-летию основания ТГУ.Тарту, 
1985, г г - 3 6 .
73.   Дом, где не бывает скучно. [На вопр. ред.
журн. "Студ. меридиан" отвечает ректор ТГУ]. Записал А. Семе­
нов. - студ. меридиан, 1985, 11, 40. (Вуз будущего).
73а. Ko p s. А. Mams, Kur nemedz but «arjaiclgi. - 
Padomju Jaunatne (Rlga) 25.12.85.
74. Koon А. О динамике взаимодействия биологического 
и социального в человеке. - Вопр. антропологии. Тез. Тарту, 
1985, 3.
75.   Образование при социализме как социальная
система. 09.00.02 теория науч. коммунизма. Дис. на соиск. 
учен. степ, д-ра Филос. наук в Форме науч. докл. м., 1985. 60 
с. (ТГУ. Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Библ. 28 
назв. Ротапр.
т5с. —  тартуский университет. - Укр. сов. энциклопе­
дия, 1984, И, 1, 59, ил.
Тб. --  , Сукамяги А.А. О некоторых профориентацион­
ных методах формирования студенческого контингента. - соврем.
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высш. школа (Варшава), 1965, 1 (49), 137-153, ид.
summary: selected problems of vocatlonal 
counseliing and aethods of pre-entry orlentatlon.
77. Laap. A. Höukogude Llldu Ja Kodanliku Eesti 
kaubandussuhted 1929.-1934.а. - UTU huaanltaar- ja 
loodusteadusteal ase Konv. teesid. Ajalugu. Trt., 1985, 23-24.
78. LQQs. A. "Lätteaäe" Konkursist. [Arhitektuurikon- 
kurss humanitaarteaduste õppehoone projektile.] - THU
5.04.85, 11.
79. Maaroos. I. Kaitstud on 40 väitekirja [TRO fllol. 
erlalanöuk-sl. - E 28.06.85, 147.
80.   1831 väitekirja. [Teadustööst TRü-s.]
Kodumaa 20.11.85, 46.
Vt. ka 49.
See also 49a.
81• Пальм У. с дипломом университета. [О подготовке 
учителей в ТГУ]. - сэ 18.06.85, 139.
82. —  Связи Д.И. Менделеева с тартуским университе­
том. - Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. 
докл. XIV Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 
148-149. Библ. 1 назв.
83. Датюк ю.В., накареня А.А., Пальм У.В.. Соболева 
Е.в. взаимодействие научных школ химиков тарту и Петербурга и 
их роль в создании новых научных направлений. - Там же, 
107-109.
84. Дамаскин Б.Б., Пальм у .в ., Иванова Р.в., салве 
м.А. Определение адсорбционных параметров в модели Грама-Пар- 
сона для смешанных растворов с постоянной ионной силой. 
Электрохимия, 1985, 9, 1262-1265. Библ. 8 наэв.
85. Дамаскин Б.Б., Пальм у .в ., Салве Н.А. Сопоставле­
ние модельных теорий ионной адсорбции на идеально поляризуе­
мых электродах. - Двойной слой и адсорбция на твердых элект­
родах. 7. Тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 1985, 94-97, 
табл. Библ. 7 наэв.
86. Damaskin, в., Karpov, s., Dyatkina, S., Pa lm.
U., salve, M. Differential capaclty curves at adsorp- 
tlon of organlc lons. Model approach. 2. - J. Electroanaly- 
tlcal Chemlsrty and Interfacial Electrochemistry, 1985, 189.
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183-194, 11 1. Blbl. 16 ref.
Vt. Ka 49.
CM. также 24, 2554, 2559, 2695-98, 2733, 2794, 2868
See also 49a.
Peedimaa. V. vt. 49.
see 49a.
87. Раудар H.H. о новых изданиях скандинавской детс­
кой литературы в СССР. - сканд. сб., 1985, 29, 212-216.
Resume: Nya översättningar av nordlsk 
barn1ltteratur l sovjetunionen.
saag. U. vt. 49.
see 49a.
88. Salundl. M. Kui reldl el toimu! [Ülikooli vaba­
tahtliku rahvamaleva töökorraldusest.] - TRU 31.05.85, 18.
89.   Loengumeetod üldhariduskoolis. - Nõuk. Kool,
1985, 6, 30-33. Blbl . 3 mm.
Резюме: салунди М. лекционный метод в общеобразова­
тельной школе, с. 55.
vt. ka 236.
90. Sootak. у. Dialoog koolist kõrgkooli. [TRU mate- 
maatlkatudengist A. Kubjasest.] - NH 9.07,85, 157, 111. 
(Stud iosus.)
91.   Karskusklubl igasse kõrgkooli! [Karskusliiku-
mlsest t r u-s .j - RH 15.06,85, 137.
92.   Kiri sõjaväkke. [Ajalent "TRU" Ja sõdurpoi­
sid.] - Hoorus, 1985, 7, 31.
93.   Kohtumlskoosoiekult Rein Ristlaanega. [EKP KK
sekretär, saadlkukand. EHSV Olemnõuk.] - TRU 15.02.85, 4,
111.
94.   Koos oli teaduskondade komsomollaktiiv. Tee­
maks 01lõpl1aspäevad. - TRU 20.12.85, 36.
95.   Peab olema teaduskonna patrioot! [Arstltea-
dusk. komsomolijuht v. Keldrimaa.] - NH 14.05.85, lio, iil.
(studlosus. )
96.   Pedagoogid Ja uued õppeplaanid. [Väljavõtteid
ped. kat. Juh. prof. J. Miku ettekandest TRU nõuk.] - TRU
20.12.85, 36.
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97. —  17. septembri õhtul [toim. mälestusQritusest 
Vana-Jaani kalmistul]. - TRU 27.09.65, 24, 111.
96. -- Sulle, 01Ikool 1 komsomo11 veteran! [üleskutse
komsomollmä1estuste kogumisele.] - NH 9.10.65, 232.
9 9 . -- Teadus 1lk-pedagooglI Ise kaadri struktuur Ja
selle planeerimine 2005. aasani. [Prof. A. Tiku ettekandest 
TRU nöuk.] - TRU 5.11.65, 29-30.
100.   viis päeva Leningradist pöhja pool. [Eesti
Looduskaitse Seltsi suvisest õppereisist Karjalasse.] - TRU
13.09.65, 23, 111.
Sus 1. J_. see 1270-71.
101. Tikk, A. xvii Doonaumaade neuroloogide sümpoosion 
[9.-11.10.1964 Moskvas.] - Hõuk. E. Tervishoid, 1965, 2, 132-
133.
102. [Тикк А.л.] Эрнст иоханнесович Раудам. <К 70-ле­
тию со дня рождения). - С Фото. - Вопр. нейрохирургии им.
Н.Н. Бурденко, 1965, 5, 61-62.
юз. —  , Лейнер И.А., Киплок к.к., Паарталу Л.А. 
Влияние лечения больных с синдромом запястного канала на их 
трудоспособность - Актуальные вопр. неврологии, психиатрии и 
нейрохирургии. Тез. докл. II съезда невропатологов, психиат­
ров и нейрохирургов Латв. ССР. 2. Неврология. Рига, 1965, 
216-216.
104.   , Лейнер н.А. оперативное лечение синдрома
запястного канала. - Там же, 3, 2 44-2 46.
105.   , Вирро Т.Э. Хирургическое лечение компресси­
онных синдромов поражения периферических невров. - Вопр. ней­
рохирургии им. Н.Н. Бурденко, 1965, 2, 45-47, ил. Библ. 1Т 
наэв.
Summary: Surglal treatment of entrapment syndroaes 
in peripheral nerve lesions.
Vt. ka 99.
См. также 1661.
See also 1863, 2924.
106. uba, L. [NSVL RahvamaJandus)nältuse1e 01IkoolIst.
- TRU 13., 20.12.85, 35-36, 111.
4
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107. Variku. H. Aastapüevaürltused käe». - TRU 29.11. 
«5, 33. (TRU klubi 40. )
ULEULIKOOLILISED KATEEDRID 
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ 
Filosoofia kateeder 
Кафедра философии
Марксизм, история ф и л о с о ф и и, современность. - См. 22.
См. также 30.
108. В1urn. R , Motlemlstoop ja ühiskondlik muutus. - 
Loomine. 1985, 1 0, 1395-1412.
109. Verbua habet professor Bei 
Blum. filosoofiadoktor. [Filosoofi osast mõtlemise 
kasvatamisel.] - Fotoga. - E 2.10.85, 226.
no. Filosoofia leksikon. [Aut. A.v. Ado, . . . B_. 
Blum. ... L.H. stolovlt* jt.] Tln., "Eesti Raamat", 1985. 376 
lk.
111. Блюм Р. Поиски путей к свободе, пробл. революции 
в немарксистской обществ, мысли XIX века. Таллин, "Ээсти раа- 
мат", 1985. 2 40 с. Библ. в примеч.
Рец.: Голиков, Е. В поиске путей. - СЭ 4.10.85, 229.
Алаталу Т. Крупное исследование. - Коммунист 
Эстонии, 1986, 1, 67-68.
Голиков Е. Знать прошлое - ради будущего. - 
Радуга, 1986, 2, 72-75.
Емельянов Б.В., Зиненко В.Н. - Науч. докл. 
высш. школы, филос. науки, 1986, 6, 165-167.
Rets.: Kannike, S. Revolutsioonilise mõtte sOva- 
vaatlus. - E 30.10.85, 249.
Alatalu, T. Ulatuslik uurimus, vajalik kä­
siraamat. - E. Kommunist, 1986, i, 60-61.
Gollkov, J. Vabaduseteede otsingul. - Vi­
kerkaar, 1986, 2, 73-75.
112. --- Проблема революции в ранних работах К. Нарк-
- г г  -
ca. - Марксизм, история философии, современность. (Материалы 
симпоз., поев. . ..). Кяэрику, 23-26 мая 1983 г. Тарту, 1985, 
60-86. Подстр. библ.
Vt. Ка 49.
See also 49а.
113. Grä2 ln. I. Loomulikud õigused. [Inimõigustest.] - 
Aja Pulss, 1985, 2, 9-10.
114.   Mis see öigus siis on? - Looming, 1985, 2,
232-236. Jooneal. bibl.
115.   Poliitilisest Kultuurist. - Aja Pulss, 1985,
23, 9-10.
116. —  USA Kohtusüsteemi labürindis. - Ibld., гг ,
22-23 .
117. —  uks juriidilise teooria Keeleprobleem. - SV
22.03.85, 12, 13.
118. Грязин и.Я. К. Маркс и некоторые проблемы опреде­
ления понятия права. - Марксизм, история философии, современ­
ность. (Материалы симпоз., поев. Филос. наследию К. Маркса). 
Кяэрику, 23-26 мая 1983 г. Тарту, 1985, 100-110. Подстр. 
библ.
119. —  о конкуренции юридико-позитивистского и ес- 
тественно-правового мышления. - социальная детерминация поэна 
ния. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1985, 160-164. Библ. 2 
назв.
120. Ints, Н. Filosoof Inglismaalt. [Cambridge’ I ом- 
Kooll prof. E. Gellner Tartus.] - TRU 5.04.85, 11.
121. Киллак т.И. О познавательном статусе мировоззре­
ния в работах К. Маркса и Ф. Энгелса. - Социальная детерми­
нация познания. Тез. докл. науч, конф. Тарту, 1985,
Библ. 5 наэв.
122. кивистик Я.Л. некоторые общие соображения по по­
воду проблемы кумулятивности развития научного знания. - Тям 
же, 77-80. Библ. 4 назв.
ц*
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123. Loone. E. Mis on sllsKl vabadus? [Rets;: Uri, U. 
Vabaduse mõistest. Tln., 1985.] - Looming, 1985, 12, 1702- 
1704.
124. Лооне Э.Н. Мировоззрение в выборе методов соци­
ального познания. - Мировоззрение: опыт теорет. анализа. Ма­
териалы Всесоюз. науч.-практ. к о н ф . "формирование науч. миро­
воззрения - основа ком. воспитания". ... 17-18 апр. 1984 г, 
М., 1985, 120-124.
LUIK, Т. vt. 49.
«ее 49а.
125. MatJus. ü. Могаа11probleemi spetsliflkast, erltl 
teaduse suhtes, (Katkendeid. ) - Eetika KQsimusl. Tln., 1985, 
83-90.
126. Матьюс Ю. Понимание Э. Гуссерлем проблемы бытия в 
изложении учения о категориальном созерцании. - Социальная 
детерминация познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1985, 
250-253. Библ. 7 назв.
127. —  Учение э. Гуссерля об интенциональности в 
свете понимания к. Марксом специфики сознания. - Марксизм, 
история ф и лософии, современность. (Материалы симпоз., поев. 
... ). Кяэрику, 23-26 мая 1983 г. Тарту, 1985, 190-212. Под­
стр. библ.
128. Pork. А. Ajaloofilosoofia ingllse-ameerlka 
Kultuuris. - SV 15.02.85, 7,11.
129.   John Kekes. Filosoofia kui juhend õnnelikuks
eluks. - Looming, 1985, 1, 102-108. Jooneal. blbl.
130.   "Puhtas" filosoofias on kõik kombinatsioonid
läbi mängitud. [Intervjuu.] - Fotoga. - Horisont, 1985, 12, 
12-14, iil.
131.   Rahuf11osoofla lätted. - Aja Pulss, 1985, 1,
11-12.
132. Порк А. Индустриальное общество и национализм. 
[Рец.: Gellner, Е. Natlons and National ism. Oxford, 1983]. - 
Иэв. АН ЭССР. Обществ, науки, 1985, 1, 94-98. Библ. в подстр. 
примеч.
133.   "Конкуренция" причин в историческом объясне­
нии. - Там же, 2, 143-153, ил. Подстр. библ.
ResOmee: "Konkureerivad" põhjused aj а 1 oose 1etustes.
Summary: Competing causes ln historical explanatlon.
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134.   Концепция социальной памяти и проблема контр­
примеров в историческом объяснении. - Социальная детерминация 
познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1985, 183-186. Библ.
11 назв.
135 .  [Рец.: Vait, L ., Savisaar, Е. Globaalproblee­
mid Ja tulevikustsenaariumid. Tln., 1983]. - Науч. докл. 
высш. щколы. филос. науки, 1985, 2, 170-172.
136. —  , Уйбо А,С. [Рец.: Колеватов В.А. Социальна* 
память и познание, м., "Мысль", 1984]. - там же, 5, 1 5в-1*п.
137. Rebane. J. sotsiaalne vastutus. - E. toimunist., 
1985, 3, 7-12. Jooneal. blbl.
137a. Ребане Я. о комплексном исследовании социально* 
ответственности. - Коммунист Эстонии, 1985, з, 7-13. Подстр. 
библ.
138. Rebane. J . Sotsiaalne eiglus - aele elulaadi 
tunnusjoon. [NLKP programmi uuest redaktsioonist.] - RH
26.11.85, 273.
139. Ребане Я. Некоторые методологические вопросы изу­
чения современных социальных процессов в свете наследия к. 
Наркса, - Марксизм, история философии, современность. (Мате­
риалы СИМПОЗ., ПОСВ. ...). Кяэрику, 23-26 мая 1983 г. Тат*тг 
1985, 3-20. Подстр. библ.
140.   принцип междисциплинарности и различные "на­
мерения" методологии социального познания. - Изв. АН эсср. 
Обществ, науки, 1985, 2, 117-127. Подстр. библ.
Resümee: Interdlsts1рllnaarsuse printsiip Ja 
sotsiaalse tunnetuse mitmesugused "mõõtmed".
Summary: Interdlscipllnary approaen and varlous "d«- 
menslons" of the methodology of social cognltlon.
141.   , стяжкин Н.И. [Рец.: Смирнова Е.Д. формали­
зованные языки и проблемы логической семантики. Н., 1982]. 
Науч. докл. высш. школы, филос. науки, 1985, 4, 172-174.
vt. ka 49.
See also 49a.
142. РозенФельд И.В. Проблема причин революции в со­
временной американской социологии. 09.00.03 история »»*«''<'- 
Фии. Автореф.дис. на соиск. учен. степ. канд. Филос. наук. 
Тарту, 1985. 18 с. (Ин-т философии, социологии и права АН 
Лит. ССР). Библ. 3 назв. ротапр.
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143. Эибен в.В. Об основных детерминантах теорети­
ко-познавательной концепции Хр. Вольфа. - Социальная детерми­
нация познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1985, 211-214. 
Библ. 6 наэв.
s 111 aate, н. vt. 49.
see 49а.
Силласте М.Х. см. 211.
144. Sto1ovlts. L . Kunst Kui sugestioon. - Looming, 
1985, 9, 1242-1250. Jooneal. blbl.
145.   Ma Olin "polgu poeg", - TRU 7.05.85, 15. (40.
Meenutavad üiikooii sõjaveteranid.)
145a.Столович Л . "Я был сыном полка..." [Воспомина­
ния] . ~ ТГУ 24.05.85, 7.
146. sto1ovltž. L. Marxi ja Engelsl esteetilised 
vaated. - Keel Ja Kirjandus, 1985, 1, 1-7; 2, 88-95. Jooneal. 
blbl .
147. Столович л . H . Жизнь - творчество - человек, функ­
ции худож. деятельности, м., Политиздат, 1985. 415 с. (Над 
чем работают, о чем спорят философы). Подстр. библ.
Рец.: Бугрова С.И. - Вопр. философии, 1987, 5, 172.
148.   к. Маркс и проблема ценностей. - Марксизм,
история философии, современность. (Материалы симпоз. поев. 
...). Кяэрику, 23-26 мая 1983 г. Тарту, 1985, 111-127. Под­
стр. библ.
149.   [Рец.: Ткемаладэе А. Вопросы эстетического
познания. Тбилиси, 1982. 179 с.]. - Науч. докл. высш. школы, 
филос. науки, 1985, 4, 177-179.
150.   Тартуская рукопись Канта. - Кантовский сб.,
1985, U), 114-120. Библ. в замеч.
151.   "Человек есть мера всех вещей". - Античная
культура и соврем, наука. М., 198 5, 13-17. Библ. 2 4 назв.
152.   эстетическое в действительности и в искусст­
ве. Пекин, 1985. 222 с. Подстр. библ. - Кит. яз.
153. [Kant, I. Das Manuskrlpt der Opponentenrede bei 
der Promotion einer Dlssertatlon ln PoätlK.] Publ. und 
Komment. von L.K. Stolowitscft. Ubers. von A. Lill. - Кантов­
ский сб., 1985, 10, 120-130. Библ. в замеч.- Пер. на рус. яз.
154. Stolewltsch Г! Sto 1 owl tscftl. L_. Dle FunKtion der 
Kunst und ihre Rolle lm ideologischen Kampf. - wiss. Z.
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Karl-Marx-Unlv. Lelpilg. Ges.-wlss. R ., 1985, 5, 466-469. 
В 1 Ы , ln den FUssnoten.
vt., ка 110.
Tammaru. J. vt. 215.
155. vihalemm, R. Täpsustagem maisteld. [HLKP 
programmi uuest redakts i oon 1 pro Jekt. l st. ] - E 10.12.85, 282.
156. Вихалемм Р. А . Социальная детерминация и рацио­
нальная реконструкция истории науки. - Социальная детермина­
ция познания. Тез. докл. науч. конф. Тарту, 1985, 6Т-Т0. 
Библ. 11 наэв.
Poliitilise Ökonoomia Kateeder 
Кафедра политической экономии
157. Reis 1.1а arvamus. [AnKeet. Koost. А_. ArraK. 1 Trt., 
1985. 8 1K. (TRÜ.) Rotapr.
Сн. также 40.
158. ArraK. Aadu. Maabuss111iKlusest. - E 12.10.85, 
234. (MajandusKomment.)
159 .  Partel ma)andusstrateeg1 а. - E 31.10.85, 250.
160.   sõiduauto olevik )a tuleviK. - Tehnika ja
Tootmine, 1985, 10, 25-27, tab.
161.   TranspordlmahuKus väiksemaks. - E 9.01.85, 7.
(MajandusKomment.)
162.   Transpordist Ja tema telgedest. - E 12.12.85,
284.
163. Аррак А. Личный автомобиль и безопасность 
движения. - Автомобильный транспорт, 1985, 4, 54-55.
164.   Оптимизация транспортных потребностей общест­
ва. - Социально-экон. пробл. повышения эффективности ис­
пользования ресурсного потенциала. Науч.-метод. семинар по­
литэкономов Прибалтики. Тез. докл. Тарту, 1985, 67-68.
165.   Социально-экономическая эффективность пасса­
жирских перевозок и ее оценка. 08.00.23 экономика, планирова­
ние и организация упрвления транспортом и связью. Автореф, 
дис. на соиск. учен. степ, д-ра экон. наук. М., 1985. 42 с..
-  г г  -
ил. (Ин—г комплекс, транспорт, пробл. при Госплане СССР), 
виол, го назв.
166. АггаК. А. Uber das ratlonelle VerkehrsbedOrfп ls 
der Bevöikerung. - DDH-verkenr, 1985, 5, 146-149.
vt ка 157.
167. Arrak. Andres. Tööko11ekt1 lv ja selle kujunda­
mine. - Tennlka ja Tootmine, 1985, 3, 8-9. Jooneal. blbi.
168. Аррак А. Цель и критерий эффективности социалис­
тического воспроизводства. - социально-экон. пробл. повыше­
ния эффективности использования ресурсного потенциала. Науч.- 
иетод. семинар политэкономов Прибалтики. Тез. докл. тарту, 
1985, 87-89.
169. BronSte1п. И. Majandamistlnglmuste ühtlustamine 
ja stimuleerimine. - Maaelu. Maa sotsiaalse arengu probleeme 
Eestis. Tln., 1985, 107-113, tab.
170. Бронштейн К. В едином агропромышленным комплексе.
- СЭ 12.12.85, 286.
171.   На уровнях народнохозяйственном и регионал­
ьном. - степные просторы, 1985, 9, 21-23.
172. —  о совершенствовании экономического механизма 
на народнохозяйственном и региональном уровне АПК. - Проблемы 
совершенствования планирования и усиления воздействия экон. 
Механизма на конечные результаты развития АПК. Тез. докл. 
всесоюз. науч. конф. Саратов, 1985, 81-84.
173.   проблемы управления региональными агропромыш­
ленными комплексами, достижения и перспективы. - Продовольст­
вие и сельск. хоз-во, 1985, 7, 22-30.
174.   Совершенствование управления и хозяйственного
механизма республиканского АПК. - Совершенствование планиро­
вания и управления агропром. комплексом. Материалы Всесоюз. 
науч. конф. (..., 3-4 окт. 1984 г.). Тбилиси, 1985, 101-112.
175.   Совершенствование хозяйственного механизма
АПК. - междунар. с.-х. журн., 1985, 5, 52-57. - Текст на 
рус., нем., болг., чешс., венг., польск. яз.
176.   Экономический механизм повышения эффективнос­
ти использования ресурсного потенциала АПК. - Совершенствова­
ние управления науч.-техн. прогрессом в агропром. комплексе. 
Тез. докл. Сухуми, 1985, 36-39.
177 .  , Андреева В.А. Совершенствование планирования
и управления агропромышленным комплексом. - Вестн. с.-х. нау-
- зз -
КИ, 1965, 2, 140-143.
178, Bronsteln, M. Az agrariparl komplexum gazdasagl 
mechan1zmusanaK töKe1 etesltese. - NeroezetKözl mezögazdasagl 
szemle, 1985, 5, 54-60. - ung. K.
179. Файнштейн в. Вовлечение феодального поместья в 
кругооборот промышленного капитала и тенденция к максимизации 
использования его земельных и трудовых ресурсов (на примере 
Восточной Прибалтики). - Социально-экон. пробл. повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала. Науч.-ме- 
тод. семинар политэкономов Прибалтики. Тез. докл. Тарту,
1065, 244-245. Подстр. библ.
160. Хансберг Э. Об использовании рабочей силы пенсио­
неров. - Там же, 137-138. Подстр. библ.
181. —  Планирование использования трудовых ресурсов 
в регионе. - Всесоюз. симпоз. "Пробл. повышения эффектив­
ности территориального управления соц. производством". Тез. 
ДОКЛ. Рига, 1985, 203-204.
182. Казе А. Потребительная стоимость рабочей силы и 
эффективность ее функционирования. - Социально-экон. пробл. 
повышения эффективности использования ресурсного потенциала. 
Науч.-метод. семинар политэкономов Прибалтики. Тез. докл. 
Тарту, 1985, 175-176.
183. Кивимяги Я. Об особенностях экономической оценки 
природных ресурсов в условиях севера. - Там же, 171-172.
184. Larin, I. Majanduse arendamise sõlmproblееюе. 
[Rets.: Metsa, H. Tootmise arengu nüüdisprobleemid. Tln.,
1984.] - Tehnika ja Tootmine, 1985, 8, 46.
185.   veondusest. [Rets,: Аррак А. Социально-эконо­
мическая эффективность пассажирских перевозок. Таллин, 1982.- 
Аррак А. Развитие и эффективность пассажирских перевозок. 
Таллин, 1984.] - F. 5.02.85, 30.
■ Дтрия и. О возможностях и резервах повышения эф­
фективности труда рабочих. - Социально-экон. пробл. повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала. Науч.-ме­
тод. семинар политэкономов Прибалтики. Тез. докл. Тарту, 
1QR5, 46-47.
5
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Lo lt. L. vt. 49.
see 49a.
18T. Паду X. Учет субъективного Фактора производства в 
процессах социально-экономического развития села. - Уч. зап. 
ТГУ, 1985, Т16. 53-61. Библ. 3 назв.
188.   , Томсон Э. Хозрасчетные принципы активизации
использования ресурсного потенциала в системе территориальных 
АПК. - Социально-экон. пробл. повышения эффективности ис­
пользования ресурсного потенциала. Науч.-метод, семинар по­
литэкономов Прибалтики. Тез. докл. Тарту, 1985, 192-193.
189. Raju, О. Majandusime või mQOt ehk roosad völ 
mustad prillid? [Ungari RV majandusest.] - E 3., 5.-7.,
10.03.85, 53-56, 58.
Vastukaja: Kuddo, A., Kukk, K., Raig, I. 
Majandusest ilma prillideta. - E 28.-31.03,; 2.-3.04.85, 
72-77 .
190.   Majanduslik vastutus. Tln., "Eesti Raamat",
1985. 134 lk., 111. (Sari “HLKP XXVT kongressi otsused el­
lu!”) Blbl. 123 nim.
191. Раю О. Экономическая ответственность и ее приме­
нение в хозяйственном механизме. Таллин, "Ээсти раамат”, 
1985. 189 с., ил. Библ. в конце гл.
Rets.: Varul, Р. Majanduslik vastutus ning selle 
rakendamine. - Höuk. ölgus, 1986, 4, 292-293.
Рец.: Варул П. Экономическая ответственность и ее 
применение. - Сов. право, 1986, 4, 264-266.
192.   Экономическая ответственность как фактор по­
вышения эффективности использования ресурсного потенциала. 
Социально-экон. пробл. повышения эффективности использова­
ния ресурсного потенциала. Науч.-метод, семинар политэкономов 
Прибалтики. Тез, докл. Тарту, 1985, 52-54.
Томсон Э.X. см. 188.
193. Тоомас А. О рациональном развитии социальной инф­
раструктуры села. - Социально-экон. пробл. повышения эффек­
тивности использования ресурсного потенциала. Науч.-метод, 
семинар политэкономов Прибалтики. Тез. докл. Тарту, 1985, 
193-194.
194. Трасберг В. Денежное обращение как показатель Эф­
фективности экономики союзной республики. - Там же, 85-86.
195. ТОгК V. Majanduseksperlmendlst Kergetööstus es.
E 2.06.65, 125. (Majanduskomment.)
196.   Tööjöu taastootmlskulude Ja
teadus 1lk-tehn11 Ise progressi vaheline sõltuvus. - Tead.-met. 
konv. "Tead.-tehn. progressi majanduslikke Ja sotsiaalseid 
aspekte". Ettekannete teesid. Tln., 1982, 54-56.
Vt. ka 1T05.
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NLKP ajaloo kateeder 
Кафедра истории КПСС
197. Metood11lne juhend NLKP ajaloo alal. (I Ja II K. 
kaugOIlöpll. 1985/86. fi.-a.) [Koost. L_. Kilk.] Trt., 1985. 31 
lk. (NLKP ajaloo kat.) Rotapr.
198. NLKP ajaloo seminarlflppuste kavad I Ja II Kursuse 
Ql lOpil astel e . [lCoost. E_. Kivimaa. I_. Raj asa lu. 1 Trt., 1985. 
32 lk. (HLKP ajaloo kat.) Rotapr.
199. Планы семинарских занятий по истории КПСС для 
студентов I и U  курса. [Сост. Р_. Григорян. И_- Сорокин! . Тар­
ту, 1985. 32 с. (Каф. истории КПСС), ротапр.
Труды по истории КПСС. - См. 1тоз< 716-
200. Grlgorlan. R. ühest keskaegsest korgkoollst. 
[Gladzorl ülikoolist Armeenias tema 700. aastapäeval.] - TBü
14.06.85, 19.
201 . Григорян P_. Партийное руководство возрождением 
высшей школы Эстонской ССР в 1944-1945 годах. - Тез. докл. на 
респ. науч. конф. молодых ученых, поев. ... Таллия, 1985, в-
11. Библ. 5 назв.
20 2. -- Проблемы партийного руководства совершенст­
вованием высшего образования. - Уч. зап. ТГУ, 1985.Т16. 83 
-96. Библ. 3 3 назв.
203. —  7 наук Гладзора. [700-летие Гладэорск. згш-тт
5 *
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в Арм. сср]. - тг у гг.ог.65, 1.
сн. также 199.
204. Ка 1lts, J. Lugemisoskus el tähenda veel oskust 
lugeda. [Propagandlsti osast v.r. Lenini tööde mõistmisel.] - 
Aja Pulss, 1985, 20, 7-8.
205.   Olla kommunist. - E. 16.11.65, 262.
206.   Peamine nõue - distsipliin. [Lenini õpetu­
sest.] - Fotoga. ~ E 23.04.85, 94.
207 .  Rohkem avalikkust. [Partel programal uuest
redaktsioonist.] - RH ЗО.И.П5, 276.
206. --  Sõpruses ja üksmeeles. [45 aastat Eestit HSV
Liidu koosseisus.] - E. 6.06.65, 176.
209.   Võimu ]a vabaduse Qhtsus. - Fotoga. - E
24.02.65, 47.
210. Калите И. Социологические исследования в помощь 
партийной работе в вузе. - Уч. зап. т г у, 1965, 716. 71-62, 
табл. Библ. 5 наэв.
vt. ka 49.
See also 49a.
211. Калите В., Силласте X. Роль традиций в коммунис­
тическом воспитании студентов. - Уч. зап. т г у, 1965, 703,
12-22. Библ. С. 21-22.
Си. также 3 60.
211с. Kandlmaa. R_. ühiskonna ümberkujundamise tähtis 
tegur. (InternatslonaIlstllku kasvatuse teoreetilisi 
probleeme.) - Тез. докл. на респ. науч. конф. молодых ученых, 
ПОСВ. ... ТаЛЛИН, 1985, 45-47.
Kilk, Т.. vt. 49, 197. 
see 49а.
Кийк Л .А . см. 216.
212. Klnkar, F . Kasvatada veendunud Internatsionalis­
te. [TRU ühiskonnateadlaste tööst.] - RH 16.11.65, 265.
213. Кинкар $. Деятельность Коммунистической партии 
Эстонии по дальнейшему повышению уровня образования сельского 
населения. - Уч. зап. ТГУ, 1965, 716, 62-70, табл. Библ. 25 
назв.
2 14. --  Социализм и культура села. Из опыта Компартии
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Эстонии по руководству культурным преобразованием села (1940- 
1980 гг.). Таллин, "Ээсти раамат", 1965. 200 с., табл. (ТГУ). 
Библ. с. 152-175.
Kivimaa, Е. vt. 198.
215. tlvimaa. О., Tammaru, J. Fllosoofiakonkurss. 
[TJllöpil. osavõtust ]a tulemustest.] - TRU 17.05.85, 16.
216. лепик С., Кийк Л. Роль Эстонской студенческой 
строительной дружины в коммунистическом воспитании стденчест- 
ва (1976-1980 гг.). - Уч. зап. ТГУ, 1985, Т03, 23-24. Библ. 
27 назв.
217. ва1 а. L. Т*па räägime sellest, mis puudutab meid 
KOlkl. [NLKP 3. programmi uue redaktsiooni projektist; partel 
majandusstrateegiast.] - TRü 25.10.85, 28.
2 1 8 . Райд л . о деятельности коммунистической партии 
Эстонии по улучшению атеистического воспитания молодежи в 
1959-1965 ГОДЫ. - УЧ. зап. ТГУ, 1985, 703, 60-Т0. Библ. 25 
назв.
Vt. Ка 49.
See also 49а.
Rajasalu. I. vt. 198.
219. История рабочего класса Советской Эстонии. [Авт. 
Д. Всевиов, К. Кала, С. Лоорберг, ...в. руус и др.] Таллия, 
"Ээсти раамат", 1985. 662. с., ил. (АН ЭССР. Ин-т истории). 
Библ. с. 640-653.
Vt. ка 49.
See also 49а.
2 20. Сидельников о. Подготовка молодых квалифицирован­
ных рабочих кадров между XXIV и XXV съездами КПСС (по матери­
алам Эстонской ССР). - Уч. зап. ТГУ, 1965, 703, 71-77. Библ.
16 назв.
2 21. Сорокин И. Газета "Тарту рийклик юликоол" и воп­
росы коммунистического воспитания студенчества (1961-1966 
гг.). - Там же, 78-89. Библ. 36 назв.
См. также 199.
- за -
222. Иевчук И., Иевчук Н. Подвиг советского народа в 
Великой отечественной войне - вдохновляющий источник патрио­
тического воспитания. - В помощь учителям-пропагандистам, 
лекторам. Таллин, "Ваягус", 1985. 95 с., табл. (НП ЭССР). 
Библ. 56 назв. Ротапр.
Teadusliku Kommunismi kateeder 
Кафедра научного коммунизма
223. Blumfeldt, А. Sotsialismi täiustamise programm. - 
E 3,11 . 85, 253 .
224.Дсисс X. О повышении эффективности партийного ру­
ководства формированием профессиональной ориентации студен­
ческой молодежи на современном этапе ( по материалам Эстонс­
кой ССР). - Уч. зап. ТГУ, 1985, 703, 4-11, табл. Библ. 6 
назв.
225. —  О социальной политике КП Эстонии по Формиро­
ванию студенчества в условиях развитого социализма. - Там же,
716. 97-106, табл. Библ. 8 назв.
Иурд И.Н. с и . 227.
22 6. Волков И. Возрастание роли руководителя в воспи­
тании трудового коллектива. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 716. 42-52. 
Библ. 2С назв.
227.   , Мурд М. Качество жизни в "обществе изоби­
лия" . - СЭ 8.09.85, 208.
Vt. ka 49.
See aJso 49a.
Pedagoogika Ja metoodika kateeder 
Кафедра педагогики и методики
228. FOOs lka korrektl lvmaterjal id 8_. к 1 ass i i e . üldised
- 39 -
andmed liikumisest. [Koost. E_. Kru 11 .1 Trt., 1985. 46 lk,, 
i11.(TRU.) Rotapr.
229. Pedagoogika programm Tartu Rllkllku ülIkool 1
01 lõpllastele. [Vast, tolm. I_. Wlt. 1 Trt.., 1985. 23 lk. (TRU.) 
Blbl. 9 nim. Rotapr.
2 30. Советская педагогика и школа. 17. Повышение ка­
чества учеб. литературы. [Отв. ред. Я.А. Никк!. Тарту, 
1985. 169 с., ил. (ТГУ). ротапр.
23 1. Эланго А. Три системы университетской подготовки 
учителей. - формирование активности учащихся и студентов в 
коллективе. Рига, 1985, 71-76. Библ. 4 наэв.
Vt., ka 49.
See also 49a.
232. Indre. К. Qplme õpetama õppimist ... Ja ka oma 
laste Kasvatamist. - PõllumaJ. Akadeemia 17.10.85, 24.
2 3 3. Kl I К. V. Subhumist Potsdami. - TRU 7.05.85, 15. 
(40. Meenutavad 01ikooll sõjaveteranid.)
234. Kraav, 1. Opl1astevabellsed subted kui 
Kasvatusprobleem. - Nöuk. Kool, 1985, 5, 19-24, 111. Blbl. 17 
n lm.
Резюме: Краав И. Me«ученические отношения как проб­
лема воспитания, с. 62.
235. Kreltzberg, Р. Märkmeid õppe-kasvatustõö 
eesmärglstamisest. - Ihld., 6, 27-30.
Резюме: Крейцберг П. О целеполагании в учебно-вос- 
питательной работе, с. 55.
2 3 6. --  , Salundi, м. Ülikooli, õpetajaks õppima. -
КН 28.05.85, 12 2. < St Ut1 I O S U S  . )
2 37. Крейтсберг П .У . Об эффективности предварительного 
ознакомления учащихся с подробными целями обучения на уровне 
учебных текстов. - Сов. педагогика и школа. 17. Тарту, 1985, 
20-30. Кибл. 15 назв.
гзв. Kru1I, Е . Õppematerjali täieliku omandamise 
taotlused nGGdisd1dakt ikas. - NõuK. Kool, 1985, 9, 23-26,
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iil. Bibi. 11 nim.
Резюме: Крулль Э. Проблемы полного усвоения учебно­
го материала в современной дидактике, с. 53.
239. Крулль Э.В., Руттас В.И., фитер Н.М. Технические 
средства в системе программированных дополнительных учебных 
воздействий. - Материалы всесоюз. конФ. "Науч. основы раз­
работки и внедрения техн. средств обучения". 1. (ч.1). М., 
1985 [На ОбЛ. 1986], 31-37.
Vt. Ка 228.
240. Kurn», Н. Lastevanemate osa tulevaste 
pereKonnal1lKnete Kasvatamisel. Tln., "Valgus", 1985. 48 1K., 
tab. Blbl . 15 nim. (PedagooglKa rahvaQ 11 Kool . >
241.   PereKonnaõpetus Koolis 1985/86. õppeaastal. -
Uutest programmidest Ja öppemet. Kirjandusest 1985/86. õ.-a. 
Tln., 1985, 39-41.
242.   PereKonnaöpetuse õpetamise meetodid. - NõuK.
Õpetaja 10.08.85, 32.
243. Кури x.K. Методический аспект учебы лекторов. - 
Вопр. лекцион. пропаганды, 1985, 10, 9Т-101.
244. turm. Н. Dle EntwlcKlung der <лог 1 аi istlschen 
Schule ln der Estnlschen SSR. - Wlss. Beltr, Karl-Marx-Univ. 
Leipzig "Hauptetappen der lnternatlona1en EntwlcKlung der 
sozlallstischen schule". Leipzig, 1985, 64-72.
245. LIlmets-SoroRlna, R. KesKne probleem Johannes 
Külsl teadusllKus uurimisprogrammis. - Nö u k . Kool, 1985, 12, 
52-55. Blbl. 13 nim.
Резюме: Лийметс-Сорокина Р. Центральная проблема в 
научной исследовательской программе Лоханнеса кяйса, с. 60.
246. И1КК, J . Kolm aastat pedagooglKa er1 а 1anõuKogu 
TRU-s. - NÖUK. õpetaja 5.01.85, 1.
247.   Kuldas avada -füOsiKa võlu? [Mõttevahetus
teemal "MIKs el ole fOQslKa fmatemaatlKa) huvilisi?") - E
19.12.85, 290.
248.   Kuldas hinnata õppeKirjanduse jõuKohasust? -
MõuK. õpetaja 8.06.85, 23.
249 .   MilIeKs Ja Kuldas hinnata брреК1rJandust. 1.-
2. - Ibld., 23.03., 6.04.85, 12, 14.
250 .   probleemõpe õppeKir]anduses. - NõuK. Kool,
1985, 4, 31-34. В1Ы. 14 nim.
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Резюме: Никк Я. Проблемное обучение в учебно* лите­
ратуре, с. 62.
251. --  oplku Keerukuse hindamise näide. - HöuK. õpe­
taja 3.08.85, 31.
?52. Никк я. Критерии оптимальной сложности учебной 
литературы для школьников с разным уровнем развития. - Сов. 
педагогика и школа. 1Т. Тарту, 1985, 123-136, табл. Библ. 1* 
назв.
253. И1КК, J , А tankönyvi szeveg erthetösege. 
Szovjet tankönyveIme 1 et 1 tanulmanyok. Budapest, 1985, 334-338,
Vt. ka 96.
254. Huonl, H. IKka veel pioneerilaagrite kaadrist, 
[üliõpilaste 1aagripraktikast.} - ЯН IT.01,85, 14.
255.   Kalju Saks 60. [Ped. Ja metoodika kat. dots.
sõnnipäevaks.] - TRU 18.10.85, 27.
256.   Talvel suvest ehk ploneer11aagrlpraktikast. -
TRÜ 11., 25.01.85, 1-2.
257. Нуони x.P. Роль педагогической практики в подго­
товке учителей в дореволюционном Тартуском университете. 
Формирование активности учащихся и студентов в коллектив*. 
Рига, 1985, 110-117. Библ. 11 назв.
vt. ka 49.
See also 49a.
2 58. Педастсаар т.А. Географическая карта как важный 
компонент учебной литературы. - Сов. педагогика и шкода. 17. 
Тарту, 1985, 89-98. Библ. 6 назв.
259. Р1lrlmagl, А. Olla kasvatuse tarbija. - Е
13.12.85, 285. (Kasvuaeg. Kasvatusaeg. )
2 60, Пийримяги А.к. Некоторые прблемы эффективности 
использования комплекса учебно-методической литературы.
Сов. педагогика и школа. 17. Тарту, 1985, 54-71, ил. Библ. 10 
назв.
2 6 1 .   основные педагогические функции комплекса
учебной литературы. - Там же, 41-54, ил. Библ. 8 назв.
262. Пинт А. какой вы отец? Какая вы мать? [Гл. из 
кн.: это вам, родители. Изд. выходит с 1967 г. в Москве].
Мы и наши дети. Свердловск, 1985, 71-90.
?63. --  Обшение с природой. [О воспитании детей]. -
6
-  ИР -
Агитатор, 1985, 9, 36-38.
264. saks, К. TasanduskI assld )a Kool 1 Jõudlus. 
üks lkprobl eemide uuringud ped agoog 1 Ka 1 nst 1 tuud 1 s . Tln., 1985, 
130-136. Blbl. 7 nim.
2 65. Сакс к.я. О реализации целей обучения посредством 
методических указаний. - Сов. педагогика и школа. 17. Тарту, 
1985, 6-20. Библ. 4 наэв.
266. Unt, I. KunstlKasvatuse arendamisest Kaasaja 
reformltavas Koolis. - KunstlKasvatuse probleeme. ENSV 
üldkoolide Ja Koolieelsete lasteasutuste kunstlKasvatuse V 
konv. teesid teemal "Arenenud sots. ühiskonna isiksuse Kujun­
damine visuaalse kunsti vahendusel". Tln., 1985, 9-10, lil.
Также на рус. яз.: Унт И. О развитии художественного 
воспитания в современной реформируемой школе, с. 48-50, ил.
267.   Johannes Käis Ja tänapäev. - Nõuk. Kool,
1985, 12, 48-51.
Резюме: Унт И. Иоханнес Кяйс и современность, с. 60.
268.   Johannes Kälsi didaktilise süsteemi areng.
Koolile pdhend. elu. Johannes Käis 1885-1950. Tln., 1985, 
16-43. Blbl. 40 nim.
Резюме: Унт И. Развитие дидактической системы Ио- 
ханнеса Кяйса, с. 164-165.
269.   Mida eeldab koolireform töövihikult? - Nöuk.
Kool, 1985, 6, 20-23. Blbl. 3 nim.
Резюме: Унт И. Основные Функции рабочих тетрадей в 
свете решений школьной реформы, с. 55.
270.   Pedagoogika põhimõtete rakendamisest pollit-
õppes. - E. Kommunist, 1985, 4, 56-58.
270a. Унт И. Принципы дидактики в политучебе. - Комму­
нист Эстонии, 1985, 4, 65-68.
271. Wnt, I. Suurele Ja väikesele, keskmisest 
rääkimata. [B. Adlase lavast. E. Raua "Pusapratlpundara 
printsi kingitus" teatris "Vanemuine".] - E 18.05.85, 112,
111.
272. Унт И.Э. Организация постоянной педагогической 
практики в Тартуском государственном университете. - Пед. 
пробл. подготовки учителей в университете. Науч. конф. При­
балт. респ. Тез. докл. Рига, 1985, 67-72.
273.   функции рабочей тетради для учащихся в комп­
лексе учебной литературы. - Сов. педагогика и школа. 17. Тар-
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ту, 19П5, 30-41 РИбЛ. 7 наэв,
27 4. Васильченко л . и . о возможностях обеспечения опе­
ративной обратной связи в педагогической подготовке студен­
тов. - пед. пробл. подготовки учителей в университете, науч. 
конФ. прибалт, респ. тез. докл. Рига, 1985, 22-27, табл. 
Библ. 8 наэв.
г7 5. —  о возможностях улучшения аудиторной подготов­
ки студентов к деятельности учителя. - эксперим. методы исс­
ледования личности в коллективе. Тез. Всесоюз. науч.-метод, 
конф. з. Даугавпилс, 1585, 19-21.
27 6. —  Учебная литература для повышения эффективнос­
ти экскурсионной работы в школе. - сов. педагогика и школа.
17. Тарту, 1985, 71-88. Библ. 17 назв.
277. Punapuu, L . Dressuur või kasvatamine? - E 15.11.
85, 261.
278.   õpilase eneseteadvus ja õpetaja
õppe-Kasvatusl1K käitumine. - Nõuk. Kool, 1985, 3, 37-39, 43. 
Blbl. 4 nim.
Резюме: Ыунапуу л. самосознание учащегося и учеб­
но-воспитательное поведение учителя, с. 56.
AJALOOTEADUSKOND 
ИСТОРИЧЕСКИ! ФАКУЛЬТЕТ
279. Geograaf ia õpetamise erimetoodllca programm 
erialal "01igofrenopedagoogiKa Koos 1ogopeedla llsaerialада". 
(Hr. 2111.) roost. A_. Reinmaa. Trt., 1985. 13 IK. 
(AjalooteadusK. } Blbl. 32 nim. Rotapr.
2 8 0 . 1 imena lugemise praktlkuml programm erialal "011- 
gofrenopedagoogiKa koos logopeedia 1isaerialaga". (Hr. 2111.)
6*
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toost. т_, Aunapuu. Trt., 1985.6 1K, (Aj аlooteadusk.) Blbl. li 
nim. Rotapr.
281. IsiK»use KQslmustIK fHHPI). EksperimentaalpsOhho- 
loogla Kursuse Katsemater J а 1 , [Vast. tolm. K_. То lm. ] Trt., 
1985. 27 IK. (TRÜ.) Rotapr.
282. Logopeedia programm erialal "01lgofrenopedagoogl- 
U  Koos logopeedia l isaerial aga". (Hr. 2111.) Koost. K_. Kar- 
lep. т. PUIK- Trt., 1985. 14 IK. (Ajalooteadusk, ) Blbl, 49 
nim. Rotapr.
283. Loodusõpetus Koos õpetamise erimetoodikaga. Pro­
gramm defektoloogia QllOpll. Koost. A_. Re lnmaa. Trt., 1985.
13 IK. (AjalooteadusK.) Blbl. 30 nim. Rotapr.
284. Lõuna- ja 1äänes 1aav 1 rahvaste ajaloo Kursuse 
õppemetood11lne luhend ajalooteaduskonna alа 1oo-osaKonna IV 
ja у Kursuse kaugQllоp llastele 1985/86-1987/88. 6.-a. [Koost. 
A_. Must. V_. Tamul . Trt., 1985.] 4 IK. ([TRÜ.]) Rotapr.
285. MatemaatlKa õpetamise erlmetoodlka programm j а 
õppemetoodlline luhend eriaial "01igofrenopedagoogiKa koos
l ogopeed la l isaerial aga" . (Hr. 2111 ). Koost. E_. vi ltar. Trt., 
1985. 26 IK. (AjalooteadusK.) Blbl. 18 nim. Rotapr.
286. Metoodiline juhend erlKursuse "Psühholoogi 1ine 
mõjustamine ldeoloogias ja reKlaamis" omandamiseks psOhholoo- 
glaosaKonna Kaugõppe sotsiaalpedagoogilise psühholoogia eri­
haru 5. Ja 6. Kursuse üliõpilastele. [Koost. T_. Bachmann .
Trt., 1985. 2] lk. ([TRÜ.]) Rotapr.
287. Metood 11 lne luhend psQhho1oog1a õpetamise 
metoodIKa kursuse omandamiseks kaugõppe psQhholoogi aosakonnas 
10. j a 11. semestri 1 . [Koost. K_. То lm. Trt., 1985.] 4 lk. 
([TRü.]) Rotapr.
2 88. Metood11lne luhend suht1 emispsQhho1oog1a kursuse 
omandamiseks psQhholooglaosakonna Kaugõppe 5_. Kursuse Q 1 1 õpi -
1 aste 1 e . [Koost. T. Bacnmann . Trt., 1985.] з lk. ([TRü. ] ) Ro­
tapr.
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369. Metoodlllne juhend оldpsOhho1oogia Kursuse Kuuen­
da osa omandamiseks KaugOppe psQhholooglaosaKonnas 10. semes- 
tr 11 . [Koost. E_. Tolm. Trt., 1985.] 4 1K. ([TRU.]) Rotapr.
290. Nooruklpsohholoog la erikursuse oppe-metood11lne 
juhend а i аiooteaduskonna psQhholoogiaosakonna sotslaal- j а 
Koollpsonno1oogla eriharu iv kursuse о ii op11 astele 1985/66.
0.-a-KS■ [Trt,, 1985.] 2 lk. ([TRU.]) Rotapr.
291. NSV Li idu a lal oo oppemetood11lne juhend. Ajaloo- 
teadusk. ajaloo osak. I - III k. kaugöppeül löpii. [toost. J_. 
Ant. T_. Rosenberg, M. Laur.] Trt., 1985. 37 1K. (NSV Llldu 
ajaloo kat. ) Rotapr.
292. oi lgofrenopsonno 1 oogla programm j_a metood 11 lne 
juhend defektoi oogiaosakonna J j U  Kursuse s t ats l опл .irsetel e 
n lng Kaugo l ю р  11 aste l e . Koost. t_. Aun a puu. Trt., 19 85. 13 lk. 
(AJ а 1 ooteadusK.) Rotapr.
2 93. Slssejuhatus psQhholooglasse. Met. juhend TRU 
ajaiooteadusk. psOhholoogiaosak. III k. kaugüllöpll. I sem. 
[Trt., 1985.] 2 1K. Rotapr.
294. Sotsiaalpsühholoogia Oppemetoodl1lne juhend aja-
l ooteadusKonna psdhhoiooglaosaKonna IV ]a v Kursuse kaugoppe- 
01l Op 1lastele. [Trt., 1985.) 2 lk. ([TRU.]) Rotapr.
2 95. Teadus 1lku uurimistflo alused. Programm erialal 
"01igofrenopedagoogiKa k o o s  logopeedia lisaerialaga". 
(Nr.2111.) Koost. T_. Aunapuu. Trt., 1985. 6 1К. (Ajalootea­
duski Blbl. 17 nim. Rotapr.
296. uus ima aja ajaloo oppemetoodilme juhend ajaloo­
teaduskonna aj aloo-osakonna v Kursuse kaugQllõpllastele. 
[Koost. K_. Jaanson. ] Trt,., 1985. 4 1K. (Uldajaloo Kat.) Ro­
tapr.
2 97, Vanaaja ajaloo oppemetoodl1lne uihend ajalootea­
duskonna ajaloo osakonna I kursuse kaugo l l Op 11 aste l e . [Koost, 
м. Tanava.] Trt,, 1985. 6 lk. (Uldajaloo kat.) Blbl, 6 nim. 
Rotapr.
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2 98. vanusaastmete diferentsiaalpsdhho1 oog l а
Qppemetood 11 lne lühend ajalooteafluskonna pstlhholoogla-osakon- 
M  1 U  JJ JV Kursuse KaugollOpllastele 1985/86. 0.-а . V - 
VITT semestrlks. [Koost. A_. Lunge. Trt., 1985.] 4 1K.([TRU.]) 
Rotapr.
299. VerbaaI sete vaimete testid. 1. Temaatiline sOnade 
nimetamise test. voarsflnade tundmise test. EKsperimentaal- 
psonnoloogla Kursuse Katsematerjа 1. Trt,, 1985. 9 1K. (Loogl- 
Ka ja psanhoioogia Kat,) Rotapr,
300. voimete struktuuri (VS) test. [ENSV oludele 
Kohand. E_. Koemets, H. Lllmets.] Trt., 1985. 35 1K. (Loogika 
ja psühholoogia Kat.) Rotapr.
301. Qppemetood11lne juhend KonKreetsete sots loloogl- 
liste uurimuste metood lKa ja tehniKa õppimiseks TBP 
psohho loogi aos акоппа v j_a VI Kursuse KaugQl lQpllastele. 
[Koost. H_. PQder. Trt., 1985.] 4 1K. Rotapr.
зог. QldPSQhnoloogia (tegevuse sisemine regulatsioon) 
flppe-metoodl1lne Juhend ajalooteaduskonna psQhno1ooglaosaKon- 
na v Kursuse KaugQl lapi lastele 9_. semestr iks . [Koost. A_. Lun- 
ge, Trt., 1985.] 5 1K. [TRO.] Rotapr.
303. P116Р1laste kommunistilKu Kasvatuse KompleKs- 
pl aan. [Vast. toim. A_. LI im. ] Trt., 1985. 28 i k. (Ajaiootea- 
dusK.) Rotapr.
304. методические указания к спецкурсу "Психология бе­
зопасности деятельности". [Сост. н_, котик. Тарту, 1985]. з с. 
(ТГУ). Ротапр.
305. методические указания к учебному курсу -Инженер­
ная психология" IV-V курсов заочного отделения психологии 
т г у . [Сост. М. Котик. Тарту, 1985]. з с. ротапр.
Труды по дефектологии. - См. 1712
Труды по психологии. - См. 1 г2г 
vt. ка 1 2 .
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306. Alllk. J. Kuldas silm näeb ja körv kuuleb. [Süm­
poosion "Kuulmise ja nägemise komputatsioonilised mudelid” 
Tallinnas 19.-21.11.1984.] - Keel ja Kirjandus, 1985. 2. 
122-123.
307. Аллик Ю. Способ выявления структуры перцептивных 
оценок. - зрение организмов и роботов, тез. докл. всесоюз.
СИМП03. 1. ВИЛЬНЮС, 1985, 126-127.
308. —  Структура перцептивных оценок, - у ч , зап. 
ТГУ, 1985, 722, 3"22. БИбЛ. 36 назв.
summary: The structure of perceptual estimations.
309. Allik, J. Mlhkla, M.. Ross, J. An lmprovement 
upon a perceptlon-based pitch extractlon tehnique, - Estonian 
papers ln phonetics. 19P2-19R3. Tallinn, 1985, 104-112. В1Ъ1
8 ref .
310. —  , Mlhkla, м., p o s s , J. Comment on "Measure- 
ment of pltcn ln speecn: An imp1ementat lon of Goldstein's 
theory of pitch perception". - Tne J. of the Acoustical so- 
ciety of America, 1984, 75, 6, 1855-1857. Blbl. 4 ref.
311 .  , Help, T. comments [on "A soe 1 а 1-techno1ogl-
cal model for tne evolutlon of language" by sue Taylor Par­
ker. (current antnropology, 1985, 5, 617-626)]. - Current 
anthropoIogy, 1985, 26, 5, 626.
312. —  , Laak, T. The head ls smaller than the body: 
but now does lt join on? - visuai order. The nature and 
deveiopment of pictoriai representatlon. Ed. by N.H. Freeman, 
M.v. cox. Cambridge, 1985, 266-286, lil. Blbl. 23 ref.
313. Dzhafarov, E.N., Al l lk. j_., Kapustin, v. Length 
contraction ln motion: the structure of the seen space-time.
- symposium. computatlonal models of nearing and Vision, 
summaries. Tallinn, 1984, 85-90, 1 1 1. Blbl. 2 ref.
3 14. Ant, J, Nõukogud, ajalugu ja tänapäev. [80 aastat 
tekkest.] - E 5.02.85, 30.
315. —  "Parem surra võitluses kui elada orjuses". 
[1905.a. detsembr1Qlestöusust.] - Nöuk. õpetaja 21.11.85, 51.
316.   50 aastat Eominterni vii kongressist. - E
9.08.65, 181.
317. Kullerkann, R ,, Ant, J. rfl11utöömasinatenase 
"vnlt”kodu-uurljate tegevusest. - Tartu - minevik, tönapäev,
-  иь -
Tln., 1965, 192-195. В1Ы. 5 ШИ.
31В. Азумяэ э., Ант 10. Тартускии завод сельско-хозяйс- 
твенных машин "ВЙйт". Прошлое и настоящее. Таллин, 1965. 127 
с., ил. Библ. с. 125-126.
Rets.: Rosenberg, т. Lisa meie tööstusettevõtete 
ajaloole. - EHSV TA Tolm. Uhlskonnatead., 1987, l, 79-63. 
vt . ka 291 ,
319. Аунапуу Т.X . Детерминанты межличностного статуса 
старшеклассников. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 712. 115-124, ил. 
Библ. в назв.-
320.   психолого-педагогическая значимость харак­
теристик, взаимосвязанных со статусом учащихся. - Там же, 106 
-114. Библ. 15 назв.
Vt. ka 250, 292, 295.
321. Bachaann. Т. Bioloogiline tagasiside, tuleviku- 
psühhologla pärisosa. - E 12.-17., 19.-20.03.85, 59-66.
322.   Eksperimentaalsest esteetikast. - Looming,
1965, 6, 1097-1111, 111. Jooneal. blbl.
323. —  Suhtlemine - raske kunst. [Ettekanne Põlva 
raj. lastevanemate konv-1, Ref . M. Toom.] - Kolt 16.,
19.11.65, 134-135.
324. —  ühest raamatust. [Rets,: Tzenja, N., Pahho- 
mov, j. PsOhhotehn i 1 1 sed mäijgud spordis, м., 1965.] - Spordi-
1 eht 29.05.85, 61.
325.   , Maruste, R. öiguspsOholoogia alused. Trt.,
1985. 72 lk. (Kriminaalõiguse Ja -protsessi kat.) Rotapr.
3 26. Бахман т.к. зрительная маскировка, интегративный 
подход, [Rez.: Breltmeyer, b.g. visual masklng. A integrative 
approach. N.Y., 1984. (Oxford Psychoiogy series. 4.)] - Вопр. 
ПСИХОЛОГИИ, 1985, 6, 153-154.
327.   Объяснение экспериментальных Фактов перера­
ботки зрительной информации на основе коцепции перцептивного 
ретуширования. - Зрение организмов и роботов. Тез. докл. Все­
союз. симпоз. 1. Вильнюс, 1965, 138-139.
328.   Процесс перцептивного ретуширования. - Уч.
зап. ТГУ, 1985, 722, 23-60, ИЛ. БИбЛ. С. 53'59.
Summary: The process of perceptual retouch, 
vt., ka 286, 286.
329. Eller, M. "Kalevala" ja "Kalevipoeg" soome ning
-  49 -
eesti kunstnike loomingu inspiratsiooniallikana. - Kalevala 150. 
vabar. konv. ettekannete teesid. Trt., 1985, 24.
330. Eringson. L. Nemad alustasid. [160 aastat dekab­
ristide Qlestousust.) - THü ZT.12.85, 3T.
331. —  n u  see algas... [Tartu aiiopiiask. ja vene 
revolutsioon.) - TRO 13.12.85, 35. (80 aastat 1905.-1907. 
aasta revolutsioonist.)
332.   Sädemest tõuseb leek. 160 aastat dekabristide
Qlestousust. - NöuK. Õpetaja 28.12.85, 52, lil.
333. Эрингсои Л . 80 лет назад. [Революция 1905-1907 
ГГ. В РОССИИ]. - ТГУ 27.12.83, 14.
vt ка 49.
See also 49а.
334. Hango. К. l o o v iaps. [Psühholoogiast.] - Nöuk. 
Naine, 1985, 6, 23-24.
335. хаяго К. понимание творческого процесса в работах 
практиков театра. - Уч. зап. ТГУ, 1985, Т22, 1ТЗ-185. Библ.
48 назв.
summary: The Creative process as reflected ln the 
works of theatrical workers.
Hulk. J_. vt. 2 641.
336. Jaanson. K. Ameerika ühendriigid: naised Ja 
poliitika. - Aja Pulss, 1985, 5, 14-16.
337. —  Arsenalist rahutsooniks. [india ookeaniga 
seonduvaid globaalprobleeme.] - Ibid., 17, 20-21, 111.
338.   Esimene mai - 1886-1986. - Kalender 1986.
Tln., 1985 46-48.
339.   Madalmaad: Lääne-Euroopa ristteedel. - Aja
Pulss, 1985, 12, 18-21, 111.
340. —  Tänapäeva iandsknehtid. [Paigasoduriusest.] - 
Jbia., 20, 18-19; 21, 21-22, 111.
Vt. ka 296.
341. Karl ep. K. Arutati öpetajate-defektoloogide ette­
valmistust [17.-25.09.85 Qlel. nõupidamisel Leedus]. - N8uk. 
õpetaja 26.10.85, 43. (Eripedagoogika. 3.)
342. г-- Hääliku ja foneemianalOQsl oskuste uurimin*.
7
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- 1Ы0. 12.10., 2.11.85, 41, 44. (Defektoloogilt Qldkooll 
õpetajale.)
343.   Lugemis- ja klrjutamlspuuete põhjused.
Jbiö. 5.01.85, i. (Defektoloogilt Qldkooll õpetajale.)
344. —  Lugemispuuete uurimine. - ibia. 20.04.65, 16. 
(Defektoloogilt Qldkooll õpetajale.)
345. —  Sõnaühendi kasutamisest abikoolis. - Nõuk. 
Kool, 1985, 4, 46-51, tab. Blbl. 8 nim.
Резюме: Карлеп к. использование словосочетания в 
вспомогательных школах, с. 62-63.
346. —  Õpilaste kirjutamisoskuse uurimine. - Nõuk. 
õpetaja 16.02.85, 7. (Defektoloogilt Qldkooll õpetajale.)
34T. —  , Kontor, A., vihm, E. Abikooli aabits. 2. 
tr. Tln., "ValgUS", 1985. 175 lk., 111.
348. —  , vihm, E., Karu, H., Kronberg, U., Sadam, T. 
Eesti keele õpik. Abikooli vi kl. 2. tr. Tln., "Valgus",
1985. 143 lk., 111.
349. Emakeele töövihik. Abikooli III kl. 1.-2. v. 
Tln., 1985. (ENSV HarIdusraln.) Rotapr.
1. v. Karl ep. K_., Kontor, A., Nalrlsmägl, M. 44 
lk., lil.
2. v. Karl ep. K., Kontor, A., Jaiiai, M. 39 lk.,
lil.
350. Karl ep. K., Kontor, A., Nalrlsmägl, м., Jaiiai, 
M. Emakee 1 с õpik. Abikooli III kl. Tln., "ValgUS", 1985. 155
IV., tn.
зы . -- , i*u i k, т. reti.igoogikaloengud defektoloogide­
le [Moskvas 26.- 28.03.851. - Nõuk. Õpetaja 15.06.85, 24. 
(Eripedagoogika. 2.)
352. Карлеп К.К. Дипломные работы в системе подготовки 
дефектологов. - совершенствование системы подготовки будущих 
учителей дефектологов. М., 1985, 45-51. Библ. 3 назв.
3 53. —  Организация и научное руководство курсовыми и 
дипломными работами. - Пробл. совершенствования подготовки 
дефектологов в свете основных направлений реформы школы. Тез. 
докл. Всесоюз. совещ.-семинара зав. дефектол. каф. [Шяуляй, 
1985], 118-121.
3 54. — • Работа со словосочетаниями во вспомогательной 
школе. - у ч . зап. ТГУ, 1985, 71_2, 3-28, табл. Библ. 29 назв.
3 55. вихм э.х.. карлеп к.к. Развитие речевых компонен­
тов деятельности на занятиях по социально-бытовой ориентиров­
ке. - Тея. докл. vii всесоюз. пед. чтений. (Секц. дефектоло­
-  51 -
гии). опыт работы шкод проф.-техн. училищ по трудовому обуче­
нию, воспитанию и проф. ориентации учащихся. И., 1985, 119.
356. Карлеп К., Восман и. Составление учащимися вспо­
могательной школы ориентированных на глагол простых предложе­
ний. - у ч . эап, т г у, 1985, т12. 29-44, табл. Библ. в наэв.
Vt. ка 2 8 2 .
gert, А. vt. 2641.
3 57. Клаассен О.-Н.Н. Эстонский техник в Эфиопии. [Ге­
орг Лейес]. - Queste Demmena (Addls-Abeba), 1985, 9, 8. - На 
амхарск. яз.
Koemets, Е. vt. 300.
gonKs. J. vt. 49.
see 49a.
358. got l К. M. sojast psühholoogi pilguga. 
[Meenutusi.] - TRO 7.05.85, 15. (Völt 40.)
358a.котик H.А . [Отечественная война] глазами психолога. 
[Воспоминания]. - ТГУ 5.04.85, 4. (40.)
359. —  К вопросу о надежности и профессиональной 
пригодности водителя. - V всесоюз. науч.-техн. конф. "Пути 
повышения безопасности дорожного движения'*. (Тез. докл. и со- 
общ.). ВИЛЬНЮС, 1985, 188-189.
3 60. —  к вопросу о факторе значимости и методах его 
количественной оценки. - Бессознательное. 4. Тбилиси, 1985, 
377-393, ил. Библ. 18 назв.
Summary: Concerning tne factor of slgnlflcance and 
tne techniques of lts quantltative estlmatlon.
361. --  Об одном подходе к формированию правил приня­
тия решения. - пробл. автоматизации организац. управления. 
Тез. докл. Всесоюз. конф. Тбилиси, 1985, 166-167.
3 62. -- Об учете эмоционального фактора в исследова­
ниях по искусственному интеллекту. - Психол. пробл. создания 
и использования эвм. м.. 1985, 16-18.
363. --  Психология защищенности человека от опасности
в профессиональной деятельности. 19,00.03 психология труда, 
инж. психология. Автореф. дис. на соиск. учен. степ, д-ра 
психол. наук, л., 1985. 30 с. (ЛГУ им. а .А. Жданова). Библ. 
57 назв.
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3 64. —  , Кисхорлы а. Восприятие я трактовка стандар­
тов безопасности труда. - Уч. зап. ТГУ, 1963, т г г . 61-Т9, ил. 
Библ. 1Т яаэв.
summary: perception and lnterpretatlon of the worlt 
safety standards.
3 65. —  , Емельянов А.н. ошибки управления, психол. 
причины, метод автоматиз. анализа. Таллин, "Валгус", 1985. 
391 с., ил. Библ. 458 яаэв.
Рец.: ковкин Е. - Городское хоэ-во Москвы, 1986,
5, 33.
Си. также 304-05.
366.Kõrgesaar, J. Alkonoi ja kool defektoloogi pilgu­
ga. - Nõuk. õpetaja 23.11.85, 4T.
36T, —  Defektoloogide viilstiaskonverentsist [6.04. 
85 Tartusl. - Ibiä. 15.06.85, 24.
368.   Defektoloogide vi]lstlaskonverents. - TRU
12.04.85, 12.
369. кагпег. E. Abikooli kunstiõpetuse programmi 
täiustamise võimalusi. - Kunstlkasvatuse probleeme. ENSV 
Qldkoollde ja koolieelsete lasteasutuste kunstlkasvatuse v 
konv. teesid teemal "Arenenud sots. oniskonna isiksuse kujun­
damine visuaalse kunsti vanenduseI". Tln., 1985, 45-47, lil.
Также на рус. яз.: Кярнер Э. О возможностях совер­
шенствования программы по изоискусству вспомогательной школы, 
с. 89-90, ил.
370. —  Temaatllls-loomingu)ise meetodi rakendamine 
abikoolis. - trü Toim., 1985, цг, 45-61, tab. Blbl. ю  nim.
Резк>ме: кярнер э. Результаты применения творческого 
метода при тематическом рисовании во вспомогательной школе.
Laak. Т. see 312.
371. Laidre. М. Rootsi armee sõjakäik Prelsimaaie 
1678-1679. - ОТО humanltaar- Ja 1oodusteadustealase Konv. 
teesid. Ajalugu. Trt., 1985, 10-11.
372. Ligi, H. Mustjala ajaloost. - Vana kannel. 5. 
Mustjala regilaulud. Tln., 1985, 12-20, lil.
373. —  Rahvastlku1 oo erijooni. - Kingissepa rajoo­
nis. Tln., 1985, 56-60, tab. Jooneal. blbl.
- зз -
374. —  Geographie der estnischen nationalen Bewe- 
gung. - National movements ln tne Baltic countries during tne 
i9th century. uppsaia, 1985, 239-269, m .  (Aeta Univ. stocK- 
hoimiensis. studia Baitica stocKhoimiensia. 2.) Blbl ln 
notes.
375. Lt im. A. Tartu R i m i K  üiikooi - pa i juranvusei ine 
KftrgKool. - NöuK. Koo), 1965, 12, 25-28, tab. Jooneal. blbl.
Резюме: ЛиЯм А. Тартуский государственный универси­
тет - многонациональный национальный вуз, с. 60.
Vt. ка 49, 303, 394.
See also 49а.
376. Lunae. А. see lihtne Keeruline nea inimene, 
[inimilkKusest.] - Fotoga. - E 22.11.05, 267. (Lugejaga 
vestleb.)
vt. Ka 298, 302.
377. Lutt. A. Etnograafide ettevalmistamisest Tartu 
BiikiiKus uiiKooiis 1944-1984. - Tartu Ülikooli ajaloo Küsi­
musi. 16. Trt., 1985, 177-187. Blbl. märKustes.
378. —  Kalastus Lahemaa randlaste elatusalana 1920.- 
1930. aastail. - Lahemaa uurimused. 2. Tln., 1985, 51-63, 
tab. Blbl. 2 nim.
Резюме: лутс А. Рыболовство в хозяйстве прибрежного 
населения Лахемаа я ?о-зо-е годы нашего столетия.
Summary: Fishing as а means of subslstence of 
Lahemaa coast dwellers ln the l920s-1930s.
379. —  Mustjala Kalurid ja kaiapaadid 1930-ndail 
aastail. - Kingissepa rajoonis. Tln., 1985, 96-99. Blbl. 7 
n lm.
380. Историко-этнографический атлас Прибалтики. Земле­
делие. [Авт. карт: А.С. Рапова, А.О. Вийрес, ... А.А. Лутс.
В.Я. Калите и др. Авт. гл. и разделов текста: С. И. Брук. Л.Н. 
Терентьева, ... А.А. Лутс. ... в.Я, калите и др. материалы для 
рис, 1 предст. по Эстонии В.о. труммал]. Вильнюс, "Мокслас", 
19 85. 139 с., ил. прил.: 59 карт на разд. л. Библ. 367 назв.
zsfass. ln ot.
vt. ка 49.
See also 49a.
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ИИЙЛЬ Н.X. СИ. 2740.
Mi 11. м. see 2740а.
381. Must.. А. Sindi linn la l. detsembri nimeline vab­
rik. 1833-1983. Tln., "Eesti Raamat", 1985. 174 1K., 111, 24
I. III. Blbl. IK. 163-172.
381a. Нуст А. История города Синди и фабрики имени 1 
декабря. 1833-1983. Таллин, "Ээсти раамат", 1985. 216 с., 
ИЛ., 24 Л. ИЛ. ПОДСТР. 6И6Л.
Rets.: Gustavson, Н. Vana vabrlKu ajalugu. - SV
4.10.85, 40, 13.
Rosenberg, T. Taas tööstusettevõtte ajalugu 
TRU õppejõult. - E 29.01.86, 24.
Savisaar, E. Sindi vabrik, linn Ja inimesed
1 äbl aegade. - E. Kommunist, 1986, 2, 62-63.
Rosenberg, T. Lisa meie tööstusettevõtete 
ajaloole. - ENSV TA Tolm. Uhlskonnatead., 1987, l, 80-83.
3 83. —  история города Синди и Фабрики имени 1 декаб­
ря. 1B33-1983. 07.00.02 история СССР. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. ист. наук. Тарту, 1985. 18 с. (ТГУ). Библ.
2 назв. Ротапр.
vt. ка 284.
384. Ра 1amets, Н. Kõrgkooli Kõnepruugist [ajalooli­
selt] . - TRU 6.09.85, 22.
385. —  NõuKoguiiKu taastamistöö esimesed sammud Tar­
tus ja Tartu Riiklikus ülikoolis 1944. aasta sõjasügisel. 
Tartu - minevik, tänapäev. Tln., 1985, 29-38. Jooneal. blbl.
386.   Tartu 1945. aasta suvel. - E 25.08.85, 195,
111.
387.   Tartu võldukevade1. [1945.a.] - E 25.04.85,
96, 111.
388.   Võidupäev Tartus. [1945.a.] - E 9.05.85, 106.
389. Õppetöö algusest 40 aastat tagasi. [Mälestusi õp­
peaastast 1944/1945: H. Haberman, E. Ertls, ö. Relntam, S. 
Jänes. Lk. Koost.] H. Ра Iamets. - TRU 25.01.85, 2.
390. Paiamets. H. Ullkool viimasel söjatalvel. 
[1944.a.] - E 27.02.85, 4 0, 1 1 1.
391- —  , Rauk, H. Ajalugu. Abikooli VI kl. 3. tr. 
Tln., "Valgus", 1985. 223 lk., III.
392. —  , Rauk, H. Ajalugu. Abikooli VII Kl. 3. tr. 
Tln., "Valgus", 1985. 208 lk., lil.
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393. Kahk, J., Palamets. h ., vahtre, s. Eesti ns v aja­
loost. Lisamaterjali vii-vni kl. NSV Liidu ajaloo kursuse 
juurde. 9. tr. Tln., -valgus", 1985. lii lk., lil.
394. Ра 1amets. H., Lllm, л. X aJa 1oo-o1Orapiaadi tule­
musi. - Nöuk. Õpetaja 6.04.65, 14, 111.
vt. ka 49.
See also 49a.
395. Pllrlmae, H. Eeldused talurahvakoolide asutami­
seks ja B.G. Forselluse tegevus. - Nöuk. Kool, 1985, 2, 44-
48. Jooneal. blbl. (Ajaloo lehekolgede 11. )
Резюме: Пийримяэ X. Предпосылки создания крестьянс­
ких школ и деятельность Б.Г. форселиуса, с. 55.
396. Пийримяэ X.А. Ильмар Нулламаа. 1944-1985. [In те- 
morlam.1 - С фото. - Сканд. сб., 1985, 29, 226.
vt. ka 49.
See also 49a.
3 97. Пуйк Т.Э. Влияние половых различий на взаимоотно­
шения глухих учащихся. - Уч. зап. т г у, 1985, 712. 13 1-140. 
Библ. 9 назв.
3 96. ---  О понимании значения ежедневного труда глухи­
ми школьниками. - В едином строю, 1985, 11, 18-21.
3 99. --  Об отношении к труду глухих школьников.
Тез. докл. VII всесоюз. пед. чтений. (Секц. дефектологии). 
Опыт работы школ проф.-техн. училищ по трудовому обучению, 
воспитанию и проф. ориентации учащихся. М., 1985, 32-33.
vt. ka 282, 351.
400. Pu1ver. A. Kui JuKu ülikooli Jõudis ... [PsOhho- 
loogl vestlus esmakursus1 aste 1e.] - TRü 4.10.85, 25.
401. Пульвер А. Ошибка царя Соломона. [О психологии 
вранья]. - ТГУ 2 5.10.85, ю.
40 2. --  Семья [с точки зрения психолога]. - ТГУ
7.03.85, 2, ИЛ.
Põder, н. vt,. 301.
403. Raid, J. Kohtumistest Looderlndel. - TRü 7.05.85,
15. (40. Meenutavad oilkooli söjaveteran1d . i
404. Relnmaa. A. Enesekontrollil? suunavate öppeoies-
- 56 -
annete Kasutamine 1oodusöpetuse õpetamisel ablKoolls. - TRU 
Toim., 1985. TJJ, T3-90, tab. Blbl. 20 nim.
резюме: Рейнмаа А.А. возможности использования 
учебных задании с письменными и н с т р у к ц и я м и  на самоконтроль.
405.   Lünkü1esanded ablKooli Õppevaras. - NOuK.
Õpetaja 23.03.85, 12.
406.   Testilaadsed õppeülesanded abikooli
Õppevaras. - Ibtd. 15.06.85, 24. fErlpedagooglka. 2.)
407. Рейнмаа А.А. Возможности интеграции самостоятель­
ной работы студентов-дефектологов по специальным методикам 
естествознания и географии. - Пробл. совершенствования под­
готовки дефектологов в свете основных направлений реформы 
школы. Тез. докл. Всесоюз. совет.-семинара зав. дефектол. 
каф. [Ияуляй, 1985], 145-147.
Vt. ka 2Т9, 283.
408. Rosenberg, Т. Ajaloolane otto Liiv Tartu ülikooli 
teadusliku stipendiaadina. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi.
16. Trt., 1985, 112-121. Blbl. 16 nim.
409.   Joon alla ajalooringl tööle [1984/85. ö.-a.]
- TRO 31.05.85, 18. (ОТО. )
410.   TROs kaitsesid diplomitöid ajaloolased. -
HOuK. Õpetaja 20.07.85, 29.
411. Kivimäe, J., Rosenberg. T. Akadeemilise Ajaloo 
Seltsi tegevusest (1920-1941). - Tartu ülikooli ajaloo küsi­
musi. 16. Trt., 1985, 134-143, tab. Blbl. märkustes.
412. Rosenberg, T. Ober die Ausdifferenzierung der so- 
2 ialen Schlchtung lm estnischen Dorf ln der zwelten Hälfte 
des 19. Jh. - National movements ln the Baltic Countrles du- 
rlng the 19th Century. Uppsala, 1985, 245-258, tab. (Aeta 
Univ. stockhoImlensis. Studia Baltlca stockhoimiensia. 2.) 
Blbl . in not.es .
vt. ka 291.
413. Сакс H. Существует ли когнитивные стили у двух-, 
трехлетних детей? - у ч . зап. т г у, 1985, 722, 80-96, ил. Библ.
17 наэв.
Summary: Is there cognltive style ln children at 
the age of 2-3 years?
См. также 2 273.
414. siillvask. К . Eesti ja vene proletariaadi Qhlne
- 57 -
vftitlus tsartsai ja kodanluse vastu. Tln., 1965. 37 lk. 
(Abiks lektorile, e n s v  otitng "Teadus".) Blbl. 10 nim. Rotapr.
415. —  Oktoobrirevolutsiooni paevi]. internatslona- 
IlSBl küsimus Eestis. - SV 7.11.85, 45, 2-3.
416. сийливаск к.к. Роль Тартуского университета в 
становлении научных школ в XIX веке. - становление науки и 
науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. XIV прибалт, конф. 
по истории науки. Рига, 1985, 11-15. Библ. в назв.
417. s n  1 ivask. £. soae of the sain features of the 
soelo-economic deveiopaent of Estonia ln the I9th century. 
National noveaents ln the Baltic Countries dunnf the I9th 
Century. Uppsala, 1985, 205-214, tab. (Aeta Univ. Stockhoi- 
aiensls. studia Baitica stockholaiensla. 2.) Blbl. ln notes.
418. Kahk, J., Sl 11ivask. K. Hlstory of the Estonian 
s s r . Tallinn, "Perioodika", 1985. 170 р., m .
Rei.: Spelee, L. - Hanslsche Cieschlchtsb!ätter, 
1987, 105, 208.
vt. ka 49.
See also 49a.
419. Таиуль В. Историк H.H. Лунин во время учебы в 
Профессорском институте при Тартуском университете. ~ Tartu 
ülikooli ajaloo kOslausl. 16. Trt., 1985, 40-47, табл. Библ. 
20 назв.
vt. ka 49, 284. 
see also 284.
420. SOerd, J., Tolm. K. Psühholoogia tööOlesanded. 
õppematerjal keskk. Tln., 1985. 50 lk., 111. (EMSV Haridus- 
aln. ) Rotapr.
421. Тойи К. Ассоциативный эксперимент в психодиагнос­
тике в XIX веке. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 722. 106-123. Библ. 27 
назв.
Suaaary: Word assoclatlon test ln the psyctiodlaf-
nostlcs.
Vt. ka 281, 287, 289.
*22- Truaaa 1. V. Slavistlkakoneress Kiievis. [17.-26.
09.85 v rahvusvah. arneolooflaalane konfr.] - E 10.10.85,
г э г .
423. —  , Metsa il lk. R. не ei teatl, Bille peal в* 
konn lae. [Arheoi. kaevaaistest Tartu kesklinnas.}
8
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E 13.08.85, 184.
Vt. Ka. «9. 
см. также 380.
See also 49a.
«2*. Laur, M. Koerakoonlastee "ufo!asteni” . [Mütol. 
olendeist noodlsajai.1 Koeaent. p_. Tulviste. -Horisont, 
1985, 4, 29-32. Blbl. 10 П1В.
425. Тудьвисте П_. л . Леви-Брюль и прблемы историческо­
го развития мышления. - уч. зап. тгу, 1985, тгг, 124-мо. 
Библ. 22 яазв.
sueeary: L. Levy-Bruhi and lssues ln tne historicai 
development of tninking.
426. —  Об этногенезе рефлексии в мышлении. - Учеб­
ная деятельность и творческое мышление. Тез. докл. и выступ, 
яа Всесоюз. науч.-практ. конф. по пробл. формирования твор­
ческого мышления. 2. Уфа-Н., 1985, Т9-80.
42Т. —  психология и культурная антропология. - Вопр. 
антропологии. Тез. Тарту, 1985, 113-114. 
vt. ka 49. 
см. также 431.
See also 49а.
428. Тудьвисте Т. Диагностика связи между осознанием 
слова и решением вербальных задач, требующих рефлексий. - 
Учеб. деятельность и творческое мышление. Тез. докл. и выс­
туп. на всесоюз. науч.-практ. конф по пробл. формирования 
творческого мышления. 2. Уфа - Москва, 1985, 162-163.
429.   О детерминации рефлексии в вербальном мышле­
нии. 19.00.01 общая психология. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. психол. наук, м., 1985. 19 с., табл. (Моск. гос. 
ун-т им. М.В. Ломоносова). Библ. 6 назв. ротапр.
430.   О развитии у ребенка рефлексии над языком
(обзор исследований). - Уч. зап. ТГУ, 19 85 ,  722. 1 4 1 - 1 6 3 .  
БИбЛ. С.  1 5 9 - 1 6 3 .
Summary: On the development of language awareness 
ln chlld (a review).
431.   , Тульвисте П. О соответствии между характе­
ром единиц и операции в вербальном мышлении: эксперим. под- 
верждение гипотезы Выгодского. - Лингвистические и психолинг­
вистические структуры речи. М. 1985, 109-115.
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432. Туулметс т. Зависимость видимого числа объектов 
от их пространственного распределения. - Зрение организмов и 
роботов. Тез. докл. всесоюз. симпоз. 1. Вильнюс, 1905, 
208-209.
Tanava. м. vt. *9, 29Т.
tee 49а.
433. Vantre. S . Eine neue Gesellschaft - neue Erchel- 
nungen ln der Demographie. - National moveaents ln the Baltic 
Countrles during the l9th Century. Uppsala, 1985, 22T-243, 
tab. (Aeta Univ. stocKtiolalens ls. studia Baitica StocKhol- 
niensia. 2.) Blbl ln notes.
vt. ка «9.
See also 49a.
434. vntar. E. Uusi psühhoioogiaKandidaate. Tiiu-Kai 
Aunapuu. - NOuK. Õpetaja 12.01.85, 2.
435. вийтар э . А . зависимость адекватности перцепции 
межличностных отношения слабослышащих школьников от сферы и 
спсоба восприятия. - Уч. зап. ТГУ, 1985, Т12. 125-130. ВиОл. 
г назв.
Vt. ка 285.
üliõpilaste toid 
Работы студентов
ТУ 1 Ю р 11 aste Teadus 1 lKu ühingu human ltaar- Ja 1 oo- 
dusteadustea1 ase Konverentsl tees ld. Ajalugu. - Vt. 12.
436. Anderson. A. Kui valitakse OKs vOl teine. Saaal 
teemal: "Miks ei ole fOQslKa (matemaatlKa> huvilisi?" - E
21.11.85, 266.
43T. Jul l lnen. T_. Eesti kontaKtld Belgia Kongoga Kahe 
maailmasõja vahelisel perioodil. - UTU tiuaanltaar- ja loodus­
teadusteel ase Konv. teesid. Ajalugu. Trt., 1985, 21-22.
438. Juzar. H. Lindora nooreaa rauaaja kiibaafcaiae Ka­
8*
60 -
gu-Eestls. - IbJd., 3-4.
«39. Kaarik. IC. Eesti ja soone Kunstihariduse võrd­
lusjooni XIX sajandi lopust - 1940. aastani. - Ibid., 24-29.
440. LIlvrand. H. TagaiaKunst - voitlusKunst. [Eesti 
Kunstnikud 1941-1944.] - Noorus, 1985, 1, 12-13, 111.
441. Lindpere. P. voidu väljaku arhitektuuriline kuju- 
neaine Tallinna esindusvaijakuks 1920-1940. - ото humanitaar- 
ja ioodusteadustealase Konv. teesid. Ajalugu. Trt., 1905, 
25-27.
442. LuKas. J_. ühlselaauslaultaan ja aaleelu ülikoo­
lis. - TRü 6.12.85, 34.
443. Markus. K. Tallinna Oldllme Taani voiau lõpupe­
rioodil (XIV sajandi esiaene pool). - UTU nuoanltaar- ja loo- 
dusteadustealase konv. teesid. Ajalugu. Trt., 1985, 7-8.
444. MäI lo. E. 1881. ja 1897. aasta rahvaloenduse 
andaete usaldusväärsusest Lllvlaaal. - Ibld., 20.
444c.Hutt, M. Eesti talueiaau traditsiooni 1lsed vaigus- 
tusvahendld. - Ibld., 6-7.
PaJur. A. vt. 446.
445. POIdvee. A. Kella kultuuriloost XVII sajandil. - 
ото huaanltaar- ja ioodusteadustealase konv. teesid. Ajalugu. 
Trt., 1985, U-12.
446. Pürn. A., Pijur, A. [Ajaloorlngl] 40. Konverentsi 
puhul. - TRO 19.04.85, 12 [М3].
447. Raudsepp. A. Talurahvakoolid Sangastes XVII sa­
jandi 1Opl Ja XVIII sajandi algul. - utu huaanltaar- ja loo- 
dusteadustealase konv. teesid. Ajalugu. Trt., 1985, 13-14.
44t. Roots 1ane. M. Tartu vaestemajade elanikkonnast 
xriii*i|*|dii. - T b i a . , 14-15.
- ei
«49. Tannberg. Т. 1806.- l80T.a. maamiilits Eesti- )a 
LlIvlnaaI. - Ibid., 16-18.
450., Trflег, H. Onne, Kunst iiooring! [5 aastat 
loomisest.1 - TRü 29.03.85, 10.
431. —  Näitusevisioonid. [ERKI tudengite maalinäitu­
sest tpü vanas KottviKus.i - tfü ps.oi.es,  г.
FILOLOOGIATEADUSENI) 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
452. DlaieKtoloogia tööluhend THü fllolooalateadus- 
Konna eesti f 11 о loogla IJ Kursuse KaugQllöpilastele. [Koost. 
A_. Valmet. Trt., 1985.1 3 IK. Rotapr.
433. Eesti rahvaluule Ja kirjanduse ajaloo üldkursuse 
programm. 3., täiend, ja parand. tr. Trt., 1985. 52 lk. (Ees­
ti kirjanduse Ja rahvaluule kat. ) Rotapr.
454. Fakt, sona. Pilt, ll. Eesti kaasaegse ajakirjan­
duse efektiivsuse probleeme. [Koost. P_. vijialemm-1 Trt., 
1985. 135 lk., iil. (Zurnaiistika kat. ) Rotapr.
455. Ingl ise keel Põhikeelena. oppemet. juhend TRü fi- 
lolooglateadusk. inglise filoloogia osak. I k. kaugOllõpll. 
1985/86. - 1989/90. ö.-a. [Koost. g_. Laan. M.-E. Malkov. 
Trt., 1985.] 4 lk. Botapr.
456. ingl ise keel Põhikeelena. oppemet. juhend TBU fi- 
loioogiateadusk. inglise filoloogia osak. II k. kaugOllõpll. 
1985/86. - 1989/90. ö.-a. [KOOSt. K_. Soomere. Trt., 1985.1 5 
lk. Rotapr.
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45T. Ingl ise kee I põhikeelena. Oppemet. juhend TRO fi­
loloogiateadus*. inglise filoloogia osak. III k. kaugOllöpll. 
1985/86. - 1989/90. ö.-a. [KOOSt. H. TOOtS. Trt., 1985.1 3 
lk. Rotapr.
♦58. Ingl ise keel pflhlkeelena. Oppemet. juhend TRO fi­
loloogiateadusi inglise filoloogia osak. v k. kaugaiiOpil. 
1985/86. - 1989/90. ö.-a. [Trt., 1985.) 2 lk. Rotapr.
*59. Ingl ise kee I põhikeelena. Oppemet. juhend TRO fi­
loloogiateadusi inglise filoloogia osak. VI k. kaugüliõpil. 
1985/86. - 1989/90. ö.-a. [Koost. A_. Krllt. Trt., 1985.1 3 
lk. Rotapr.
460. Hetood1llne juhend defektolooglaosakonna kaugõp- 
pljatele eesti kirjanduses. [toost. L_. Epner. Trt., 1985.] 7 
lk. ([Piloloogiateadusk.] ) Rotapr.
461. Metoodi l lne juhend j_a programm vene kirjanduse 
ajaloo õppimiseks tro f iю Ioogiateaduskonna kaugöppeoilõpl- 
lastele. [Koost. v. Bezaubov. a_. Haits. P_. То г о р. i 2. tr. 
Trt., 1985. 85 lk. fTRO.) Rotapr.
462. Sisse Juhatus kiri andusteadusse. Juhend Filoloo­
giateadusk. eesti k. ja kirjanduse osak. k. mittestats. 
QllOpll. [Koost. £_. Olesk. Trt., 1985.] 5 lk. ([Eesti kirjan­
duse ja rahvaluule kat.]) Blbl. 12 nim. Rotapr.
463. Sissejuhatus soome-ugrl f l lolooglasse. Juhend TRO 
Filoloogiateadusi eesti k. Ja kirjanduse osak. I k. kaugõll- 
öpll. [Trt., 1985.) 4 lk. Rotapr.
Töid eesti f 1 loloogla alalt. 10. - Vt. t^g.
Töid romaanl-germaanl f l loloogla alalt. -Vt.l6g8.
464. Uura11 keelte ajalool ise foneetika harjutusoies- 
anded ja materjal id. (Konsonantühendid. ) Koost. P_. Alvre. 3. 
tr. Trt., 1985. 116 lk. (Soome-ugrl k. kat.) Blbl. lk. 
99-116. Rotapr.
465. Uural I keelte aialoolise foneetika harjutusoies-
- 63 -
anded j j  Materjal id. (Uksikkonsonandid. ) Koost. p.Aivre. 3. 
tr. Trt., 1965. 110 lk. tSooae-ugri k. kat.) Rotapr.
466. Английский язык в качестве мсжфакультетского 
предмета. метод, инструкция для студентов-заочников I-II к. 
экон. фак. ТГУ на 1985 - 1990 г. {Сост. Э_. Таммеяо. Тарту, 
1985]. 11 с. ротапр.
БЛОКОВСКИЙ СООРНИК. [5] - 6. - СМ. 1
65Т, 680
46Т. д о р о г о й  ученик? [Тест. отв. ред. А. Нетса. Тарту, 
1 9 8 5 .  9 С.  (ТГУ).] ротапр.
Квантитативная лингвистика и автоматический анализ
текстов. - См . 1 л  j
468. методическая инструкция по английскому языку для 
студентов-заочников i-iii к у р с о в  юридического Факультета ТГУ 
на 1985 ^ 1988 гг. [Сост. X; Кюнка. Тарту, 1985]. 6 с. Ро­
тапр.
469. Методические рекомендации по организации и прове­
дению внеаудиторной работы по иностранным языкам со студента- 
ми вузов неязыковой специальности. Сост. И.ф. Турук, э.Я. Ра- 
хи. тарту, 1985. 15 с. (Нежресп. координац. науч.-метод, со­
вет по иностр. языкам Белорус., латв., Лит., Эст. ССР и кали- 
нингр. обл. р с ф с р . т г у ). Ротапр.
4То. Методические рекомендации по практическому русс­
кому языку для студентов-заочников историче с кого факультета. 
[Сост. К_. Алликиетс. Э_. Васильченко. тарту, 1985]. 31 с. 
([ТГУ]1. ротапр.
*71. методические рекомендации по практическому русс­
кому языку для студентов-заочников юридического, экономичес­
кого и ф и з к у л ь т у р н о г о  Факультетов. 1985 - 1987. [Сост. X. 
Виссак. я. Дуличенко. н_. Рюютли. т_. Сарв! . Тарту, 1985. 35 с. 
(ТГУ). Ротапр.
47 г . Программа и указания по курсу "Введение в литера­
туроведение " для студентов-заочников I курса отделения русс­
кого *!зыка и литературы на 1985 - 1988 гг. [сост. И. Черновt
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Гарту, 1985]. 9 с. <СТГУ|). ротапр.
47 з . Рабочая программа по русскому языку для студентов 
I я и  курсов медицинского факультета Тартуского государст­
венного университета. [Сост. А. Нетса] . тарту, 1985. 12 с. 
(Ка*, методики рус. яз.). ротапр.
функциональные аспекты грамматики р у с с к о г о  языка. -
СМ. 1т19•
renno-ugnstica. 1 2 . - vtde 1б9о-
4Т4. Ge»cMcnte der deuttchen Sprache. Grammatische 
Tabel len. Hr*f. von K_. Uustalu. Tartu, 1965. 23 s. (Staati. 
Univ. Tartu.i Rotapr.
Linguistica. - Vide 1пз-
Metnodica. - vide iro6’
4T5. Read ings on language. [Conp. by E_. tald I8rv.1 
Tartu, 1985. 83 p. (Dep. of Forelgn Language*.) Rotapr.
476. A refresner courae for first-year students of 
economics. Сотр. by E_. Tammel о . Tartu, 1985. 112 p. (Tartu 
State Univ.) Blbl. ll ref. Rotapr.
Salvica Tartuensia. 1. - Vide t^io*
studia metriea et poetica. - vide 1то9-
477. Text* for the student* of n u t o r y . [Сотр. by T_. 
Mi 11 . i Tartu. 1985. 78 p. (Tartu State Univ.) Blbl. 7 
ref. Rotapr.
470. Ttxte» medlcaux F r a n c a n . Materieis methodiques. 
Cholx de textes par E_. Roon. Trt., 1985. 76 p. (Chatre de*
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Langues Etrangeres.) Blbl. 10 tltre. Rotapr. 
vt. ка 14, 36. 
см. также 42.
479. Aaver, A. Some notes concerning the study of the 
artlcle wlthln the text. - TRO Tolm., 1985, 706, 3-7. Blbl. 
13 ref.
Резюме: Аавер А. Некоторые заметки об изучении ар­
тикля в тексте,
see also 49а.
480. Adams. V. Oomega. Esseid )a murdmemuaare. Koost. 
R . Veidemann. Tln., "PerioodIKa", 1985. 103 1K. ("Loomingu" 
RmtK. 1/2 . ) Jooneal. blbl.
Rets.: Priimägi, L. - E 2.02.85, 28.
Ruutsoo, R . Nooruse tuhmumata Kuld. - Loo­
ming. 1985, 4, 554-556.
Рец.: - Эст. литература 1985. Таллин, 1987,
55-56.
481. —  Tutvusin õpetustega. PeatOKK sarjast "Katse 
alustada autobiograafiat". - E 6.07.85, 154, 111.
482. Al l. A_. VõõrKeelte olümpiaad, [Ulel. olümpiaadi 
"Üliõpilane ja tead.-tehn. progress" vabar. voor inglise Ja 
saKsa K, Qldainena. Tulemused.] - TRU 12.04.85, 12.
483. Алликметс к.П. использование радиопередач на за­
нятиях по русскому языку в нефилологической аудитории. - Сб. 
статей по методике преподавания рус. языка в вузах союз, рес­
публик. 3. М., 1985, 29-33. Подстр. библ.
48 4. --- О мотивационной ценности радиопередач "Изуча­
ем русский язык". - Материалы Всесоюз. конф. "Науч. основы 
разработки и внедрения техн. средств обучения". 2, (2). М., 
1985 [на Обл. 1986], 244-249. БибЛ. 4 назв.
485. —  Формирование двуязычия в классах с углублен­
ным изучением русского языка (нд материале школ ЭССР).
13.00.0 2 методика преподавания рус. языка. Автореф. дис. на 
соиск. учен.степ. канд. пед. наук. М., 1985. 18 с. Библ 13 
назв. (НИИ нац. школ РСфСР).
См. также 470.
486. А 1 vre. Р. Paul Arlste läänemeresoome lteelte 
Ulirljana. - TRU TOim., 1985, 690, t?-24.
9
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Резюме: Алвре П. Пауль Аристэ - исследователь при- 
оалтийско-финских языков.
487.   Eesti ]а 1 1 iv 1 keeleaines Henrlku Liivimaa
kroonikas. (3.) Kohanimed. - Keel ja Kirjandus, 1985, l, 
32-36; 2, 96-105. Jooneal. blbl. - Algus: 1984, 6.
488.   Kaks väitekirja volga Keelte alalt. [J.
Ju-fkln. MoKSa keele jutustava l intverbaal l ause mallid; v. 
Kuznetsov. Mari AHSV iletl Jõgikonna oikonüümia.] - Ibld., 6, 
506-509.
489. —  Sada aastat Lauri Kettuneni sünnist. [Lääne­
meresoome k. uurija. Tartu ülikooli prof. 1885-1963.] - E
14.09.85, 211.
490 .  SQnteetlllsi ekvatl lvsustar lnde1d. - Emakeele
Seltsi Aastaraamat, 1985, 29, 45-50. Jooneal, blbl.
Резюме: Алвре п. о синтетических эквативных конст­
рукциях ,
491.   Teeneka õpetlase Juubel. [Prof. P. Arlste 80.
sünn 1 päevaks.] - Fotoga. - TRü 8.02.85, 3.
492.   Vadjamaal, Tartus, Tallinnas... <P. Arlste
80. sünn 1 päevaks, ) - Horisont, 1985, 2, 20-22. 111.
493.   Väitekiri komi keele sünonüümide kohta. [T.
Gabova. Sünonüümid komi keeles.] - Keel Ja Kirjandus, 1985,
9, 567. *
494 —  Väitekiri mordva talmenimetuslst, fА . 
Grebneva. Ta imenlmetused mordva keeles.] - ibld., 5, 320.
495. —  Väitekiri vepsa Keele alalt. [A. Kährik, 
verbi muutmlssüsteeml kujunemine ja struktuur vepsa Keeles 
(lõunamurde ainestiku baasil).] - Ibid., 9, 565-566, 111.
496.   . Zaguljajeva, B. Udmurdi Ja eesti keele
Kõrvutavaid tekste ning väljendeid (koos harjutusülesannete- 
ga). Oppemet. vahend soome-ugri filoloogia üliõpil. Trt., 
1985, 104 lk, (Soome-ugri k, kat.) Blbl. lk. 99-102. Rotapr.
497. Алвре п . о структуре местоимений в прибалтийс- 
ко-финских языках. - Пестой междунар. конгр. Финно-угрове­
дов. тез. 2. Языкознание. Сыктывкар, 1985, 98.
498.   [Рец.: ГреОнева А.Н. флористическая лексика
мордовских языков. Дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук. Саранск, 1984 ]. - Сов. финно-угроведение, 1985, 3. 
230-231.
499.   Экватианые конструкции в прибалтийско-финских
языках. - основные тенденции развития Финно-угорских языков. 
Саранск, 1985, 28-?4. Подстр. оибл.
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500. Alvre. P_. Dle mordwinlschen Pronomen Kodaao und 
meze. - Сов. финно-угроведение, 1985, 4, 254-257. Blbl, 11 
Tlt.
Резюме: Алвре П. О мордовских местоимениях Kodamo
и meze.
501. —  zur struKtur der ostsee-flnn1schen pronomen.
- IDld., 3, 157--1 65. Blbl. 26 Tlt.
Резюме: ллвре П. О структуре прибалтийско-финских 
местоимений.
502.   Vom ostseeflnn1schen indeflnltpronomen.
studla Fennlca. ostseef lnnlsche Untersuchungen, 1985, 28,
17-26.
503 .  Yleispl lrteltä vepsän monlRKotalvutuksesta. -
TRÜ Tolm., 1985, 690, 102-1 10. В1b 1 . 8 nim.
Резюме: Алвре п. oo общих чертах образования мно­
жественного числа в вепсском языке, 
vt. ka 464-65.
504. Andresson, Н., Reppo, К. Texte und Ubungen zu den 
Themen "VolKsblldung ln der DDR. G1e1chberecht1gung der 
Frau". Tartu, 1985. 39 S. (Staatl. Univ. Tartu.) Blbl. 6 Tlt. 
Rotapr.
Anve1t. I. see 49a.
505. Paul Ariste [mõtteid keelest.] - NOuk. dpetaja
2.02.65, 5.
506.   Eesti keel V rahvusvahelisel fennougrlstlde
kongressil. - Kodumurre. 17. Tln., 1985, 63-66.
507.   Eesti laensõnu mustlaskeeles. - Emakeele
Seltsi Aastaraamat, 1965, 29, 25-29. Blbl. 3 nim.
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языковых вузов (фак. ) БССР, Латв. ССР, ЭССР, Калинингр. обл, 
РСфСР по пробл. "Взаимосвязанное обучение основным видам ино­
язычной речевой деятельности в неязыковом вузе”. Тез. докл. 
Рига, 1985, 102-103.
See also 49а.
619. Laugaste. Е. "Kalevala" Eesti Kultuuris. - E
17.02.85, 41.
620.   Kalevala Kangelased "vanemuises"."Ugala" KQ-
пол. наук. Томск, 1982]. - Сов. финно-угроведение, 1965, 1 ,
Л-79.
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1 ai isetendus 15. jaanuaril Tartus. [M. Sarve Komposltsloon 
"Kalevala kangeiaslood" E. Lönnrot 1 "Kalevala" Järgi.] - E 
го.oi.es, 17, m .
621.   "Kalevala" osa eesti Kultuuris. - Kalevala
150. Vabar. Konv. ettekannete teesid. Trt., 1985, 12-15.
бгг. --  Marginaale regivärsi sisust ja vormist. - La­
hemaa uurimused. 2. Tln., 1985, 111-124, 111,
Резюме: лаугасте э. Маргиналии о форме и содержании 
аллитерационных стихов.
Summary: Form and contens of the alllterative ver-
se.
623 .  Professor W. Andersoni 100. sünn1 aastapäe­
vaks . [Tartu Qlikooli rahvaluule Ja Kirjanduse prof.] - Fo­
toga. - TRÜ 1 1 .10.85, 26.
624.   Professor Walter Andersoni tööst Tartus. -
Keel ja Kirjandus, 1985, 10, 605-613. Jooneai. blbl.
625.   Rahvaluuleöpetuse rajajaid Eestis. [Tartu
Qlikooli prof. w. Anderson.] - Fotoga. - E 12.10.85, 234.
626. —  saksad pörgu! [Regilaulu taobist.] - TRü 
Toim., 1985, 699, 5-16, lil. Jooneai. blbl.
Резюме: Лаугасте э. Помещики, в ад!
627.   Uuest laulukultuurist folklooris. - Tartu -
minevik, tänapäev. Tiri., 1 985, 153-163. Bibl. 4 nim.
62 8. -- The Kalevala ln Estonian culture. - Kalevala
and the worid's epics. Heisinkl, 1965, 2-17. 
vt . ka 49,
See also 49a
629. Laugaste, G. "Kalevala" Kullervo Ja A. Kivi "Kul~ 
1ervo" . - Kalevala 150. Vabar. konv. ettekannete teesid. 
Trt., 1985, 19-21 .
630. Lauristin. M. Kohalikud ajalehed Eesti NSV aja­
kiri andussGs teemi s. - Fakt, гбпг, pilt.. 11. Trt., 1985, 3-23, 
t. л t. Jooneai, bibl.
631.   , vinaiemm, F.  Eestlane raamatuostJana.
[A.nrtm. uurimistööst "R3amatunöud'. ust kujundavad tegurid",) 
Looming, 19R5, 2, 247-256, tab. Jooneai. bibl.
632. Gereben, F., T a m a r a s ,  I, Raamatust ]a lugemisest 
U n g a r i s .  [Tlk. I,. veskis, Komment . M. Laur 1 st in Ja P. Vlha-
lemm. ) -  Jblö., 2 57-263.
633. Lauri st ln, M , Tlmak, R., Vihalemm, P. Keskkonna­
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teadvus - arusaamad ja hinnangud. - E. Loodus, 1985, 6, 
374-382. 1 1 1. В1Ы . 4 nim.
Резюме: лауристин H., вихалемм П., Тимак р. Общест­
венное мнение по вопросам охраны окружающей среды, с. 
412-413.
Summary: Public oplnlon about problems of envlron- 
mental protectlon, p. 414-415.
634. — . Riit, м., TlmaK, R., vihalemm, P. JCeskRonna- 
teadvus ja ajakirjandus. - ibld., ll, 705-712, iil.
Резюме: лауристин М., рий т Н., Тимак Р., вихалемм 
П. экологическое сознание и массовая коммуникация, с. 7 48.
Summary: Environmental consciousness and the mass 
medla, p. 750.
635.   , Vihalemm, P. Keskkonnateadvus: tüüpide eri­
jooni. 1-2. - Ibid., 9, 552-557, 111.; 10, 649-654, iil.
Резюме: лауристин М., Вихалемм П. Типология эколо­
гического сознания, с. 620; с. 684.
summary: Ecoioglcal consciousness: specific featu- 
res of lts types, 1 p. 622; 2 p. 686.
636.   , vmalemm, P. uurimus Keskkonnateadvusest
[TRU ja ENSV Televisiooni- Ja Raadiokom. sotsioloogidelt], 
öhtuleht 31.10.85, 251.
63ба.Лауристин М., Вихалемм П . Что знаем об охране 
окружающей среды? [Социол. исследование ТГУ и Гостелерадио 
"Человек и приода"]. - Веч. Таллин 31.10.85, 251.
63 7. -- , Вихалемм П. Структура и типология книжного
спроса в Эстонской ССР. - Книга в соц. обществе. (По материа­
лам 5-го междунар. совещ. экспертов соц. стран в области исс­
ледований чтения). Таллин, 1985, 118-138, ил.
См. также 8 48.
638. лепа К. [Рец.: Жлуктенко Ю.А., Двухжилов А.В. 
фризский язык. Киев, 1984]. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 713, 
9 5_100. Библ. 2 назв.
Zsfass.: [Rez.: ShluktenKo, J., Dwuchshllow, А. 
Frieslsch. Kiew, 1984.]
Liiv, G . see 49a, 540.
639. Лийв X. о значениях present perfect и present 
perfect cont. i nuous и их соответствии в эстонском языке. - 
Тез. семинара "Сопоставление языков как средство выявления
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особенностей их структуры". Таллин, [1985]. 25-26.
640.   , Тулдава Ю.А. Учет языковых Функций при обу­
чении разным видам речевой деятельности. - IV зон. совещ. 
зав. каф. иностр. языков неязыковых вузов (фак.) БССР, 
Латв. ССР, ЭССР, Калинингр. обл. РСфСР по пробл. "Взаимосвя­
занное обучение основным видам иноязычной речевой деятельнос­
ти в неязыковом вузе". Тез. докл. Рига, 1985, 106-108.
See also 49а.
641. Lill. А. Peeter Hellati osast eesti medltsllnl- 
termlnoloogla rajamisel. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 4, 308- 
312. Blbl. 10 nim.
Резюме: лилл А.Э. Роль Пеэтера Хеллата в формирова­
нии медицинской терминологии в Эстонии, с. 317.
Summary: Peeter Hellat as a creator of Estonian me- 
dlcal terminology, p. 320.
vt. ka 49.
see also 49a.
642. Литвак c_. О базовой системе общения. - Тез. 
докл. респ. школы-семинара "Логико-комбинаторные методы в ис­
кусственном интеллекте и распознавании образов". Кишинев, 
1985, 16-17.
643.   Управление диалогом в системе общения на ес­
тественном языке. - Материалы школы-семинара ИВЕРСИ-85 "Сис­
темные и прикл. аспекты диалога на персональных ЭВН". Тбили­
си, 1985, 150-151.
См. также 880.
644. Логинова Л. Тютчев и Мандельштам. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Рус. литература. 
Тарту, 198 5, 31-33.
645. Lotman. J . Filmikunsti koht kultuurlmehhanlsmls.
- Teater. Muusika. Kino, 1965 , 7, 19-28, 1 11. (Möttevaramu. ) 
Jooneal. blbl.
Резюме: Лотман Ю.М. Место киноискусства в механизме 
культуры, с. 93.
Summary: The motlon plcture ln the mechanlsm of 
culture, p. 95.
646.   Suurtükiväelasena suures söjas.- TRU 7.05.85,
15. (40. Meenutavad ülikooli sõjaveteranid.)
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647. Лотман Ю_. Биография - живое лицо. [Рец.: Гастев 
А.А. Леонардо да Винчи. 2-е изд. И., 1964]. - Новый мир, 
1985, 2, 228-236.
648.   "Езда в остров любви" Тредиаковского и функ­
ция переводной литературы в русской культуре первой половины 
XVIII в. - Проблемы изучения культурного наследия. М., 19П5,
2 2 2-2 30. Библ. в примеч.
649. —  несколько слов к проблеме "Стендаль и стерн" 
(почему Стендаль назвал свой роман "Красное и Черное"?) - Уч. 
зап. ТГУ, 1985, 698. 73-75. БибЛ. 3 назв.
Resume: Quelques remarques sur le probleme "Stend- 
hal et Sterne" (Pourquol stendhal a nomme son roman "Le Rouge 
et le Noir").
650.   О дуэли Пушкина без "тайн" и "загадок". Исс­
ледование, а не расследование. [Ред.: Абрамович С.Л. Пушкин в 
1836 году. (Предистория послед, дуэли). Л., 1984]. - Таллин, 
1985, 3, 90-99. Подстр. библ.
651.   Об альманахах пушкинской поры (вместо напутс­
твия). - Декор, искусство СССР, 1985, 6, 29.
652.   Одно из высших достижений русской литературы.
[800 лет "Слову о полку Игореве"]. - Рус. язык и литература в 
киргизской школе, 1985, 5.
653.   Проблема Востока и Запада в творчестве позд­
него Лермонтова. - Лермонтовский сб. Л., 1985, 5-22. Подстр. 
библ.
654. —  , Неврединова в. Учебник-хрестоматия по лите­
ратурному .чтению для IX класса, изд. 2-е. Таллин, "Валгус", 
1985. 208 с., ил.
655. Lotman, I.М. Concerning KhlestaKov. - The semlo- 
tlcs of Fusslan cultural hlstory. Ithaca and London, 198ü, 
150-187. Footnote blbl.
656.   The decembrlst ln dally !ife (everyday beha-
vlor а$ a hi stor lcal-psychologlcal category). - Ifiid., 
95-149. Footnote Ы Ы .
657.   Dwa teKsty о semlotyce. - Odra (Wroclaw),
1985, 11, 58-61.
658.   II testo e la storia. L' "EvgenlJ Onegin" di
PuSKln. [Introd, all'edlzione ltallana di V. Strada]. Bolog- 
na, II Mul ino, 1985. 179 p.
659.   Kultura Kao KoleKtivno pamcenje. - Gradina
(Nii ), 1985, 4, 12-14.
660 .  La semiosfera. L'asimet.rla e ll dlalogo neile
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strutture peusautl. - Marsillo Edlterl. Veneila, 1985, 311.
661.   The poetlcs of everyday behavior ln elgh-
teenth-century Russlan culture. - The semlotlcs of Russlan 
cultural hlstory. Ithaca and London, 1985, 67-94, 111. Foot- 
note blbl.
662.   Retoryka; Tekst w tekscle. - Llteratura na
Swlecle (Warszawa), 1985, 3, 300-343.
663. —  Romani Turgenjeva u snejnom prostoru ruskog 
romana. - Gradina (Hii), 1985, 4, 5-11.
664. —  , uspenskii в.А .* в mary nodeis m  the dyna- 
mlcs of Russlan culture (to the end of the elghteenth centu­
ry). - The semiotics of Russlan cultural hlstory. Ithaca and 
London, 1985, 30-66. Footnote blbl.
665. Lulgas. A_. Georg Moore and the nlneteenth-century 
Russlan reallsts. - TRÜ Tolm., 1985, 698, 76-94. Blbl. 14 
ref.
Резюме: Луйгас А. Джордж Мур и русские реалисты XIX
века.
See also
LShaus, Е. vt. 768, 876.
666. Lääne, P. Zum mittelnlederdeutsch-hochdeutschen 
Austauschprozess im Baltikum. - TRü Tolm., 1985, 713. 49-57. 
Blbl. 19 Tit.
Резюме: Ляэне П. о средненижненемецком-верхненемец- 
ком процессе языковой смены в Прибалтике.
667. Maad I а. J . "inter!ingujstlca Tartuensls" . [Ка- 
teedr 1 tevah. teaduskogumlk. Kd. 1-3. Trt., 1982 - 1984. (TRÜ 
Tolm., 613, 644, 67J ) . ] - TRU 15.11.85, 31.
Vt. ka 49.
See also 49a.
668. Malkov, М.-E. Some notes on the sound-symbolic 
quaiity of Engllsh and Estonian pejoratlves. - TRü Tola., 
1985, 70_6, 49-52. Bibl. 8 ref.
Резюме: малков М.-э. Звукосимволически* аспект анг­
лийских и эстонских пейоративов.
vt. Ка 45.
11
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Malts, A. Vt. 461.
669. Kõrgkool paberite kotkeis. [Ajalehe "izvestlja" 
diskussioon kõrghariduse nüüdisprobleemidest. Ref. T\ Matsu- 
levltt.1 -TRü 1.03.85, 6.
6T0. Matsu 1evlts, T . Nimekaimud. ["Edasi" nime all 11- 
muvalit ajalehtedest kogu maailmas.] - E 5.05.85, 103.
6T1. Maurlng. E. Fachtexte fOr Blologiestudenten mlt 
lexlkal lschen übungen. Tartu, 1985. 60 S. (Staatl. Univ. Tar­
tu.) Blbl. 8 Tlt. Rotapr.
6T2. Нельпер С. О структуре педагогических знании учи­
телей русского языка в эстонской школе. - Рус. язык в эст. 
окопе, 1985, 1, 15-18. Библ. 5 назв. - Начало: 1984, 6.
673. Metsa, А. Kommunikatiivsete vene keele õpikute 
metoodiline strateegia. [Алликметс к.П., Нетса А.А. Погово­
рим, поспорим. Учеб. пособие ... Таллин, 1982 и 1983]. 
HOuk. Kool, 1985, 1, 28-32. Blbl. 11 nim.
Резюме: Нетса А. Методическая стратегия коммуника­
тивных учебников русского языка, с. 53.
67 4. Нетса А. Труд ученика должен иметь мотивационную 
основу. [Об эффективности преподавания и усвоения рус. язы­
ка]. - Рус. язык в эст. школе, 1985, 6, 5-8. Библ. 7 наэв.
675.   , Алликметс К.п. Дидактические и методические
возможности звукозаписи в обучении студентов-нефилологов рус­
скому языку. - Сб. статей по методике преподавания рус. языка 
в вузах союз, республик, з. м., 1985, 120-125, ил. Подстр. 
библ.
См. также 467, 473.
676. Mlkenberg. Т.., Palm, М.-А. Zur Verwendung lltera- 
rlschen Texte im Deutschunterrleht far Ausländer. 
Fremdsprachenunterrlcht lm Dienste der völkerverständigung. 
Intern. Deutschlehrersymposlum. Thesen. Moskau, 1985, 39-40.
67 7. Минералов Ю.И. Внутреняя Форма как проявление 
стиля (к концепции А.А. Потебни). - Уч. зап. ТГУ, 1985, 7 10, 
45- 62. Библ. 17 назв.
67 8. --  О статусе "исключений" в поэтике (из истории
рус. рифмы). - Рус. стихосложение. Традиции и пробл. раэви-
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ТИЯ. М., 19В5, 155-167. Подстр. библ.
679. Mints. z. soia - rahvus - гик. Ai*l*an<Jr 
Tvardovskl 75. sQnn1aastapäevaKs. - SV 21.06.85, 25, 4, 111.
680. Минц з. Верность действительности. [О рассказе 
А.П. Чехова "Тоска"]. - Рус. язык в эст. школе, 1985, 4,
2 4-29. Подстр, библ.
681.   Сложная простота. Анализ рассказа А. Чехова
"Толстый и тонкий". - Там же, 1, 3-8, Библ. 2 назв.
682. —  "случившися и его смысл в "Стихах о Прекрас­
ной Даме" А. Блока. - Уч. зап. т г у, 1985, 680, 3-18. Библ. в 
подстр. примеч.
683. —  У истоков блоковского театра (коллективная 
"фантастическая драма” "Окале*"). - Там же, 645. 86-ЮТ. Под­
стр . библ.
684. —  цикл А. Блока "Распутья". - Там же, 65Т. 
3-18. Библ. в подстр. примеч.
685. иитродкии В.Ю. Андрей Белый - исследователь поэ­
тической лексики. - Там же, 680, 93-100. Библ. в подстр. при­
меч.
686. Mul 1ашаа. I. Rootsi keele öplK. Tln., "Valfui", 
1985. 336 1K., 111.
Rets.: Arute, P. - Keel Ja Kirjandus, 1985, 8,
502-503.
6 87. нулламаа И. категория оценки и структура лекси­
ческого значения слова. - Тез. семинара "Сопоставление языков 
как средство выявления особенностей их структуры". Таллин,
[1985], 26-27.
688. Mu 11ашаа. I. Professor Paul Arlste oeh svenska 
spraKet vid Tartu unlversltet. - TRü Tolm., 1985, 690, 60-63.
Резюме: нулламаа И. Профессор Пауль Аристз и шведс­
кий язык в Тартуском университете.
689. Mu 11 ашаа, т., Raltar, s. Vigu 01l opl1askandldaa- 
tlde ettevalmistuses. [Võõrkeelte j lsseastumiseksamlst 011- 
Koolis.] - Nöuk. õpetaja 18.05.85, 20.
690. Нулламаа т_. К вопросу о повышении коммуникативной 
компетенции студентов, изучающих английский язык как иност­
ранный. - Уч. эап. ТГУ, 1985, 706, 63-66. Библ. 11 назв.
See also 49а, 477.
11*
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691. Нуриикова Т. Важное направление. [Изучение диа­
лектов и Фольклора рус. поселения на территории Эстонии]. - 
ТГУ 24.05.65, Т.
692. Muru. "Kalevala" Juube1ikonverents Tartus [5. 
~4.04.65]. - Keel ja kirjandus, 1965, 7, 446.
693.   "Kalevala” tutvustusi eesti perioodikas. -
Kalevala 150. Vabar. konv. ettekannete teesid. Trt., 1965, 
25-26.
694. —  Jaan Kaplinski igatsused. [Rets.: Kaplinski, 
J. Tule tagasi helmemänd. Tln., 1984.] - Looming, 1965, 5,
T 00-702.
695.   Kola luuletust, kolm luuletajat, kolm inter­
pretatsiooni. Tuule valgel käija. [D. vaarandi luulest.] - 
Keel Ja Kirjandus, 1985, 4, 193-196.
696.   Mäger ja Vesipapp. [Keeleteadlase ja luule­
taja M. Mägra 50. sOnn1 päevaks.] - Looming, 1985, 2, 283-284.
697 .   Hando Runneli enesekind 1us. [ Rets.: Runnel,
H. Ei hõbedat, kulda. Tln., 1984.] - Keel ja Kirjandus, 1985,
9, 558-561.
698.   Tuulelaste perest. [G. Suits.] - Kirjanduse
Jaosmaa '83. Tln., 1985, 64-70, iil.
699.  Rein Veidemann fi1 о 1oog1akandldaadiks. [Väi­
tekirjast "Eesti nõukogude klrjandusKriltlka 1958-1972. (Su­
he kirjandusega. Meetod. Poeetika.)".] - Keel ja Kirjandus, 
1985, 4, 250, 11 1.
Vt. ka 514.
700. Mutt, 0. American English versus British English 
as a teaching standard for foreign students. - TRU Toim., 
1985, 706, 67-73. Blbl. 8 ref.
Резюме: Мутт О. Американский или британский вариант 
английского языка как норма для иностранцев.
701.   The rlse and slgniflcance of "New Englishes”.
- IDia., T13, 58-63. Blbl. 8 ref.
Vt. ka 546.
See also 49a.
702. Некрасова Г. О падежах на -лань(-) в коми языке.
- УЧ. зап. ТГУ, 1985, 690, 147-154. Библ. 19 назв.
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Tiivistelmä: Komln lan-pääteislsta sijoista.
T03. Hekrasova. G.A. Zum Problea der 1-Kasus ln der 
gegenwärtigen Koai-Sprache. - Шесто* междунар. конгр. финно- 
угроведов . тез. 1. Языкознание. Сыктывкар, 1985, 60.
704. Нснсидверидэе Н. 00 активизации преподавания 
иностранных языков. - Тез. докл. III всесоюз. конф. по проба, 
преподавания иностр. языков в мед. и фармац. вузах. Витебск,
1985, 38.
705. Н1lbe. S . Õpilaste sõnavarauurlmused. [9. emakee­
leolümpiaadi 1. vooru töödest.] - Nöuk. Õpetaja 26.01.85, 4.
706. HurmeKund. P. Klrl Normandlast. [Mälestusi keele- 
õpingulst Prantsusmaal a. 1934-35 Ja 1938-39; uuest sidemest
1984.a.] - TRÜ 6.09.85, 22.
Vt. ka 49.
See also 49a.
707. ojanurme. Т., Kaslk, R. Emakeele Seltsis. [Koos­
olekust 24.03.85 Tartus: F.J. Wledemannl 150. ja J.Jögeverl 
125. sünniaastapäeva tähistamine.] - Keel Ja Kirjandus, 1985, 
8, 509-510.
708. Olesk. P. Ajalugu Ja allikad. [Bets.: Eesti kir­
janduskriitika, 1875-1900. Tln., 1984.] - Ibld., 5, 306-308.
709. —  Eesti luule teaduslikud antoloogiad: raama- 
tuloollne ja tekstoloogiline ise 1oomustus. - XII Eesti raa­
matuteaduse konv. Ettekannete teesid. Trt., ^985, 34-37.
710.   Eduard Ertis 70. [Kirjandusteadlane.] - Keel
Ja Kirjandus, 1985, 1, 55-56.
711.   EtQüd eesti tekstolooglast. [Kirjandusteadla­
se E. Aaveri 60. sünnipäevaks.] - Ibld., 6, 364-365.
712.   Haruldane asi. [j. Undi heilenlstlka-alasest
tööst Marcus Aurelluse märkmetepäevlku "Iseendale" tõlkimi­
sel ja kommenteerimisel eesti- ja venek. väljaandeis.] - E
24.06.65, 194. (Kirjandus ja kunst.)
713. —  Meelik Kahu 50. [ Kirjandusteadlane.] - Keel 
Ja Kirjandus, 1985, 2, 110-111.
714.   Keele muutumine Ja tekstikriitika. - Ibld.,
3, 143-148. Jooneal. blbl.
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715. —  Realismist ja nove1Ilstikast. Jaan Lintropl 
mõistmiseks. - SV 21.06.85,25.
716.   Teadmine Kui väärtus. Ulekorratud enesest-
mö lstetavus i . [Est.lca~z\asest uurimistööst. ] - Keel Ja Kir­
jandus, 1965, 12, 747-750.
717. —  Tibusid loetakse... [ENSV Kirjanike Liidu 
Tartu krlltlkasekts. koosolekult.] - sv 22.11.85, , 4.
718. —  Tuglase novellistika tekstoloogiliselt vaate­
kohalt. - 29. Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete teesid. 
Trt., 1985, 15-17.
Резюме: Олеск П. Новеллистика Тугласа с текстологи­
ческой точки зрения, с. 51-53.
719. —  Töömees kui saladus. [TRü Komandandi L. Vaid- 
шаа 60. sünnipäevaks. j - trü 19.04.85, 12 [ЯЗ].
720. Kalda, M,, 01 esK, P_, Nigol Andresen. [Kirjandus­
kriitik. 1899-1985.] - Keel Ja Kirjandus, 1985, 5, 312-314.
Vt. ka 462.
721. Otsmaa. L. Zu verbalen Wortverbindungen in der 
1 lviändischen Chronlk von Balthasar Russow. - TRÜ Toim., 
1985, ЦЗ, 64-69. Blbl 12 Tit.
Резюме: Отсмаа Jl. Глагольные устойчивые словосоче­
тания в языке хроники Бальтазара Руссова.
722. Palm, Н.~А. [Rez.: Löschmann, М. Vom Lesen zum 
Sprechen. Leipzig, 1985.] - TRÜ Toim., 1985, 71_3, 101-104. - 
In Dt.
Sleh auch 676.
723. Paimeos. P. Djorža ääres. Katkend rmt-st "Saare­
maast Sajaanideni ja Kaugemalegi", valgus, Tallinn 1970.
Fotoga. - viron klrjakiell. Helsinki, [1985], 98-103. (Suoml. 
130. )
Myös suomeksi: DJoržan varrella. Teoksesta "Saare­
maast Sajaanideni Ja kaugemalegi" (Saarenmaalta Sajanln vuo- 
rlstoon ja kauemmaksikin.)
724. —  Matkamuljeid turu soome-ugrl kongressilt 
1980. - Kodumurre. 17. Tln., 1985, 57-62, 111.
725. —  Mõningaist eesti murdesõnadest. - TRü Toim,, 
1985, 690- 155-158. Blbl. 11 nim.
Резюме: Пальмеос П. О некоторых эстонских диалек­
тизмах .
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726. —  vailskohakäänded Karjala Djorta murrakus. 
Emakeele Seltsi Aastaraamat, 1965, 29, 61-75. Blbl. 10 nim.
Резюме: Палмеос п. внешнеместные падежи в держанс- 
ком говоре карельского языка.
7 27. Eesti keele grammatika. 2. [l] - 2., 4. v. 3. tr. 
Trt., 1965. (Eesti k. kat.) Botapr.
[1.] v. Palmeos. Р., Kask, A. Morfoloogia. Arv- Ja 
asesõna. 61 lk.
2. v. Palmeos. P. Sidesõna ja hüüdsõna. 53 lk.
4. v. Palmeos, P. Kaassõna. 60 lk. Blbl. 14 nim.
726. Palmeos. P_. Magdolna Siabo Kispal [1л memorlim. 
30.05. 1910 -15.06.1964.] - Mlt Foto. - Сов. финно-угроведе- 
ние, 1965, 3, 236. - In Dt.
729. Peebo. J. 1г0ле./ftM-tüüpl verbide muutumine. 
Kirjakeele teataja 1976-1966. Tln., 1965, 29-31. Blbl. 5 nim.
730.   muuseum-tüüpl sõnade käänamine. - Ibld., 10-
20, tab. Blbl. 6 nim.
731.   Tööd tähistavast sõnavarast “Kalevalas" Ja
"Kalevipojas". - Kalevala 150. Vabar. konv. ettekannete tee­
sid. Trt., 1985, 33-36.
732. Peege1. J. Filoloogia ammendamatus. [Fennougrls- 
tide rahvusvah. kongr. eel, Sõktõvkar, 1985.] - Keel Ja Kir­
jandus, 1985, 7, 365-367.
733.   Iseloomulikku eesti regivärsi sQnonOQmlkas. -
29. Kreutzwaldi päevade konv. ettekannete teesid. Trt., 1965, 
25-26.
Резюме: Пеэгел Ю. Характерные черты синонимики эс­
тонского рунического стиха, с.60-62.
734.   Kolmkümmend aastat ajakirjanduse õpetamist
[TRU-s]. - Aeg trQkls, eetris, ekraanil. 2. Tln., 1965,
18-22.
735. Looming on endast äraandmine. [Küsimustele vastab 
prof. J_. Peege1 . üles kirjut.] H. Serlln. - Fotoga. - NH
18.09.85, 216.
736. Peege1, J. MeenutusKi1 de [Suure Isamaasõja algus- 
päevilt]. Magnetlindilt vahend. H. Palamets. - E 5., 9., 12.
05.85, 103, 106-107.
737.   Neiu linnuna. [Neiu poeetil. sünonüümidest
eesti regivärsis.] - Läänemeresoomlastest neenetsiteni. Tln., 
1985, 64-67. Jooneai. blbl.
-  ee -
738.   Saaremaa eestikeelse ajakirjanduse algusest.
- Kingissepa rajoonis. Tln., 1985, 142-145. Jooneal. blbl.
739. —  [THU žurnaiistika kat. dots. kt. s, Uus 50- 
aastane.] - Fotoga. - E 18.08.85, 189. (Kalender.)
740. —  Unustada ei toni [sOda]. - Horisont, 1985, 5,
35.
741.   Uber die nationale Frage in der estnischen
Presse des 19. Jahrhunderts. - National movements in the Bal­
tic Countries during the l9th century. Uppsala, 1985, 377- 
387. (Aeta Univ. Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholml- 
ensia. г. )
742. —  Uber die poetlschen Synonyme des Substantivs 
in den aitestnlschen al1iterlerenden Versen. - Шестой между- 
яар. конгр. финно-угроведов. Тез. 3. фольклористика. Литера­
туроведение. Сыктывкар, 1985, 44.
743. Peep. Н. Hajamotteid huumorist. 18-36. - Pikker, 
1985, 1-19, 14. Algus: Pikker, 1984, 8 .
7 4 4 --  Kirjandusloolane Bernard Kangro. - Looming,
19в5, 9. 1263-1267.
745. —  Marie Underl metafoor. Poetessi 100. sünni­
aastapäevaks . - Fotoga. - Kirjanduse jaosmaa '83. Tln., 1985, 
57-63.
746.   Variatsioonidest kirjandusliku mõtte teema­
del. [Kirjandusteadlase E. Nirgi 60. sünnipäevaks.] - Keel Ja 
Kirjandus, 1985, 12, 750-752, iil.
747. —  Die wortkunst der estnischen nationalen Bewe- 
gung und die Internationale Literaturtraditlon. - TBU Toim., 
1985, 698, 95-107. Blbl. 6 Tlt.
Резюме: Пээп X. эстонская литература периода нацио­
нального движения и интернациональная традиция.
Idea. - National movements in the Baltic Countries 
during the l9th century. Uppsala, 1985, 347-355. (Aeta 
Univ. stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmienslа. 2.)
Pelker. s. see 49a.
7 49. Плюханова И.Б. О некоторых чертах народной эсха­
тологии в России XVII-XVIII веков. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 645. 
54-70. Библ. в примеч.
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T50. Pravdln. О. Josslf Zmigrodskl Ja "üu* Teater". 
[19. saj. lõpp ja 20. saj. algus Tartus.] - E 24.08.05, 194, 
1 1 1 .
PulK. H. see 49a.
r 51. Рахи Э . Об интенсификации обучения английскому 
языку на медицинском факультете. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 706. 
74-Т9. Библ. 6 иазв.
Summary: Some problems of applying lntensive meth- 
ods of teaching English to students of medlclne.
T52. —  Роль перевода в обучении взаимосвязанным ви­
дам речевой деятельности. - IV зон. совещ. зав. каф. иностр. 
языков неязыковых вузов (Фак.) БССР, Латв. ССР, ЭССР, Кали- 
нингр. обл. РСФСР по пробл. "Взаимосвязанное обучение основ­
ным видам иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе”. 
Тез. докл. Рига, 1985, 154-156.
См. также 469.
See also 49а.
Raltar. S. vt. 689.
Rajando. H. vt. 606.
7 53. РейФман п.С. К истории славянофильской журналис­
тики 1840 - 1850 ГГ. 6 . - Уч. зап. ТГУ, 1985, 645. 133-144. 
Подстр. библ.
Нерро. к. sieh 504.
7 54. вехмас-лехто и., Родима А. синхронный перевод и 
субстантивные словосочетания. - Аспект - AspeKti (Helsinkl), 
1985, 1, 47-56. Библ. 3 назв.
755. Hoi 1. т. Värvinimetused ja nende Kujundiline osa 
regivärsilises pulmalaulus. - thu Tolm., 1985, 699. 34-58, 
iil. Blbl. 14 nim.
Резюме: Ролль Т. названия цвета и их образное зна­
чение в эстонских народных свадебных песнях.
Roon. Е. see 478.
12
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756. BOlgas. М. Kui keskkoolllõpetamisest juba tükk 
aega mõõdas ... [Bets.: Valmis, A. Eesti keel kOrgkooli astu­
jale. Tln., 1984.) - NÖUK. Õpetaja 12.05.85, 19.
757. —  Mis rõõmustab tänavustes Qlikooli sisseastu­
miskirjandites? ~ E 1.09.85, 201.
758.   XI emakeeleolümpiaadi lõppvoorude kogemus­
test. - Nöuk. 1 0 0 1, 1985, 6, 33-35.
Резюме: Рыйгас М. опыт проведения заключительных 
туров XI олимпиады по родному (эстонскому) языку, с. 55.
759. Batsep. Н. Doktoriväitekiri eesti sõnavara kvan­
titatiivsest süsteemist. [J. Tuldava. Sõnavara kvantitatiiv­
se süsteemi uurimise probleemid ja meetodid (eesti ainestiku 
põhjal).] - E 12.04.85, 85.
760. —  Läänemeresoome varvimaaiim. [Bets.: Koski, M. 
Värien nimitykset suomessa ja lahisukuklellssa, savonlinna,
1983.) - Keel ja Kirjandus, 1985, 1, 58-59. Jooneai. blbl.
761.   Saatesõna. - Kirjakeele teataja 1976-1983.
Т1П., 1985, 3-8.
762. —  Verbide kokku- ja lahkukirjutamine. - ibid,, 
39-44. Blbl. 6 nim.
763. Erelt, М., Hint, м., Kareison, H ....... Batsep.
H., .... Viitso, T.-R., ... j t. Congressus sextus Internatio­
nal ls Fenno-Vgrlstarum Häbitus est. Plenaaristungid, sQmpoo- 
slumld, grammatika Ja foneetika. ~ Keel ja Kirjandus, 1985,
10, 632-639, 1 1. iil.
7 64. Рятсеп X- О деривационной нагрузке простых корней 
в эстонском литературном языке. - шестой междунар. конгр. 
финно-угроведов. Тез. 1. Языкознание. Сыктывкар, 1985, 89.
Vt. ka 514.
Рюютли Н.Х. см. 471.
Садувеэр Н.Э. см. 880.
Saluveer. М_. see 881.
сарв т.Е. см. 471.
765, Sellenthal. Т, Paul Arlste eo. - SV !,0 2 .б5, 5,
4, 11),
766. Mikll, М., Murumets, S.( Boss, E.t se11ent- 
hal. T, ... Jt.Congressus Sextus Internationalls Fenno-Ugri-
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starua häbitus est. Dialektoloogia ja keelesuhted, soome-ugri 
keelte ajalugu, folkloristika, kirjandusteadus. - Keel Ja 
Kirjandus. 1985, 11, 691-TOO, 2 1. iil.
f 67. сейлентал Г. Пути развития послеложной системы ы 
ямальских языках. - «©стоя междунар. конгр. Финно-угроведов. 
Тез. 2. Языкознание. Сыктывкар. 1985, 105.
т6 8 . Sepp, м., Lõhmus, Е., Hagu, р., Kukk, т., Тогор, 
Р..Saareke, И.-А. TRü filoloogide diplomitöid 1985. - Keei ja 
Kirjandus, 1985, 11, T01-T03.
T69. Sool. R. Joseph Heller and the tradltlon of the 
absurd. - TRü Toim., 1985, 628, 108-113. Bibi. 7 ref.
Резюме: Сооль р. Джозеф Хеллер и традиция абсурда.
тто. Soomere. £. üleliiduline inglise keele olümpiaad. 
[T8ü esinduse edust.] - E 11.12*. 85, 283.
7 7 1 . Соомере К. О возможности измерения и прогнозиро­
вания трудности текстов на иностранном языке. - Нностр. языки 
в высш. школе. 18. М., 1985, 63-74. Подстр. Оибл.
77 2. —  Проблемы основания применимости тестов восс­
тановления (III). “ V4. зап. ТГУ, 1985, 706, 85"97, ИЛ , i Л. 
табл. Библ. в подстр. примеч.
Summary: On the probiem of tne valldity of cioze
tests (3).
Vt. ka 456.
773. Susl. g. Reader for medical students. 2nd ed. 
Tartu, 1985. 155 p. (Tartu State Univ.) Rotapr.
7 7 4 . Деяякин И.А. к основаниям сопоставительного изу­
чения падежных систем разных языков. - Тез. семинара ‘Сопос­
тавление языков как средство выявления особенностей их струк­
туры ". Таллин, [1985], 23-25.
77 5. —  о единстве функционального и системного опи­
сания грамматических форм в функциональной грамматике. - 
Пробл. функцион. грамматики. И., 1985, 37-49. Подстр. бнол.
77 6 . —  о сопоставительном изучении грамматических 
категорий разных языков. - Тез. семинара "Сопоставление язы­
ков как средство выявленитя особенностей их структуры". Тал­
лин, [1985], 3-5.
12*
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ттт. —  о специфике грамматической семантики словес­
ных Форм. - Семантические категории языка и методы их изуче­
ния. Тез. докл. всесоюз. науч. конф. 1. Уфа, 1985, 98-99.
Т78. —  О функциональной модели Форм числа существи­
тельных в русском языке. - Уч. зап. ТГУ, 1985, Ц 9 ,  3-22. 
Библ. 23 назв.
ТТ9.• --  О функциях видовых форм русского глагола при
отрицании действия. - Там же, 109-114.
Т 80. —  УпотреОление видов в формах повелительного 
наклонения. - Рус. язык в эст. шкоде, 1985, 6, 16-19.
7 81. —  Употребление форм вида в причастиях. - Там 
же, 2, Т-12.
782. —  УпотреОление форм видов в деепричастиях. - 
Там же, з, 4-7.
783. До р . J. Курс истории русской литературы П.А. Вис- 
коватова в Тартуском университете 1874-1895. - Tartu Q]ikool1 
ajaloo K0S1BUS1. 16. Trt., 1985, 48-57. БИ0Л. 27 назв.
784. Raudsepp, V. Kui k o i k soitus Elu teest. [£. Tac- 
vi meenutusi Suurest isamaasõjast.] - RH 6.04.85, 81.
785. Taev. | . voit jäi meile. [Meenutusi Leningradi 
blokaadist.] - Keel ja Kirjandus, 1985, 5, 296-300. (Memuaa­
re. )
786. Taivet. J. Onelio Jorge Cardoso oma Kahes majas.
- Cardoso, O.J. Mulle meeldib meri. Tln., 1985, 95-107. 
("Loomingu” BmtK. 40-42.)
787.   Intel 1lgentsusest, "omast" Ja "vöörast".
[Kultuuri- Ja loomlnguprobleemldest.] - Looming, 1985, 3, 
414-416.
788. Kuuba noor Kirjandus. [TlK. ja Komment. J_. Tai­
vet. 1 - Noorus, 1985, 12, 26-32.
789. Talvet. j. NQQdiskirjanduse retseptsioonist His­
paanias. 1.-2. - Keel Ja Kirjandus, 1985, 4, 253-256; 6, 380
- 384.
790. —  "Renessansi Kirjanduse antoloogia” vallKust 
Ja tOiKest. [Rets.: Renessansi Kirjanduse antoloogia. Tln.,
1984.] - Ibia., 8, 495-500.
791. —  Teekond Hispaaniasse. Päevikud, reisipndid, 
motted. Tln., "Perioodika", 1985. 102 i k . ("Loomingu" RmtK. 
49/50. )
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Rets.: Kandier, T. Teekond Tallinnasse, Heisiar- 
vustus. - Loomine, 1966, ^  556-561.
Рец.: - Эст. литература 1985. Таллия, 198Г 57-59.
- эст. литература 1986. Таллинн, 1989, 80-81.
792. Тальвет Ю.К. "Жизнь Ласарильо с Тормеса". (Опыт 
литературно-типологического анализа). - Сервантесовские чте­
ния. Л., 1985, 55-62. Библ. 8 назв.
Г93. —  к проблемам осмысления испанского и европейс­
кого барокко. - УЧ. зап. ТГУ, 1985, 698. 114-130. Библ. 24 
назв.
Sumarlo: Нас la el problema de aproxlmaclones al 
barroco nterario.
794. Talvet. J. Aigunos aspectos dei tienpo у ei espa- 
clo en la novellstlca de Alejo Carpentler. - Coloqulo sobre 
Alejo Carpentler. La Habana, 1985, 139-155. Blbl. 7 tlt.
795. —  La poesia de auevedo en ei contexto estetlco 
del Barroco. - TRU Toim., 1985, 709, 78-90. Blbl. m  notes.
Резюме: тальвет ю. Поэзия Кеведо в эстетическом 
контексте барокко.
Tamm. Е. vt. 49.
see 49а.
796. Таим, и. о некоторых парадоксах статистической 
оптимизации преподавания синтаксиса. - Уч. зап. ТГУ, 1985,
706. 116-120. Библ. 12 назв.
Summary: Some paradoxes ln the statlstlcal optlml- 
zatlon of the teachlng of syntax.
7 9 7 --  Обучение аудированию с целью извлечения ин­
формации. - IV зон. совещ. зав. каф. иностр. языков неязыко­
вых вузов (Фак.) БССР, Латв. ССР, ЭССР, Калинингр. обл. 
РСфСР по пробл. ■взаимосвязанное обучение основным видам ино­
язычной речевой деятельности в неязыковом вузе". Тез. докл. 
Рига, 1985, 173-175.
see also 49а.
Тамнело э.Р. см. 466.
Tamme lo. Е. see 476.
798. Toots. N. KQsijatke intonatsioonist inglise kee­
les. " NÕUK. Kool, 1985, 7, 42-43, 111.
резюме: тоотс н. Об интонации заключительной части
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вопроса в английском языке, с. 56.
7 99. —  Learn English via newspapers. - THU Тош., 
1985, T06. 121-126. Blbl. 4 ref.
Резюме: Тоотс н. Изучайте английский язык при помо-
ци газет.
Vt. Ra 45Т, 2532.
See also 593.
800. Тогор. Р. Flim ja Kultuur: otsingud. [Sissejuha­
tuseks art.: Lotman, J. Filmikunsti kont kuituurimehhanis- 
mis.] - Teater. Muusika. Kino, 1985, 7, 17-18. (Möttevara- 
■u.) Jooneai. blbl.
Резюме: Тороп П. фильм и культура: поиск, с. 93. 
sunmary: Film and culture - a quest, p. 95.
801.   Lev Tolstol ja "Lev Tolstol". [MOtisKlusi S.
Gerasslmovi jaman lm. filmist.] - ibia., 8, 27-38, lil. Joo­
neai. bibl.
Резюме: Topon П. Лев Толстой и "Лев Толстой", с.
92-93.
Summary: Lev Tolstoy and the flim, p. 94.
802.   Tõlkeluule: tölklja ja luuletaja. - TfiO
Toim., 1985, 70i, 31-42.
Резюме: Topon П. Переводная поэзия: переводчик и
поэт.
Vt. ka 461, 768.
Torpats. о. vt. 49.
see 49a.
803. ^иг.караптили g. проблемы краткосрочного обучения 
языку. [С синпоэ. неждунар. ассоциации преподавания рус. язы­
ка и литературы в Москве]. - ТГУ 29.11.85, 12.
804.   Семантика и речевое использование преэентных
форм русского глагола. 10.02.01 рус. язык как иностр. Авто- 
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. И., 1985.
16 с. (Ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина). Библ.4 назв. Ро­
тапр.
805.   Способы актуализации значений настоящего не­
актуального времени. - Актуальные пробл. описания и препода­
вания рус. языка как иностр. Материалы для преподавателя. 
[1.] лингвистика. М., 1985, 20-33. (Пушкинские чтения 1984 
г.). Библ. 4 назв.
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806. Цыпанов Е. Академик п. лристэ как исследователь 
коми языка. - Уч. зап. т г у, 1985, 690, 83 -90. Библ. 13 назв.
Summary: Academlclan Paul Ariste as a student of 
the Komi Language.
вот. —  К истории суффикса -men в коми языке. - Сов. 
Финно-угроведение, 1985, з, 182-189. Библ. 22 яазв.
Summary: About tne origln of the sufflx -men ln the 
Komi Language.
808.   семантическая структура причастий с суффик­
сами -ап, -ала в коми языке. - Там же, 4, 2 63-271. Библ. 25 
яаэв.
Summary: The semantic structure of partlcipies wlth 
the suffixes -an, -ana ln the Komi Language.
809. Cypanov J.A. The carltive partlclple endlng ln 
-tem and its transltion into other parts of speech ln the Ko­
mi Language. - Иестой междунар. конгр. финно-угроведов. Тез.
1. Языкознание. Сыктывкар, 1985, 40.
810. Тулдава Ю.А. Частотная структура текста и закон 
ципфа. - Уч. эап. ТГУ, 1985, ТИ, 93-116, ил. Библ. 3 9 назв.
Summary: The statistcal structure of text and 
Zlpfs law.
811. Tuldava, J. FlnfOhrung ln dle germanlsche Philo- 
logie. Lehrbuch fOr studenten der deutschen Phllologle. 2. 
Auf1, Tartu, 1985. 82 s. (Staatl. Univ. Tartu.) Blbl. 23 Tlt. 
Rotapr.
812.   Kurzgefasste deutsche sprachgeschlchte. (Alt-
hochdeutsch-Mittelhochdeutsch-Neuhochdeutsch. ) Lehrbuch fOr 
Studenten der deutschen Phllologle. 2. Auf1. Tartu, 1985. 93 
s. (staatl. Univ. Tartu.) Blbl. го Tlt. Rotapr.
813.   On modelling the lexeme - word-form relatlon.
symp. on automaic compilatlon of d l ctionar les. Summaries.
Tallinn, 1985, тг.
814.   zum Ablautsystem lm Germanlschen. - TRU
Тот,, 1905, 713, 78-80. Blbl, 7 tlt.
Резюме: Тулдава ю. о системе аблаута в германских
чэыках.
«15. --  vachstum und Entwickiung des estnischen
wortschattes. csprachstat 1 st. Anaiyse.) - Иестой междунар.
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конгр. финно-угроведов. Тез. 2. Языкознание. Сыктывкар. 1985, 
134.
Си. также 640.
816. Leibur, V., Paavo, L., Selg, В., TOevere. H. Me­
toodiline Juhend saksa keele Õpetamiseks VIII klassis. Tln., 
•Valjus", 1985. 47 lk., tab.
817. Тыэвере X. Некоторые вопросы словарного состава 
учебников немецкого языка для эстонских школ. - сов. педаго­
гика и шкода. 17. Тарту, 1985, 98-110, табл. Библ. 22 назв.
818. Leibur, V., Paavo, L., Selg, R., TOevere. H_. 
Deutsch VIII. Leseheft. Tallinn. "Valgus", 1985. 49 S., iil.
819. Selg, R., TOevere. H. Deutsch 9. Wiederholungs- 
übungen. 4. Auf1. Tallinn, "Valgus", 1985. 52 s.
820. Unt. J. Baamat, mis osutab. [Bets.: меп, L. Hõ­
bevalgem. Tln., 1985.1 - Fotoga. E 20.07.85, 165.
821.   Saateks. - Platon. Pidusöök, sokratese apo­
loogia. Tln., 1985, 200-205.
B22. uus. S . Ajaleht ja rentaablus.[Ulel, ajakirjanike 
seminarist Tallinnas.] - тви 25.10.85, 26.
623.   Auditooriumis istusid õppejõud. [Kat.-juhata­
jate seminarnõupidamisest. ] - tru го.12.65, 36. Ui.
624. —  Elu noateral. [Rahvusvah. ajakirjanike soli­
daarsuse päevaks.] - E 6.09.85, 206.
825.   Lävepakul. [Loomingulist konkursist 1985.a
ajakirjanduserialа 01lõpi1askandidaatidele.] - E 26.07.85, 
172.
826.   Tonditosln Ja veel pool tosinat. [Ülevaade
1985.a. ajakirjanduseriala lõpetanute diplomitöödest.] - E
9.07.85, 156.
827. —  Uurimistulemuste kasutamisest "Edasi" toime­
tuse töös. - Fakt, sõna, pilt. ll. Trt., 1985, 39-61. Blbl. 9 
n lm.
828. Uuspõld. E. Lisaandmeid vat-Ronstruktsiooni tege- 
vusobjektist. - Ars Grammatica 1985. Tln., 1985, 151-158. 
Blbl. 4 nim.
Резюне: ууспыльд Э. некоторые дополнительные данные 
к вопрсу агента конструкции на -vat.
829. у усп ы л д Э. О выражении волюнтативно-модальных
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значения в эстонской языке. - Нестой междунар. конгр. фин­
но-угроведов. Тез. 1. Языкознаяие. Сыктывкар, 1985, 145.
830. Uustalu. К_. Professor Paul Ariste und Nleder- 
deutsch. - TRU Tolm., 1985, 690, 91-93.
Резюме: уусталу К. Профессор Пауль Аристэ и нижне­
немецкий диалект.
831. —  Hlederdeutsches Substrat lm baitlschdeutschen 
Lautbestand des XVII Jh. - Vokallsmus. - Iblä., 7J.3, 81-89. 
Bibl. 18 Tlt.
Резюме: У/сталу К. Нижненемецкий субстрат в вока­
лизме немецкого языка Прибалтики в XVII веке.
sieh aucn 474.
832. Vahtrik, Е. Gertrud Leuteneeeers Verhäitnis zu
l iterarlscnen Traditionen. 
Bibl. 9 Tlt.
Резюме: вахтрик э. 
тературными традициями.
взз. —  , Paavo, L. 
Jahrhundert. Tartu, 1985. 86 
22 Tlt. Rotapr.
- TRÜ Toim., 1985, 698, 28-36.
связи Гертруды леутенеггер с ли-
Deutscne Kuiturgeschichte im 17.
S. (Staatl. Univ. Tartu.) Bibl.
834. Vaiüia. E., Simm, L., Pärn, H., Kubo, H. vene- 
eesti õppesõnastik. Tln., "Valgus", iges. 406 1K.
парал. загл.: вайгла э., синм л., Пярн х., Кубо х. 
Русско-эстонский учебный словарь.
835. Вайгла Э.А. Об исследовании русско-эстонской иди- 
оматичности глагольно-именных устойчивых сочетаний (к поста­
новке вопроса). - Тез. семинара "Сопоставление языков как 
средство выявления особенностей их структуры". Таллин, 
[1985], 35-38. Библ. з назв.
836. vaige. j. Sagedasemaid käänamisvlgu soome üliõpi­
laste eestlkeelsetes Kirjandites. - Lähivertalluja. 
suomalals-vlrolainen virheanaiyy*lseminaarl. Merk 1 järve 11 ä,
... Turku, 1985, 21-25.
837. Nemvalts, Р., Vaige. j. Vigade analüüsi seminar 
MerKljärvel [Joensuu Qlikooli eestvötmise1]. - Keel Ja Kir­
jandus, 1965, 9, 568-570.
838. valmet. А . ida Aavekuke mälestuseks.[Emakeele
13
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Seltsi Korrespondent. 1T.10.1906-28.08.1981.] - Fotoga. - Ko­
dumurre. 1T. Tln., 1985, 86-92.
839.   GrammatlKapeatOKK Anton Thor Helle eesti
Keele õpetuses. - EmaKeele seltsi Aastaraamat, 1985, 29, 12- 
24. 111. Blbl. 1T nl>.
Резюме: Валмет А. Глава грамматики в руководстве по 
эстонскому языку Антона тор хедле.
040. Валмет А. Проблемы множественного числа в южноэс­
тонских диалектах. - Иестой междунар. конгр. финно-угроведов. 
Тез. г. Языкознание. Сыктывкар, 1985, 22.
vt. kt 452.
041. Васильченко э.П. Взаимосвязь и взаимозависимость 
методических принципов. - Сб. статей по методике преподавания 
рус. языка в вузах союз, республик. 3. И., 1905, 69-Т5. Под­
стр. библ.
См. также 4Т0.
042. Yeldl. Е. Pailndroomiast eesti Keele onomatoopi- 
des. - Noored filoloogias 1985. Noorteadlaste XII Konv. Tee­
sid. Tln., 1985, T0-T9.
043.   Hotes on onomatopes ln the comlc strips. -
TRO Tolm., 1905, T13, 90-94. Blbl. 10 ref.
Резюме: Вельди Э.А. Заметки о звукоподражательных 
словах в комиксах.
See also 49а.
044. Вершинин в.И. [Рец.: Гордеев ф.И. этимологический 
словарь марийского языка. 1.-2. лошкар-ола, 19Т9-1983]. 
Сов. финно-угроведение, 1985, 3, 221-226.
845. vihaI»ячя, р. Lehelugejate topoloogia. - FaKt, 
sõna, pilt. 11. Trt., 1985, 24-38, tab.
846.   Sotsiaalne lnfrastruKtuur maal. KontaKtld
Kultuurieluga. - Maaelu. Maa sotsiaalse arengu probleeme 
Eestis. Tln., 1985, 101-106, tab. Jooneal. blbl.
B4T.Вихалемм п .А . эксперимент в социологическом иссле­
дования. - Методы сбора данных: анализ документов, наблюде­
те, эксперимент. М., 1985, 14Г-18Г.
040. --  , Лауристин М.Я. Резервы повышения эффектив-
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кости городских и районных газет. - Социод. исследование, 
1985, 4, 55-59.
Vt. ка 454, 631-36, 964.
См. также 636а, 637.
849. vutso. Т.-В. Doktoriväitekiri kvantitatiiviing- 
vistika alalt. [Dots. J. Tuldava too kaitsmisest Tartu üli­
koolis.] - Fotoga. - Keel ja Kirjandus, 1985, 8, 507-508.
850. --- Lapi vokaallstlku kujunemlsvOlmalusl. - Lää­
nemeresoomlastest neenetsiteni. Tln., 1985, 141-145, 111. 
Blbl. 2 nim.
851. —  Läänemeresoome murdelllgenduse põhijooned. - 
Keel ja Kirjandus, 1985, 7, 399-404, ui. Jooneal. blbl.
852. видтсо т.-Р. к реконструкции вокализма первого 
слога пракоми, праудмуртского и прапермского языков. - Вестой 
междунар. конгр. финно-угроведов. Тез. 1. Языкознание. Сык­
тывкар, 1985, 26, ил.
853. —  [Рец.: Тулдава ю.А. проблемы и методы кванти­
тативно- системного исследования лексики (на материале эст. 
языка). Дис. на соиск. учен. степ, д-ра филол. наук. Тарту, 
1984]. - Сов. финно-угроведение, 1985, 4, 311-313.
854. —  третье совещание по Фонологии уральских язы­
ков [28.06-1.07. 84 В Австрии]. - Там Же, 3, 232-233.
855. VIltso. Т.-В. Kriterlen zur Klasslflzlerung der 
Dialekte der ostseefinnlschen Sprachen. - Dlalectologla Ura- 
llca. Materlalen der ersten Intern. Symp. zur Dlalektologle 
der urallschen Sprachen. 4.-7. Sept. 1984 ln Hamburg. Wlesba- 
den, 1985, 89-96. (Veröff. der Societas Uralo-Altaica. 20.)
856. —  [Bez.: studien zur phonoiogischen Beschrei- 
bung urallscher Sprachen. Hrsg. von P. Hajdu und L. Hontl. 
Budapest, 1984. lotheca Uralica. 7.)] - Сов. финно-угро- 
ведение, 1985, 4, 294-302. Blbl. 9 Tlt.
Vt. Ka 763.
857. Виссак Х.Ю. Ролевые игры при обучении профессио­
нальному общению студентов-медиков. - Актуальные пробл. обу­
чения иностр. студентов-медиков проф. общению на рус. языке, 
львов, 1985, 35.
См. также 471.
858. Вольперт Л.И. XV Болдинские чтения. [Всесоюз. 
пушкинская конф. 1985]. - ТГУ 27.09.85, 9.
13*
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8õ9. —  Тема безумия в прозе Пушкина и Стендаля. 
"Дубровский" и "Красное и черное". - Боадинские чтения. 1984. 
Горький, 1985, 134-143. Коммент. и библ. в подстр. замеч.
860. —  Эстетические взгляды Стендаля и Пушкина (к 
пробл. языка и стиля). - Уч. зап. т г у, 1985, 698. 37-43. 
Библ. 17 назв.
Resume: La conxeptlon esthetique du stendnal et 
Poushkine (Le probleme <lu langage et style).
861. Vaari. E. Akadeemik Paul Arlste 80. - Kommunist
2.02.85, 15.
862. —  Eesti keele õpetajate [Pärnu] konverentsi jä­
relmõtteid. - Nõuk. õpetaja 5.01.85, 1.
863. —  FU-mõtteid kõigile. [Fennougristide kongr. 
Sõktõvkaris 24.-30.07. 1985.] - Ibld. 28.09.85, 39.
864. —  Kas tõesti juba kaneksakOmmend? [P. Arlste 
teadlasena ja noorteadlaste kasvatajana.] - ibld. 2.02.85, 5, 
i 11.
865.   Kaugõppeskl olgu pedagoogiline praktika tase­
mel . - TRü 12.04.85, 12.
866. —  Lllvi verbisuflks -s (-$) + t-. - TRü Tolm., 
1985, 690, 159-181. Blbl. lk. 179. - Algus: TRÜ Tolm. 673.
Резюме: вяари Э. ливский глагольный суффикс -s(-ž )
+ t-.
Zsfass.: Llvlscnes Verbalsuffix zl (-s) + t-.
867.   Liivlaste Kontsert. [Ans. "Llvlist".] - SV
4.01.85, 1, 12.
86в. -- Professor Paul Arlste soome-ugn keelte sõja­
järgse vä1luurlmlse korraldajana. -TRü Toim., 19R5, 690. 94- 
100.
Резюме: Вяари Э. Профессор Пауль Аристз» как органи­
затор послевоенных исследований финно-угорских языков.
869.   [Fets.:] Kodumurrе. 17. Tln., 1985. - Е 13.
07.85, 160.
870.   Taustast täpsemalt. ("Kirjakeele Korraldus
nQQd ja praegu".) - Keel ja Kirjandus, 1985, l, 8-13. Joone­
ai. blbl.
Vastukaja: Jõgi, o. Vastuseks Eduard Väärile. - 
Kee: ja Kirjandus, 1985, 5, 300-304.
871.   Õppereis liivlaste Juurde. [Soome-ugrl K.
Kat.] - TRü 31.05.85, 1 8 .
87?. --  , 'ääri, R. Fennougrlstid Komimaal. [6. rah-
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vusvah. iennougristide kongr.] - E 17.00.05, 100.
от з. —  Komposita und wortgefQge im Liviscnen. 
ostseeflnnische untersuchungen: Ergebnisse eines finnisch- 
sowjetischen symp. HeisinKi, 1905, 123-120.
от4. —  Der Piurai lm Liviscnen. - Вестой междунар. 
конгр. финно-угроведов. Тез. 1. Языкознание. Сыктывкар, 1905, 
00.
075. vaari. н_. Juhan smuun looming, 2. tr. Trt., 
1905. 32 lk. (Eesti kirjanduse ja ranvaiuule kat.) Blbl. 21 
nim. Rotapr.
076. —  , Lõhmus, E. Kirjandusoiompiaad 1905. - Höuk. 
KOOl, 1905. 10, 33-30.
Резюме: Вяэри Р., лыхмус Э. литературная олимпиада 
1985, С. 56.
877. Вяэри Р. Интернациональное в творчестве Ю. Смуу- 
ла. - Иестой междунар. конгр. финно-угроведов. Тез. 3. 
Фольклористика. Литературоведение. Сыктывкар, 1985, 127. 
vt. ka 872.
878. We lnrauch. E. "Perno Postimehe" Ja "Eesti Posti­
mehe" а)а I oo 1ls-b 1 ograaf1Ilne horisont aastail 1857-1870. - 
XII Eesti raamatuteaduse Konv. Ettekannete teesid. Trt.,
1985, 25-28.
879. Ola. H. Elektronarvutid ja eesti keel. - Kodumur­
re. 17. Т1П., 1985, 22-29. Blbl. 8 nim.
880. Ыйм x.Я ., Копт Н.Э., Литвак с.Р., Роосмаа Т.А., 
Салувеэр М.Э. Построение прагматической интерпретации реплик 
в человеко-машинном диалоге. - IV Всесоюз. конф. "Диалог че­
ловек - ЭРН". Тез. докл. 2. Киев, 1985, 160-161,
■ 5.Ш, Н-. saluveer, м. Frames in iingulstic 
descript. lons. - Quadernl ln semantlca, 1985, 6, 2, 282-292. 
см. также inf,
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nuepuaste töid 
Работы студентов
FaKt. sona. p i it, u. - vt. 454.
CTl löpi i aste Teadus i iku qningu rniman itaar- la loo- 
dusteadusteaiase Konverentsl tees ld. Germaan1 Keeled. - vt. 
14.
тезисы докладов конференции по гуманитарным и ес­
тественным наукам студенческого научного общества. Рус. лите­
ратура. - СМ. 42.
ваг. Аыаш. l . Arcnaisms in present-day Engiish. - ити 
munani taar- ]a ioodusteadustealase Konv. teesid. Germaani 
Keeled. Trt., 1965, 3-6.
883. Adams on. J. Rohelisse valgusse. [Rets.: Thoma, A. 
Räremerl. Tln., 1985.1 - Hoorus, 1985, 9, 19.
884. Aeg. R. Poliitika- )a ma jandusalaste vöörsonade 
arusaadavus "Rahva Hääles". - FaKt, söna, pilt. ll. Trt., 
1985, 91-102, tab. Jooneai. bibl.
885. Alefcslus. M. sorry, et me vatsime voorad suled. 
[TRK 1 avaKunst IKat. 2. K. etendusest "Sorry, me oleme tule- 
Ku1".] - HH 26.11.85, 271. (Studlosus.1
886. Berg. K. [Rets.: BeeKman, A. Loobumisvõimalus. 
Т1П , 1985.1 - E 25.05.85, 118.
887. Булкина И. Структура сборника Б.А. Баратынского в 
свете традиции русского поэтического сборника. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам сно. Рус. литература. 
Тарту, 1985, 12-14.
888. Einre. н. Snobbery and mverted snobbery in the 
English language. - UTU humanltaar- ja loodusteadusteesse 
Konv. teesid. Germaani Keeled. Trt., 1905, 6-11. Blbl. 10 
ref.
-юз -
609. Erilaid. T. Värvilised unenäod. [Soome ans. 
•Dingo". ] - Koorus, 1965, 9,35, lil.
690.Ernlts. I., Viiding, T. "Ma laulan ühe luuletuse”. 
Folkmuusika kevadkontsert "Vanemuise" teatrisaalis 19. märt­
sil 1965. - TBU 5., 12.04.65, 11-12, 111.
691. Etverk. K., Maidla, М. 10 päeva lauluga. [TBU 
Akad. Halskoorl kontsertreisist Volgamaale.] - TBU 19.04.69,
12 [!13] .
692. Грачева E. Дельвиг как литератор (к постановке 
проблемы). - Тез. докл. конф. по гуманит, и естеств. наукам сно. Рус. литература. Тарту, 1965, ю-и.
693. Нагго. Н. Kevad pealtvaates. [Eesti kOrgkoõlide 
vormimütsist.] - NH 16.04.65, 66. (Studlosus.)
694. —  Teadus punktidetabeils. [Teadustöö mõõtmisest 
uid- ja Molekulaarpatoloogia Inst-s.] - E 16.10.65, 23T.
vt. ka
695. Hei р . T. Eesti obliikva. - Noored filoloogias 
1965. Noorteadlaste XII konv. Teesid. Tln., 1965, 3-10. Blbl. 
5 nim.
696. —  Metafoor ja keeleaines. - Ars Grammatica 
1985. Tln., 1985, 23~4T. Blbl. 1T nim.
Резюме: Хельп т. Метафора и язык.
897. —  , vainlk, Е. Muutuv keel. [TBU eesti к. ja 
soome-ugri к. ringi sQgiskooiist Järvseljal 19.-21.io.84.] 
Keel ja Kirjandus, 1985, 2, 127-126.
696.   Lingulstlc competence and morphology. Paper
present, to tne Symp. of Estonian - Flnnlsh contrastive 
analysls. Tallinn, 1985. 52 p. (Academy of Sciences of the 
E.s.s.R. Division of Social Sciences. Ars Graamatica.) Blbl. 
24 ref. Botapr.
See also 311.
699. Hunt. E. The roie of rhyme in proverbs. - UTU hu- 
manitaar- ja 1oodusteadusteaiase konv. teesid. Germaani 
keeled. Trt., 1965, 11-15. Blbl. 5 ref.
900. Jürgen, M. "Kultuur ja Elu- Lihulas. - Kultuur ja
-юч -
Elu, 1985, 9, ?-l 3; 10, 2-13, 111.
901. JOrlsson. T. Secondary school pupil j ' competence 
ln word-formatlon. - UTU humanltaar- Ja loodusteadusteesse 
konv. teesid. Germaani keeled. Trt., 1905, 15-20, tab. Blbl.
3 ref.
902. Kahu. T . Eesti pop.[Bets.: Eesti pop III С 60 
20141 OOT ja Eesti pop iv с 60 20921 008. Heliplaadid.] - 
Noorus, 1905, 3, 35.
903. Eahusk. U. Luuletused Ja palmid. [UIlõpl1aspäeva- 
de õhtust ülikooli botaanikaaias.] - NH 26.11.85, 271. 
(StudJosus.;
904.   , Kahusk, N. Maal nagu malevas? "Ugala" küla­
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роятностей на мат. статистике. Тез. докл. 1. Вильнюс, 1985 , 
34-35.
1021.   О моделировании марковского случайного поля с
двумя значениями. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. 
докл. конф. 2. Тарту, 19 85, 8-9. Библ. 1 наэв.
1022. Ar iva. К_., Telgmaa, А. MatemaatiKa töövlhtK V 
Klassile. 5. tr. Tln., "Valgus", 1985. 49 1K.
1023.   , Telgmaa, A. MatemaatiKa v Klassile. 4, tr.
Tln., "Valgus", 1985. 247 1K., III.
1024. Flscher, Ma 11e. Flscher, Matti. MiKroprotsessor1 
КР580ИК80 KäsKude sosteem. Trt,, 1985. 85 1K. (XJKTU bOroo.) 
Bibl. 5 nim. Rotapr.
1025. фляйшер В.Г. Изоморфизм сплетений моноидов. - 
XVIII всесоюз. алгебр, конф. Тез. сообщ. 2. Кишинев, 1985, 
23Т. Библ. 1 назв.
1026.   к опрвделяемости малых категорий. - Уч. зап.
TTV, 1985, 700, 83-89. Библ. 3 назв.
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ResOaee: VäiKeste Kategooriate aääratavus. 
suaaary: Deteralnab1 1 lty of saali categorles.
1026c, —  совет "собирающемуся уходить", [о мат. Фак. 
ТГУ1. - НЭ 1T.04.85, Г5,
l026d. --  Сплетения моноидов с категориями. - Теорет.
и прикя. вопр. Математики. Тез. докл. конф. 1. Тарту, 1985, 
197-199. Библ. 6 назв.
vt,, ка. 2603.
1027. хейнлоо И. Оптимальная кусочно-однородность мно­
гослойной цилиндрической трубы под давлением. - Уч. зап. т г у, 
1985, 721, 62-716 ИЛ. Библ. 1 назв.
summary: The optiaal plecewise hoaogenelty of а 
multilayer cyllndrlcal tube under pressure. 
см. также 1177.
юге. Янно Я. Об обратной задаче определения характе­
ристик и наследственной среды. - Теория и методы решения не­
корректно поставленных задач и их приложения. Труды Все­
союз. школа-семинара по некорректно поставленным задачам. Са­
ратов, 1985, 154-155.
1029. —  сведение одной обратной задачи к интегрально­
му уравнению. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. 
конф. 2. Тарту, 1985, 184-185. Библ. 3 назв.
юзо. --  Сведение одной обратной задачи наследственной
среды к интегральному уравнению. - Уч. зап. ТГУ , 1985, 715. 
21-29. Библ. 5 назв.
Summary: Reductlon of ап lnverse problem of aedlua 
with memory to Integra! equatlon.
1031. Jõgi, E. Koolimatemaatika refora ja geoaeetria
8 -klasslIlses koolis. - Koo 1laateaaatlka. 12. Trt., 1985, 
19-21.
1032. JOrlmäe. E. Matemaatika opetaalsest ehk kas loo­
gika tapab matemaatika? - HöuK. Õpetaja 17.08.85, 33.
1033.   Matemaatilise analOOsl kateeder. - TRO mate­
maatikateaduskond. Trt., 1985, 16-23, lil,
1034.   Miks unelm ei täitu? [Saaal teemal: Miks ei
ole fOtlsika (matemaatlKa) huvilisi?] - E 29.10.85, 248.
1035. Юримяа э.и. Становление Тартуской аколн теории 
суммируемости в 1950-1960 гг. - Становление науки и науч.
15*
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коллективов Прибалтики. Тез. докл. XIV прибалт, конф. по ис­
тории науки. Рига, 1965, 71-72. Библ. з назв.
Си. также 106S.
1036. Каарди К. Об аффинной полноте многообразий. - 
XVIII всесоюз. алгебр, конф. Тез. сообщ. I. Кишинев, 19в5, 
2 2 1 . Библ. 2 назв.
1037.   , Крийс Т. О нижнем нильрадикале почти-колец.
- Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф. 1. Тар­
ту, 1905, 62-63. Библ. 4 назв.
1038. taari 1. t_. Locally affine complete Abeli ап 
groups. - TBU Tolm., 1985, 700, 11-15. Blbl. 6 ref.
BesOmee: Lokaalselt afllnselt täielikud Abeli
rühmad.
Резюме: Каарли К. Локально аффинно полные абелевы
группы.
1039 .  , Marki, L., schaldt, Е. Affine complete
semilattlces. - Monatshefte für Mathematlk, 1985, 99, 4, 
297-309.
1040. Anderson, Т., Kaar 11. t., Wiegandt, B. Badicals 
and subdirect decompositlon. - Communications ln algebra, 
1985, 13, 2, 479-494.
1041. taari 1. t_., Betsch, 6 . Superni 1 potent radlcals 
and hereditarlness of semislmple classes of near rings. - 
Colloqula mathematica socletatis Janos Bolyai. 38. Badlcal 
theory. Eger (Hungary), 1982. Amsterdam, 1985, 47-58.
1042. Каазик Ю.Я. Математический словарь. Таллин, "Вал- 
гус" , 1985. 294 с., ил. - Справка имен с. 280-284. - Указ. 
обозначений с. 285-293. - Греческий алфавит с. 294.
1043. —  , куллман К., ээремаа к. Монитор системы уп­
равления базой данных. - Труды Вычислит, центра (ТГУ), 1985, 
52, 3-14, ил. Библ. 8 назв.
Vt. ka 2533.
1044. Калыолайд У .э. Замечание о субкоммутативных коль­
цах. - XVIII всесоюз. алгебр, конф. Тез. сообщ. 1. Кишинев, 
1985, 227. Библ. 5 назв.
1045.   К двум результатам о строго регулярных коль­
цах. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф. 1. 
Тарту, 1985, 67-69. Библ. 7 назв.
1046.   О гамильтоновости полугрупп, являющихся
-1 17 -
объединениями групп. - Там *е, 70-72. Библ. 3 назв.
1047.   Однозначное разложение многообразий представ­
лений полугрупп. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 700. 17-31. Библ. 10 
назв.
ResGmee: Poolrühmade esltusmuutkondade Qhene lahu­
tus .
Summary: Unlque factorlsat1 on of varletles of seml- 
group representatlons.
1048. Klho. J_. Programmeerimise kateeder. - TRO mate­
maatikateaduskond. Trt., 1985, 53-56, 111.
1049 .  , Tisler, M. Juhiseid skeemprogrammeerlml-
seks ajajaotussüsteemis TSO. Trt., 1985. 23 lk., 111. (Pro­
grammeerimise kat.) Rotapr.
1050. Кихо ю. Обучение структурам управления на основе 
единого алгоритмического языка. - Теорет. и прикл. вопр. ма­
тематики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 56-58, табл.
1051. —  Основы информатики и вычислительной техники. 
(Материалы к лекциям). 1. Тарту, 1985. 32 с., ил. (Каф. про­
граммирования ). Библ. 5 назв. Ротапр.
1052. —  Схематическая форма записи структур. - Труды 
Вычислит, центра (ТГУ), 1985, 52, 55-77, ил. Библ. 4 назв.
1053.   схематическое программирование на базе форт­
рана. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф. 
2. Тарту, 198 5, 59. Библ. 5 назв.
См. также 117 4.
1054. Кильп X. Геометрия квазилинейных систем дифферен­
циальных уравнений и т-ткани. - Теорет. и прикл. вопр. мате­
матики. Тез. докл. конф. 1. Тарту, 1985, 79. Библ. 1 назв.
1055. Кильп М., Кнауэр У. Характеризация моноидов по 
свойствам регулярных полигонов. - Там же, 7 6-7 8. Библ. 9 
назв.
1056. --- , Кнауэр У. Характеризация моноидов по свойс­
твам сильно точных полигонов. - XVIIT всесоюз. алгебр. конф. 
Тея. сообщ. 1. Кишинев, 1985, ?46. Библ. 3 назв.
1057. KJ 1_Pj М_- completely flat monolds. - TRü Tolm., 
1985, 700, 32-36. B 1 M  . 5 ref.
Resümee: Täiesti lamedatest monoldldest.
Резюме: Кильп М. О вполне плоских моноидах.
1058.   Strong flatness of flat cycllc left acts.
- i l f l  -
тыа. , зв-41. вин . 6 ref.
Besümee: Lamedate tsOKl il iste vasaKpooisete polü­
goon lde tugev lamedus.
Резюме: Кильп М. Полная плоскостность циклических 
левых полигонов.
1059. Кивистик л. Новые достаточные условия конечности 
для двойственных алгоритмов отсечения. - Изв. АН ЭССР. физи­
ка. математика, 1985, 4, 429-431. Библ. 4 назв.
1060.   Об ускорении методов отсечения. - Теорет. и
прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 54- 
55. Библ. 4 назв.
1061.   Об ускорении полностью целочисленного алго­
ритма Гоиори. - Изв. АН ЭССР. физика. Математика, 1985, 1, 
11-19, табл. Библ. 5 назв.
BesQmee: Gomory taielikult taisarvuiise algoritmi 
Kiirendamisest.
Summary: On acceleratlng 6 omory’s all-lnteger algo-
rlthm.
1062. Уойт м., петтай ю. Лингвистический синтез связно­
го текста. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. 
конф. 2. Тарту, 1985, 63-65, ил. Библ. 3 назв.
1063. —  , Ыйм х. Общение человека с ЭВМ: знания о ди­
алоге. - Пробл. построения проблемно-ориентированных диалого­
вых систем. Труды респ. конф. Секц. 2. Батуми, ... Тбилиси, 
[1985], 214-223.
10 64. --  , Ыйм X.Я. Построение Формальной модели диа­
лога. - семиотические аспекты Формализации интеллектуальной 
деятельности. Школа-семинар, тез. докл. и сообщ. г. Кутаиси, 
... Н., 1985, 190-193.
Vt. Ка 1003.
См. также 8 80.
1065. Ко!К. Е_. integraal. Met. Juhend MFK Opll. Trt., 
1985. 36 1K. (MatemaatlKa- )a Füüslkakoo1.) Rotapr.
vt. Ka 999.
см. также 25fl0.
1066. Лейгер T_. матрицы, консервативные в не локально 
вмпуклых пространствах. - Теорет. и прикл. вопр. математики. 
Тез. докл. конф. 1. Тарту, 1985, 95-96. Библ. 2 наэв.
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1067. —  О множителях сходимости со скоростью. - Там 
же, 97-96. Библ. 1 назв.
1068.   , Юриияэ Э.И. Научные контакты Тартуской шко­
лы теории суммируемости, созданной проф. Г. Кангро. - Tartu 
ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 1985, 85-89. Библ. 6 
назв.
1069. Boss, J., Lelger. T. Sätze vom Mazur-Orlica-Typ.
- Studla Mathematica, 1985, 81, 2, 197-211.
Summary ln Enel.
Vt. ka 999.
1070. Леллеп Я.А. Оптимальное проектирование жестко­
пластичных элементов конструкций. - X семинар "Актуальные 
пробл. прочности" по теме "Пластичность материалов и конст­
рукций". Тез. докл. Тарту, 1985, 163-164.
1071. —  Оптимальное расположение дополнительных опор 
к геометрически нелинейной пластической цилиндрической обо­
лочке. - Прикл. механика, 1985, 1 , 60-66, ил. Библ. 6 назв.
1072. —  Параметрическая оптимизация пластических ци­
линдрических оболочек с учетом геометрической нелинейности. - 
Изв. АН СССР. Механик^ твердого тела, 1985, 1, 13 8-146 , ил. 
Библ. 10 назв.
1073. —  , Сакков Э. Об оптимизации армированной баш­
ки, подверженной динамическим воздействиям. - Уч. зап. ТГУ, 
19Ö5, 721, 7-15, ИЛ. Библ. 7 назв.
Summary: On optlmization of a reinforced beam 
subjected to dynamlc loading.
1074. —  , Маяк ю.П. Оптимальное проектирование неод­
нородных пластических балок с учетом больших прогибов. - X 
сеимнар "Актуальные пробл. прочности" по теме "Пластичность 
материалов и конструкций". Тез. докл. Тарту, 1985, 165.
1075.   , Наяк ю. Оптимальное проектирование пласти­
ческих балок кусочно постоянной толщины. - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 721, 16-24, ил. Библ. 9 назв.
summary: Ptimaldesign of plastic beams with piece 
wlse constant thickness.
1076. Le 11 ep. J_. Parametrical optimization of plastic 
cylindrical shells in the pcst-yield range. - Intern. J. En- 
gineering Science, 1985, 23, 12, 1289-1303.
1077. Лепик Ю. оптимальное проектирование динамически 
нагруженных жестко-пластических балок с учетом мембранных эф-
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♦«ктов. - у ч . зап. т г у, 1985, тгI. 25-за, ил. Библ. 9 назв.
Summary: Optlmai destgn of dynanlcal1 у ioaded 
r lgld-plastlc beams taKlng account of the membrane effects.
1078. Клейс И.Р., Лепик Ю.Р.. Ууэмыйс Х.Х., Кангур Х.Р. 
Моделирование динамического внедрения сферического индентора.
- Трение, износ и смазочные материалы. Трупы междунар. науч. 
конф. (Ташкент, ...) 1. М., 1985, 452-455. Библ. 4 назв.
1079. Lc p IK. 0_. Large dynamlc deflectlona of rl- 
gld-plastic two-stepped beams. - GAMM Congr. '05. [Gesell- 
schaft für Angewandte MathematiK und MechanlK] Abstr. 
DubrovnlK, [1985], 2-23.
1080. —  Optlmai deslgn of elastlc beams wlth segment- 
vife constant height ln the case of dynamlc loadlng. 
Intern. J. Impact Englneerlng, 1985, 3, 2, 77-91.
1081 . Лепинг В. Интеграция прикладного программного 
обеспечения. - III всесоюз. науч.-Техн. конф. "Применение 
многомерного статист, анализа в экономике и оценке качества 
продукции*. Тез. докл. 2. Тарту, 1985, 182-183. Библ. 1 назв.
1082.   интеграция прикладного программного обеспече­
ния при помощи системы APIS. - Теорет. и прикл. вопр. матема­
тики. Тез. докл. конф. 2. Тарту , 1485, 75-77, ил. Библ, 2 
назв.
1083, Lepmann, L_- TRO-sse astujate matemaatiliste tead­
miste tasemest. - Koo IimatemaatfKa. 1?. Trt., 1 9 Я5 , ?i-24, 
tab.
10Я4. Лепманн Л_-, Принитс О. О преемственности препода­
вания математики в средней школе. - Теорет. и прикл. вопр. 
математики. Тез. докл. конф. ?. Тарту, 1985, 78-80, 
vt. Ка 1088.
1085. т.ерщапп, Т_. Mõiste spets llf lira mõjust tema oman­
datusele. - KoollmatemaatlKa. 12. Trt., 1985, 24-27.
1086 .   Mõistete KuJundamlsteed Koolis. - NõuK. Kool,
1985, 1, 37-41, 48, joon. Blbl. 10 nim.
Резюме: Лепман т. Пу т и  Формирования понятий в шко­
ле, с. 54.
1087 .  , Telgmaa, А., trndtisK, А. MatemaatlKa õpeta­
misest VII Klassis. 2. Tln., 1985. 161 lk., III. fEHSV Harl- 
dusmln.^  Rotapr.
1088. MatemaatlKa Olesanded KõrgKoolldesse asujalle.
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Koost i. Allik. [Aut. T_. Lepaann. L. Lepaann, н. ко lv,
... jt.] Tln., "Valgu*", 1905. 1 2 0  lk.
1009. лепманн Т.К. Иетодика изложения понятий в учебни­
ке как фактор их усвоения. - сов. педагогика и школа. 1 Т. 
Тарту, 1905, 137-152, табл. Библ. зо назв.
1090. —  Методика изложения понятий в учебнике, как 
Фактор их усвоения (математика viI класс). - теорет. и прикл. 
вопр. математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1905, 01-03.
v t .  ka 1 0 1 8 .
1091. Лооне л_, сходимость по нуль-классу и сильная I I- 
суммируемость. - теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. 
докл. к о н ф . 1. Тарту, 1905, 99-101. Библ. з назв.
1092. Lumiste. и. Algebra ja geomeetria kateeder. - THTJ 
matemaatikateaduskond. Trt., 1905, 9-15, 111.
1093. —  Mehaanika matemaatiliste meetodite arengust 
Eestis 19. sajandil ja 20. sajandi algul. - Tehnilise mõtte 
ja tehnlkaharlduse ajaloo probleeme Eestis. 2. Teadusuurin­
gud. Vabar. Konv. (20.-21. dets. 1964) materjalid. Tln., 
1905, 42-49. Blbl. 12 nim.
1094.   Professor Jaan Depmani elust Ja tegevusest. -
Koolimatemaatika, 12. Trt,, 1905, 3-6.
1095. лумисте Ю.г. Дифференциально-геометрические 
структуры и калибровочные теории. - Пробл. геометрии, 1985, 
17, 153-1ГЗ.
1096. —  Приводимость подмногообразия с параллельной 
третьей фундаментальной формой. - Теорет. и прикл. вопр. ма­
тематики. Тез. докл. конф. 1. Тарту, 1985, 105-107. Библ. 3 
назв.
1097. —  ЭквиаФФинная связность. - эрмитова связность.
- мат. энциклопедия, 1985, 5, стлб. 942, 1020. Библ. 1*2 
наэв.
1098.   , Ожигова Е.п. м. Бартельс и его значение
для развития математики в Тартуском университете. - Становле­
ние науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. XIV При­
балт. конф. по истории науки. Рига, 1985, 63-64.
1099.   , Белый Ю.А., киро С.Н. И.Я. Депман и его ис­
торико-математические труды. - Там же, 02-83.
1100. колде р.к., Лумисте Ю.г.. фляйвер А.Г. VI Прибал- 
тийская конференция по современным проблемам дифференциальной 
геометрии и ее приложений. [С 17.-Ю. 05.04. в Таллине]. -
16
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Успехи мат. наук, 19вз, г. 223-22*.
vt. Ка 49.
See also 49а.
1 1 0 1 . Иетсмяги Xj О безусловной суммируемости ортого­
нальных рядов Фурье. - Теорет. и прикл. вопр. математики. 
Тез. докл. конф. 1. Тарту, 1985, И О -lll. Библ. 2 назв.
1 1 0 2 . иийдла П_. вычислительные схемы проекционных мето­
дов нахождения периодических решений автономных систем. - Уч. 
зап. ТГУ, 1985, 7J5, 52-62. Библ. 6 назв.
Summary: Computatlonal methods offinding perlodic 
solution of autonoDous systems.
1103 .  , Тамме Э., Шерман А. Численное моделирование
разряда в газовой смеси НС1/хе/Не. - Теорет. и прикл. вопр. 
математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 93-94. Библ. 5 
назв.
1103а.Serman, А., Ml 1 d 1 а. Р_., Tamme, Е. Discharge model- 
1 lng ln HCl/Xe/He-mlxture. - XVI Intern. conf. on phenomena 
in lonlzed gases. 2. Budapest, 1985, 849-850.
1104. Mitt. E_., Raudsepp, A. MatemaatlKaolQmplaadld 
Eesti HSV-S. 2. Tln., "Valgus", 1985. 206 JK., 111.
Vt. Ka 996-97.
1105. HOls. Höls, A. Molekulaarsete fülogeneesipuu- 
de statisti 1lsest uurimisest. - Stohhastl1lsed mudelid bio­
loogias. XI teor. bioloogia Kevadkooli teesid. (..., AaKre.) 
Trt., 1985, 106-118, 111. Blbl. 7 nim.
1106. Неле T_. О содержании и методике спецсеминара по 
прикладной статистике. - III всесоюз. науч.-техн. конф. "При­
менение многомерного статист, анализа в экономике и оценке 
качества продукции". Тез. докл. 2. Тарту, 1985, 123.
1107.   Понятие -регрессии. - теорет. и прикл.
вопр. математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 88-90, ил.
1108.   факторные структуры. - III всесоюз. на­
уч. -техн. конф. "Применение статист, анализа в экономике и 
оценке качества продукции". Тез. докл. 2. Тарту, 1985, 
124-126. Библ. 4 назв.
1109. Оя Э_. Воспроизводимость пространств lp в тензор­
ных произведениях и пространствах операторов. - теорет. и
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прими, вопр, математики, тез, докл. конф, 1 , Тарту, 1909, 
123- 125, Вмб«. 7 ttftfttt.
1110. —  , Ныльвак д., одев л., трахв с. Ограниченная 
полнота и натягиваемость безусловных шаудероных разложений. - 
Там же, 126-120, Библ. 9 назв.
0.ia, Р_, vt. 1005.
Оя П.Э. см. 126Т.
U11. Парринг Айво Двумерные с аффинными касатель­
ными плоскостями поверхности в симпдектическон пространстве 
Sp*. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. 
конф. 1 . Тарту, 1905, 131-133. Библ. 1 назв.
1112. Гагппя. Anne-Mal. Tiit, Е.-М. Metoodiline ju­
hend andmeanalüüs lks programmipaki "SAISI” abil. 2. Trt., 
1905. 09 lk. (Matem. statistika kat.) Rotapr.
1113. Парринг А.-H.X. Об одном алгоритме конструирова­
ния уравнения регрессии. - III всесоюз. науч.-техн. конф. 
"Применение многомерного статист, анализа в экономике и оцен­
ке качества продукции". Тез. докл. 2. Тарту, 1905, 130-131. 
Библ. 2 назв.
1114. —  , Тийт э.-м.А. Пользование пакетом программ 
по прикладной статистике "САИСИ" в процессе обучения студен­
тов математического Факультета и психологического отделения 
т г у . - там же, 132.
1115. Pedas, А. Diferentsiaalvõrrandite ülesannete 
kogu. Trt., 1905. 175 lk. (THö.) Blbl. 9 nim. Kotapr.
См. также 1165.
1116. Реп j am. T_. Hariduse sisu d lf erentseer lmlne üldha­
riduskoolis. - Nöuk. Kool, 1905, 10, 30-32. Blbl. 7 nim.
Резюме: Пеньям Т. Дифференцирование содержания об­
разования в общеобразовательной школе, с. 56.
1117. Пеньям Т_. Дифференциация математического образо­
вания в обшеобразовательной шкоде. - Теорет. и прикл. вопр. 
математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 19»5, 113-114. Библ. 5 
назв.
И Ю .  Pr ln lts, О. Kahest XIX sajandi sllmapalstvast 
koolimateaaatlkust. [O.w. Masing ja F.r. Meyer.] - Kool laate-
76*
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maatika. 12. Trt., 1985, e-n.
1119.   Koolimatemaatika probleeme. - Ibld., 15-18.
1120.   Professor Taavet Rootsmäe koollmatemaatikuna.
- Ibld., 6-8.
1121. —  , Telgmaa, л., Velsker, K. Matemaatika VIII 
klassile. Tln., "Vaigus", 1985. 311 lk., 1 1 1 .
vt. ka 996.
см. также 1084.
1122. Пяэва X. о самоинъективности правоинверсных по­
лугрупп. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. 
конф. 1. Тарту, 1985, 141-142. Библ. 2 назв.
1123.   О слабо самоинъективных полугруппах идемпо-
тентов, являющиеся полурешетками своих R-классов. - XVTTT 
всесоюз. алгебр, конф. Тез. сообщ. ?. Кишинев, 1985, 119. 
Библ. 1 назв.
1124.   самоиньективность правоинверсных полугрупп,
подполугруппа идемпотентов которой является конечной цепью 
R-классов. - Уч. зап. ТГУ, 1985, ТОО. 50-59, табл. Библ. 9 
назв.
Resümee: Ise lnjekt l lvsed, pareminverssed poolrüh­
mad, mille ldempotentide а 1ampoo1 rühma R-klassld moodustavad 
1вр1Iku ahelа.
Summary: Seif-lnjectlve rlght lnverse semlgroups 
whose subsemlgroup of ldempotents is a flnite chaln of its 
R-classes.
1125. Пярна К.А. О состоятельности метода к-средних в 
кластерном анализе. - ITT всесоюз. науч.-техн. конф. "Приме­
нение многомерного статист, анализа в экономике и оценке ка­
чества продукции". Тез. докл. 2. Тарту, 1985, 58-59. Вибл.
з назв.
1126.   Об аппроксимации вероятностного распределения
распределением, сосредоточенным в к точках. - Теорет. и пикл. 
вопр. математики. Тез. докл. конф. г. Тарту, 1985, 120-121. 
Библ. 2 назв.
1127. Раус Т_. о выборе параметра регуляризации при на­
личии априорной информации о решении. - Там же, 122-124. 
Библ. 1 назв.
1128.   О принципе невязки при решении некорректных
задач с несамосопряжением оператором. - Уч. зап. ТГУ, 1985,
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715. 12-20, табл. Библ. 2 назв.
Summary: Resldue prlnclple for lll-posed problems 
wlth nonself-conjugate operator.
1129. Helmand. J_. Matemaatika õpetamise metoodika Ka­
teeder. - TBU matemaatikateaduskond. Trt., 1985, 39-46, iil.
1130. [Belmand, J.] [Matemaatika Õpetamise metoodika 
Kateedri dots. K. Velsker 50-aastane.] - Fotoga. - E 27.10. 
85, 247. (Kalender.)
1131.   Matemaatika Õpetamise metoodika kateedri tei­
ne kümnend. - Koolimatemaatika. 12. Trt., 1985, 33-40. Joo­
neai. bibl.
Vt. ka 998, 1002.
1132. Роосмаа Т. Применение фреймов для анализа связных 
текстов. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. 
конф. 2. Тарту, 1985, 129.
См. также. 880.
1133. Boots, L_. Teoreetilise mehhaanika kateeder. - TBU 
matemaatikateaduskond. Trt., 1985, 24-31, iil.
1134. Pootc Л_. Кафедре теоретической механики Тартуско­
го государственного университета сорок лет. - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 72J, 3-4.
Саарнийт и.И.-Р. см. 2843.
сакков э.э. см. 1073.
1135. Сакс А.Д. О кольцах над которыми разложимые моду­
ли аффинно полны. - XVIII всесоюз. алгебр, конф. Тез. сообщ. 
2. Кишинев, 1985, 146. Библ. 2 назв.
1136. —  Об аффинной полноте модулей. - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 700. 71-78. Библ. 5 назв.
Resümee: Moodulite afilnsest täielikkusest.
Summary: On affine completeness of modules.
1137.   Об аффинной полноте разложимых модулей. - Те­
орет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф. 1. Тарту, 
1985, 157. Библ. 1 назв.
Соо В.К. см. 2754-55.
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1138. Соонер в_. Сильная почти сходимость в банаховом 
пространстве. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. 
конф. 1. Тарту, 1965, 165-167. Библ. 3 назв.
vt. Ка 1000.
Соонетс к.П. см. 1170.
Тамме Э.э. см. 1103,
Tamme, Е^. see 1103а.
1139. Тийман А. О вычислении градиента функции стоимос­
ти для одной обратной задачи. - Уч, зап. ТГУ, 1965, 715, 
30-3 6. Библ. 6 назв.
Summary: About tne calcuiation of the gradient of 
the eost functlon ln the lnverse problem.
1140.   О нахождении градиента функции стоимости при
решении обратной задачи для уравнения параболического типа. - 
Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 
1985, 139-141. Библ. 5 назв.
1141. Т 111. Е_, Armastus- Ja mõ 1 stusab 1 e 1 uet ehk vastu­
seks "Matemaat11iste1e kosJamötete1e", [Vastukaja P. Lorentsi 
art. NH 18.06.85.] - NH 16.07.85, 163.
1142.   Matemaatilise statistika kateeder. - TRU ma­
temaatikateaduskond. Trt., 1985, 47-52, 111.
1143 .  , Koskel, S. Matemaatika s lsseastumlseksami-
test 1984. - Höuk. Kool., 1985, 10, 42-46, tab.
Резюме: коскель С., Тийт, э. о вступительных экзам- 
неах по математике в 1984 г., с. 56.
1144. Тийт э.-н.А. Качество и результативность анализа 
данных, тестирование матобеспечения анализа данных. - III 
всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение многомерного статист, 
анализа в экономике и оценке качества продукции". Тез. докл.
1. Тарту, 1985, 104-114. Библ. 51 назв.
1145.   Методы многомерного статистического анализа и
статистического моделирования в прикладной антропологии, 
Вопр. антропологии. Тез. Тарту, 1985, 31.
1146.   Определение случайных векторов по заданным
корреляционным матрицам и маргинальным распределениям или мо­
ментам. Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф.
2. Тарту, 1985, 142-144. Библ. 1 назв.
1147.   Тестирование процедур многомерного статисти­
ческого анализа при помощи многомерных пробных распределений.
- Методы и программное обеспечение обработки информации и 
прикл.статист, анализа данных на ЭВМ. Тез. докл. Нинск, 1985, 
274.
1148.   , Саарестик к.К., флорен К.П. Алгоритм для
моделирования многомерных случайных векторов с заданной кор­
реляционной матрицей и с заданными маргинальными распределе­
ниями. - III всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение многомер­
ного статист.анализа в экономике и оценке качества продук­
ции". Тез. докл. 2. Тарту, 1985, 219-220. Библ. 1 назв.
1149. —  , Вяхи H.V., Коскель С.К., Эхасалу Э.А. Тес­
тирование и сравнение алгоритмов многомерного статистическо­
го анализа в разных пакетах. - Таи же, 216-218.
1150. Tllt. Е.-И. The multlvariate dlstributlons wlth 
given marglnals. - Четвертая междунар. Вильн. конф по теории 
вероятностей и мат. статистике. Тез. докл. 4. Вильнюс, 1985, 
305-309. Библ. 2 назв.
1151. —  Perheiden muotoutumlsen tendensslt Ja nliden 
vaikutus avlolliton pysyvyyteen. - Vertalleva tutklmus Eestln 
Ja Suoaen perheestä, työstä ja vapaajasta. Helsinkl, 1985, 
52-76. VI ivaniainen blbl.
vt. ka 1112.
См. также 1114.
See also 1868.
Sk. 2825.
1152. томбак H. Описание семантики языков программиро­
вания при помощи расширяемого языка. - Теорет. и прикл. вопр. 
математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 149-150. Библ. г 
назв.
См. также 27 54.
1153. Tuulmets. L_. Analüütilise geomeetria praktikum. 
2. Sirge ja tasand. 2., parand. tr. Trt., 1985. 410 lk. 
(Algebra Ja geomeetria Kat.) Rotapr.
1154. туулнетс Л_. Полуфокальное соответствие двумерных 
поверхностей в евклидовом пространстве. - Теорет. и прикл. 
вопр. математики. Тез. докл. конф. 1. Тарту, 1985, 182. Библ. 
1 назв.
1155. Тыннов и. Применение множителей суммируемости для 
изучения рядов фурье. Там же, 183-164. ПиСл. 2 назв.
vt. Ка 993, 1001 .
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1156. TOrnpu. Н_. Matemaatikute vi l lstlaskoKkutulekul t.
- TBU 5.04.85, 11.
1157. Тю р н п у  3L Сх о д и м о с т ь п о ч т и всюду двойных функцио­
нальных рядов. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. 
докл. конф. 1. Тарту, 1985, i85-i86. Библ. 5 назв.
Vt. ka 999.
И 58. Унт М.В. О возможности обобщения метода "бутст­
рап". - III всесоюз. науч.-техн. конф. "Применение многомер­
ного статист, анализа в экономике и оценке качества продук­
ции". Тез. ДОКЛ. 2. Тарту, 1985, 144-145.
1159. --- Оценивание методом "бутстрэп". - Теорет. и 
прикл. вопр. математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 
156-158. Библ. 2 6 назв.
1160. Vainikko. <3_. Arvutusmatemaatika kateeder. - TBü 
matemaatikateaduskond. Trt., 1985, 32-38, iil.
1161. Вайникко Г.. Легко реализуемая версия принципа не­
вязки для нелинейных некорректных задач. - Теорет. и прикл. 
вопр. математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 20-22. 
Библ. 4 назв.
1162. —  о понятии оптимальности приближенных методов 
решения некорректных задач. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 715. 3-11. 
Библ. 4 наэв.
Summary: On the concept of the optimallty of 
approximate methods for ill-posed probiems.
1163.   Оптимальный выбор параметра регуляризации на
классе истокообразно представимых решений. - Теория и методы 
решения некорректно поставленных задач и их приложения. Труды 
Всесоюз. школы-семинара по некорректно поставленным задачам. 
Саратов, 1985, 28-29.
1164.   Оценки погрешности методов регуляризации для
нормально разрешимых задач. - Журн. вычислит, математики и 
мат. физика, 1985, 10, 1443-1456. Библ. 7 назв.
1165.   , Педас А. О скорости сходимости одной моди­
фикации метода механических квадратур для решения интеграль­
ных уравнений со слабой особенностью. - Теорет. и прикл. 
вопр. математики. Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 23-25. 
Библ. 3 наэв.
1166.   , Хямарик У. Проекционная регуляризация не­
корректных задач. - Там же, 2 6-28. Библ. 3 назв.
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1167. —  , Хямарик У.Л. Проекционные методы и саморе- 
гудяризация в некорректных задачах. - Изв. выев, учеб. зав. 
Математика, 1983, 10, 3-17. Библ. 47 назв.
1168. Лгошков В.И., Басс Л.П., £. Семинар 
"Численные методы ревения уравнения переноса” [с 15.-18.05.
04 в Тыравере]. - Изв. АН ЭССР. физика. Натематика, 1985, 2, 
229-231.
1169. ValnlKKo. , Avaste, О. Horlzontally inhoaoge- 
neous ataospheres lllualnated by the solar beaa. - Radiatlve 
transfer ln scatterlng and absorblng ataospheres. Standard 
computational procedures. A deepan publ., 1985, 207-245.
1170. ВаЯнико f!Вайникко] И., Соонетс К. Высшая матема­
тика для экономистов. 2. Тарту, 1905. 93 с., ид. (Каф. тео­
рет. механики). Ротапр.
Vt. Ка 1008.
См. также 1010.
VelsKer. t_. vt. 1121.
1171. VI11. и. Matemaatika Qlesandeld THU-sse astu­
jaile (1964. a. slsseastumiseKsaaltel). Trt., 1985. 75 IK. 
(Mat. statistika kat.) Rotapr.
1172- Väi las. M. Sfääriline geoaeetria. [Loeng.] - Hu­
vitava aatemaatika kool. Tln., 1905, 20-21, 111.
1173. Вяльяс M_. Конформно-евклидовы гиперповерхности с 
тремя различными главными кривизнами в Е4. - Теорет. и прикл. 
вопр. математики. Тез. докл. конф. 1. Тарту, 1985, 45-47. 
Библ. 7 назв.
üliõpilaste toid 
Работы студентов
1174. Абель П_-. Кихо Ю. Язык схематического программи­
рования САПфИР. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. 
докл. конф. 2. тарту, 1985, 5. Библ. 2 назв.
1175. Демьянович Ю.к. Построение локальных сплайнов с
17
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заданной гладкостью и точностью. - Там же, 35-3 6. Библ. 4 
наэв.
117 6. Гутман Е. Об изоморфизме колец нормирования. - 
Там же, 1. Тарту, 1965, 51-53. Библ. 2 назв.
Флорен к.П. см. 1146.
1177. Хейн К_., Хейнлоо И. Оптимальная неоднородность 
сферического сосуда под давлением. - Уч. зап. ТГУ, 1965, 721, 
43-51, ид. Библ. 6 назв.
Summary: The optlmal nonhomogenelty of a spherica! 
vessel under pressure.
1176. Киддер В. факторизация элементов в топологических 
алгебрах. - Теорет. и прикл. вопр. математики. Тез. докл. 
конф. 1. Тарту, 1965, 60-61. Библ. 6 назв.
1179. Osalejate pilgu läbi. Vastab XII ülemaailmse 
noorsoo- ja 01lOpllasfestlval1 delegaat Komsomolisekretär, V 
X. matemaatikad löpi 1. A_. Kubjas . [Muljeid Moskva festiva­
lilt. J - TBü 4.10.65, 25.
1160. Кубьяс А. Студенчества счастливая пора ... [О 
студ. ЖИЗНИ]. - СЭ 24.02.65, 47, ИД.
Кудлман К_. см. 1043.
1161. Laius, м. Edaspidiste sihtide seadmiseks. [Esma­
kursuslaste KoollpraKtikast.3 - NOuk. õpetaja 15.06.65, 24.
1182. Лийв н. Моделирование кислотно-щелочного равнове­
сия в крови больных. - Теорет. и прикл. вопр. математики. 
Тез. докл. конф. 2. Тарту, 1985, 66-67, табл.
Ныдьвак А.Э. см. 1110.
Одев А.Н. см. 1110.
Саарестик К.К. см. 1146.
1183. Сильд С. Регулярные справа матричные полугруппы 
Риса. - Уч. зап. ТГУ, 1965, 700. 81-82. Библ. 2 назв.
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Resümee: Paremalt regulaarsed Rees'i maatriks pool
rühmad.
Summary: Blght regular Bees aatrlx semlgroups. 
Tlsier. M. vt.
Трахв с.Э. cm.
FÜÜSIEA-rEEHIATEADÜSKOHD 
ФИЗИКО-ХИНИЧЕСКИЛ ФАКУЛЬТЕТ
1183c. Abimaterjale kvalitatiivse keemilise analOQsl 
praktikumideks. 3., parand., täiend, tr. (koost. H. Kuus.1 
Trt., 1935. 61 lk. (Anai. keemia kat.) Botapr.
И84. Elektrolüütide 1ahuste omadus 1. FOOs. keemia 
praktikum. 2. tr. Koost. V. Past. A_. Koorlts. J_. Raudsepp. 
Trt., 1985. 55 lk., lil. (Anorg. keemia kat.) Botapr.
1185. Elektroodlprotsess id. Füüs. keemia praktikum. 2., 
parand. tr. Koost. v. Past. A. Koorits. J_. Raudsepp. Trt., 
1985. 96 lk., iil. (Anorg. keemia kat.) Botapr.
1186.Füüslka kirjallku slsseastumlseksaml KQsimused Ja 
Qlesanded TBU-sse astu lal le 1984. a. [Koost. A_. Pae.] Trt., 
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18*
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Двенадцатое совет, по теории полупроводников, (г. Ташкент...) 
Тез. докл. 2. Киев, 1985, 56-57. Библ. з назв.
1263. Садоматов В.Н., КристоФель Н.Н.. Парфианович И.А. 
Возмущающее влияние примесных анионов на энергетические пара­
метры центров захвата в щелочногалоидных кристаллах. - Тез. 
докл. V всесоюз. симпоз. по люминесцентным приемникам и пре­
образователям рентгеновского излучения. Таллин, 1985, 17-18, 
ид.
1264. КристоФель н_,, гулбис А. Когерентный ток собст­
венного аномального фотовольтаического эффекта при циркуляр­
ной поляризации возбуждающего света. - Изв. АН ЭССР. физика. 
Математика, 1985, 4, 375-379, табл. Библ. 21 назв.
Resümee: Buumil ise anomaalse fotovoltaefektl kohe- 
rentne vool ergastava valguse rlngpolarlsatsloonl Korral.
Summary: coherent current of tne anomalous bulk 
photovoltalc effect for circular polarlzed excltlng llght.
1265. Саломатов B.H., Дмитриева Е.И., Кристофель H.H.. 
Парфианович И.А. Расчет электронной структуры анизотропных 
центров окраски в ионных кристаллах с учетом обмена и искаже­
ния решетки. - Вторая всесоюз. конф. по квантовой химии твер­
дого тела. Тез. докл. Лиелупе, ... Рига, 1985, 84.
12 66. Куду К. Руководство к практикуму по электрчеству. 
Тарту, 1985. 332 с., ил. (Каф. общей Физики). Ротапр.
See also 2551-53.
1267. кудьбачук Н.П.. Кривцов А.Н., Оя П.Э. определение 
максимального отношения сигнала к шуму в режиме счета фотонов 
ФЭУ методом сплайн-функций. - Журн. прикл. спектроскопии, 
1985, 42, 3, 452-454, ИЛ. Библ. 4 назв.
Summary ln Enel.
См. также 1390.
1268. Kuus. Н_. Kvantitatiivse Keemilise analüüsi prak- 
tlKuml Juhend. 4., parand. tr. Trt., 1985. 67 IK. (Anal. 
keemia kat, ) Rotapr.
Vt. ka 1183c.
1269. Кыйв Э.Э., Паэ А.Я. О сохранившихся приборах фи­
зического кабинета. Тартуского университета (iao? - 191 в гг.).
- Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 17. Trt., 1985, 19-P6, lil. 
Библ. 2 назв.
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1270. Лаан и.Р.. Сузи Я.А. Измерение относительного 
поглощения перехода О - ОС П - В П азота в развивающем­
ся высокочастотном разряде. - Уч. зап. ТГУ, 1965, 707. 11-17, 
ил. Библ. 7 назв.
Summary: Determination of Н С П - В ügO - О band 
absorption in а propagatlng hlgh frequency dlscharge.
1271. Laan. М., Susi, J. Determination of N С П В ng 
0 - 0  band absorption ln the propagatlng HF discharge chan- 
nel. - XVII Intern. Conf. Phenomena in Ionlzed Gases. Cont- 
rlb. papers. 2. Budapest, 1965, 1014-1016, ill. Blbl. 3 ref.
1272. Лехто т.п. Парамагнитные радиационные дефекты в 
рентгенизованных кристаллах SrO. 01.04.07 физика твердого те­
ла. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Тарту, 1965. 15 с., ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
1273. Ленбра Ю.Я. Атомные спектры : некоторые методи­
ческие приемы и примеры. Тарту, 1965. 7 6 с., ил. (Каф. тео­
рет. физики). Библ. 12 назв. Ротапр.
1274.   К оценке неоднородности пленки в методе эпи­
таксии молекулярных пучков. - Поверхность, физика, химия, ме­
ханика, 1965, 9, 61-65. Библ. 15 назв.
Summary: On the estimate of inhomogenelty of the 
layer in the molecular beam epitaxy.
1275.   Методы теоретической фотометрии в теории ва­
куумного нанесения пленок. - Тез. докл. к расш. заседанию 
секции электролюминесценции Науч. совета по люминесценции АН 
СССР, поев. ... Тарту, 1985, 63.
1276.   Некоторые методические приемы при преподава­
нии атомной физики. 7. - В помощь преподавателю. 10. Тарту, 
1965, 28-39. Библ. 8 назв.
1277.   физики Тартуского государственного универси­
тета на зональных методических семинарах. - Tartu Qlikooli 
ajaloo Küsimusi. 17. Trt., 1985, 75-84, tab. Библ. 15 назв.
1278.   фотометрический векторный потенциал фока в
теории вакуумного нанесения пленок. - Изв. АН ЭССР. физика. 
Математика, 1985, 4, 435-437, ил. Библ. 7 назв.
1?79. --  , Пийр И.Р. Выставка учебной литературы по
квантовой механике. - В помощь преподавателю. 10. Тарту,
1 9R5, 47-51. Библ. 17 назв.
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1280. Лоодиаа В.Р.. Тюйр А.А. Влияние цинка на электро­
химические свойства сплавов алюминия со ртутью. - двойной 
сдой и адсорбция на твердых электродах, г. Тез. докл. всесо­
юз. симпоз. Тарту, 1985, 195-198, ид. Бибд. т назв.
1261. --  , Тюйр А.А., кадласте К.Д. Зависимость свой­
ств MnOg - электрода от состава солевого электролита. - Журн. 
прикл. химии, 1985, 58. 7, 14ТЗ-1478. БибЛ. 8 НЭЗВ.
см. также 1371.
Луст а.л . с м . 1193-94.
1282. Лущик Ч.Б., Лу ш и к а.Ч. Два канала безызлучатель- 
ного распада электронных возбуждений в люминеспирующих твер­
дых телах. - Изв. АН СССР. Сер. физ., 1985, 49, 10, 
1970-1972. Библ. 14 наэв.
1283. ЛУЩИК А.Ч.. Колк Ю,В., фрорип А.Г. Экситоны и де- 
феты В RbCl. - Труды Ин-та физики АН ЭССР, 1985, 57, 7-36, 
ил. Библ. 63 назв.
Sunmary: Excltons and defects in RbC).
ЛУУК M.X. CM. 2537.
Иаяк Ю.П. см. 1074-75.
1284. ManKln. 0_. Elekter ja magnetism. Trt., 1985. 98 
lk. (üldfQüslIca kat.) Rotapr.
НадИРИН а .A. CM. 1364.
Нуст Н.А. СИ. 1193-94.
1285. Золотов Л.А., Кыттус э .у. Испытание половых атт- 
рактантов для некоторых видов совок в условиях юга нечерно­
земной зоны. - Защита растений в респ. Прибалтики и Белорус­
сии. Тез. докл. науч.-практ. конф. 1. Таллин, 1985, 24-25.
1286. Иванова Т., ныттус э_. о взаимном ингибировании 
Феромонов некоторых плодовых листоверток и яблонной плодожор­
ки. - ИЗВ. АН ЭССР. Биология, 1985, 1, 29*33, ТабЛ. БИбЛ, 3 
наэв.
ResOmee: öunamähkurl ja mOnede 1ehemähkurlte 
feromoonlde vastastikusest lnhlbeerlnisest.
Suaaary: Mutual inhlbltlon of the pheromones of
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coiding moths and some leaf roller*.
1287. Иванова T.B., Ныттус Э.Р. Подовые аттрактанты для 
некоторых садовых листоверток. - Защита растений в респ. При­
балтики и Белоруссии. Тез. докд. науч.-практ. конф. 2. Тал­
лин. 1985, 26-27.
1288. Кривохижин В.И., Ныттус э.Р.. Лаанмаа Н.К. Поло­
вые сравнительные испытания синтетических аналогов феромона 
капустной моме. - Сб. интегрирования защиты растений. Новоси­
бирск, 1985, 88-94.
1289. Рябинская Т.А., Колесова Д.А., Кыттус э.Р. Синте­
тические половые аттрактанты для розанной, пестрозолотистой 
и свинцовоподосой листоверток. - Защита растений в условиях 
интенсификации сельскохозяйственного производства. Воронеж, 
1985, 107-119, ид. Библ. 14 назв.
1290. Золотов Л.А., Ныттус Э.Р. Состав Эффективных син­
тетических половых аттрактантов для некоторых видов совок, 
там же, 124-132, табл. Библ. 4 назв.
1291. Чиырь П.г., Крюкова и.П., Ныттус э . Р .  феромоиные 
ловушки для учета численности плодожорок. - Защита растений, 
1985, И, 25.
1292. Renge, I., Mölder, и,, Koppel, I. speclflc and 
non-speclflc solvent effects on chlorophyll a vlslble 
spectral maxima. - Spectrochlmlca aeta, 1985, 41 A, 8, 
967-971, UI. Blbl . 22 ref.
См. также 2675-76.
See also 2675a.
1293. MQrk. H_. Kas talvekülmal ja suvesoojal on seost?
- Kalender. 1986. Tln., 1985, 179-183, lil.
1294. нюйрсепп Т.К. Исследование свойств ренгеновского 
излучения в практикуме. - В помощь преподаватель*). 10. Тарту, 
1985, 3 9-47, ИЛ. Библ. 6 назв.
1295. Ней Л.И. Определение концентрации кислорода в 
жидкой фазе электрохимическим мембранным датчиком. - VI респ. 
конф. молодых ученых-хиников. Тез. докл. Таллин, 1985, 228.
См. также 1415.
12 96. Нымм У.X. о необходимости и методах закрепления в 
сознании студентов основных физико-математических понятий.
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В помощь преподавателю. 10. Тарту, 1985, 51-55. Библ. 3 назв.
129Т. от. н_., Salm, j. Füüsika praktikumi üldeeskir­
jad, ohutustehnika nõuded ja metoodilised juhendid. 2., 
täiend. Ja parand. tr. Trt., 1985. 1 6  lk., 111. (UldfOQslka 
kat.) Blbl. 11 nim. Botapr.
орав H.T. си. 1197.
1298. Otc А.Э.-Р. ■ Таркпеа К.Э. Исследование низкотем­
пературных ионных процессов в сульфиде цинка методом ЭПР. 
Тез. докл. к расш. заседанию секции электролюминесценции На­
уч. совета по люминесценции АН СССР, поев. ... Тарту, 1985, 
23 .
См. также 1360, 1362.
See also 1363.
1299. Паана Л .А., кокк Х.Ю. Определение гексабромцикло- 
додекана в сточных водах с применением бромидселективного 
электрода. - Завод, лаборатория, 1985, 5, 5-6, ил. Библ. 9 
назв.
1300.   , Кокк Х.Ю., Хейнасте Т.А., Соловьева E.F.,
Востриков В.И. определение микроколичеств гексабромциклододе- 
кана в воздухе. - Там же, 2, 6-7, ил. Библ. ю  назв.
1301.   , кокк Х.Ю. фотометрическое определение хлор­
ацетофенона лгета-динитробензолом в воздухе рабочей зоны на 
уровне ПДК. - Курн. аналит. химии, 1985, 11, 2062-2065, табл. 
Библ. 9 назв.
Summary: Photometric determination oi allowable 
concentratlons of chloroacetophenone *rjth metadinitrobenzene 
in urorfctng zone alr.
1302.   , Кокк Х.Ю. фототурбидиметрическое определе­
ние микроколичеств гексабромбутена-? в промышленных сточных 
водях. - Завод, лаборатория, 1985, 11, б-R, ил. Библ. 7 назв.
1303. Рае, А. TRH fOfislKa s1sseastumlseRsamltest. 
hõiir. npetaja 19.01.85, 3.
1304. Паз А .Я . О вступительных экзаменах в ТГУ в 1983 
г. - В помощь преподавателю. 10. Тарту, 1985, 65-71, табл.
1305.   , Ребане к.-с.к. Рентгеноструктурные исследо­
вания в Тартуском университете. - Tartu QliKooli ajaloo KQsl-
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musi. 17. Trt., 1965, 2733. Библ. 20 назв.
Vt. КЗ 1!86-а7, 1191, 1339.
См. также 1269, 1344.
Palm. U_. vt. 49.
see 49a, 86.
Пальм У.В. см. 61-65, 2554, 2559, 2695-98,
2733, 2794, 2666.
1306. Матвеев А.А., Пискунова Ж.П,, Пальм В.А., Попов 
А.ф. факторы, влияющие ка скорость реакции Неншуткина. 1. 
Влияние структуры амина. - 2. Взаимное влияние структуры феа- 
гентов. - Реакц. способность..., 1965, 1, 110-118, табл.; 2, 
154-161, ил. Библ. 9+11. назв.
1306а.Matveev, А.А., Plskunova, Zh.P., Palm. У.А., Popov, 
А. F . Factors effectlng rate of Menshutkin reaction. 1. Ef- 
fect of amlne structure. - 2. Interdependence of reagents’ 
structure effects. - Organlc reactlvlty, 1965, 1, 110-118, 
tab.; 2, 153-161, 111. Bibl. 9+11 ref.
CM. также 2537, 2675, 2720, 2729.
See also 2675a, 2720a, 2729a.
1307. Палумаа П.Я. Стехиометрия реакции Н. N-диметил-2- 
фенилазиридиниевого иона с ацетилхолинэстеразой. - VI респ. 
конф. молодых ученых-химиков. Тез. докл. Таллин, 1965, 140.
1308.   , Райдару Г.И., Ярв Я.Л., Шевченко В.П., Мя­
соедов Н.ф. Синтез меченного тритием Н, Ы-дилитил-2-фенил-ази- 
ридиния и его реакция с ацетилхолинэстеразой. - Биоорган, хи­
мия, 1985, 10, 13 48-1352, ИЛ. Библ. 16 назв.
Summary: Synthesis of tritlum Iabeled N, N-dlmethyl-
2-phenyl-azlridlnium and lts reaction wlth acetylcholineste- 
rase.
13 09. -- , Ярв Я.Л. Ускорение алкилборными кислотами
реакции алкилирования ацетилхолинэстеразы ионом N, N-диме- 
тил-2- фенилазиридиния, - Там же, 9, 1210-1216, ил. Библ. 13 
назв.
Summary: AIRylboronlc and acceleratlon of acetyl- 
chollnesterase alkyiatlon wlth N, N-dImethy1-2-phenylazlrid 1 - 
nlum lon.
1310,   , Соометс У.в., Ярв Я.Л. Эффекты среды и тем­
пературы в реакции сольволиза N, К-диметил-2- фенилазиридиние 
вого иона. - Реакц. способность.,., 1985, 2, 236-256. ил. 
Нибл. 7 назв.
19
- 1 4 6  -
131Oa.Ра 1umaa, Р., Soomets, U., Järv, J, Effects of reac- 
tlon medium and temperature on soivolysls of N, N-dlmethyl-2- 
phenylazirldinium ion. - Organlc reactlvity, 1955, 2, 238- 
257, 111. Blbl. 7 ref.
См. также i4i4, 1413.
1311. Past. V_. Füüsikaline Ja tennlllne keemia Tartu 
ülikooli keemiaosakonnas 20. sajandi esimesel poolel. 
Tehnilise mötte Ja tehnlKahariduse ajaloo probleeme Eestis. 
2. Teadusuuringud. Vabar, konv. (20.-21. dets. 1984) materja­
lid. Tln., 1985, 86-93. Blbl. 19 nim.
1312.   Teadussidemete osatähtsus TRU keemlaosakonna
arenguloos. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi, 17. Trt., 1985, 
140-146. Bibl. 6 nim.
1313. Паст В.Э. физико-химическое направление в дея­
тельности химического отделения Тартуского университета. - 
Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. 
XIV Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 110-112.
1314. Past. v_. 7. IV, Antlmony. - Standard potentlals 
ln aqueous solutlon. New York, Basel, [1985], 172-179, tab. 
Bibl. 12 ref.
Vt. ka 49, 1184-85.
См. также 1323, 13 64.
See also 49a.
Педак Э.ю. см. 1193, 1196, 1200.
1315. P1 lr. I_. Frofessor Paul Kard - õpetaja Ja tead­
lane. - Fotoga. - Tartu Tähetorni kalender 1986. aastaks. 
Tln., 1965, 48-55.
1316.   Veel pisut külmakraadldest. [Väljendusvii­
sist.] - E 4.04.85, 78. (Keel nii Ja teisiti.)
1317.   Veel täppisteadusest. [Mõttevahetus teemal
■Miks el ole füüsika (matemaatika) huvilisi?"] - E 27.12.85, 
297 ,
1318. Пийгр И.Р. К методике изложения первого начала 
термодинамики - закона сохранения и превращения энергии - в 
общем курсе физики. 2. - В помощь преподавателю. ю. Тарту, 
1985, 19-28. Библ. 5 назв.
См. также 1279.
1319. Посметухова Г.В. , Сакс О.В. исследование стабиль-
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ности ионизационных источников тока ИИТ-9... ИИТ-12, - Все- 
союэ, науч,-техн семинар "Теорет. пробл. электрометрии". 
Тез. докл. Тарту, 1985, 95-96.
1320.   , Роос Н.Э., Сакс О.В., ХямналоБ ю.А. Опреде­
ление динамических характеристик электрометрической аппарату­
ры. - Там же, 29-32, табл. Библ. 5 назв.
1321. Прийсалу П_. Влияние температуры на закономернос­
ти катодного выделения водорода на никеле в щелочной среде. - 
VI респ. конф. молодых ученых-химиков. Тез. докл. Таллин, 
1965, 230.
1322. Fui lerlts. В_. Keemia 0! es andeid KõrgKoo 1 idesse 
astujaile. Tln., "Valgus", 1965. 79 lk.
1323. Пуялвритс Р.Я.■ Паст В.Э., Иолдау Н.Э. Об адсорб­
ции тиомочевины на сурьме. - Двойной слой и адсорбция на 
твердых электродах. 7. Тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 
1965, 267-270, ИЛ. Библ. 6 назв.
1324. Pung. L_. Tähelepanu! Meie parimad! üllöpllas- 
oiompiaad ["üliõpilane ja tead.-tehn. progress". uiiKooiisi- 
sese vooru tulemused.] - TBU 31.05.65, 16.
См. также 1199.
Пярноя Э.Х. см. 1197.
13 25. Пя р н о я  Н.П.. Яасон Л.Э. влияние обработки поверх­
ности висмута на емкость двойного слоя. - Двойной слой и ад­
сорбция на твердых электродах. 7. Тез. докл. всесоюз. симпоз. 
Тарту, 1965, 271-273, табл. Библ. 6 назв.
1326. Коллист А.П., Вахер Н.В., Пюсса Т.О. физико-хини- 
ческие свойства гелеобразующих полисахаридов водорослей морей 
СССР. - II всесоюз, конф. "Биоситез целлюлозы”. Тез. докл. 
Казань, 1985, 31-32.
Ратае А_.А. см. 1193-94. 1197.
Raudsepp, J_. vt. 1184-85.
1327. Rebane, к.-S. Ammuse avastuse tänased raJtendused, 
[лп я tnJeKt.я loonJumlnestsents 1 avastamisest O. Lossevl
1 S*
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poolt.] - Tehnika Ja Tootmine, 1965, 1, 39-40.
1328.   DK 64, UT 6801 Ja teised. [EleKtromeetrlа
laborist, 0. SaKsa tööst.] - Fotoga. - E 4.10.85, 228.
1329.   Füüsikull tihedad päevad. [Jaanuarikuu üri­
tustest: fOOslkaöpetaJate päev, teadus 1aborite seminar Kää­
rikul, vabar. füüsika õppemetoodika seminar Otepääl, 15. 
füüslkapäevad, mlnisemlnar väljateooria probleemidest.] - TRO
8.02.85, 3.
1330.   Kateedrijuhatajad Kllevls. [3. Olel, ülikoo­
lide füüsika- Ja astronoomiakat. Juh. semlnar-nõupldamlne.] - 
E 21 .05.85, 114.
1331.   Konkursid ja valimised [õppejõuks saamiseks.
Teavet.] - TRU 24.05.85, 1T.
1332.   Professor Ja ЕРП. [ TRU füüsikute tööst
elektronide paramagneetl1 ise resonantsi meetodi uurimisel 
prof. L. Punga juhtimisel.] - E 21.02.85, 44, lil.
1333 .  Lembit Pung [50. Eksper.-füüs lka kat. prof.
sünn1 päevaks.] - Fotoga. - TRU 15.02.85, 4.
1334.   70 ettekannet luminestsentslst. [NSV Liidu ta
Luminestsentslnõuk. e1ektroluminestsentsl sekts. laiend. is­
tungist Tartus.] - E 23.07.85, 167.
1335.   Elmar Talviste. [1937 -1985. Elektro1umlnest-
sentsl ja pooljuhtide lab. sektorljuh. Nekroloog.] - Fotoga.
- TRU 27.09.85, 24.
1336.   Teisest kirjaoskusest Ja selle õpetamisest.
[Arvutustehnika aluste õpetamisest.] - E 19.04.85, 91.
1337 .   15. füüs lkapäevad [Tartus. Ettekannetest.]
E 12.02.85, 36.
1338.   Uhe tüve oksad. [Meteoroloogia Ja geofüüsika
õppejõududest Tartu ülikoolis, uurlmlssuundade välJakujuneml- 
sest Eestis,] - Horisont, 1985, 7, 20-29, lil.
l33Q, --, Pae, A. Röntgen-struRtuurlalased uurimused
Tartu ülikoolis Ja Tallinna tehnikaülikoolis (1925-1940). 
Tehnilise mõtte ja tehnlkaharlduse ajaloo probleeme Eestis.
2. Teadusuuringud. Vabar. konv. (20.-21. dets. 1964) mater­
jalid. Tln., 1985, 104-110. Blbl. 20 nim.
1340. Ребане К .-с.К . Научные и педагогические свяли 
сотрудников физического отделения Тартуского государственного 
университета. - Tartu 01ikooli ajaloo Küsimusi. 17. Trt., 
1985, 47-55. КибЛ. 9 НЭЭВ.
1341.   О действии диспергирования на электролюминес­
ценцию, - Изв. высш, учеб. заведений, физика , 1985, 6, 99-
-149 -
101 , ил. Нибл. 6 назв.
1342.   Обучение основам научной деятельности в рам­
ках курса "Введение в специальность". - В помощь преподавате­
лю. 10. Тарту, 1985, 3-7. Библ. 6 назв.
1343.   60 лет электролюминесценции. - Тез. докл. к
расш. заседанию секции электролюминесценции Науч. совета по 
люминесценции АН СССР, поев. ... Тарту, 1985, 12. Библ. 6 
назв.
1344.   , Паз А.Я. Становление рентгеноструктурных
исследований в Эстонии. - Становление науки и науч. коллекти­
вов Прибалтики. Тез. докл. XIV Прибалт, конф по истории нау­
ки. Рига, 1985, 101.
1345. Rebane. К.~S. The dlspersion effect on electro- 
1umlnescence. - Programm in Physic, 1985, 48, 8.
Vt. ka 49, 1188.
См. также 1305.
See also 49a.
1346. Reinet. J_. A.H. ^ Tammsaare loomeloost. [Mälestu­
si.] - E 27.07., 3., 17.08.85, 171, 177, 188. (Kultuuriloo­
list. )
1347.   Kuidas plkseõnnetust ära hoida. - E 17.07.85,
1 62 .
См. также 2146.
Рийв И.Р. см. 1193-94.
13 48. Ринкен А.А.. Ярв Я.Л. Аффинные сорбенты мускари- 
нового рецептора. - VI респ. конф. молодых ученых-химиков. 
Тез. докл. Таллин, 1985, 137.
Роос Н.Э. см. 1204, 1320.
13 49. Сакс О.В. Об элементарном заряде с точки зрения 
электрометрии и квантовой физики. - Всесоюз. науч.-техн. се­
минар "Теорет. пробл. электрометрии". Тез. докл. Тарту, 1985,
3 4-3 6. Библ, 5 назв.
13 50. Бабарина Л.Р., Сакс О.В. Измерение эффекта Холла 
р. рисокоомных полупроводниках. - Там же, 87-88. Библ. 2 назв.
1351. Сакс О.В.-, 'Луличенко Е.И. О применимости магнито­
управляемых и игольчатых контактов в электрометрических уст­
ройствах. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 707, 140-148, ил. Библ. 10
-150  -
назв.
Summary:On the appllcablllty of needle-swltches and 
dry-reed swltches ln e1ectrometrlс appllances.
13 52. --  , Шуличенко Е.И. О результатах сравнения маг­
нитоуправляемых и игольчатых контактов в электрометрических 
устройствах. - Всесоюз. науч.-техн. семинар "Теорет. пробл. 
электрометрии". Тез. докл. Тарту, 1985 , 93-94. Библ. 1 назв.
13 53. --  , Хяммалов ю.А. Сравнение шумовых свойств не­
которых типов динамических конденсаторов. - Там же, 98-100. 
Библ. 8 назв.
1354.   , Шор В,Г. Установка для статической проверки
электрометрической аппаратуры УТ-8304. - Там же, 32-34, ил.
1355 .  , Виллем Н.В., Виллем Я.Я. Электрометрические
измерения в фотоионизационном эксперименте. - Там же, 80-83. 
Бкбл. 7 назв.
см. также 1204, 1319-20, 1385-88.
1356. Семан В.О. Парамагнитные центры Pb3*, Sn3 + и
Oj в халькогенидах щелочноземельных металлов. 01.04.ОТ Физика 
твердого тела. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
Физ.-мат. наук. Тарту , 1985. 15 с., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапр.
См. также 1199.
Дор В.Г. CM. 1204, 13 54.
Шуличенко Е.И. см. 1351-52.
Тамм Э.И. CM. 2657-58, 2Т08-10.
1357. Тамм ю.К. О роли хемосорбированной воды в процес­
се катодного выделения водорода. - Двойной слой и адсорбция 
на твердых электродах. 7. Тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 
1985, 312-314. ВибЛ. 4 назв.
13 58. --  , Тамм Л.В., Варес П.М. Энергия активации и
предэкспоненциальный множитель реакции катодного выделения 
водорода на никеле и железе. - Там же, 310-312, ил. Библ. 2 
назв.
См. также 1206.
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Тамме И.Э.-Э. см. 2537.
13 59. Таркпеа К.Э. Родь F- и F+-центров в электронных и 
ионных процессах сульфида цинка. 01.04.07 физика твердого те­
па. Лвтореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. Физ.-нат. наук. 
Тарту, 1985. 12 с., ил. (ТГУ). Библ. 8 наэв. Ротапр.
13 60. --  , Отс А.Э.-Р. Исследование низкотемператур-
якх ионных процессов в сульфиде цинка методом ЭПР. - Расш. 
заседание секц. электролюминесценции Науч. совета по люминес­
ценции АН СССР. Тез. докл. Тарту, 1965, 23.
1361. Никитенко 3.А., Никульшин С.ф., Таркпеа к.э. Те­
рещенко А.И., Стоюхин С.Г. Термовысвечивание окиски цинка.
V всесоюз. совещ . "Синтез, свойства, исследования, техноло­
гия и применение люминофоров”. Тез. докл. 1. Ставрополь, 
1985, 59. Библ. 1 назв.
1362. Таркпеа JC., Отс А.Э.-Р. Термостимулированная пе- 
реразрядка F+-центра в F-центр в аддитивно окрашенных моно­
кристаллах ZnS. - физика твердого тела, 1985, 11, 3306-3309. 
Библ. 11 назв.
1363. ТагКреа. К., ots, А. Thermal stabllity of Fe+ 
centres and tnermoluminescence of ZnS slngle crystals. - 
Physlca Status Solldl (b), 1985, 1_29, 2, 799-803.
См. также 1298.
Тенно Т.А. CM. 2537.
13 64. Тенно Т.Т., Наширин А.А., Паст В.Э. Катодные про­
цессы электрохимического датчика кислорода. - Двойной слой и 
адсорбция на твердых электродах. 7. Тез. докл. всесоюз. сим­
поз. Тарту, 1985, 320-322. Библ. 2 назв.
Т lmotneus. Н_. vt. 1 2 2 9.
Тимотеус У .Р .-Ю. см. 1312.
Toomi К, Р_. vt. 1236.
13 65. Туулметс А., Хырак М., Сарв К., Ааресильд Э. Вза­
имодействие бутилбромида с магнием в присутствии бутилового 
эфира. Новые детали механизма реакции. - Реакц. способность
. . 19R5, 3, 330-336, ил. Библ. 6 назв.
Тамм Л .В. см. 13 56.
- 15 ?  -
1365a. Tuulmets. A_., HöraK, М., Sarv, K., Aaresild, E. In- 
teraction of butyl bromide wlth magneslum ln presence of bu~ 
tyl ether. Novel detalls of the reatlon mechanlsm. - Organlc 
reactlvity, 1985, 3, 332-340, 111. Blbl. 6 ref.
1366. Туудыетс А., Хырак H., Ааресильд Э,, Сарв К. Вли­
яние малых добавок органических оснований на кинетику образо­
вания реактива Гриньяра в толуоле. - Реакц. способность..., 
1965, 4, 462-466, ил. Библ. 6 назв.
1366а. Tuulmets, А_., HöraK, М., Aaresild, Е., Sarv, К. 
Influence of small addltlons of organlc bases on the Klnetlcs 
of Grlgnard reagent formatlon ln toluene. - Organlc reactlvi­
ty, 1965, 4, 460-466, 11 1. Blbl. 8 ref.
1367. Туулнетс А., Хырак М., Пилль Э., Рийкоя А. Кине­
тика образования реактива Гриньяра при малых добавках этило­
вого эфира. - Реакц. способность..., 1965, 1, 93-101, ил. 
Библ. 5 назв.
1367а.Tuulmets. HöraK, М., Pill, Е., BllKoja, А. Ei-
netics of formatlon of Grlgnard reagent wlth snall addltlons 
of ethyl ether. - organlc reactlvity, 1965, 1, 93-101, lil. 
Blbl. 5 ref.
Vt. ka 1229.
1 368, Tõldsepp, A_. Mõelgem KesRKonnaKaltsekQs imuste 
õpetamisele. [OKolooglaharldusest ja ainetevah. seostest.] - 
HöuK. õpetaja 12.01.85, 2.
13 69. Тыльдсепп Aj А.-Р. Нетодимеские основы формиро­
вания системных знаний по химии в общеобразовательной школе. 
13.00.02 методика преподавания химия, Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ, д-ра пед. наук. Я., 1964. 38 с., ил. (Ле- 
нингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена). Библ. 56 назв. Ро­
тапр.
1370.   Карл Янович Принкман. [Химик, работник нар.
образования Эстонии]. - С фото. - Химия в школе, 1985, 2, 38.
Vt, ka 1257, 2757.
См. также 27 58.
1371. Тюйр А.А., Весман Г.Х., Лоолмаа В.Р. исследова­
ние электрохимического поведения магния и сплава Mg-Hg в рас­
творах галогенидов. - Двойной слой и адсорбция на твердых 
электродах. 7. тез. докл. всесоюз. симпоз. Тарту, 1985, 325- 
3 2 8, ил. Библ. 3 назв.
См. также 1280-61.
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13тг. Варес п.Н. Изучение влияния галогенил-ионов на 
катодное выделение водорода на железе. - VI респ. конф. моло­
дых ученых-химиков. Тез. докл. Таллин, 1965, 223.
Си. также 1358.
1373. Васильченко В.П.. Войханский И.А., Гаек А.К. Ап­
паратура для исследования ТЭЭ. - Тез. докл. к расв. заседанию 
секции электролюминесценции Науч. совета по люминесценции АН 
СССР, поев. ... Тарту, 1985, тт.
13Т4. —  , войханский м.А., Каск А.К. Измерение диффе­
ренциальной проводимости тонкопленочных электролюнинесцентных 
индикаторов. - там же, 66.
13Т5. —  , Власенко Я.А., Гурьянов С.А., Натизен Д.Д., 
■арый в.н. О зависимости эффективности электролюминесценции 
тонкопленочных структур на основе ZnS-Mn от величины и часто­
та возбуждающего напряжения. - там же, 95. Библ. 2 назв.
13Т6. —  , войханский м.А., Натизен Я.Л. окись итт­
рия, как диэлектрик для тонкопленочных электролюнинесцентных 
индикаторов. - там же, 36.
13ТТ. -- , Натизен Л.Л. Определение спектра уровней
захвата в тонкопленочных электролюнинесцентных конденсаторах.
- Там же, 65, ил.
13Т8. -- , Натизен Л.л Определение спектра уровней
захвата в тонкопленочных электролюнинесцентных конденсаторах 
на основе znS:Mn. - Жури, прикл. спектроскопии, 1985, 43, 6, 
953-955, ил. Библ. 6 назв.
sunaary ln Engl.
1379.   , Войханский Н.А., Натизен Л.Л. Поляризацион­
ные явления в тонкопленочных электролюнинесцентных конденса­
торах. - тез. докл. к расв. заседанию секции электролюминес­
ценции Науч. совета по люнинесценции АН СССР, поев. ... Тар­
ту, 1965, 6Т.
1380.   , тальвисте э.К. Электролюнинесценция - что
это такое? - ТГУ 19.04.85, 5.
Весман Г.х. см. 13Т1.
1361. Виллем Я.Я.. сакс О.В. Спектры фотоэлектронов ге­
тероциклов, содержащих атомы кислорода и серы. 5. хлорметил- 
звмещенные 1, 3-диоксаяы. - Уч. зап. ТГУ, 1965, ТОТ. 166-1Т5, 
ил. Библ. з назв.
20
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Sunaary: Photoelectron spectra of heterocycllc coa- 
pounds contalning a toas of oxygen and sulphur. 9. Chloraet- 
hyl-substltuted 1,3-dloxanes.
См. также 1395, 1Эв9-вв.
1302. ямд«м H.B. Спектры фотоэлектронов гетероциклов, 
содержащих атомы кислорода и серы. 4. Неталзамешенные 1,3- 
диоксаяы. - Уч. зап. ТГУ, 1985, ТОТ. 156-16Т, ид. Библ. Т 
яаэв.
Suaaary: Photoelectron spectra of heterocycllc coa- 
pounds contalning atoas of oxygen and sulpnur. 4. Methyl-sub- 
ltltuted 1,3-dioxanes.
1363.   спектры фотоэлектронов и орбитальное строе­
ние метал- и хдорметид-производных 1, 3-диоксана. - VI респ. 
конф. молодых ученых-химиков. Тез. докл. Таллин, 1965, 200.
1364. —  спектры фотоэлектронов 1, 3, 2-диокса-сила -ге­
тероциклов. - там же, 199.
1365.   , Виллем Я.Я., Сакс О.В. Исследование элект­
ронной структуры фосфорорганических соединений методом спект­
роскопии фотоэлектронов. - Тез. докл. VIII Всесоюз. конф. по 
химии фосфороргая. соединений, поев. ... 1. Казань, 1965, 56, 
ид.
1366.   , Виллем Я.Я. Спектры фотоэлектронов гетеро­
циклов, содержащих атомы кислорода и серы. 3. 1,3-диоксан.
Уч. зап. ТГУ, 1965, ТОТ, 149-15Т, ил. Библ. 21 назв.
Suaaary: Photoelectron spectra of heterocycllc coa- 
pounds contalning atoas of oxygen and sulphur. III. 
1,3-dloxane.
136T. -- , Виллем Я.Я., Козлов Э.С., Сакс О.В. Спектры
фотоэлектронов строение фосфазосоединений. - Тез. докл. VIII 
Всесоюз. конф. по химии фосфорорган. соединений , поев. ...
1. Казань, 1965, 106, ил.
1366.--, Виллеи Я.Я., Сакс. О.В. фотоэлектронные
спектры и орбитальное строение 1, 3, 2 - диоксасилагетероцик- 
лов. - Строение и реакц, способность кремний орган, соедине­
ний. Тез. докл. III всесоюз. симпоз. Иркутск, 1985 , 50.
См. также 1355.
Войханский Н.А. СМ. 13T3-T4, 13Т6,-13Т9.
1369. Voo 1 аld, Н_, FOOslKa on suur nauding. [Saaal tee­
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mai: Miks ei ole fQOslka (aateaaatika) huvilisi?] - E
15.11.65, 261.
1390. Во стро» Л.Н., Кульбачук Н.П. Аппроксимация спек­
тров кристаллофосфоров гауссовой кривой и оценка тогности ап­
проксимации. - Журн. прикл. спектроскопии, 1985, 3 , 503.
üliõpilaste toid 
Работы студентов
Тезисы докладов конференции до гуманитарным и ес­
тественным наукам Студенческого научного обяества. Химия.
см. и.
1391. Ааресильд Э_. Влияние добавок тетрагидрофурана и 
диглима на реакцию между магнием и н-бутилбромидом в среде 
толуола. - Тез. докл. конф по гуманит, и естеств. наукам СНО. 
Химия. Тарту, 1965, 20-21. Библ. 2 назв.
См. также 1365-66.
See also 1365а-66а.
1392. Акендярг Н. Исследование образцов твердеющей зак­
ладки из Сокодовского подземного рудника на возможное выделе­
ние фосфина. - Теэ. докл. конф. по гуманит, и естеств. наукам 
оно. Химия. Тарту, 1985, 3-4.
См. также 1243.
1393. аннус и_. о конденсации нитроэтилеиа с этиловым 
эфиром 1, 3-циклогексадиена. - Тез. докл. конф по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1985, 21-22, табл. Библ. 4 
назв.
ээк н.х. см. 2Т2 0.
EeK. М. see 2Т20а.
Холм И.К. см. 2Т38.
Яасон Л.Э. см. 1325.
20*
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Кяяяясг^ К.Д. СИ. 1281.
1394. Карус А. Изучение возможностей синтеза 3,3 ’-ди~ 
ннтро-4, 4’-диметокси- н 4-метокси-4,-оксидибеязондметана. - 
Тез. докл. конф. по гуманит, и естеств. наукам СНО. Химия. 
Тлрту , 1965, 23. Бибд. 1 назв.
1395. Катт Н_. синтез расчетных задач по химии при помо­
щи ЭВИ. - Там же, 30-40. Бибд. 4 назв.
1396. Кивимяэ П_. Влияние температуры на количество свя­
зывающих центров мускаринового ходинорецептора. - Там же, 
14-15. Библ. 1 назв.
139Т. Кыйв А. Гетерогенность мускаринового ходинрецеп- 
тора при взаимодействии с /3Н/-хинуклидинилбензидатом . - 
Там же, 15-16. Библ. 1 назв.
1390. Land. М_. Uurimislaeva uurimas. [GeoiOOslka kat. 
merefoosika-alasest üurlmlitööst.] - tru 15.11.05, 31, iil.
1399. Лепане В. Исследование спектров поглощения двой- 
нойсистемы от ее состава и от pH среды. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1905, 4-6, рис.
1400. Ди х у  Т. Иммобилизация гдюкозооксиды на нейлоне. - 
Там же, 16-17.
1401. листра Е_. о  влиянии температуры на сорбционную 
способность гидрата оксида марганца (IV). - Там же, 6-7, рис. 
Библ. 2 назв.
1402. LOhtivl. Е_. Avalik kiri Keemiaosakonna komsomoli­
sekretärile. - Fotoga. - TBU 29.03.05, 10.
1403. Heoc H. Изучение влияния pH раствора на анодное 
поведение сплава магния со ртутью. - Тез. докл. конф. по гу­
манит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1965, 34-35, 
табд.
1404. Нитт С, фотометрический метод определения микро­
-15T -
количеств гексабромбутена-2 в воздухе и в воде. - Там же, 
Г-9, ряс. БИбл. 3 яаэв.
1405. № ш  У_. Синтез 2,5-диоксобицнкло /2,2,2/<яс- 
тан-l, 4-дюсарбоксил ьной кислота. - Тая те, 24-25, таОд. БиОл.
2 назв.
1406. Märtson. Т_. Tartu II meistrivõistlused atleet­
võimlemise*. [Kulturismisekts. toost ülikoolis.) - TBU 
24.05.05, 1T.
140T. Нятас д. Синтез и исследование люминесценции 
сульфида кальция, активированного церием. - Тез. докл. конф. 
□о гуманит, и естеств. наукам СНО. химия. Тарту, 1905, 9-10.
1400. Ояссаду К_. Изучение кинетики щелочного гидролиза 
замещенных фенилтозилатов в концентрированных водных раство­
рах П-ВИ4НВГ. - Там же, 25-26, табл. БиОл. 3 назв.
1409. Пармас Э_. Определение некоторых тяжелых металлов 
методом инверсионной вольтамперометрии. - Там же, 35-36.
1410. —  определение свинца, кадмия, цинка и меди ме­
тодом инверсионной вольтамперометрии на электроде из стекло- 
углерода. - VI респ. конф. молодых ученых-химиков. Теэ. докл. 
Таллин, 1905, 229.
1411. Перксон э.  Изучение гидрирования замещенных про- 
паргиловых спиртов активированным цинк-медным катализатором.
- Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. 
Тарту, 1905, 27.
Пилль Э_. си. 1367.
Pill. Е_. see 1367а.
1412. Пярсимяги П_. Изучение адсорбции анионов брома на 
виэмуте из бутанола и 2-метил-1-пропанола. - Тез. докл. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1905, 37, 
табл. Библ. 1 назв.
1413. Рандоя Н_. Обратное ингибирование холинэстераз ио­
нами тетраалкиланмония в присуствии соли. - Там же, 10*19. 
Библ. г назв.
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1414.   , Палумаа п.Я. Ингибирование холинэстераз
тетраалкиламмонневыми ионами. Солевой эффект. - VI респ. 
конф. молодых ученых-химиков. Тез. докл. Таллин, 1965, 138.
1415. р»йяпт э.Х. Ней Д.и. Электрохимическое восста­
новление кислорода на некоторых сплавах никеля. - Там же, 
22Т.
РИЙКОЯ А. си. 136Т.
RllKoJa. А. *ее 1367а.
1416. Сарв К_. кинетика образования н-бутилмагнийбромида 
в смесях толуола с малыми добавками дибутилового эфира. - 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Химия. 
Тарту, 1985, 27-26. Библ. 2 назв.
Си. также 1365-66.
See also 1365а-66а.
141 Т. Сепп Т.. Парциальная мольная свободная энергия 
электролитов в неводных растворах. - Тез. докл. конф. по ту­
манит. и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1965, 29-30. 
Библ. 4 наэв.
См. также 2 65?.
See also 2652а.
1416. Соометс У_. Уточнение механизма сольволиза иона 
Н, N-диметил-2-фенилазиридиния. - Тез. докл. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. Химия. Тарту, 1965, 30-32. Библ. 1 
наэв.
1419 .  , Палумаэ П.Я. О механизме сольволиза N, N-ди­
метил- 2 -фенилазиридиния . - VI респ. конф. молодых ученых-хи­
миков . тез. докл. Таллин, 1965, 58.
См. также 1310.
See also 1310а.
Сядеме И.А. см. 1423.
1420. Икидкая Л_. Исследование возможностей определения 
брома в бромеодержапих антипиренах методом высокочастотного 
микротитрования. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Химия. Тарту, 1965, 11-13. Библ. 1 назв.
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1421. Тильк А. О влиянии температуры на сорбцию свинца, 
г. - таи же, 1 0 - 1 1 , рис.
Тоомик р.я. см. 2879.
14?г. Тоомпярг м. К вопрс.у анализа кадров учителей хи­
мии республики. - Тез. докл. конф. по руманит. и естеств. на­
укам сво. Химия. Тарту, 1985, 40-41, табл.
14гэ. ваприс к., Сядеме И. Исследование очистки стреп- 
токинаэы методом ультрацентрифугирования. - Там же, 14.
1 4?4. Винне а_. Зависимость выходного тока датчика кис­
лорода от толщины мембраны и соля электролита. - Там же, 
33-34, табл.
ВI ОТ .OOG Т А -GEOGRAAF Т АТЕ ADUSX0HI)
БИОЛОГО-ГЕОГРАфИЧЕСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
Научные труды по охране природы. 8, 9_.
См• *701, 704-
Труды по ботанике. - См. 1бег-
труды по зоологии. - См. 1т1 R.
vt.. Ка 7, 9-10, 19, 41 .
1 4?5. Аавиксоо к.д., вареп э.ф. Девятая школа молодых 
ученых по охране природы. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 701, 173-177, 
ил .
Summary: тпе nlnth natiire conservatlon seminar for 
young srlent. ists,
l4?f>. Аламяа т.О. Регуляция образования ферментов мета­
болизма нетанола у дрожжей PJchla pinus. 03.00.07 микробиоло­
гия. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. 
Минск, 1966. 16 с., ил. (АН БССР. Ин-т микробиологии 1. Библ. 
7 назв.
14г7. --  , Бугяс Х.Х. Включение глюкозы в клетки му­
танта PlchJa pinus Ty:g и его исходного штамма, выращенных на
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средах различного состава. - Достижения микробиологии - прак­
тике. Тез. VII всесоюз. микробиод. о-ва. 2. физиология, био­
химия и организация микроорганизмов. Алма-Ата, 1965, б.
1429. --  , Тэугяс Х. Х . ,  Соом Я.О. Синискер Я.А. Мутант
метаяолусваиважжих дрожжей Plchia pinus частично резистент­
ный к катабодитной репрессии. - никробиодогия, 1965, 4, 634- 
640, яд. Библ. 19 назв.
Suaaary: А partly resistant to catabolite 
repression autant of the yeast Plchl* pinus assiallatlng 
aethanoi.
1429. Sooa, J., SklJarova, L., Alaale. т., Siaisker, J. 
The regulatlon of carbone cataboiite reprencon in pentose 
utillzing yeasts. - Xtn Intern. syap. on yeast. Abstr. Varna, 
1965, 2T.
1430. Aroid. I_. Pinnaehitus Võru rajooni territooriu- 
al kasutuse ja hooidusnõuete aöjutajana. - Pflilumajandus- 
aaastlku ökoloogia ja Okonooaika. Tead.-rakend. konv. ette^ 
kannete kokkuvõtted. Tln.-Võru, 1965, 26-34, 1)1.
Резюме: Ародьд H. строение поверхности как Фактор, 
на использование и осуществление мер ухода террито­
рии Быруского района, с. 166-167.
1431. Ауль ю. О возврастном изменении антропометричес­
ких признаков. - Вопр. антропологии. Тез. Тарту, 1965, 42-43.
1432. Hai leaaa. Н_. Haastikuoptiaeerialse planeerimine 
agraartöõstuskoapleksls ning plaanide töötleaine ja analüüs 
arvutil. - ühlsk. tootmise intensilvlstaaise probleemid Eesti 
HSV-s. Moorte aajandusteadlaste VI vabar. tead. seainari 
ettekannete teesid. (Tartu-Värska, ...) Tln., 1964, 155- 
15T. Jooneal. blbl.
1433. хейнару Э.Х.. Пеэт И.О. Скорость усвоения метано­
ла к дотайия у клеток метанолусваиваюпих дрожжей candidа boi- 
dlnll при различных концентрациях метанола. - Достижения мик­
робиологии .- практике. Тез. VII всесоюз. микробиод. о-ва. 2. 
физиология, биохимия и организация микроорганизмов. Алма-Ата, 
1965, 156.
1434. Jaagus. £. Sajuperlood id ja sajused palgad Ees­
tis. - Б. Loodus, 1965, 6, 51T-523, 111. Bibl. 5 nla.
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Резюме: Яагус Я. Дождливые периоды и дождливые мес­
та в Эстонии, с. 541.
Summary: Ralny perlods and ralny places ln Estonia,
p.543.
1435. Jae omagi. J., Vlhalem, M. Pianeerlmuslikest abi­
nõudest maa-asulate arenguga seotud vastuolude lahendamisel.
Pöllumajandusmaastiku Ökoloogia Ja Ökonoomika. Tead.-ra­
kend. konv. ettekannete kokkuvõtted. Tln.-Vöru, 1985, 26-28.
1436. Ягоияги Р.Э.■ Паллок В. И. функциональное зониро­
вание и сельское хозяйство. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 701. 36-41, 
ил. Библ. 10 назв.
Summary: Functlonal zones in landscapes and agrl- 
cultural development.
1437. Ja s lnskl. T_. Lliied prof essorlle. [Geograaf la-dr. 
S. Hõmmlku 75. sünnipäevaks.] - Fotoga. - E 8.03.85, 57.
Järva. A_. see 1481-82.
1438. Га11ak. H.. Vapper, M. Plant tissue culture as а 
model system for mutageniclty testing of chemlcals. - Muta- 
tlon Research, 1985, 147. 1, 51-57.
1439. Калы в.э. Некоторые особенности качества флювио- 
гляциальннх отложений в эстонской ССР. - Краевые образования 
материковых оледенений. Тез. докл. VI2 Всесоюз. совещ. Воро­
неж, ... М., 1965, 243-244.
1440. —  , Карукяпп р., Раукас А. К генетической клас­
сификации Флювиогляциальных отложений. - Изв. АН ЭССР. геоло­
гия, 1985, 3, 85-91, ил.; 1 л. ил. Библ. 27 назв.
Resümee: Fluvioglatsiaalsete setete geneetilisest 
klassifikatsioonist.
Summary: on the genetlc с 1 assiflcatlon of fluvlo- 
glaclal deposlts.
1441. tilli. J_. Loomapopulatsloon ja selle dünaamika.
- Stohhastiiised mudelid bioloogias. XI teor. bioloogia ke­
vadkooli teesid. (... Aakre.) Trt., 1985, 28-38. Blbl. 30 
nim.
1442. Кийди g_- Анализ факторов динамики численности Ко-
21
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суди. - Изв. АН ЭССР. БИОЛОГИЯ, 1905, 3, 216-223, таОД. БИбД. 
21 назв.
Resümee: Metskitse arvukuse dünaamikat määravate 
tecurite analQQs,
Summary: Analysls of factors determinlng the roe 
deer denslty dynamics.
КИРС Р.Э. СИ. 1344.
1443. Еопяо. A_. Mul 1 ageograaf la. Laboratoorsete tOOde 
juhend. Trt., 1905. 19 lk. (FOOsll. geograafia kat.) Blbl. 3 
nim. Rotapr.
1444.   Peipsi lähisala maastikullsest lligestami-
sest. - XIV Eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõt­
ted. Т1П., 1985, 8-12. Blbl. 5 nim.
1445.   Pöllumajandusmaastlku muldkatte struktuuri
ökoloogia ja ökonoomika aspektist. - Pöllumajandusmaastlku 
Ökoloogia Ja okonoomlka. Tead.-rakend. konv. ettekannete kok­
kuvõtted. Tln.-Võru, 1985, 43-47.
Резюме: Конго А. Об экологическом и экономическом 
аспектах структуры почвенного покрова сельскохозяйственного 
даидшавта, с. 188.
1446. Конт А.Р. Землепользование местностей камовых по­
лей Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 701. 136-142, ил. 
Библ. 4 назв.
Summary: Land utillzation ln the kame areas of the 
Estonian SSR.
1447. JärvekOlg, A., Kukk. E_. General problems of the 
blolndlcation of the condltion of the Gulf of Finland. - Pro­
blems concerning blolndlcation of the ecologlcal condltion of 
the Gulf of Finland. Tallinn, 1985, 7-12. (HQdroblol. uurimu­
sed . 15.) Blbl. 19 ref.
1448. AserbaidSaanl HSV. [Aut. К. Lalgna, 0_. Kurs. L. 
Seppel, ... Jt.] Tln., "Eesti Raamat", 1985. 64 lk., iil.
1449. [Гиге, o.] Juubilar on saime Nõmmik. [Majandus­
geograafia kat. prof. 75. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TRü i.
03.85, 6.
1450. Kurs. 0_. Regionaalse majandusgeograafia kOslmusl.
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- NöuK. Õpetaja 30.11.85, 48.
1451.   Sokan Vällhhanov. [Kasahhi teadlane. 1835-
1865.) - TRÜ 13.12.85, 35.
1452. —  Anaeldelser. - Geograflsk Tldsskrlft (Koben- 
havn), 1985, 85, T1-T2.
1453. Kuuse. S_. Jälle veldl karlhlirtest. - E. Loodu*, 
1985, 1, 28-33, 111. Blbl. 12 nlB.
Резюме: Кутзе с. Еще о бурозубках, с. 60.
Suaaary: Soae шоге fact* about shrews, р. 62.
Кы й в я э р Р.У. см. 1510.
Lini. Ц.. vt. 49.
see 49a.
1454. Ling. B_. Juhendeid kursuse- Ja diplomitööde vor- 
aistaaiseks bioloogia eriala üliõpilastele. 2., täiend. tr. 
Trt., 1985. 45 lk. (Bioloogia-geograaflateadusk. ) Blbl. 9 
nla. Rotapr.
1455. LlnKrus. E_. Mädajärve oru aölstatus. [Laheaaa Pu­
disoo orgude tekkest.) - E. Loodus, 1985, 3, 183-188, 111. 
Blbl. 4 nla.
Резюме: Линкрус э. Загадка долины Нядаярве, с. 205. 
Suaaary: The secret of Mädajärve Valley, р. 20T.
Loog. A. vt. 49.
see 49a.
1456. Läänelaid. A_. Ranniksekvoia. - E. Loodus, 1985,
11. Г25-Г28, 111. Blbl. 11 nlB.
1457. —  Turkestani ahelikule. [DendrokliBatol. aa- 
terjall Kogumisest.] - Ibld., 2, 118-121, lil.
Резюме: ляэнелайд А. на Туркенстанском хребте, с.
125.
suaaary: Ап expedltion to the Turtestan aountaln 
range, p. 127.
1458. —  Viktor Masing 60. [Bloioog-botaanik, prof.)
- Fotoga. - Ibld., 4, 265-26T.
1459. —  ühest looduseaehest. [Prof. v. Masingu 60. 
sonnipäeval.] - HH 18.05.85, 114, 111.
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1460. Ляэнелайд А.И. [Rei.: Schwelngruber, F.H. Der 
Jahrrlng: Standost, MethodlK, Zelt und Cl ima ln der Dendro- 
chronologle. Bern, Stuttgart, 1983.] - Лесоведение, 1965, 5, 
er-ee.
1461. Mardlste. H. Endel Varep 70. [FOOsll. geograaf la 
Kat. prof. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TBü 1.09.85, 21. (Õn­
nitleme! )
1462.   Geograafiaolümpiaadide ja -päevade osa Kodu­
vabariigi geograafia süvendatud tundmaõppimisel. - Eesti geo­
graafia Õpetamise Kogemusi. Tln., 1985, 71-77. Bibl. 8 nim.
1463.   , KaaslK, T. Matsalu lahe Ja Kasari Jõe hüd­
roloogiline relllm. - Matsalu - rahvusvahelise tähtsusega 
märgala. Tln., 1985, 15-25, lil. Blbl. 14 nim.
Резюме: Нардисте x., Каазик Т. Гидрологический ре­
жим Натсалуского залива и реки Казари, с. 276-279.
Summary: The hydrologlcal regime of the Matsalu Bay 
and the Kasari River, p. 296-297.
1464. MarKsoo. A_. inimene maal Ja põl lumajanduses. Rah­
vastiku rändest. - Maaelu. Maa sotsiaalse arengu probleeme 
Eestis. Tln., 1985, 28-34, tab. Jooneal. blbl.
1465. нарксоо A.X. проблемы моделирования изменений 
структуры расселения с помощью систем дифференциальных урав­
нений. - Труды Таллин, политехи, ин-та, 1985, 606, 5-19. 
Библ. 11 наэв.
Summary: Problems of modeillng structural changes 
ln settlement systems by means of differentlal equations.
1466. MarKsoo. A. Changes in the reglonal migratlon mo- 
del at the advanced stage of urbanization. - Espace popula- 
tlons socletes 1985 - l. Mlgratlons et urbanisatlon. 
Symposium UGI [Union Geographique intern.] de souen aout
1984. Lille, 1985, 118-127, 111. Bibl. 8 ref.
1467. Ernlts, Р., Kalda, R., Masing. М., Miljutln, A., 
Tlmm, U. Pls1 imetajate levlKuatlase Koostamisest. - XIV Eesti 
looduseuurijate päeva etteKannete Kokkuvõtted. Tln., 1985, 
52-54, 111.
1468. Masing, V.. Ajas väär 1 s tatu 11. [G. Vllbaste töö­
dest.] - E. Loodus, 1985, 9, 595-599, 111. Jooneal. blbl. - 
Lisa: G. Vllbaste art. etnobotaanlkast, (11 nim.)
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Резюме: Мазинг В. Облагороженное временем, с. 621.
Summary: Enhanced by tlme, р. 623.
1469.   Elusad puud Kivises linnas. - Ibld., 3,
146-153, lil. Blbl. 6 nim.
Резюме: Мазинг В. Живые деревья в каменном городе,
с. 204.
Summary: Llve trees ln towns of stone, p. 206.
1470.   Linnaökoloogia probleeme. - Kaasaegse ökoloo­
gia probleemid. Bakendusökoloogla küsimusi Eestis. Vabar. III 
ökoloogiakonv. teesid. Trt., 19B5, 24-25, tab.
1471 .  Pesakastide asustatus Järvseljal )§*952-i954. -
XIV Eesti looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted. 
Tln., 1985, 49-51. Blbl. 2 nim.
1472. —  Puiesteede asemele. [Puude hävimisest ja 
kaitsest.] - HH 16.02.85, 40. (Loodushoid.)
1473. Verbum Habet professor Viktor Mas lng. THU taime­
süstemaatika ja geobotaanika kateedri professor. [Mõtisklus 
ökoloogia probleemidest.] - Fotoga. - E 11.04.85, 84.
1474. Maslng. V_. Ökoloogiline kasvatus ja elu dialekti­
ka. - Looming, 1985, 8, 1133-1135.
1475. Назинг В.В. Переувлажненные земли в биосфере. - 
Тез. Междунар. симпоз. по анаэробиозу растений "Растение и 
кислородный стресс". М., 1985, 38.
1476. —  Проблемы экологии горда и оптимизации озеле­
нения. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 704. 13-22, табл. Библ. 6 назв.
Summary: Problems of urban ecology and greenery.
Meiner. A_. vt. 1500.
1477. Mi ldl а. H_. FOs lol oogl l ise 11 aktiivsed ained 
alanduses. - Lille- Ja kööglvlljakasvatus efektllvsemaks ning 
toodang kvallteetsemaks. Konv. ettekannete teesid. Tln.,
1985, 65.
1478.   Llgnllnl biosünteesist taimedes. - XIV Eesti
looduseuurijate päeva ettekannete kokkuvõtted. Tln., 1985,
37 .
1479.   Plastiliste ainete liikumine taimedes. - E.
Loodus, 1985, 2, 115-117, 111. Blbl. 6 nim.
Резюме: Нийдла X. Движение пластических веществ в 
растениях, с. 125.
Summary: The transport of plastlc compounds ln 
piants, p. 127.
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1460.   , Padu, E. Ce11-wall peroxldases and phenollc
aclds during senescence of wheat leaves. - Book of abstr. mo- 
lecular and physlologlcal aspects of plant peroxldases. 
Geneve, 1985, 7T.
1461.   , Padu, E., Vahemets, H., Järva, A. Seasonal
changes ln С^-Сз-aclds and the actlvlty of dlfferent forms of 
peroxldases during the vegetatlve growth of shoots of the 
apple-tree (Maius domestlca BorKh). - Blochemle Physlologle 
der Pflanzen, 1965, 160, 6, 449-457, 11. Blbl. 21 ref.
1462. —  , Padu, E., Järva, A. solubie and cell-wali 
peroxldases %nd phenollc aclds during the dlfferentlatlon of 
cells and 1lgnlficatlon of cell-walls ln apple-tree. - Abstr. 
13th Intern. congr. of blochemlstry. Amsterdam, 1965, 796.
vt. ka 49.
See also 49a.
1463. Нялло р.к. Региональные различия в условиях 
сельскохозяйственного производства и жизни сельского населе­
ния в эстонской ССР. 11.00.02 экон. и социальная география. 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук. Л., 
1965. 16 с., ил. (Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова). Библ. 
7 назв. Ротапр.
vt. ka 1464.
1464. мдти v| s_., Mällo, Я . Llnnallste asulate polarl- 
seerlv möju pöllumajandusmaastlkule. - Pöllumajandusmaastlku 
ökoloogia Ja ökonoomika. Tead.-rakend. konv. ettekannete 
kokkuvõtted. Tln.-Vöru, 1965, 22-26, tab.
Резюме: нымиик С., Нялло Р. Поляризирумцие влияние 
городских поселений на сельскохозяйственный ландшафт, с. 166.
1465. чгмшигк с.Я. Значение системно-синтетического под­
хода для территориальной организации и управления обцеством.
- Геогр. исследования для целей планирования, проектирования, 
разработки и реализации комплексных программ. Тез. докл. на 
секц.-l VIII съезда Геогр. о-ва СССР. (Киев, ...) Л., 1965, 
19-20.
Padu. Е_. see 1460-62.
Пеэт и.о. см. 1433.
1466. Пярн А.И. Роды Alectoria и Pryoria в гербариях А.
-16T -
Бруттана и П. Васнута. - Грибы и лишайники в экосистеме. X 
науч. симпоз. микологов и лихенологов Прибалт.респ. и Бело­
руссии, г. Надона. Тез. докл. 2. Рига, 1985, 97-99, табл.
Summary: Genus Alectorla and Bryorla ln the herba- 
rla oi A. Bruttan and P. Vasmuth.
1467. Райк А.А. Пространственная привязка данных в ге- 
оинформадионных системах. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 701. 112-118. 
Библ. 10 назв.
Summary: Various methods oi encoding graphlc data 
in geographical Information systems.
1488. Haitvl lr. TV, Raig, I. Linna ja maa erinevused. - 
Maaelu. Maa sotsiaalse arengu probleeme Eestis. Tln., 1985, 
113-117. Jooneai. blbl.
1489. —  Maa- Ja põllumehe elukeskkond. Elulaad Ja 
Keskkond. - Ibid., 49-57, tab. Jooneai. blbl.
1490. Raig, I., Raltvl lr. T_. Teadus Ja maa sotsiaalne 
areng. - Ibld., 117-121.
1491. Райтвийр T.B. О некоторых направлениях изучения 
территориальных проблем социального развития. - Пути совер­
шенствования социального механизма развития сов. экономики. 
Новосибирск, 1985, 111-115. Подстр. библ.
1492. —  Территориальные и расселенные предпосылки 
планирования социального развития малых и средних городов. 
Социальное развитие города. Настоящее и перспективы г. Кауна­
са. Сб. материалов респ. конф. Вильнюс, 1985.
1493. Remm. Н_. Alamussld Ja rõngussid. Trt., 1985. 
66lk., lil. (Zooloogia kat.) Rotapr.
1494. Matsalu märgala malsmaaselgrootud. [Soost. J. 
Vllbaste. Aut. H. Haberman, E. Krail, V. Maavara, A. Martin, 
E. Remm, H_. Remm. V. Siltan, J. Viidalepp, A. Vllbaste.] - 
Matsalu - rahvusvahelise tähtsusega märgala. Tln., 1985, 
140-198, iil. Blbl. 25 nim.
Резюме: Наземные беспозвоночные Матсалуского водно­
болотного угодья, с. 290.
Summary: Terrestrlal lnvertebrates of the Matsalu 
Wetiand, p. 306.
1495. RlstKoR, J. "Kvaliteetseid" sõnu. [Sõnade "Kvali­
teetne", "tasemel", "hinnatav", "piires* ja "kuskil, kusagil”
-168 -
kasutamisest.] - E 7.10.85, 230. (Keel nii Ja teisiti.)
1496. Roosaare. J_. Eesti noorte geograafide suvekool 
[27.-31.08.1984 Matsalus]. - E. Loodus, 1985, 1. 58.
1497.   Geograafia olgu sillaks ühiskonna- ja loodus­
teaduste vahel. [NSV Liidu Geograafia Seltsi VIII kongr. 
Kiievis.} - E 28.11.85, 272. (Looduse lood.)
1498. Kuldas elada ökoloogiliselt? ["Eesti Looduse" 
vestlusringi mõtteid Qles kirjut. J. Roosaare. 1 - E. Loodus, 
1985, 7, 424-434, 111. Blbl. 13 nim.
Резюме: роосааре Ю. Как жить экологически (обзор о 
беседе круглого стола в редакции), с. 47 6.
Summary: How to Iive ecological ly* р. 47 8,
1499. Roosaare, J_. Suvekoo 1 -seminar "Geograafilised in­
formatsioon lsüsteemld". [28.-30.05.1985 Kubljal.] - Ibid., 10, 
683.
1500. —  , Meiner, A., Kaasik, T. Mõningaid lähtekohti 
veeringe lmltatllvmodel1eerlmlseks Matsalu lahe vesikonnas. - 
Kaasaegse ökoloogia probleemid. RakendusöKoloogia küsimusi 
Eestis. Vabar. III ökoloogiakonv. teesid. Trt., 1985, 
211-213. Blbl. 10 nim.
1501. роосааре Ю. Научная конференция "Проблемы геоин- 
Фориатики". [Эст. респ. конф. 22-23.09.1983.] - Изв. Всесоюз. 
геогр, о-ва, 1985, 117. 2, 181-183.
1502.   , Иандер Ю.Э. Польдеры как эталонные геотех­
нические системы интенсивного сельского хозяйства. - Геопр. 
наука в осуществлении продовольственной программы СССР. тез. 
докл. на секц. II съезда Геогр. о-ва СССР. (Киев, ...) П., 
1985, 27-28.
1503. fRoosa luste. Е_. ] Prof. Viktor Masing 60. [Taime­
süstemaatika ja geobotaanika kat. prof. sünnipäevaks.] - Fo­
toga. - TRU 12.04.85, 12.
1504. Rõõmusoks. A. The Genera Trlgrammaria and Mlcro- 
trypa (Strophomenidae) ln the Ordovician of Baltoscandla.
EHSV TA Tolm. Geoloogia, 1985, 4, 133-140, 2 1. 111. Blbl. 8 
ref ,
Resümee: Perekonnad Trigrammaria Ja Microtrypa 
(Strophomenidae) Baltoskandia ordoviitslumis.
Резюме: Рыымусокс А. Роды Trlgrammaria и Microtrypa
-169 -
(Straphomenldae) из ордовика Балтоекандии.
Vt. К* 49.
Se« also 49a.
1505. Саат TjB. Влияние неблагоприятных воздействий на 
созревание и овуляцию ооцитов серебряного карася Carasslus 
auratus gib elln Bloch ln vivo ln vit.ro. - Онтогенез, 1985,
16, 5, 483-491.
1506. —  о механизме исключения иэ развития хромати­
на спермия у гиногенетической формы серебряного карася. 
Eksper.-bioloogia. Noorte teadlaste konv. Harku, 1985, 64-68, 
табл. Библ. 8 назв.
150T. —  Созревание и овуляция ооцитов костистых рыб 
т  vitro. - Уч. зап. тг у, 1985, Т18. 3-2Т, табл. Библ. тт 
назв.
Summary: ln vltro oocyte maturation and ovulation 
in bony f ishes.
1508.   созревание ооцитов серебряного карася ln vit­
ro. - Онтогенез, 1985, 3, 254-259, ил. Библ. 21 назв.
Sumnary: ln vitro oocyte maturation in garasslus 
auratus glbello.
1509.   , Юроиен Э.И. Изменения ядра спермия при оп­
лодотворении у бисексуальной и гиногенетической формы сереб­
ряного карася. - Таи же, 5, 492-496, ил.
См. также 2881.
1510. Симискер Я.А.. Кыйвязр Р.К. Регуляция активности 
алкогольоксидазы и скорости усвоения метанола у метанолусваи- 
вающих дрожжей. - Достижения микробиологии - практике. Тез. 
VII всесоюз. микробиол. о-ва. 2. физиология, биохимия и орга­
низация микроорганизмов. Алма-Ата, 1985, 136.
См. также 1428.
See also 1429.
15U. £ob±Jj ü: Eesti II! ökoIoog 1 akonverents [Tartus 
U.-1V04. 19851. - E. T.oodus, 1985, 9, 618-619.
151?. --  Koosluste suktsessioon kui stohhastiIlne pro­
tsess. - stobhast.t iisert mudelid bioloogias. XI teor. bioloo­
gia kevartkonli teesid. (...Aakre.) Trt., 1985, 39-4T, iil. 
Blbl . 3<» n lm.
1514. -- roosluste suktsess loon I modelleriaisest Mar-
kovi ahelana. - raasaegse ökoloogia probleemid. Rakendusöko-
22
-tro -
toogia küsimusi Eestis. Vabar. III õkoioogiakonv. teesid. 
Trt., 1985, 192-194. Blbl. 16 nim.
1514. --  Teatage Orgmetsadest. [Juhiseid.] - E. Loo­
dus, 1985, 3, 172-173, 111.
1513. Победь H.P. Экология алъварных почв в прибрежных 
частях Балтийского моря. - Почвоведение, 1985, 12, 14-23, ид. 
Библ. 25 назв.
Summary: Ecology oi alvar solls as related to plant 
successlons ln the Coastal zone Baltic Sea (Estonia).
1516. тедер Н.Л.. Иикелсаар P.B.-A., Микелсаар А.-в.Н., 
Парик ю.Я. О диагностике и частоте нуковисцидоэа в Эстонии. - 
Тез. докд. XII съезда педиатров ЭССР. 2. Таллин, 1985, 56.
1517. —  , Парик К>. углубленный анализ генетического 
полиморфизма эстонцев в системе плацентарной щелочной фосфа- 
тазы при помощи изоэлектрического фокусирования. - Вопр. ант­
ропологии. Тез. Тарту, 1985, 90.
1518. Teder. М.« P*rlk, J.  Piacental alkallne phospha- 
tase types and subtypes determlned by agarose gel electropho- 
resls and separator lsoelectrlc focusing. - Human Genetlcs, 
1985, 71, 3, 215-218, 111. Blbl. 14 ref.
ТЗУГЯС X.X. CM. 1428.
1519. Tilk. L_. Hupel, Vilde Ja Põltsamaa. - E. Loodus, 
1985, 7, 459-462, 111. Blbl. 8 nim.
Резюме: Тийк Л. Хупель, Вильде и Пылтсамаа, с.
4Т7 .
Summary: Hupel, Vilde and Põltsamaa, p. 479.
1520. Toom. J_. Lllgltekke tõenäosusest vetikate suur- 
rdhmades. - Stohhastl1lsed mudelid bioloogias. XI teor. bio­
loogia kevadkooli teesld.(...Aakre.) Trt., 1985, 68-70. Blbl.
10 nim.
1521.   Beovete puhastamiseks sobivate vetikate se­
lektsioonist. - Kaasaegse ökoloogia probleemid. Rakendusöko- 
loogla küsimusi Eestis. Vabar. III ökolooglakonv. teesid. 
Trt., 1985, 190-191.
1522.   Vee “õitsemist" põhjustavate vetikate sap-
roobsusest. - Jbia., 189.
1523. Toom. M. Algotestid ja veekogude antropogeense
-1T1 -
eutrofeerumlse määramine. - IDiö., 191-192.
1524. Tr»»», H. Algatusilkkusest, Juhtimisest ja vana­
nemisest. - Fofoga. - E 1.11.85, 251. (Lugejaga vestleb.)
1525. —  tui tuuriröömud ja -mured. Subjektiivseid kä­
sitlusi ja kindlaid arusaamu. [Andekusest kunstis Ja teadu­
ses.) - SV 22.11.85, 4T. 13.
1526. —  Professor Viktor Masing Okoloogina. - Kaas­
aegse Ökoloogia probleemid. BakendusOkoioogia küsimusi Ees­
tis. Vabar. III okoloogiakonv. teesid. Trt., 1985, 35-36.
1527. Professor Viktor Masingu trükitOOd. [Bibliograa- 
f lanlmestlk.) Koost. H_. Trass. Trt., 1985. 79 lk. (TRU. ) Bo­
tapr.
Парал. загл.: Библиография печатных трудов про­
фессора Виктора назинга.
Parall. tltle: Blbllography of tfie publlsched pa- 
pers of professor Viktor Masing.
1528. Trass. H, Tartu, Altai Ja "Venemaa floora*. С.Г. 
Ledebour 200. [Saksa botaanik. 1785-1851.) - E 18.10.85, 
239, 11 1.
1529. —  Tlppteadlane, nüüd ka tlppklrjanlk. Viktor 
Masing 60. - SV 5.04.85, 14, 12, 111.
1530. —  Ökoloogia. Loodus- Ja keskkonnakaitse suhted. 
[Kokkuvõte rahvusvah. keskkonnakaitsepäevale pOhend. konv. 
ettekandest.) - E 6.06.85, 128. (Looduse lood.)
1531. Трасс X .X .  Классы полеотолерантности лишайников и 
экологический мониторинг. - Пробл. экол. мониторинга и мо­
делирования экосистем. 7. л., 1985, 122-137, табл. Библ. 39 
назв.
Summary: Classes of 1ichen poleotolerance and eco- 
logicai monitorlng.
1532.   лихенология в Эстонской ССР в восьмидесятых
годах. - грибы и лишайники в экосистеме. X науч. симпоз. ми­
кологов и лихенологов Прибалт, респ. и Белоруссии, г. Надона. 
Тез. докл. 2. Рига, 1985, 108-110.
Summary: Llchenology in the Estonian SSR, ln the
80-ics.
1533. —  Понятийное расчеление феноменов социаль­
но-психологических группировок ученых. - Становление науки и 
науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. XIV Прибалт, конф. 
по истории науки. Рига, 1985, 51-52. Библ. 3 назв.
1534.   Проблемы охраны растительных ссЗДеств (на
22*
-1T2
примерах из Эстонии). - Неждунар. симпоз. по проекту 8-НЛБ 
(ЮНЕСКО) "Охрана природных территорий и содержавшегося в них 
генетического фонда”. Вдагоевград, 1985, 153-160.
1535.   Советская лихенодогическая литература 1980-
1984: количественный анализ. - грибы и лишайники в экосисте­
ме. X науч. симпоз. микологов и лихенологов Прибалт, респ. и 
Белоруссии, г. Надона. Тез. докл. 2. Рига, 1985, 110-112.
Suaaary: Sovlet 1lchenologicai llterature 1980- 
1984: quantltatlve analysls.
1536. —  Современная литература по лишайникам в СССР 
(1983). [111 назв., темат. характеристика]. - Бюл. Моск. о-ва 
испытателей природы. Отд. биол., 1985, £0, 4, 137-141.
Parall. tltle: Modern llterature concernlng lichens 
ln the USSB.
1537.   Современная литература no лишайникам в СССР
(1982).[102 назв., темат. характеристика]. - Там же, 1, 115- 
119.
1538. —  Трансплантационные методы лихеноиндикации. 
Пробл. экол. мониторинга и моделирования экосистем. 8. л., 
1985, 140-144, табл. Библ. 9 назв.
Suaaary: Transplantation methods for llchen indica-
tlon.
1539.   Эстонские экологические конференции. [I в
1978 Г., п-1982, III - 1985]. - ЭКОЛОГИЯ, 1985, 4, 93.
1540. Trass. Н_. Paradigms of geobotany development and 
Science schools. - 17th Intern. congr. of history of science. 
(Unlverslty of California, BerKeley.) Moscov, 1985, Z 0 p.
1541.   , Bandlane, Т., Plln, T. On the chemistry of
genus Asahlnea (Lichens). - American J. of Botany, 1985, 72, 
790-791.
Vt. Ka 49, 2613.
See also 49a, 2538.
1542. Утеал К.Р. Глинистые минералы в горючих сланцах.
- Глины, глинистые минералы и их использование в нар. хоэ-ве. 
(Материалы XIII Всесоюз. совещ. ). Алма-Ата, 1985 , 53-54,
1543. Пылдме Н.э., Пылдне Ю.Х., Утеал К.Р. О влиянии 
условий нагрева на термическую дегидратацию дигидрофосфатов 
кальция и магния. - IX всесоюз. совещ. по термическому анали­
зу. Тез. докл. (Ужгород, ...). Киев, 1985, 70-71.
1544. Пылдме М.Э., Пылдме Ю.Х., Утеал К.Р.. Кире Ю.Э. 
Термические превращения в пиритсодержащих эстонских фосфори­
-1T3 -
тах. - Журн. неорган. ХИМИИ, 1985, 4, 877-881, ИЛ. БИбД. 8 
назв.
См. также 1545.
1545. Ваяамб в.и.. Утсал К.Р. Глинистые минералы корн 
выветривания докембрийского возраста. - Глины, глинистые ми­
нералы и их использование в нар хоз-ве. (Материалы XIII Все­
союз. совещ.). Алма-Ата, 1985, Т2-ТЗ.
1546. varep. Е. Ajaloolls-geograafiiisi märkmeid asus­
tuse kujunemisest Lahemaa Rahvuspargi lõunaosas. - Lahemaa 
uurimused. 2. Tln, 1985, 5-20, lil. Blbl. 14 nim.
Резюме: Вареп Э. Расселение в южной части лахемаас- 
кого национального парка.
Summary: Settlement hlstory of the Southern part of 
the Lahemaa National Park.
1547. —  Asulastik. - Kingissepa rajoonis. Tln., 1985, 
47-56, 111. Bibl. 26 nim.
1548.   Maastikud. - Ibid., 36-43. Blbl. 21 nim.
1549. —  L.A. Melllnl "Llivimaa atlas" [1798.a.] ning 
selle tähtsus Eesti looduse uurimisel. - E. Loodus, 1985, 
194-198, 111. Blbl. 3 nim.
Резюме: Вареп Э. "Атлас ЛиФдяндии" Д.А. Неллина и 
его значение при изучении природы Эстонии, с. 205.
Summary: L.A. Mellln’s "Atlas of Llvonia" and its 
slgnlficance for the study of Estonian nature, p. 207.
1550. —  L.A. Melllnl Llivimaa atlasest. - Tehnilise 
mõtte Ja tehnlkaharlduse ajaloo probleeme Eestis. Vabar. 
konv. materjalid. 1. Tehniline mõte. Tln., 1985, 137-144. 
Blbl. 12 nim.
1551. Вареп э.ф.  "Атлас Лифляндии" Л.А. Неллина. - ста­
новление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. XIV 
Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 163-164.
1552. —  Десят семинаров по охране природы. - Уч. зап. 
ТГУ, 1985, 104, 102-108.
Summary: Теп semlnars devoted to problems of nature 
conservatlon.
1553. —  350-летие Тартуского университета. Развитие 
географии и идей охраны природы в Тартуском университете.
Там же, 701, 164-172. Библ. 16 назв.
Summary: The 350th annlversary of Tartu Unlverslty. 
The development of geography and nature conservatlon ldeas at
-174 -
Tartu Universlty.
vt. ka 49.
Си. также 1425.
See also 49a.
1554. VassiJJev. L. Eesti HSV pindala Ja geograafiline 
keskpunkt. - E. Loodus, 1985, 7, 463-465, 111. Blbl. 7 nim.
Резюме: Васильев Л. О площадки территории Эстонс­
кой ССР и ее географической центральной точке, с. 477.
Sunmaty: About the area of the territory of the 
Estonian SSB and its geographical centre, p. 479.
1555. Васильев Л.Н. Картографирование памятников куль­
туры в сельской местности. - Уч. зап. ТГУ, 1965, 701. 
108-111. Библ. 10 назв.
Summary: Mapping of cultural landlore objects ln 
rural landscapes.
1556. Вельдре Г.В. О физическом развитии 3-4 летних де­
тей г. Тарту. - Вопр. антропологии. Тез. Тарту, 1985, 43-44.
Üliõpilaste töid 
Работы студентов
ui16Р11 aste Teadus 1lKu ühingu huaanltaar- j а 1oo- 
dusteadusteа1 ase Konverents 1 programm. Bioloogia. Geoloogia. 
Geograaf la. - Vt. 7.
1557. Ahas. B_. Maastike sesoonse dünaamika uurimise 
Qhest võimalusest. (Jõhvika kogumisaja prognoosi näitel.) - 
Kaasaegse ökoloogia probleemid. Rakendusökoloogia küsimusi 
Eestis. Vabar. III ökoloogiakonv. teesid. Trt., 1985, 
118-120, 111. Blbl. 5 nim.
1558. Järs. J_. Teine eielon. [Hoortenältus >в5 Tartus.]
- Hoorus, 1985, 12, 18.
1559.   Eas maakera on ümmargune? (Piiluv pilk Priit
PMrna maailma.) - TRü 31.05.85, 18. (Filmlkirjutiste võist­
lus.)
1560. Lotman. A_. Käitumise stohhasti l ise kirjeldamise
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võimalus diskreetses ajas. - Stohhastillsed mudelid bioloo­
gias. XI teor. bioloogia kevadkooli teesid. (... Aakre. ) 
Trt., 1983, 139-161. Bibl. a nim.
1361. Metsaorg. E_. Paatsalu laidude haudel innud. - E. 
Loodus, 1965, 1, 39-41, 111. Blbl. 1 nim.
Резюме: Нетсаорг К. Гнездовые птицы островков Паат- 
салу, с. 61.
Summary: Birds that breed on the Paatsalu lslets,
p. 63.
Mõis. A. vt. 1105.
1562. Pente 1. P_. Mitte lihtsalt sportlik nädalavahetus. 
[GEO-GEO tallmängudest Luhamaal.] - TBü 22.03.85, 9, iil.
Sutrop. U_. vt. 933.
Сеэт К.И. см. 2907.
1563. Toode. М. 27 aastat luuderohulehe all. [Tartu 
üliõpil, looduskaitseringi tegevusest.] - TBü 22.03.85, 9.
Vahemets. H_. see 1481.
1564. veroman. P_., Kull, K. Va l guskonkurents 1 toimest 
taimede suuruse Jaotusele. - stohhastlllsed mudelid bioloo­
gias. XI teor. bioloogia kevadkooli teesid. (... Aakre.) 
Trt., 1985, 16-21, 111. Bibl. 7 nim.
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0ГGUSTEADUSKOHD
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
1565. Juhend TBU õigusteaduskonna V kursuse KaugQli- 
õpilasteie õppeaine "Kr limnoloogia" õppimiseks 1965/66. õppe­
aastal. [Koost. R_. Kilg. Trt., 1965. J 4 lk. Rotapr.
1565a.Советская криминология. Рабочее руководство [для V 
к. заоч. отд-ния юрид. фак. ТГУ на 1965/66 учеб. г. Сост. Р_. 
Кильг. Тарту, 1965]. з с. ротапр.
1566. Kontrol1tttõde Juhised Ja Oiesanded nõukogude hal­
dusõiguses TBU õigusteaduskonna И  Kursuse kaugõppe 01lõPl- 
lastele. [Koost. 1_. Koo imelster. Trt., 1985.] 7 1K. Botapr.
1567. Metoodll lne juhend riigi ja oiguse teooria oman­
damiseks TBU õigusteaduskonna Kaugõppe I Kursuse QllõPllaste- 
J_e 1965/66 ; 1986/67. 0. -a. [Koost. B_. Harlts. Trt., 1985.] 4 
lk. Botapr.
1567a.Методическое руководство по изучению теории госу­
дарства и права на I курсе заочного отделения юридиче с кого 
Факультета ТГУ на 1965/86 и 1986/87 уч. г, [Сост. Р. Наритс. 
Тарту, 1985]. 3 с. Ротапр.
1568. Metoodi1 lne juhend TRO õigusteaduskonna IJ Kur­
suse KaugQl lõp H  aste 1e KõuKogude Kohtustat ist ikas 1985/86. 
õ.-a. [Koost. R_. Kilg. Trt., 1985.] 3 1K. Rotapr.
1568a.Методические указания цля студентов-заочников IJ 
курса юридического Факультета ТГУ к изучению курса советской 
судебной статистики на /86 учебный год. [Сост. Р. кильг. 
Тарту, Ю85]. з с. Ротапр.
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1569. nõukogude kriminaalõiguse Oldosa. Tööjuhend [81- 
gusteadusk. kaugõppe III k. 1985/86. J* 1986/8T. 8.-a. roost. 
K_. Klgola. Trt., 1985.] 4 lk. Rotapr.
15T0. T»^ndyfl SSHkgmde kriminaalprotsessi õppimisel 
kasutatavatele metoodllistele materjalldeie. [Trt., 1985.] 2 
lk. Rotapr.
15T0a.Дополнения к методическим материалам, исдодьэгемыи 
при изучении курса Советского уголовного дродесса. [Тарту, 
1985]. 2 с. Ротапр.
15Т1. Tööjuhend HOUkQgUde Г1lglölguse kursuse onandaml- 
seks ja  eksamiks valmistumiseks TRO õigusteaduskonna JJ Kur­
suse kaugõppe 01 lõpuastele 1985/86. õppeaastal ■ [Koost. H_. 
tartner. Trt., 1985.] 4 lk. Rotapr.
15T2. Tõõ.luhend nõukogude tööõiguses. TRU õlgusteadusk. 
kaugõppe IV k. üliõpil. [Koost. J_. Prao. Trt., 1985.] 23 lk. 
Rotapr.
15T3. Tööjuhend rahvusvahellses õiguses. TBU õlgustea- 
dusk. kaugõppe IV k. Qilõpn. [Koost. E. Rahumaa. Trt., 1985.] 
9 lk. Rotapr.
15T4. Tööjuhend sotslallstlike vailsrllklde rllglõlgu- 
se kursuse omandamiseks Ja eksami ettevalmistamiseks TBU õi­
gusteaduskonna III kursuse kaugõppe Ql lõpuastele 1985/86. 
õppeaastal. [Koost. H. Kürtner. Trt., 1985.] 4 lk. Rotapr.
15T5. Tööjuhend "V*iisrilkide rilgi la õiguse aJaloo" 
alal TRU õigusteaduskonna I kursuse kaugQllöpilastele 1985/ 
86. õ.-a. [Koost. J_. Jegorov. 1 Trt., 1985. 5 lk. Rotapr.
Также на рус. яз.: Рабочее руководство до "Встории 
государства и права зарубежных стран" для студентов-заочников
I курса юридического факультета Тартуского государственного 
университета.
15Т6. Õigusteaduskonna 01löPllaste õppe- Ja menetlus­
praktika. Met. juhend Ja programmid. 4., parand. ja tllend.
23
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Õigusteadusi ikke toid. - vt. Ieg6.
1577. Методическое руководство по написанию и оформле­
нию письменных работ для студентов-заочников юридического Фа­
культета ТГУ. [Сост. Р_. Наоитс!. Тарту, 1985. 13 с. (Юрид. 
фак.). Ротапр.
1578. Советский уппдоанм* процесс. Задания для выполне­
ния курсовых работ для студентов-заочников V к. юрид. фак. на 
198* - 1986 гг. [Сост. Ю. Адоян. X. Саарсоо. Тарту, 1985]. 8 
с. ([ТГУ]). ротапр.
1579. Советское уголовное право. Общ. часть. Рабочие 
указания [для III к. заоч. отд-ния юрид. фак. на 1985/86 
и 1986/87 учеб. г.Тарту, 1985]. 2 с. [ТГУ]. Ротапр.
1580. Суд и правосудие в СССР. Рабочие указания [для II 
к. заоч. отд-ния юрид. фак. сост. К. Нигола. Тарту, 1985]. з 
с. [ТГУ]. Ротапр.
1581. Тематика g предварительная литература для напи- 
слтгт работ по обшей части советского гражданского 
права для студентов III курса заочного обучения юридического 
Факультета ТГУ. [Сост. Э_. Лаасик. Тарту, 1985]. 7 с. (Каф. 
гражд. права и процесса). Ротапр.
ТРУДЫ ПО КРИМИНОЛОГИИ. - СМ. 1725*
Тр у д ы до правоведению. - см. 1б9б-
vt. ка 13.
См. также 33-34.
1582. AdoJaan. J. Kuriteost osavõtjate materiaalse vas­
tutuse probleeme kriminaalprotsessis. - TBü Tolm., 1985, 696. 
1Ф-Т6. Blbl. 18 nim.
Резюме: Адоян Ю. О проблемах материальной ответст- 
■епости соучастников преступления в уголовном процессе.
См. также 1578.
tr. Koojt. Ц. Janter. Trt., 1983. 94 II. (TBü.) Botapr.
-1T9 -
Jant&L ц. vt. 15T6.
1503. История государства и права СССР. 1. [Авт.: ф.Н. 
Ахмедов, Л.В. дюков, А.Ж. Жакипова, ... Ю.А. Егоров к др.]. 
Н., 1965. 2Т9 с.
Vt. ка 15Т5.
1564. ярв с.р. Теоретические и методологические аспект 
криминологического исследования образа жизни. - УЧ. зап. ТГУ, 
1965, Т25. 114-122. Подстр. библ.
1565. fJgrvelald. Р.] Advlg Klrls 50. [EKP TBU Koal- 
tee seKretlrl, rligl ja Olguse teooria Ja ajaloo Kat. jun. 
sQnnlpftevaKs.] - Fotoga. - TBU 1.09.65, 21.
idea. - E 6.06.65, 176.
1566. [— ] Inge Orgo. [Bllgl- ja haldusõiguse Kat. 
Juh. 50. sQnnipäevaKs.] - Fotoga. - TBU 25.01.65, 2.
Idea. - E 2T.01.65, 23.
1567. —  Abner Uustal 70. [OlgusteadusK. prof. sünni- 
päevaKs.] - Kommunismiehitaja 22.01.65, 10.
1566. Ярвелайд П.Н. Студенты прошлых веков. [О кн.: A l ­
bum academlcum der Unlversltet Dorpat (Tartu) 1632-1T10. 
Сост. А. Теринг. Таллин, 1964 и о др. подобных изданий]. 
Ленинец (Казань) 7.11.65.
1569.   Университетские библиотеки в свете законода­
тельства об университетах в начале XIX века. -  Книжное деяо ш 
Эстонии, Латвии и Литве в XIX веке. Науч. конф. юшговежо* 
Прибалт, респ. Тез. докл. Рига, 1965, 54-56.
1590. Алейте Р., Ярвелайд П. Влияние Тартуского универ­
ситета на создание отделения правовых наук в латвийском уни­
верситете. - Tartu QllKooll ajaloo kftslBusl. 1*. Trt., 1965. 
64-69. Библ. 19 назв.
1591. чантурия Л., gpw-nattn п. Профессор Ж.А. Сургулад- 
зе - воспитанник тартуского университета. - Таи же, 76-63 , 
ил. Библ. в примеч.
Си. также 1630.
1592. Каськ П.П О равноправии в осуществлении права 
общей собственности. - Предмет процессуальной деятельности в 
суде и в арбитраже. Ярославль, 1965, 77-61.
1593. Kelder. V., SUgur, Н. Kuldas lahendada töövald-
23*
-teo -
lust. - Sots. POI 1 иваJ andus, 1985, 16, 35-3T.
1594. —  , Sllgur, H. Sinu distsipliin Ja vastutus. 
Iblä., 5, 18-19.
1595. Кельдер в.. лаасик э. Научные связи кафедры граж­
данского права и процесса ТГУ с вузами других союзных респуб­
лик. - Tartu uiikool1 ajaloo küsimusi. 16. Trt., 1985, 
193-201. Библ. 11 назв.
1596. кепгаидберг э.Н. Использование специальных позна­
ний при осуществлении Функции защиты в советском уголовном 
процессе. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. на­
ук. Д., 1985.
159Т. —  Теоретические вопросы расширения использо­
вания в уголовном процессе технических средств. - Вопр. со­
вершенствования борьбы с преступностью в ЭССР. Тез. науч. 
докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 1985, ТО-71.
1598. Кильг Р.Х. Анализ состояния и структуры преступ­
ности осужденных женщин по видам, преступлений и локализации 
преступлений на территории ЭССР. - Там же, 50-51.
vt. ka 1565, 1568.
См. также 1565а, 1568а.
1599. Klrls. А. Efektiivsuse tõstmise suunas. - TRO
25.10.85, 28. (2. nov. on TRü parteikonv.)
1600. —  Poliitpäev 01lOpilasaudltoorlumis. - RH 
1T.01.85, 14.
vt. ka 49.
See also 49a.
Koolmeister. 1. vt. 1566.
1601. Kartner. H. Konstitutsiooniline õigus ainelisele 
kindlustatusele vanaduses, vanusepensloni ja tööjõu ning 
-tasu seoste aspekt. - Hõuk. Olgus, 1985, 5, 342-346. 
Jooneal. blbl.
l60ia.giE2HfiB X. Конституционное право на материальное 
обеспечение в старости. Аспект связи между пенсией по старос­
ти, рабочей силой и заработной платой. - Сов. право, 1985, 5, 
3*3-350. Подстр. библ..
vt. ka 15Т1, 15Т4.
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1(02. Laasilt. E . Endel Ploom 50. [Tsiviilõiguse ja 
-protsessi Kat. dots. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TSü 17.05. 
85, 16.
Си. также 1581, 1595.
1603. Leesaent. L. Kui Qlilcoolll oli neil veohobust. 
[Majanduselust aa. 1930.] - TBU 25.10.05, 28.
1604.   OlgusajaloolIsi fakte Saaremaalt 17. sajan­
dist. - Höuk. Oigus, 1985, 4, 277-278. (Pilk ajalukku.)
1604а.Лесиент Л . Из правового быта яа острове Сааренаа в 
XVII веке. - Сов. право, 1985, 4, 277-278. (Взгляд в прош­
лое ).
1605.   Рец.: [Крепостная книга города Старый Пярну
1451-1599 ГГ. Тарту, 1984]. ^ СОВ. архивы, 1985, 1, 85-86. 
Подстр. библ.
vt. ка 49.
See also 49a.
1606. Lindmäe. H. Ekspertis kriminaalprotsessis aval­
duse või teate kontrollimisel. - NOuk. Olgus, 1985, 2, 
117-121. Jooneal. blbl.
1б0ба.Линдмяэ x . Об экспертизе в уголовной процессе при 
проверке заявления или сообщения. - сов. право, 1985, 2, 
юз-109, подстр. библ.
1607. —  изучение уровней эффективности пра­
вотворческой деятельности и реализкции правовых норм, регу­
лирующих проведение судебных экспертиз в ЭССР. - Вопр. совер­
шенствования борьбы с преступностью в ЭССР. Тез. науч. докл. 
и сообщ. науч. конф. Тарту, 1985, 55-57.
1608. Дыхиус У.э. квалификация соучастия в преступле­
нии. 12.00.08 уголовное право и криминология; исправительно- 
трудовое право. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
юрид. наук. Л., 1985. 16 с. (Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жда­
нова). Бибд. 3 назв. Ротапр.
1609.   Некоторые вопросы квалификации соучастия в
преступлении. - Уч. зап. ТГУ, 1985 , 696, 17-30. Библ. 41 
назв.
1610. —  Совершенствование института соучастия. 
Вопр. совершенствования борьбы с преступностью в ЭССР. Тез. 
науч. докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 1985, 24-26.
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1611. Maruste. К. Professionaalsest deformatsioonist. - 
Looming, 1985, 7, 950-955. Jooneal. blbl.
1612. Нарусте P.A. В пользу свидетельского иммунитета.
- Вопр. совершенствования борьбы с преступностью в ЭССР. Тез. 
науч. докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 1985, 57-58. Подстр. 
библ.
Vt. ka 325.
См. также 2570.
1613. Harlts. в. Nelikümmend viis. [Eesti NSV aas­
tapäev.] - Fotoga. - E. 21.07.85, 166.
1614.   üldised, ühetaolised, otsesed. [Valimissüs­
teemist.] - Fotoga. - E 13.02.85, 37.
Vt. ka 1567.
См. также 1567a, 1577.
1615. Нигола К.В . Некоторые вопросы совершенствования 
применения дополнительных наказаний по УК ЭССР. - Вопр. со­
вершенствования борьбы с преступностью в ЭССР. Тез. науч. 
докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 1985, 28-30.
vt. ka 1569.
См. также 1580.
1616. Eu 1 noor spetsialist suunatakse tööle. [I_- Oreo 
vastus lugejaile õigusest omaette elamispinnale.] - RH
16.10.85, 239. (ölgusteave. )
1617. Orgo. I. Noorte tööalased ölgused ja kohustused. 
Tln., "Eesti Raamat", 1985. 55 lk.
1618. —  , Ploom, E. Teaduskonverentsllt Vilniuses 
[teemal "Lepingu- ja töödistsipll ini õiguslik 
tagamine” 7.12.84]. - NOuk. Oigus, 1985, l, 20.
1618а.ОРГо И., Пдоом Э. Научная конференция в Вильнюсе 
[на тему "Правовое обеспечение договорной и трудовой дисцип­
лины” 7.12.84]. - Сов. право, 1985, 1, 22.
1619. Orgo. I_. , Sllgur, Н. Töölepingut reguleeriva 
seadusandluse kohaldamine kohtupraktikas. - Nöuk. Oigus, 
1985, 5, 331-338. Jooneal. blbl.
l6i9a.Qpro И С и й г у р  X. применение в судебной практике 
законодательства, регулирующего трудовой договор. - Сов. пра­
во, 1985, 5, 333-341. Подстр. библ.
1620. Vastab Tartu Riikliku ülikooli dotsent inge-Maret 
Orgo. [Noorspetslallstide töölesuunamisest.] - Aja Pulss,
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1965, И, 26-29; 20, 26-29; 23, 29, 111.
1621. Орго И.-Н.Н. О некоторых вопросах уголовной от­
ветственности за нарушение законодательства о труде по УХ 
ЭССР. - Вопр. совершенствования борьбы с преступностью в 
ЭССР. Тез. науч. докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 1965, 
35-37.
Vt. ка 1572, 2527.
Си. также 2527а.
1622. Пизуке X. Есть ли право автора. [О пробл. авт. 
права в архитектуре]. - Архитектура (прил. к "Строит, газе­
те" ) 14.07.65, с.6.
1623.Ploom, Е. Teenlndusorganlsatsloonl ja tellija va­
heliste suhete õigusliku reguleerimise täiustamisest uutes 
majandamlstlnglmustes. - Elutarbellse teeninduse arengupers­
pektiivid. Vabar. teaG.-praKt. Konv. etteKannete teesid. 
Tln., 1965, 126-132. Blbl. 6 nim.
1624. —  Uhest vanast veast. [EttepaneKuid olmeteenln- 
duslepingute täitmise tagamiseKs.] - Nõuk. Olgus, 1985, 6, 
417-419. Jooneal. blbl.
1624a.Плоом Э. Об одной старой ошибке. [Предложения к 
развитию бытового обслуживания населения]. - Сов. право, 
1965, 6, 410-413. ПОДСТР. бИбЛ.
Vt. Ка 1618.
Си. также 1618а.
1625. Põld. J. Uut meremeeste dlstslplinaarvastutuses.
- Nõuk. ölgus, 1965, 6, 413-417. Jooneal. blbl.
1625a.Пылд ю. Новое в дисциплинарной ответственности мо­
ряков. - Сов. право, 1965, 6, 406-410. Подстр. библ.
1626. —  , Hahumaa, Е. õpetaja juubeliks, [õigustead­
lane А. uustal 70-aastane.] - Fotoga. - SV 16.01.65, 3, 12.
1627. Rahumaa. E. Itaalia: noorte lootused Ja mured. 
[Körgharldusest.] - E 9.06.65, 131.
1626. --  Tähesõda, illusioonid Ja reaalsus. [USA *6Ja-
pollltlkast kosmoses.] - E 20.03.85, 66.
1629. —  Täna räägime: tippkohtumisest [M. Gorbatšo­
vi ja R. Reagani vahel]. - THU 15.11.65, 31.
1630. Рахумаа э ., Ярвелайд п. Фридрих фромхольд (Федор
-184 -
Федорович) Мартенс я юристы Тартуского университета. - Tartu 
QJ1*0011 ajaloo kQsiausi. 16. Trt., 1905, 68-75. Библ. 24 
каэв.
Vt. Ка 15ТЗ, 1626.
1631. Rebane. I. Kas lohakus või võhiklus? Juriidilise 
sisuga artiklitest "Enekese" l. ja 2. koites. - Nöuk. Oigus, 
1905, 2, 122-126.
1631а.Ребаве jj. Небрежность иди невежество? о статьях 
юрнд. содержания в I и II тонах "Энеке". - Сов. право, 1985, 
2, 109-114.
1632.   Muudatustest Ja täiendustest Eesti NSV krimi-
naal protsess 1 koodeksis ja täiendustest Eesti NSV kriminaal­
koodeksis. - Nöuk. OlgUS, 1985, 3, 193-196.
1632a.Ребане И. Об изменениях и дополнениях в уголов­
но-процессуальном кодексе Эстонской ССР и дополнениях в уго­
ловном кодексе Эстонской ССР. - Сов. право, 1985, з, 187-191.
1633. Ребане И.А. О соучастии на предварительной прес­
тупной деятельности (вопросы квалификации). - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 696. 3-16. Библ. 13 назв.
1634.   Проблемы совершенствования уголовного законо­
дательства ЭССР. - Вопр. совершенствования борьбы с преступ­
ностью в ЭССР. Тез. науч. докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 
1985, 6-8.
1635. Ruus. М. Juuni - juuii 1940. [Nöuk. võimu 
taaskehtestamisest Eestis.] - Kodumaa 22., 29.05.; 5.,
12.06.85, 20-23.
1636. Saarnlts. L. Nõukogude ioodusressurssideõigus Ja 
looduse Õiguslik kaltse. Met. materjale TRü Olgusteadusk. IV 
k. põhikursuse omandamiseks. Trt., 1985. 43 lk. (Tsiviilõigu­
se Ja -protsessi kat. ) Rotapr.
1637. Caapcoo Х.Б. Процессуальное оформление передачи 
материалов в комиссию по делам несовершеннолетних по УПК 
ЭССР, - Вопр. совершенствования борьбы с преступностью в 
ЭССР. Тез. науч. докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 1985, 
61-62.
См. также 1578.
1638. Sepp, н. Elamu ostu-mQOgilepingu sõlmimiseks teh­
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tud ettepanekust loobumise tagajärjed. - Nöuk. oigus, 1905, 
2, 109-iu. Jooneal. bibl.
1638a.Сспп X. О последствиях отмены предложения заклю­
чить договор купли-продажи жилого дома. - Сов. право, 1985, 
2, 94-96. Подстр. библ.
1639. Sootak. J. Kuritegude põhjused Ja soodusasjaolud. 
E 21.05.85, 114.
1640. —  Osavõtt sotsiailstllku vara riisumisest. - 
TRÜ Tolrn., 1985, 696. 42-61. Blbl. 26 nim.
Резюме: Соотак Я. Соучастие в хищении социалисти­
ческого имущества.
1641.   Varalist õigust andvate dokumentide või 2e-
toonlde hõivamine. - Nöuk. Oigus, 1985, 5, 349-352. Jooneal. 
blbl.
1641a.Соотак Я. Завладение документами и жетонами, дающи­
ми имущественное право. - Сов. право, 1985, 5, 354-358. Под­
стр . библ.
1642. —  , Fros, А. TRO õigusteaduskonna üliõpilaste 
teadusQhlngu sidemed teiste liiduvabariikide kõrgkoolidega. - 
Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 16. Trt., 1985, 188-194, tab. 
Blbl. 10 nim.
1643. Соотак Я. Взаимодействие семьи и трудового кол­
лектива и профилактика правонарушений в быту. - передовой 
решения вопросов профилактики нарушения трудовой дисциплины и 
обществ, порядка не пром. предприятиях. Тез. докл. к зон. се­
минару.. . Пенза, 1985, 67-69.
1644. —  Понятие хищения социалистического имущества.
- Вопр. совершенствования борьбы с преступностью в ЭССР. Тез. 
науч. докл. и сообщ. науч. конф. Тарту, 1985, 32-33.
1645. —  Социалистический образ жизни и борьба с пра­
вонарушениями в семейно-бытовой сфере. - Тез. докл. Всесоюз. 
науч. конф. "Семья у народов СССР в условиях развитого соц. 
общества". Махачкала, 1985, 84-85 .
1646.   Уголовно-правовая и криминологическая харак­
теристика преступлений на почве супружеской измены. - Борьба 
с преступностью и пробл. нейтрализации криминогенных факторов 
сферы семьи и быта. Л., 1985, 46-54, табл. Подстр. библ.
1647. Minu õpetaja [prof. Vladimir Grabar. Prof. A_. 
Uustal1 meenutusi. Ules Klrj. P. Järvelaid]. - E 20.01.85,
17, 111.
1648. Uustal. £. 120 aastat professor v. Grabarl sOn-
24
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nlst. - NöuK. oigus, 1985, 1, 30-31. Jooneal. Ы Ы .
1648а.Уустал А. 120 лет со дня рождения профессора В. 
Грабаря. - Сов. право, 1985, 1, 33-35. Подстр. бибд.
1649. Богуславский М.Н., Уустал А.Т. Выдающийся уче- 
ный-международник В.Э. Грабар. (К 120-летию со дня рождения).
- Сов. государство и право, 1985, и, 120-12Т. подстр. библ,
Summary: Outstandlng sclentist oi International law 
V.E. Grabar. (То the 120 of hls blrthday.)
vt. Ka 49.
See also 49a.
1650. Варуд П.А. Методологические проблемы исследова­
ния гражданско-правовой договорной ответственности. 12.00.03 
гражд. право, семейное право, гражд. процесс, междунар. 
частное право. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
юрид. наук, л., 1985. 15 с. (Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жда­
нова. юрид. Фак. ) Библ. ю  назв. Ротапр,
Üliõpilaste töid 
Работы студентов
01lõPl1 aste TeadusilKu ühingu humanitaar- ц  loo- 
dusteadustealase Konverents 1 programm. Õigusteadus. - Vt.13.
FroS, A. vt. 1642.
1651. papp. S. RSR. [Rahvusvan. Suhete Rlngl tutvus­
tus.] - TBU 18.10.85, 27.
1652. Rahnu. T. Turisti pilgu läbi [12. Qlemaaiimsest 
noorsoofestlvalist Moskvas.] - TRU 18.10.85, 27.
1653. Susi. A. Arvutustööde lepingud. [TRU 1984.a. 
võistlustöö.] - HöuK. Olgus, 1985, 1, 24-27. Jooneal. blbl.
1653а.Сузи А. Договоры на вычислительные работы. [Конкур­
сная работа ТГУ в 1984 г.]. - Сов. право, 1985, 1, 26-30. 
Подстр. библ.
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MAJANDUSTEADUSKOHD 
ЭКОНОМИЧЕСКИ!* ФАКУЛЬТЕТ
1654. Juhend 01 Ю р  11astõöde Koostamiseks majandustea­
duskonna oi lõp 11astele. 2. tr. [Koost. S_. Kalnin.] Trt., 
1985. 63 lk. (Majandusteadusi ) Bibl. 10 nim. Rotapr.
1655. Metoodiline juhend Ja programm Õppeaines "Kau- 
bandusraamatupidamlne " TRO majandusteaduskonna KaubandusöKo- 
noomlka IV kursuse mlttestatsionaarsetele üliõpilastele 
1985/86., 1986/87., 1987/88. õppeaastaks. [Koost. V. LUlga- 
leht. Trt., 1985.) 9 lk. (Raamatupidamise kat.) Rotapr.
1656. Metoodiline Juhend Ja programm õppeaines "Kau- 
bandustehn lKa". TRtJ majandusteadusK. kaubandusökonoomika III 
k. kaugOllõpll. 1985/86 - 1986/87. ö.-a. [Koost. A. Kaur.] 
Trt., 1985, 7 lk. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimi­
se kat.) Rotapr.
1657. Metoodiline juhend õppeaines "Тоidukaubatundmine" 
TRü majandusteaduskonna raamatupidamise eriala üliõpilastele 
1985/86. ö.-a. - 1989/90. õ.-a. [Koost. E_. Kolk. I Trt., 1985. 
ft lk. (Kaubatundmise ja Kaubanduse organiseerimise kat.) 
Blbl. 13 nim. Rotapr.
1658. Metoodiline juhend õppeaines "Tähtsamate tööstus­
harude tehnoloogia" TRü majandusteaduskonna rahanduse Ja Kre­
diidi eriala KaugOliöp11 aste 1e 1985/1986. ö.-a. - 1989/1990. 
ö.-a. [Koost. E_. Ко i R. l Trt., 1985. 14 lk. (Kaubatundmise ja 
Kaubanduse organlseerimlse Kat.) Blbl. 24 nim. Rotapr.
1659. Учебно-методические указания по дисциплине "Осно­
вы технологии важнейших отраслей промышленности" для студен­
тов т и п  курсов специальности "финансы и кредит" 1985/86 
1989/90 УЧ. г. [СОСТ. Э_. КОЛЬК] . Тарту, 1985. 11 С. [(ТГУ)]. 
Ротапр.
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1660. Metoodiline juhend õppeaines "Tööstuskaupade 
tundmine". TRU majandusteadusi kaubandusökonoomlka ja kau- 
bandusraamatupidamise eriala mittestats. üliõpil. 1985/66.
1969/90. ö.-a. Koost. t_. Maurmg. N. Roose. E_. Rootslane. 
Trt., 1965. 13 lk. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseeri­
mise kat.) Blbl. 30 nim. Rotapr.
1660a.Методическое руководство по дисциплине "Товароведе­
ние непродовольственных товаров" для студентов-заочников спе­
циальностей экономики и бухгалтерского учета торговли на 
1965/66 - 1969/90 уч. г. [Сост. т. науринг, н_. роозе. э_. Ро- 
отсдане]. Тарту, 1985. 15 с. (ТГУ). Ротапр.
1661. Raamatupidamise kontoplaan. [Trt., 1985.] 9 lk., 
tab. ([TRU.]) Rotapr.
1662. Rahandus- ja kredlldlalased pOhlmOisted. Mater­
jale majandus- Ja öigusteadusk. Qllöpll. Koost. v_. Raudsepp.
A.. Sus 1. ü_. Kauer. M. SOrg. Trt., 1985. 1 10 lk. (Rahanduse 
ja krediidi kat.) Blbl. 27 nim. Rotapr.
1663. Tootmlspraktlka programm TRü majandusteaduskonna 
rahanduse ja kredl idl eriharu V kursuse 01lõpl1 astele. [Vast. 
tolm V_. Raudsepp. Trt., 1985.] 20 lk. ([TRü.]) Rotapr.
1664. ТО01 iste la teen istujate materiaalne vastutus . 
Met. materjal TRü majandusteadusk. QllOpil. Koost. H_. Si 1 gur. 
Trt., 1985. 42 lk., 111. (RahvamaJandusharude ökonoomika 
kat. ) Rotapr.
1665. Анализ хозяйственной деятельности, формы аналит. 
таблиц к курсовой работе для студентов-заочников IV к. спец. 
"финансы и кредит". 2-е доп. изд. Сост. А.Э. отсар. Тарту, 
1965. 36 с., табл. (Каф. бухгалтерского учета). Ротапр.
1666. Методическое указания и контрольные задания по 
курсу "Экономикс-математиче с кие методы в торговле". Для сту­
дентов-заочников по спец. 17 29 "экономика торговли" на уч. 
г. 1965/86 - 1987/88. [Сост. Т. Паас]. Тарту, 1985. 18 с., 
табя. ([ТГУ]). ротапр.
1667. Методические указания по дисциплине "финансы и
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кредит СССР и финансы т о р г о в л и " для студентов заочного отде­
ления IV курса специальности "Экономика торговли" экономичес­
кого факультета ТГУ. [Сост. Л. Иорикова. Тарту, 1965]. 8 с.
([ТГУ].) Ротапр.
1668. Методические указания по курсу "Торговая конъюнк­
тура и дрогнозирование спроса" для специальностей 1729, 1732,
1733, 1737 на 1985/86 и 1986/87 уч. г. [Сост. М. Нильян. 
Тарту, 1985]. 5 с. ([ТГУ]). Ротапр.
1669. Нетодические указания по предмету "Бухгалтерский 
учет в торговле" для студентов- заочников IV курса экономи­
ческого факультета по специальности "Экономика торговли” на 
учебные годы 1985/86 - 1987/88. [Сост. 3. калнин. Тарту, 
1985]. 8 с. ([ТГУ]). Ротапр.
1670. Методические указания по составлению письменных 
работ для студентов экономиче с кого факультета. Изд. 2-е. 
[Сост. з .в. Калнин. м.ю. Бабайчук]■ Тарту, 1985. 60 с. (Экон. 
фак.). ротапр.
1671. Сборник задач по советскому т р у д о в о м у  праву для 
студентов экономических специальностей. Сост. Х_. Сийгур. Тар­
ту, 1985. 100 с. (Каф. экономики отраслей нар. хозяйства). 
Ротапр.
Труды до экономическим наукам. - См. 1^97, 7 05-
1672. Аамер А.А. Актуальные проблемы развития матери­
альной базы общественного питания Эстонской ССР. - Пробл. 
развития и совершенствования материально-техн. базы торговли 
и обществ, питания в двенадцатой пятилетке. Сокращ. докл. на­
уч. конф. Вильнюс, 1985, 99-101.
1673.   Развитие материальной базы общественного пи­
тания в ЭССР. - Всесоюз. симпоз. "Пробл. повышения эффектив­
ности территориального управления соц. производством." Тез. 
докл. Рига, 1985, 3-4.
1674. Альвер я.П. о некоторых методических вопросах 
планирования и анализа ритмичности производства на промышлен­
- 1 9 0  -
ных предприятиях. - Совершенствование теории и практики экон. 
анализа в пром-сти. Тез. докл. и выступ, респ. науч.-практ. 
конф. Секд. 4. Совершенствование информ. базы и организации 
аналит. работы. Донецк, 1965, 3-4.
1675.   О совершенствовании подготовки бухгалтеров
высшей квалификации в области применеия электронно-вычисли­
тельной техники. - Науч. организация труда бухгалтеров. (Тез. 
науч.-практ. конф.). Устинов, 1985, 63-66.
1676.   Определение внутренних и внешних взаимосвязей
ИВЦ промышленного предприятия (в условиях автоматизированной 
обработки финансовой информации). - Уч. зап. ТГУ, 1985, 705. 
55-61, табл. Бибд. 3 назв.
1677. Методические указания по преподаванию учетных 
дисциплин. [Авторы: Г. Адомайтене, Я_. Альвер, а . Бородина, 
... 3. калнин и др.]. Вильнюс, 1985. 78 с. (Вильнюс, госун-т 
им. В. Капсукаса). Ротапр.
1678. Альвер Я.П.. Ярве В.Г. О совершенствовании подго­
товки руководителей учета (на примере тартуского государст­
венного университета). - Науч. организация труда бухгалтеров. 
(Тез. науч.-практ. конф.). Устинов, 1985, 57-60, табл.
1679. Бабайчук М. Некоторые теоретические вопросы функ­
ций заработной платы при социализме. - Уч. зап. ТГУ, 1985 , 
697. 78-84. Библ. 12 назв.
См. также 1670.
1680. isotamm. а . Каs maj andusKüberneet 1 к lKKa on 
programmeerija? - E 7.08.85, 179.
1681. Иванова H. О моделировании расчетно-кредитного 
механизма объединения (предприятия) и особенностях его Функ­
ционирования в машиностроении. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 705. Si­
il 8, ил. Подстр. библ.
1682.   расчетно-кредитные отношения производственно­
го объединения с Госбанком и пути их совершенствования.
08.00.10 финансы, денежное обращение и кредит. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. Л., 1985. 17 с. (Ле­
нингр. финансово-экономический ин-т им. Н.А. Вознесенского). 
Библ. 9 назв. Ротапр.
См. также 1730-31.
1683 . Järve. V. Metoodilisi materjale majandusanalüüsi
teooria tundmaõppimiseks. Trt., 1965. [29 lk,, 111.] 
(Raamatupidamise Kat. ) Rotapr.
См. также 1678.
1684. Järveots. M. Piima Kaubal isus ja seda mõjutavad 
tegurid. - TRO Tolm., 1985, 697, 112-117, tab. Blbl. 4 nim.
Резюме: Ярвеотс М. Товарность молока и Факторы, ее 
определяющие.
См. также 1701.
1685. Kaal. Е. Mis on aruka tarbimise mõõdupuu? [Ma­
jandus kommentaar . ] - E 21.05.85, 114.
1686. —  Ratsionaalse tarbimise kontseptsloon: kaks 
erinevat lähenemist. - Majandustegevuse täiustamise kompleks- 
probleeme. Noorte majandusteadlaste VII vabar. tead. seminari 
ettekannete teesid. Tln., 1985, 19-21.
1687. —  Tarbimise prognoosimine ja ratsionaalsed tar- 
blmlsnormid. - Kergetööstus, 1985, 7, 5-8, tab.
Резюме: каал э. прогнозирование потребления и раци­
ональные нормы потребления.
1688. —  vinast ja villasest. [Kanga Ja valmisriiete 
tarbimise muutustest.] - RH 30.10.85, 252.
1689. каас М. Государство: собственник и предпринима­
тель (об основных чертах хозяйственной деятельности государс­
тва в Финляндии). - Уч. зап. ТГУ, 1985, 697, 118-131, ил. 
подср. библ.
1690. Kaitsa. Е. Revisjoni Ja Kontrolli osa kaubandus- 
organlsats looni finantsoluKorra tugevdamisel. - TRU Tolm., 
1985, 697, 64-67. Blbl. 2 nim.
Резюме: Кайтса E. Роль ревизии и контроля в укреп­
лении финансового положения торговой организации.
1691. Kaldaru. Н. Töötingimuste möju töötajate töövõi­
mele. - Majandus tegevuse täiustamise KompleKsprobleeme. Noor­
te majandusteadlaste VII vabar. tead. seminari ettekannete 
teesid. Tln., 1985, 22-23.
1692. Kalnln. s. Põllumajandusraamatupidamine. Rahva­
majandusharude raamatupidamine. Trt., 1985. 61 1K., tab.
- 1 9 2  -
(Raamatupidamise kat.) Blbl. 12 nim. Rotapr.
1693. Калнин 3. Анализ влияния объема продукции на се­
бестоимость. " Уч. зап. ТГУ, 1965, 705. 126-135. БибЛ. И  
назв.
Vt. Ка 1654.
Си. также 1669-70, 1677.
1694. Karu. J. Automatiseeritud juhtimissüsteemid. 
(VarasOsteemid. ) Trt., 1965. 96 lk., И1. (Majanduskübernee­
tika ja statistika Kat.) Blbl. 35 nim. Rotapr.
1695. Кару Я.Э.. Вейрам P.X. Метод главных компонент 
при изучении динамики влияния факторов. - III всесоюз. на­
уч. -техн. конф. "Применение многомерного статист, анализа в 
экономике и оценке качества продукции", тез. докл. 1. Тарту, 
1965, 154-156, ИЛ. Библ. 2 назв.
1696. Методические рекомендации по совершенствованию 
преподавания курса "Анализ хозяйственной деятельности предп­
риятий" . [Авторы: Т. Анисимовец, В. Березовский, л. Богданов­
ская, ... Я. Кару. ... А. Отсар, ... Я. Рейльян и др.] Виль­
нюс, 1965. 34 с. (Вильнюс, гос. ун-т им В. Капсукаса). Ро­
тапр.
1697. Кару Я.Э.. Халдма Т.К. Совершенствование информа­
ционной основы применения математических методов анализа в 
условиях АСУП. - Совершенствование теории и практики экон. 
анализа в пром-сти. Тез. докл. и выступ, респ. науч.-практ. 
конф. Секц. 4. Совершенствование информ. базы и организации 
аналит. работы. Донецк, 1965, 130-132.
Kauer. и. vt. 1662.
1696. KlnKar. R. Kuidas tösta teadustöö tõhusust? Miks 
on vaja oma Katsetootmlsbaas1? - TRD 29.04.85, 14.
1699. KlsseIJova. T. Eesti jalatsituru kujundamine 
uutele alustele. Arendada tootjate Ja kaubanduse heapartner- 
HkKu koostööd. - RH 27.10.65, 250.
1700. Киселева Т. Как услышать покупателя. Об опыте 
исследования рынка в объединении "Коммунар". - СЭ 28.09.85, 
224.
1701. Кодьк Е.М.. Ярвеотс М.ф. Применение оптимизацион­
ных моделей при планировании производства рыбоконсервов. -
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Пробл. повышения эффективности применения оптимизационных ме­
тодов в нар. хоз-ве (оптимум V). тез. докл. респ. совеп. 1. 
Рига, 1985, 4Т-49.
1Т02. —  , науринг т. Современные методы продажи това­
ров. - Уч. зап. ТГУ, 1965, 697. 37-41, табл. Подстр. библ.
Vt. ка 165Т-58.
См. также 1659.
1Т03. Crlnal. V. CapitallstlIke riikide majandusajalu- 
gu (Kuni imperialismini). 3., parand. Ja täiend. tr. Trt., 
1985. 94 1K. (Rahvamajandusharude ökonoomika Kat. ) Rotapr.
1T04. —  Cul ollakse ummikus. Codanllku majandustea­
duse põhisuundade kriitika. Tln., "Eesti Raamat", 1985. 119 
lk., lil. Bibl. 116 nim.
Rets.: Härm, T. Huvitav raamat Kodanlikust majan­
dusteadusest . - E. Communlst, 1985, 10, 60-62. Jooneal. bibl.
1705. Majandusteaduse ABC. MajandusleksIkon kölglle. 
Coost. U. Mereste. [Autorid: R. Hagelberg, H. Jalasto, V. 
Cirsipuu, .... V_. Crlnal. ..., v. Raudsepp, ..., v. TQrK 
Jt.] Tln., "Eesti Raamat”, 1985. 511
lk., lil.
Rets.: Pärtelpoeg, I. "Majandusteaduse ABC”. - Mil­
leks? Cellele? - RH 26.06.85, 146.
Root, a . Majandusi ekslKon kõigile!? - HH 2.
07.85, 151.
1706. Кри над в. Некоторые вопросы развития внешней тор­
говли в странах СЭВ. - Уч. зад. ТГУ, 1985, 697. 3-14, табл. 
Библ. 12 назв.
Vt. Ка 49.
See also 49а.
1707. Кяй Р. Опыт построения типологии познавательных 
связей между предложениями в системе "ДАТУН". - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 7J4, 76-86. Библ. 4 наэв.
summary: Ап experiment of creatlon of typology of 
connectlons between sentences ln the system "DATUM".
Vt. ka 1003.
См. также 1T59.
1708. LepplK, E. Jaekaubandusettevotete toetajate hin­
nangud premeerimise korraldusele. - Majandustegevuse täiusta­
mise kompleksprobJeeme. Noorte majandusteadlaste VII vabar.
25
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tead. seminari ettekannete teesid. Tln., 1965, 53-54.
1709.   JaeKaubandusettevötete töötajate hinnangutest
töö materiaalse Ja moraalse ergutamise viisidele. - UhisK. 
tootmise lntensllvlstamlse probleemid ENSV-s. Noorte majan­
dusteadlaste VI vabar. tead seminari ettekannete teesid. 
(Tartu-Värska, ...). Tln., 1984, 26-28. tab.
1710.   Kollektiivse töötasu jaotamisest jaeettevöte-
tes brigaadltöö rakendamise huvides. - Uut Kaubanduses, 1985, 
6, 1-7.
Резюме; Леппик Э. о распределении коллективного за­
работка в розничном предприятии в условиях бригадной формы 
организации труда, с. 17.
1711. Леппик. Э. теоретический аспект трудового вклада 
работников розничной торговли. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 697. 98- 
103, ил. Подстр. бибд.
1712. Llndre. Н. Linna JaeKaubandusvSrgu arendamine ja 
paigutus. - i b l d . , 55-63. Blbl. з nim.
Резюме: Линдре X. Развитие и размещение городской 
торговой сети.
1713. Luigaleht. V. Ülesandeid Kaubandusraamatupldami- 
ses KaubandusöKonoomiKa Ja kaubatundmise erialadele. Trt., 
1985. 59 IK. (TRÜ. ) Rotapr.
Vt. ka 1655.
1714. Haurlng. T. Plastmassid ja p1astmasstooted. Trt., 
1985. 88 lk., tab. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseeri­
mise Kat.) Blbl. 8 nim. Rotapr.
vt. ka 1660.
см. также 1660a, 1702.
1715. Нейесаар К. Статистическое наблюдение. Сводка и 
группировка статист, материалов. Тарту, 1985. 58 с., ил. 
(Каф. экон. кибернетики и статистики). Библ. 15 назв. Ротапр.
1716. MliJan. М. Mõningaid kaubanduse organiseerlmise 
probleeme seoses uute toodetega. - TRU Tolm., 1985, 697, 29- 
36. Blbl. 5 nim.
Резюме: Мильян М. Некоторые проблемы организации 
торговли в связи с новой продукцией.
См. также 1668.
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1717. Отсар А.Э. О показателях экономической эффектив­
ности. - Уч. зад. ТГУ, 1985, Т05, 136-145, ил. Библ. 16 назв.
1Т18. —  Синтетические показатели экономической эффек­
тивности. - Совершенствование теории и практики экон. анализа 
в пром.-сти. Тез. докл. и выступ. респ. науч.-практ. конф. 
Секц. 1. Пробл. методологии экон. анализа, исследование места 
и роли анализа в системе управления пром. производством. До­
нецк, 1985, 158-161.
Си. также 1665, 1696.
1Т19. Paas. Т_. Llnnakaubanduse efektiivsuse hindamise 
ühest võimalusest. - Dhlsk. tootmise lntensiivistamlse prob­
leemid ENSV-j. Noorte majandusteadlaste VI vabar. tead. semi­
nari ettekannete teesid. (Tartu-Värska, ... ). Tln., 1984, 
168-169. Jooneai. blbl.
1720. Паас т. Прогнозирование территориального развития 
розничной торговли в Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 
697. 50-54, табл. Подстр. бИбЛ.
1721. —  Эффективность хозяйственной деятельности 
предприятий общественного питания. - Пробл. развития и совер­
шенствования материально-техн. базы торговли и обществ, пита­
ния в двенадцатой пятилетке. Сокращ. докл. науч. конф. Виль­
нюс, 1985, 112-114, табл.
vt. ka 2534.
см. также 1665.
17 22. Пеэтс П. Вопросы информационного обеспечения при 
изучении миграции покупателей. - Уч. зал. ТГУ, 1985, 697, 94- 
97. Подстр. библ.
1723. Pettai. I. Tööstus vajab uut laadi turulnfot. - 
RH 26.07.85, 171.
17 24. петтай и.И. К вопросу усовертенствования методи­
ки для сбора опросной информации о потреблении населения. - 
Труды Таллин, политехи, ин-та, 1985, 606. 31-39. Библ. 7 
наэв.
Summary: On improving the methods of acqulrlng In­
formation on personal consumption by questloning.
1725. Римашевская Я., Петтай Я. На качественно новом 
уровне. [Об изучении спроса населения на товары. Также об 
опыте ЭССР]. - коммерческий вестник, 1985, 5, 30-32.
25*
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1726. PIKK, j. sõiduautode KomlsjoniKaubandus Eesti 
HSV-*. - TBU Tolm., 1985, 6£7. 42~49.
Резюме: Шаек Я. Комиссионная торговля легковыми ав­
томобилями в Эстонской ССР.
1727. Baudsepp. V. Kateeder - öppe- Ja teadustöö Kes- 
Kus. [Rahanduse Ja Krediidi Kat. tööst.] - TRü 18.10.85, 27.
1728.   PlKaaJailsed mahutused ja majandamise tule­
musi lKKus Eesti HSV-s. - TehniKa Ja Tootmine, 1985, 0, 6-8, 
tab. Blbl. 6 nim.
1729. Раудсепп В. Долгосрочные вложения и функциониро­
вание экономики СССР. - Уч. зап. ТГУ, 1905, 705. 62-73, табл. 
Подстр. бибд.
1730.   , Сырг М.А., Иванова Н.А. Вопросы финансиро­
вания научно-технического прогресса в промышленности. - Экон. 
пробл. науч.-техн. прогресса в промышленном производстве. 
Тез. докл. II всесоюз. науч.-практ. конф. Саратов, 1985, 40- 
41.
1731. —  , Иванова Н.А. к вопросу об оптимизации фи­
нансирования расчетно-кредитного механизма объединения. 
Воздействие финансово-кредитного механизма на конечные пока­
затели деятельности объединения. Сыктывкар, 1985, 86-99.
Vt. ка 1662-63, 1705.
1732. Bei 1Jan. J. Majandusanalüüsl osast majanduse 
Juhtimise KompleKssuse tõstmisel. - Majandustegevuse täiusta­
mise KompleKsprobleeme. Noorte majandusteadlaste VII vabar. 
tead. seminari etteKannete teesid. Tln., 1985, 72-74, tab.
1733.   MajandusKOberneetiKa - Kas juba vanamoeline?
E 3.07.85, 151 .
1734.   MajandusilKu teguranalüüsl täiustamise võima­
lused determineeritud Ja stohastlllse iähenemlsvlisi ühenda­
mise teel. - ühlsK. tootmise lntenslivlstamlse probleemid 
ENSV-s. Noorte majandusteadlaste VI vabar. tead. seminari 
etteKannete teesid. (Tartu-VärsKa, ...). Tln., 1984, 170-173. 
Jooneal. blbl.
1735.   Matemaatiliste meetodite osast majanduse
Juhtimise KompleKssuse tõstmisel. - Majandustegevuse täiusta­
mise KompleKsprobleeme. Noorte majandusteadlaste VII vabar. 
t«ad. seminari etteKannete teesid. Tln., 1985, 75-77, lil.
1736. —  TOöjaotus x Koostöö = edukas majandamlsmehha-
“ 197 -
nlsm. - E 25.07.65, 169. (Majanduskommentaar. )
1737. —  usaldusest ehk asjast, tema nimest ja kohast.
- Fotoga. - E 20.12.05, 291. (Lugejaga vestleb.)
1736. —  võitlus ja võistlus majanduses. - E 9.08.65,
181.
1739.  , Varblane, U. Regressioonimudeli tegurite
multlkol1lneaarsuse põhjused ja selle likvideerimise teed 
praktilistes majandusuuringutes. - Uhisk. tootmise intensil- 
vistamlse probleemid ENSV-s. Hoorte majandusteadlaste VI va­
bar. tead. seminari teesid. (Tartu-Värska, ...). Tln., 1984, 
174-176.
1740. Рейльян я. внедрение математических методов в 
процесс решения управленческих задач. - совершенствование те­
ории и практики экон. анализа в пром.-сти. Тез. докл. и выс­
туп. респ. науч.-йракт. конф. Секц. 3. Применение экон.- мат. 
методов и вычислит, техники в экон. анализе. Донецк. 1985, 
261-262.
1741. —  краткосрочный пофакторный прогноз на основе 
математико-статистической модели хозяйственного процесса по 
пространственной совокупности наблюдений. - Применение 
экон.-мат. моделей в планировании. (Обзор. Материал по ЭССР). 
Таллин, 1985, 56-57,
1742.   Экономическая интерпретация многомерных рег­
рессионных моделей. - III всесоюз. науч.-техн. конф. "Приме­
нение многомерного статист, анализа в экономике и оценке ка­
чества продукции". Тез. докл. 2. Тарту, 1985, 135-136. Библ.
2 назв.
См. также 1696.
Roose. N. Vt. 1660, 1756.
Роозе Н .С .. см. 1660а.
Roots 1ane. Е. vt. 1660.
Роотслане Э.Э. см. 1660а.
1743. Sepp, J . Jaekäibe arengu materiaalsest stimulee­
rimisest. - TRU Tolm., 1985, 697, 68-77, 111.
Резюме: Сепп Ю. О материальном стимулировании раз­
вития розничного товарооборота.
1744.   Jaekäibe arenguseaduspärasuete uurimine (ma-
temaatllls-statlstlllsed meetodid). Trt., 1985. 60 lk., tab. 
(Kaubandusökonoomika kat. ) Rotapr.
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1745.   Jaekäibe dünaamika varjatud seaduspärasused.
- Uhlsk. tootmise intensiivistamise probleemid ENSV-s. Noor­
te majandusteadlaste VI vabar. tead. seminari ettekannete 
teesid. (Tartu-Värska, ...). Tln., 1984, 183-186, tab.
1746. —  Plaan või preemia? Plaan ja preemia! - E 24.
10.85, 244.
1747.   Tava- ja süvaanalüüsist majanduses ehk kui­
das too, nonda palk. - E 5.11.85, 254.
vt. ka 1756.
1748. Sllaur. H. Kollektiivleping. Met. materjale TRO 
majandusteadusi üliõpil. õppeaines "Nõukogude õigus". Trt., 
1985. 27 lk., iil. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Ro­
tapr.
1749. —  Meistri osa tootmisprotsessls. - Tehnika Ja 
Tootmine, 1985, 2, 10-12. Jooneai. blbl.
1750. —  Palgata puhkuse tasatootamine. - Nõuk. Oigus, 
1985, 2, 112-116. Jooneai. blbl.
1750а.сяйгур X. Отработка отпуска без сохранения заработ­
ной платы. - сов. право, 1985, г, 97-юг. подстр. библ.
1751. Sl1яиг. Н. Riikliku sotsiaalkindlustuse toetu­
sed. Met. materjale TRU majandusteadusi üliõpil. Trt., 1985. 
37 lk., lil. (Rahvamajandusharude ökonoomika kat.) Rotapr.
1752.   Uutest töösisekorra tüüpeeskirjadest. [Vas­
tus "Rahva Hääle” tolm. küsimustele.] - RH 30.01.85, 25.
Vt. ka 1593-94, 1619, 1664, 2561.
Си. также 1619a, 1671,
1753. Sllmon. A. Hulgikaubanduse efektiivsuse problee­
mid. - TRU Tolm., 1985, 697. 18-28, tab. Blbl. 8 nim.
Резюме: сиймон А. Проблемы эффективности оптовой
торговли.
1754.   Kaubandustegevuse majanduslikud resultatiiv-
susnältajad. - Uut Kaubanduses, 1985, l, 8-13.
Резюме: Сиймон А. экономические показатели резуль­
тативности торговой деятельности, с. 19.
1755. Сиймон А.Я. Роль совершенствования материаль­
но-технической базы в повышении эффективности торговли. - 
Пробл. развития и совершенствования материально-техн. базы 
торговли и обществ, питания в двенадцатой пятилетке. Сокращ. 
докл. науч. конф. Вильнюс, 1985, 80-82. Подстр. библ.
См. также 2567.
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1756. Sllmon. I., Sepp, J., Soose, H. EHSV tarbijate 
Kooperatiivide Jaotus ladude töötajate töö organiseerimise 
täiustamise aKtuaalseld probleeme. - TBU Tolm., 1965, 697.
104-lli, tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Сиймон и., Сепп ю., Роозе Н. Актуальные 
проблемы усовершенствования организации труда работников рас­
пределительных складов потребительских коопераций ЭССР.
1757. Сиймон К.А.. Ипитс В.А. Актуальные проблемы ис­
пользования основных Фондов в общественном питании. - Пробл. 
развития и совершенствования материально-техн. базы торговли 
и обществ, питания в двенадцатой пятилетке. Сокращ. докл. на­
уч. конф. Вильнюс, 1985, 117-119.
1756. Сильдмяэ И_. я. связи - основа мыслей, знании и 
мышления. - Семиотические аспекты формализации интеллектуаль­
ной деятельности. Школа-семинар, тез. докл. и сообщ. г. 
Кутаиси, ... М.. 1965, 56-59.
1759. —  , кяй Р.И. имели и знания. - Искусств, интел­
лект, итоги и перспективы. Материалы семинара. М., 1965, 33- 
38.
1760. Sus 1. А. Kapitaalmahutuste finantseerimine ja 
Krediteerimine. Met. materjale rahanduse Ja Krediidi eriala 
Qliöpll. Trt., 1985. 68 IK., tab. (Rahanduse Ja Krediidi 
Kat.) Blbl. 9 nim. Rotapr.
1761. Сузи А. финансы укрепления материальной базы го­
родского хозяйства. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 705. 74-78. Подстр. 
биол.
vt. ка 1662.
1762. Sörg. М. Uus vilsaastaK nöuab Kasvatustöö Qmber- 
Korraldamist. - TRU 20.12.85, 36.
1763. Сырг Н.А. Совершенствование денежного оборота ре­
гиона в условиях ИСОИ фКО [интегрированная система обработки 
информации Финансово-кредитных органов]. - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 705. 36-41, табл. Подстр. библ.
vt. ка 1662.
См. также 1730.
17 64. Шорикова Л .Д . К вопросу о совершенствовании уп­
равления на региональном уровне. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 705.
-200  -
42-54, ИЛ. ПОДСТР. ОибЛ.
См. также 1667.
1765. Tel 11». V., Velt, Т. Erasõiduautode Kasutamise ja 
mQOelca seotud probleeme Eesti NSV-s. - uut Kaubanduses, 
1905, 2, 14-16.
Резюме: Тедляс В., ведьт Т. проблемы использования 
и продажи индивидуальны» автомалин в ЭССР.
1766. ТОгК. К. Hollandi poilumajandusest Ja piimandu­
sest. - Liha- ja Piimatööstus, 1985, 3, 1-5.
1T67. Тю р к к . Выбытие торговых работников в крупнейших 
городах Эстонской ССР. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 697. 85-93, 
табл.
1768.   Разработка социально-экономических основ фор­
мирования устойчивых кадров в торговле. (На материалах ЭССР).
08.00.07 науч. организация и экономика труда. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. экон. наук, л., 1985. 16 с. (Ле- 
нингр. финансово-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского). Библ. 14 
назв.
1769. Uist. Е. Kasutamata võimalus. [Samal teemal: Ka- 
heKOne arvutiga.] - Е 26.09.85, 221.
1770. —  HSV Llidu rahandus. Met. vahend majandustea­
dusi üliõpil. Trt., 1985. 93 1K., tab. (TRU.) Rotapr.
1771. Ульст Э.Я. функциональная структура интегрирован­
ной системы обработки информации финансово-кредитных органов 
(ИСОИ фко) районного уровня. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 705. 3-21, 
табл. Подстр. библ.
1772. Varblane, и. KompleKssest lähenemisest matemaa- 
tllls-statlstlliste meetodite Kasutamisel majandusuuringutes.
- Majandustegevuse täiustamise KompleKsprobleeme. Koorte ma­
jandusteadlaste VII vabar. tead. seminari ettekannete teesid. 
Tln., 1985, 99-101, 111.
Vt. Ka 1739.
1773. Вейрам P.X. Усиление влияния хозяйственного меха­
низма на сокращение экономического ущерба от временной нетру­
доспособности работающих. 0 8.0 0 .21 экономика, планирование и 
организация управления промышленностью и ее отраслями. Авто­
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. Таллин, 
1985. 20 с. (Ин-т экономики АН ЭССР). Библ. 5 назв. ротапр.
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j andu*tegevuse täiustamise Kompleksprobleene. Noorte majan­
dusteadlaste VII vabar. tead. seminari etteKannete teesid. 
Tln., 1909, 109-111.
Си. также
üliõpilaste toid
Работы студентов
1TT5. PaJumäe. Д. Spordipeol teistest Ole KQberld. 
(Majandusteadusi spordipeost.] - TBü 6.12.05, 34, 111.
veit, I. vt.
1TT6. Helle fümariKi. varje [SootaKl, HalUKl CHarro]. 
Neli päeva Kiievi QUKoolis. 1. AjaKirjandusteadusKonnas. - 
2. 151 [aastat Kiievi QilKooll]. - TBü 1.03.05, 6, 111.; T.
03.05, 7, 111.
ABSTITEADUSKOND
НЕДИЦИНСКИИ ФАКУЛЬТЕТ
1TTT. KordaaisKOsiaused farmakoloogia eKsamiKs arsti- 
teadusKonna 0110P11 aste 1e. Koost. 1903.a. Qlellldul. prog­
rammi jargi L. Al 1 lKmets. |^. Nurmand. M.-H. otter. Trt.,
1905. 20 1K. (Farmakoloogia Kat.) Botapr.
17T0. Kflrgem narvitai ltlus. Met. juhend psühholoogia 
Kaugõppe IV K. anopli. [Koost. £. Hansson. Trt., 1905.] 6 
1K. ([TBü.]) Blbl. 17 nim. Botapr.
1TT9. Ш Щ Ц ,  d.mssrU. tuberKuloo»! jj leepra all:
2b
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Ш Ш т Ш В »  augnooglminc niag s p e u n f  m o e  p r o f o u k t m . 
Het. juhend arstiteadus». III к. üliõpil. roost. £_. TQrl. Ц. 
TOrt. Trt., 1909. 10 lk. (Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
lтr9а.Микробиологический диагноз и специфическая профи­
лактика коклюша, дифтерии, туберкулеза и проказы. Метод, по­
собие для студентов III к. мед. фак. Сост. Э. Тю р и. М. Тю р и . 
Тарту. 1905. 20 с., ид. (Каф. микробиологии). Ротапр.
1780. MetoodU lne Juhend kOrva-nina-kurguhaigete uuri­
miseks. 3. tr. [Aut. E_. Siirde, д.. Jents. r. Laamann, v_. Sär­
gava. s_. Sibul. H. Alev.] Trt., 1985. 93 lk. (Otorinoiarüngo- 
loogla ja oftaimoioogia kat.) Blbl. 9 nim. Rotapr.
Sisu: E. Siirde. EOrva-, nina- ja kurguhaiguste uurimise tin­
gimused. - E. Siirde. Nina uurimine. - A. Jents. Suuõõne uu­
rimine. - A. Jents. Neelu uurimine. - K, Laamann. Kõri. trah- 
hea, bronhide Ja söögitoru uurimine. - V. Särgava. Kõrva 
uurimine. - s. sibul, vestibuiaaranaiosaatori funktsiooni 
uurimine. - H. Alev. Elektronüstagmograafla. - E. Siirde. 
Funktsionaalsete hääle- ja kõnehäirete diagnoosimisest. - s. 
Sibul. Akadeemilise haigusloo skeem.
1781. Metood11ised juhend id bloorgaan11ise Keemia 
praktlkumldeks arstiteaduskonna 01 lõpl lastele. 2. [Koost. E_. 
tarelson. U_. Langel. M. Zl lmer. L_. Tähepõld. T_. vihaiomm, l _. 
vi 11ako. Trt., 1985. 88 lk., 111. (TRU.) Rotapr.
1781c.методические разработки для лабораторных занятия 
по биоорганиче с кой химии для студентов медицинского Факульте­
та. 2. [сост. Ю.Л. Лангел. М.к. иильиер. л.Я. тяхепылд]. Тар­
ту, 1985. 90 с., ил. (ТГУ). Ротапр.
1782. Metood11ls1 luhendeld naha- ja suguhaiguste 
praktikumiks. [Koost. H. Vahter. E_. Eiberg. Hj si lm. H. Ra- 
langu. s. Kaur, s. Liiv.] Trt.., 1985. 80 lk. (trö. ) Rotapr.
1783. Mi kroorgan ismide geneet lka. Met. juhend arstitea- 
dusk. II k. Oliepil. Koost. E. TalImelster. Trt., 1985. 11 
lk., 111. (Mlkroblol. Kat.) Rotapr.
1783a.Генетика микроорганизмов. Мет. пособие для сту­
дентов И  к. мед. фак. [Сост. э_. Таллиеястер!. Тарту, 1985.
-гол
12 с. (КаФ. микробиологии!, ротапр.
1784. Neuropatoloogia alused. Oppemet. Juhend ajaloo­
teaduste. defektoioogiaosaK. I K. kaugõppe üliõpil. 1985/86. - 
1988/89. ö.-a. [Koost. u_. Noormaa. Trt., 1985. 5] IK. 
[(TRU.)] Rotapr.
1T85. Härvisosteemi evoiutsioon la anatoomia. Met. ju­
hend psühholoogia Kaugõppe III K. üliõpil. [Koost. E_. Hans- 
son. Trt., 1985.1 10 lk. ((TRO.1) Bibl. IK. 8-10. Rotapr.
1T86. Patogeensete RoKKlde naKKuste miKrobioloogi 1lne 
diagnoos imine. Met. juhend arstiteadusk. II K. üliõpil. 
Koost. S_. I.aanes. Trt., 1985. 11 IK., m .  (Mikrobioloogia 
Kat.) Rotapr.
1786a.Микробиологический диагноз кокковых заболеваний. 
Нетод. пособие для студентов II к. мед. фак. [Сост. С_. Лаа- 
нес]. Тарту, 1985. 1? с. (Каф. микробиологии). Ротапр.
1787. Patoloogil ise füsioloogia eksami Rontro11KOslmu- 
sed (1985). [Vast. toim. R_. Looga. Trt., 1985.] 11 lk. ([Ars- 
t iteadusK.] )
1788. Pato1oog11ise füsioloogia õppetabe1 id. Met. ma­
terjal arstiteadusK. III K. üliõpil. 5., täiend, väljaanne. 
Koost. R_. Looga, Trt., 1985. 172 IK., iil. (Patol. füsioloo­
gia Kat. ) Rotapr.
1789. Rl lgieKsamiKOsimustiK lastehaigustes ped iaatria- 
osaKonna VI Kursuse 01lõpilastele. Trt., 1985. 13 IK, ([Ars­
titeadusK.)) Rotapr.
1790. RlngKlrl arstiteadusKonna õppejõududele Ja oii- 
õpilasteie. [vast. toim. A. Panov.1 Trt., 1985. 12 IK. ([Ars­
titeadusK.]) Rotapr.
1791. santtaarharidustöõ organisatsioon ja metoodlKa.
2., täiend, ja parand. tr. [Vast. toim. V. Kalnln. 1 Trt., 
1985. 116 IK. (HOgieenl ja tervishoiuorganisatsiooni Kat.) 
Rotapr.
26*
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1792. spordimeditsiin. Met. juhend kehakuituuriteadusk. 
mlttestats. Oliöpil. [Koost. J_. Maaroos. 1 Trt., 1985. 9 lk. 
(Spordimeditsiini ja ravtkehakultuuri kat.) Blbl. 5 nim. Ro­
tapr.
1T93. vilrustest jj viroloofli1lsest diagnoosimisest. 
Met. juhend arstiteadusk. III k. Qiiopil. Koost. s,. Laanes. 
Trt., 1985. 20 lk., in. (Mikrobioloogia kat.) Rotapr.
1T94. Акушерский Фантом. I. Метод, пособие для студен­
тов мед. фак. Сост.: к_. г р о с с . х. Каарма. в. Каск. и. кыйв. 
У. Лейснер. в_. лийвранд. х. яльвисте. Тарту, 1985. 102 с., 
ил. (ТГУ). Ротапр.
1Т95. Методическое р у к о в о д с т в о  п о  изучению медицинекой 
психологии и психиатрии. Для студентов лечеб. отд-ния и 
отд-ния спорт, медицины. [Сост. Л_. нехилане. н. Саарна! . Тар­
ту, 1985. 32 с. (Каф. психиатрии). Ротапр.
Т р у д ы  по м е д и ц и н е . - см. l T08i Т 1 Т .
эндокринные механизмы регуляции приспособления ор­
ганизма к мышечной деятельности. - См. l jог-
vt. ka iт .
см. также 5, iв, го-21, гз, 31.
1796. Aadamsoo. А. Tähelepanekuid teaduskomandeerin- 
gult Prantsusmaale. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 5, 381-383, 
lil.
1T9T. Аадамсоо А.И. Терапевтический эффект и его ста­
бильность у больных шизофренией. - Пятый сов.-финляндский 
симпоз. по вопр. психиатрии. М., 1985, 55-5Т.
Summary: Therapeutlc effect and Ita stablllty ln 
schl2ophrenic patlents.
См. также 2040.
1798. Aasav. J. Nakkushaigused ja epidemioloogia. Trt., 
1985. 100 lk. (Nakkushaiguste, dermatoloogia ja veneroloogia 
kat.) Blbl. r nim. Rotapr.
1799. Allikmets. L. Eesti Farmakoloogide seltsi ja
-го? -
Etsti rosioloogide seltsi [Qhlskoosolek 3.12.84. Tü end. 
farmakol. Kat. juh. prof. W.B. Loewe 100. sünniaastapäevaks].
- NOliK. E. Tervishoid, 1985, 2, 135-136.
1800.   VI üleliiduline sümpoosion füsioloogiliselt
aktiivsete ainete otsingute alal [7.-11.01.85 Biias). 
Ibld.. 3, 215.
leoi. —  Liiklus ja ravimid. - Kalender 1986. Teatmik. 
ТШ., 1985, 154-157.
1802. —  Hida taotleb fQtoteraapla? - Nöuk. E. Tervis­
hoid, 1985, 3, 201-204. Blbl. 6 nim.
1803. —  Tartu Biiklikus ülikoolis. [Teateid arsti­
teadusk. elust.] - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, l, 72; 2, 154, 
111; 4, 313-314; 5, 389-390; 6, 466.
1804. Алликметс Л .X.. Тооила O.X., Тоомаспоэг Л.Ю. Вли­
яние хлорпромазина, трифлуоперазина, галоперидола и трнфлупе- 
ридола на способность лимфоцитов человека образовать спонтан­
ные и комплементорные розетки ин витро. - Актуальные вопр. 
разработки, изучения и производства лекарств, средств. Мате­
риалы конф., поев. ... Каунас, 1985, 155-156.
1805.   , Оттер М.Я. Опасность применения лекарств
при беременности. - Соврем, аспекты антенатальной охраны 
плода, тез. науч. конф. Тарту, 1985, 26-28.
1806. —  , каляин в.в. тартуский государственный уни­
верситет (медицинский факультет). - Большая мед. энциклопе­
дия. [3. ИЗД.]. И., 1985, 24, 1515-1519, ИЛ. БибЛ. 6 назв.
1807. Al 1lkmets. L., vasar, Е., Maimets, И. Evidence 
for invoivement of serotonin-2 receptors ln the development 
of defencive aggresslveness. - Aggressive Behavior, 1985, j_l, 
2, 146.
Vt. ka 49, 1777, 1945, 2044.
См. также 2008, 2166-67, 2982.
See also 49a, 2983-85.
1808. Алуоя A.P. Самарютель Ю.Р. Изменение психических 
процессов больных в связи с операциями открытом сердце в 
условиях искусственного кровообращения. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 
717. 36-44, табл. Библ. 25 назв.
1809. Алвер н.н.. Мельдер В.Ю. Тактика лечения больных 
с ишемической болезныо сердца с поражением одной венечной ар­
терии. - Актуальные вопр. хирургии, тез. докл. V науч. конф. 
хирургов латв., лит. и ЭССР. Таллин, 1985, 207-208.
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1810. Арак эос., Раал А.э. К вопросу использования тра­
вы ромашки душистой. - Тез. докл. III съезда Фармацевтов Лр- 
иении. Ереван, 1983, 141-142.
1811. —  , Таииеорг И.к., Вахар в.Э. К изучению биоло­
гически активных веществ настоя ромашки аптечной. - Достиже­
ния Фариац. наук - в практику здравоохранения, тез. докл. 
конф., поев. ... Каунас, 1985 , 192-193.
1812. —  , Таииеорг И.К., Вахар В.Э. о динамике накоп­
ления компонентов эфирного масла в течение периода цветения 
ромашки аптечной. - Тез. докд. III съезда фармацевтов Арме­
нии. Ереван, 1985, 143-144.
1813.Ар у Я.К. Первичный опыт применения внутриаорталь- 
ной контрапульсации в комплексе хирургического лечения ише­
мической болезни сердца и острого инфаркта миокарда. - Диаг­
ностика и хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов. 
Тез. докл. II Всесоюз. конф. молодых ученых и специалистов с 
участием стран-членов СЭВ. ..., г. Суздаль. Н., 1985, 143.
1814.-  , Лай Р.Х., Каск Т.Ю., Нарбеков Е.Л.-О. Пер-
вичый опыт применения внутриаортальной контрпульсации в 
комплексе хирургического лечения инфаркта миокарда. - Акту­
альные вопр. х и р у р г и и. Тез. докл. V науч. конф. хирургов 
Латв., лит. и э с с р . Таллин, 1985, 184.
Си. также 2891.
Asser. Т. Vt. 18ТТ.
Ассер Т.К. СМ. 1881.
1815. Birkenfeldt. В. Riskitegurid haiguste profülak­
tikas. - Höuk. E. Tervishoid, 1985, 3, 166-168. Bibi. 19 nim.
Резюме: Биркенфелдт P.P. факторы риска в профилак­
тике болезней, с. 23 6.
Summary: Risk faetors in the prophylaxis of the di- 
sease, p. 239.
1816 .  Terapeuti 1ine abi polikliinikus. Tln., "Val­
gus", 1985. 183 lk., iil. Blbl. lk. 16T-1T0.
См. также 2079.
1817. Бостон Л.Я. К вопросу о клинике и диагностике це- 
диакии у детей. - Тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР. 2. 
Таллии, 1985, 104-105.
-гот -
iei5. —  , ряго т.к. Тест с d<+ )-ксилозой крови в 
оценка всасывательной функции тонкой кишки. - таи же,
105-101.
См. также 2178.
ррилене Т.А. СМ. 1820-21, 2893-94.
Briiene. Т. see 1822, 19Т1.
1819. Брилис в.и.. Баркус И.М., Тюри Н.Э. Адгезивные и 
гемагглютинирухяцие свойства штаммов К. pneuaonlae. - Актуаль­
ные вопр. профилактики острых кишечных заболеваний. Всесоюз. 
науч. конф. Тез. докл. Таллин, 1985, 78-79.
1820. —  , Брилене Т.А., Ленцнер А.А. Нетодика изуче­
ния рецепторной активности эритроцитов. - профилактика, диаг­
ностика и лечение аутоиммунных заболеваний и вторичных иииу- 
нодефицитов. Тез. докл. всесоюз. конф. 2, Новосибирск, 1985, 
58-59.
1821. —  , Брилене Т.А., Ленцнер Х.П., Ленцнер А.А. 
Показатель адгезивности эритроцитов. - Лабораторная диагнос­
тика. (Тез. III всесоюз. съезда врачей-лаборантов). Клин, им­
мунология. Бактериология. Организация лабороторной службы. 
Н., 1985, 14-15.
1822. В П 11». V. I.. Briiene, Т.А., Lenzner, Н.Р., Lenz- 
ner, А.А. Studies of adhesion process of lactobacilll from 
numan microflora. - intern. symposlun on -Bacterla and the 
host". Abstr. IPrague, 1985], 22.
См. также 1971.
See also 2894.
1823. Pan 11ovlts. A., PrQfcR, T. Bakteriaalsed preparaa­
did ja nende kasutamine meditsiinis. 5., parand. ja täiend, 
tr. Trt., 1985. 52 lk., tab. (Nakkushaiguste, dermato1oogla 
ja veneroloogia kat.) Blbl. 5 nim. Rotapr.
1824. Dmltrlev. K., Kaasik, A.-E. HQperbaari1 ise oksQ- 
genatsioonl rakendamine lšheemillse ajulnsuldl ravis. - Höuk. 
E. Tervishoid, 1985, 353-356. Bibl. 32 nim.
Резюме: Дмитриев К.К., Каасик А.-Э.А. Гипербаричес- 
кая оксигенация и применение этой процедуры у больных с ише­
мическим инсультом, с. 3 97.
summary: Hyperbarlc oxygenation and its appllca- 
tlon to victlms of ischaemlc cerebral lnfarction, p. 400.
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1625. Дмитриев П.Ю.■ Лаазик Ю.К., Паю и.к., Лаанету 
К.Э. Определение среднемолекулярных пептидов плазмы крови как 
Фактор оценки состояния больного после пересадки почки. - 
Трансплантация органов. (Тез. докл. X Всесоюз. науч. конф. по 
трансплантации органов). Киев, 1905, 38.
1026. Эйзсн И.О.. Липпинг А.А. Изменения слизистой обо­
дочки желудка при полипозе желудка. - Уч. зап. ТГУ, 1905, 
ТОО. 59-65, ил. Библ. 13 назв.
Summary: Gastnc mucosal chanees ln gastrlc poiy-
posis.
Elberg. E. vt. 1T83.
Эльберг Э.К. см. 2219.
Эвераус X.A. c m . 2216.
102T. Гросс к.Я. Касса тела новорожденного при заболе­
вании щитовидной железы матери. - Вопр. антропологии. Тез. 
Тарту, 1905, 109.
1020. --  О научной деятельности кафедры акушерства и
гинекологии Тартуского государственного университета за 1901- 
1905 годы. - Соврем, аспекты антенатальной охраны плода. 
Тез. науч. конф. Тарту, 1985, 4-5.
1829. —  , Лейснер У.Т., Синимяэ х.В., кыйв и.К., каск
В.А. комплексная оценка состояния фето-плацентарной системы.
- Акушерство и гинекология, 1985, 4, 47-49. Библ. 8 назв.
Summary: Comblned assessment of the feto-piacenta1
status.
1030.   , Каск B.A., Синимяэ X.B., Лейснер У.Т. О
состоянии фето-плацентарного комплекса при предлежании пла­
центы. - Соврем, аспекты антенатальной охраны плода. Тез. 
науч. конф. Тарту, 1905, 20-21.
1031. —  , Кыйв И.к., плато Р.э. о факторах риска воз­
никновения предлежания плацента!. - Там же, 19-20.
1032. —  , яльвисте Х.И., лейснер У.Т., кулль в.Е. 
Применение простенона для стимуляции родовой деятельности.
Там же, 23-25.
1033. —  , Лейснер У.Т. Результаты выявления микрофло­
ры у рожениц и новорожденных. - Тан же, 41-42.
1034. —  , синимяэ х.В., кыйв и.к., Каск в.А., лейснер 
У.т. состояние Фето-плацентарной системы при позднем токсико-
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эе беременных. - Пути снижения материнской и перинатальной 
заболеваемости и смертности при поздных токсикозах беремен­
ных. Пленум правления Всесоюз. науч. о-ва акушеров-гинеколо- 
гов. (Тез. докл. иваново-франковск, ...). Н., 1985, 133-135.
1635. —  , каск в.А., кыйв и.к. тиреоидстатус при на­
рушениях менструальной функции. - соврем, аспекты антенаталь­
ной охраны плода. Тез. науч. конф. Тарту, 1985, 59-60.
См. также 1794, 1916, 1941, 1964, 1967.
1836. Гус Н.и.. круузе ы.п., хийр В.э . Динамика иммуно- 
ре активно го инсулина в ответ на аргинин у больных инсулинне- 
зависимым сахарным диабетом, резистентных к препаратам суль- 
Фанилмочевины. - Сахарный диабет. Саратов, 1985, 98-100. 
(Труды Саратов, гос. мед. ин-та. Т. 123 (130)).
1837. Калите и.А., Гус Н.И., науринг Т.Н. Раннее выяв­
ление капилляропатии у больных сахарным диабетом. - Тез. 
докл. XII съезда педиатров эсср. 2. Таллин, 1985, 171-173.
1838. Eallts. I., Gus. и. Dle Froherkennung der Kapll- 
laropatnie bei Diabets nui litus. - viii. Intern. Donau-Sym- 
poslum Qber Diabets nullltus. 18.-21. Junl 1985, Bratislava 
Tshechos1owakel, 8.
1839. Gus. м., Kalits, I., Hiir, v. sekretlonsdynamlk 
von insuiin naen Beiastungstests bei тур-ll Diabetes mit und 
ohne Sulfonylharnstoff-Versagen. - Ibld., 46.
Hanson. H. Vt. 1946, 2120.
Hansson. E. Vt. 1778, 1785.
1840. хавико т.и. Няртсон А.А. о коррекции неравной 
длины конечностей. - Аппараты и методы внешней фиксации в 
травматологии и ортопедии, материалы II неждунар. семинара по 
усовершенствованию аппаратов внешней фиксации. 2. Рига, 1985, 
128-129.
Summary ln Engl.
1641. —  , Рист и.А. Опыт лечения в Эстонской ССР 
травматолого-ортопедических больных аппаратами Калнберза нап­
ряженной и жестокой систем. - Там же, 129-131.
1842. —  , Няртсон А.А. Удлинение конечности путем 
дистракции метафиза костей. - Реабилитация детей с ортопеди­
ческими заболеваниями и травмами, тез. докл. межобл. науч.- 
практ. конф. ортопедов, травматологов и хирургов. Новгород, 
1985, 133-134.
27
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1843. [HlnrlKus. т.]  Ilmar Kruse 50. [Farmaatsia Kat. 
dots.l - Fotoga. TSÜ 8.02.85, 3.
1844. [— ] Ilmar Kruse 50-aastane. - Fotoga, Nöuk. E. 
Tervishoid, 1985, 1, 64.
См. также 1933, 2048,
1845. Хуссар Ю.П., Когерманн-Лепп Э.П., Кольте И.у . 
Распределение Формалина и влияние его на ткани внутренних ор­
ганов крыс при хроническом введении. - Актуальные вопр. мор­
фологии. Тез. докл. II съезда анатомов, гистологов, эмбриоло­
гов и топографанатомов Укр. ССР. Полтава, 1985, 22 6,
См. также 1931.
1846. Ime 1 lk. о. LeukotsOOtlde üldhulga Ja leukotsOQ- 
tlde vormide relatiivse, absoluutse Ja totaalse hulga muutus­
test veres kehaliste harjutuste puhul. - XXIII vabar. 
tead.-met. kehakultuuri konv. "Tulevase spetsialisti kehaline 
areng Ja sportlik ettevalmistus". Teesid, Tln., 1985, 90-92.
184T. —  , Tammist, Р., Pauman, T. vereseeruml koles­
teriini ja suure tihedusega 1lpoprotelldide sisaldusest keha­
kultuuriga tegelevatel nalsai löpllastel. - Ibid., 93-95, tab.
1848.   The changes ln the concentratlon and total
count of thromboeytes at muscular exerclse. - IVth European 
cong. of sports medlcine. Abstr. Praha, 1985, 95.
1849. —  The effect of muscular exerclse on the con- 
centratlon and total amount of cholesterole ln the blood 
serum. - Cllnlcal Physlology, 1985, 5, suppi. 4. Blochemlstry 
of exerclse. Abstr. of the 6th Intern. symposlum. 12-15 June, 
1985. copenhagen, Denmark, N 107.
Иващенко А.В. см. 2178.
1850. Яльвисте х.и., лийвранд В.Э. Активность термо­
стабильной щелочной фосфотазы и показателей новорожденного 
при поздних токсикозах беременности в связи с риском беремен­
ности и родов. - Вопр. антропологии. Тез. Тарту, 1985, 
232-233.
См. также 1794, 1832, 1961, 1981-82.
1851. Jannus. А. HSV Llldu Körg- ja KesRerlharlduse Ml-
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nlsteerluml teadusllk-tehn11 ise Kompleksprogrammi "Inimene ja 
vai lskeskkond" peanõukogu järjekordne plenaaristung [6.12. 64 
Tallinnas. Probleemnõuk. "Keskkonnakaitse med. aspektid” nõu­
pidamine]. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 2, 129.
1852. —  Tartu ülikooli arstiteaduskonna kasvandike 
panus viroloogia valdkonnas. - Tartu ülikooli ajaloo küsimu­
si. 18. Trt., 1985, 117-122.
1853.   Tartu ülikooli arstiteaduskonna kasvandi­
kest - maadeuurijatest. - Ibid., 146-151. Blbl. 11 nim.
1854. Verbum habet professor Arno 1d Jannus. [Keskkon­
nakaitsest.] - Fotoga. - E 13.02.B5, 37.
1855.Jannus. A., Niit, М., Halllksoo, U. Mõningaid põl­
lumajandusliku suurtootmisega seotud probleeme Eesti NSV-s. - 
Kaasaegse ökoloogia probleemid. Rakendusökoloogla küsimusi 
Eestis. Vabar. III ökolooglakonv. teesid. Trt., 1985, 121- 
123, tab.
1856.   Dependence of immuno1oglca1 reactlvlty of the
degree of one’s physlcal trainlng. - Human growth: multldls- 
ciplinary revlew. iv intern. congr. of auxology. Abstr. Mont­
real, 1985, 117.
1857. [Jents, A.] Eesti NSV teeneline arst Endel Laa- 
mann. 17.06. 1917-6.10. 1984. [Nekroloog.1 - Fotoga. - Nöuk, 
E. Tervishoid, 1985, 2, 150. (In memoriam.)
1858. Jents. A., Sibul, S. Laste otorlno1arüngo1oog 111- 
ne uurimine. Met. Juhend. Trt., 1985. 108 lk., 111. (Otorino- 
larüngoloogla ja oftaimoloogla kat.) Blbl. 13 nim. Rotapr.
vt. ka 1780.
См. также 2145-46.
Юпге К.А. см. 2056, 2177-78.
1859. Jürlsson. S. Farmakoloogia. 3. parand. Ja täi­
end. tr. Trt., 1985. 80 ik. (Farmakoloogia kat.) Rotapr.
См. также 2081.
1860. Каарма X.Т . Акушерско-антропологический метод ис­
следования. - Соврем. аспекты антенатальной охраны плода. 
Тез. науч. конф. Тарту, 1985, 14-15.
1861.   Антропологическая модель для одновременной
систематизации индивидуальных особенностей телосложения роже­
ниц и сравнительного сопоставления размеров рожениц и их но­
27*
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ворожденных. - Материалы второго съезда акушеров-гинекологов 
ГРУЗИИ. 1. ТбИЛИСИ, 1965, 213-214.
1662. —  Закономерности системы размеров тела у небе- 
ременных и беременных женщин. - Вопр. антропологии* Тез. тар­
ту, 1965, 193-194.
1663. —  исследование системы антропометрических приз­
наков беременных и небеременных женщин. Нетод. рекомендации 
для студентов и аспирантов ТГУ. Тарту, 1965. 26 с. (ТГУ). 
Бибд. 14 назв. ротапр.
1664. —  Многомерное статистическое исследование сис­
темы антропометрических признаков у беременных и небеременных 
женщин. 14.00.01 акушерство и гинекология. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ, д-ра мед. наук. Минск, 1965. 39 с., ил. 
(М3 БССР. Мин. гос. мед. ин-т). Библ. 25 назв. Ротапр.
1665. —  Типизация молодых женщин по пропорциям тела.
- Соврем, аспекты антенатальной охраны плода, тез. науч. 
КОНф. Тарту, 1965, 53-54.
1666.   , Лепп Э.П., Лепп А.И., Тапфер Х.Х., Лийгант
А.Т., Удьп К.А., Раявеэ Э.ф., Кольте и.У., Тимберг Г.И., Ма­
зер М.А. Перспективы развития медицинской антропологии. 
Достижения морфологии - для медицины и сельск. хоз-ва. Тез. 
докд. IV респ. науч. конф. анатомов, гистологов и эмбриоло­
гов. Вильнюс, 1965, 42-43.
1667. Пало Э.Г., Вийдебаум Л.М., Каарма Х.Т. Роль кли­
нико-антропометрических данных рожениц и их новорожденных при 
анализировании течения родов. - Вопр. антропологии. Тез. Тар- 
ту, 1965, 217.
1666. Каагша. Н., Tllt, Е.-М., Thetloff, м., Riive, м. 
Computer-alded prognoslng of the welght of the newborn and 
the course of blrth, accounting the accordance of the mot- 
her»s and newborn’s bulld. - Medical decision maklng: dlag- 
nostic strategles and expert systems. Proc. of.the IFIP-IMIA 
[Intern. Federatlon for Information Processing - Intern. Me­
dical Informatlcs Assoclatlon] Intern. worklng conf. on com- 
puter-alded medical declslon-making. Prague, Czechos1ovakla, 
30 Sept. - 4 Oct. 1985. Amsterdam, Hew York - Oxford, 1985. 
Suppi. sh. [7].
1869. --  , Traat, I. systematlcal research of women’s
anthropometrlcal data wlth the help of faetor analysls. - 
Ibld., sh. [4].
См. также 17 94.
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1670. Arte et humanltate, labore et sclentla. Aastaln- 
tervjuu dekaani prof. Ain-Eimar gaaslkuea. - Fotoga. - TRU 
11.10.65, 26.
1871. gaaslk. А.-E. Matt Magi 50. [Neuroloogia Ja neu­
rokirurgia kat. dots. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TRÜ 27.09. 
85, 24.
1672. —  Ernst Raudam 70. [Neuroloogia ja neurokirur­
gia kat. prof. sünnipäevaks.] - Fotoga. - TRU 19. 04.85, 12 
Сi13] .
1673. —  [Prof. Ernst Raudam 70-aastane.] - Fotoga. - 
E 21.04.85, 93. fgalender.)
1674. —  Teadlane, õpetaja, arst. [Prof. E. Raudaml 
70. sQnn1 päevaks.] - Kodumaa 17.04.85, 15, 8.
1675.   Uusi med1 tslinlkandldaate. [Neuroloogia Ja
neurokirurgia kat. assist. R. Anton Ja A. Tammpere Tartu 
к и ш и .  Haiglast.] - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 4, 294-295.
1876. Vastused lugejate kirjadele. Mis on ajuinsult Ja 
kas seda saab ravida? Mis on koljuslsene rõhk Ja milles see 
väljendub? Vastab TRU neuroloogia Ja neurokirurgia kat. juh. 
med. dr. prof. А.-E. gaas lk. - Aja Pulss, 1985, 18, 29, iil.
1877. gaas ik. А.-E., Asser, T. Peaaju lsheemiline kah­
justus, selle põhjused ja tekkemehhanism. - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1985, 4, 271-276. Blbl. 30 nim.
Резюме: Каасик а .-э .а ., Ассер Т.К. Ишемическое по­
ражение головного мозга - причины и механизмы развития, с. 
316.
Summary: Cerebral lschaemlc damage: causes and me~ 
chanlsm of development, p. 319.
1876. [Каасик А.-Э.А.1 Эрнст Иоханнесович Раудам. (К 
70-летию со дня рождения). - с фото. - журн. невропатологии и 
психиатрии им. С.с. Корсакова, 19В5, 9, 1424.
1879. Таммпере А.Я., каасик А.-Э.А.. Тальвик Т.А., Паю 
А . Ю. изменения биохимических показателей ликвора у новорож­
денных с различной тяжестью асфиксии в родах. - Тез. докл. 
XII съезда педиатров ЭССР, 1. Таллин, 1985, 170.
1860. Таммпере А.Я., Каасик А.-Э., Тальвик Т.А., Паю 
А. Ю. Кислотно-щелочное равновесие и активность ферментов 
спинно-мозговой жидкости у новорожденных с патологией нервной 
системы. - журн. невропатологии и психиатрии им. Корсакова, 
1965, 10, 1494-1498. Вибл, И  НЭЗВ.
Summary ln Engl.
1861.Каасик А.-Э.А.. Ассер Т.К., Тикк Т.А., Томберг Т.
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А., Ээлмяэ я.  К. Клинике-экспериментальная оценка термокоагу­
лятора ТЕРН-ТГУ при деструкции вентролатерального ядра зри­
тельного бугра. - Актуальные вопр. неврологии, психиатрии и 
нейрохирургии. Тез. докл. II съезда невропатологов, психиат­
ров и нейрохирургов Латв. ССР. з. Рига, 1985, 2Т4-277.
1882.   , Кауба Т.ф. Повышение напряженности дыхания
как показатель недостаточности кровообращения у больных с ин­
фарктом головного мозга. -.Там же, 2. Рига, 1985, 49-51.
1883. taas1К. А.-Е.. Sinisalu, v., Noormaa, и., Tom- 
berg, т. ,  TIKK, A., Mäe 1, М., Boose, М., Kauba, т. Conside- 
ratlons of tne tlmlng of surgery for ruptured lntracranlal 
aneurysms. - Det 3 Nordiska mötet om cerebrovaskulära 
sjukdomar. Helsinkl, 1985, 45.
1884.   , Roose, M. Enzymatlc changes ln
cerebrosplnal fluld ln patlents wlth lschemlc stroke. 
Ibld., 53.
Vt. ka 1824, 2161.
См. также 1924, 2172, 2943.
See also 2944.
1885. Kahn. H . Meditsiiniline toksikoloogia ja selle 
arenguprobleemid Eesti KSV-s. Avalik loeng arstiteadusk. päe­
val TBÜ aulas 11. okt. 1985. Trt., 1985. 29 lk., 111. (TRÜ.) 
Blbl. з nim. Botapr.
Каллас Э.А. CM. 2148, 2177-78.
1886. Kalnin. V. Avaldamata materjale N. Pirogovl koh­
ta. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 6, 443-447, 111. Bibl. 4 
nim.
Резюме: калнин В.В. неопубликованные материалы о
Н.И. Пирогове к 175-летию со дня рождения, с. 470.
Summary: unpublished data on N. Plrogov. For 175 
anniversary of his birth, p. 473.
1887. —  Esimene naishambaarst Tallinnas. [J. Serre. 
19. saj. algus.] - õhtuleht 11.06.85, 130.
1887a.Калнин В. Первая "зубная лекарка” в Таллине. [Ж. 
Сэрре, Начало 19-о в.]. - Веч. Таллин и . 06.85, 130.
1888. Kalnin. V. Laste tervise eest võitleja, 125 aas­
tat N. Gundoblnl sünnist. [1860-1908,] - Nõuk, õpetaja
14.12,85, 50, fotoga.
1889.   Läti NSV sotslaalhüglenistlde, tervlsholuor-
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ganlsaatorlte ja meditsiiniajaloolane 1 Kongress [25.- 
26.10.84 Piias]. - NÕUK. E. Tervishoid, 1985, 2, 130-131.
1890.   Metoodilised soovitused praKtlKuml läbivii­
miseks teemal "ElanlKKonna hQgleenlalane õpetus ja Kasvatus."
- sanltaarharidustöö organisatsioon Ja metoodlKa. Trt., 1985, 
89-114, tab.
1891. —  XIV Baltimaade teadusajaloo Konverents [25.- 
28.02.65 Riias Ja Jurmalas], - Nõ u k . E, Tervishoid, 1985, 4, 
298-299.
1892. Nikolai Plrogovi 175. sünn1 aastapäeva puhul. [L. 
Frohbehni mälestustest Koost. lühiKoKkuvõtte V. Kain ln.1 
Fotoga. - E 5.12.65, 278. (Olnust olevale.)
1893. Kain in. V. Sada aastat Hans Schotterl sünnist. 
[Arst.] - Fotoga. - NõuK. E. Tervishoid, 1985, 3, 211-212. 
(Arstiteaduse ajaloost.) Blbl. 7 nim. Lisa: H. Schotterl trü­
kis ilm. tööd (25 nim.).
Резюме: Калнин В.В. Сто лет со дня рождения Ханса 
Поттера, с. 236.
Summary: The centenary of Hans Schotter*s birth, p.
2 40.
1894.   Taru UllKooli arstiteaduskonna KasvandiKKe
Suures Isamaasõjas. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 4, 289-295. 
Blbl. 25 nim.
1895. —  Tervishoiust Räpina kihelkonnas. [Pölva raj.]
- toit 15.11.85, 7. (Mineviku radadel.)
1896.   üleliidulise Medltsllnlajalooiaste Seltsi Ju­
hatuse pleenum [27.10.84 Riias]. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985,
1, 62.
1897.   , Kuldvere, G., Metsaots, K. Uks avaneb Nõu­
kogude väljakult. [End. Tartu linna TK end. esimehi: D. Plau, 
K. JalaK, A. Prink.] - Fotodega. - E 7.11.85, 256.
1898. Калнин В.В. Из истории научных сыязей Тартуского 
и Московского университетов в области медицины (XIX и начало 
XX в.). - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18. Trt., 1985, 
72-88. Bibl. 52 nim.
1899.   , Лойт A.O. Вклад патологоанатома профессора
В.А. Афанасьева и его школы в развитие медицинской науки. - 
Становление науки и науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. 
XIV Прибалт, конф. по истории науки. Рига, 1985, 226-228.
1900. Васильев К.Г., Страдынь Я.П., Калнин В.В. Опыт 
наукозедеческого анализа деятельности Прибалтийских конферне-
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ций по истории науки за 25-летний период (1958-1962). - Там 
же, 39-40.
1901. Лойт А.О., Каднин В.В.. Работы по народной меди­
цине ученых Тартуского университета. - Там же, 314-316.
1902. Балмасов А.А., Каднин в . в . . Лойт А.О., Свешников 
А.В. Тартуский университет и Ленинградский институт усовер­
шенствования врачей. - Tartu Qlikooli ajaloo KQsimusi. 18. 
Trt., 1985, 3-17, 111. Blbl. 20 nim.
1903. Васильев К.К., Каднин В.В. Тартуский университет 
и Одесские высшие женские медицинские курсы. - Ibld., 98-102. 
Blbl. 14 nim.
Vt. Ka 49, 1791.
См. также 1806, 1996, 2136.
See also 49a.
1904. Карельсон Э.И.. Цильмер И.К., Тяхепыльд Л.Я. 
Простагландин Ег как липофильный алдостерический модуля­
тор Иа-насоса. - Вопр. мед. химии, 1985, 2, 84-87, ил. Библ. 
17 назв.
Summary: Prostaglandln Е2 as а llpophlllc modu- 
lator of Na-pump.
Vt. Ka 1781.
См. также 2196.
1905. Karu. E. 01igofreenla. 2., täiend, ja rahvusvah. 
haiguste KlassifiKatslooni 9. red. kohand. tr. Trt., 1985. 
100 IK. (Psühhiaatria Kat. ) Rotapr.
1906.   Peaaju, skeleti Ja naha arengu häired. Met.
abimaterjal defeKtoloogldele. Trt., 1985. 24 IK. (Psühhiaat­
ria Kat. ) Rotapr.
1907. Karu. T. Kuldas toituda. [Juhiseid suusamarato- 
nlKs.] - spordileht 11.02.85, 17, 111.
1908 .  , Ojamaa, М., Martin, A.t Kullus, R., Karu,
L. TRO QllBpllaste Kehalise teövoime testimisest. - XXIII 
vabar. tead.-met. KehaKultuurl konv. "Tulevase spetsialisti 
kehaline areng Ja sportlik ettevalmistus". Teesid. Tln., 
1985, 95-97, tab.
1909. Кару Т.Э., Ландырь А.П. Величина объема сердца и 
уровень мастерства спортсменов. - Вопр. антропологии. Тез. 
Тарту, 1985, 142-143.
1910.   , Ландырь А. П., Хумаль Л.-Х.А., Мартин А.А.,
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Оямаа и.Э. Проблемы автоматизации заключений по велоэргомет- 
рическому тестированию спортсменов. - Врачеб. контроль за 
Физ. воспитанием и реабилитация спортсменов. М., 1965, 7 6-76.
См. также 1957.
1911. Каск н.о.. Прюкк Т.Я. Радиоиммунологический метод 
диагностики и показатели иммунитета при вирусных гепатитах А 
и В у детей. - Тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР. 2. Тал­
лин, 1985, 110-111.
Vt. Ка 207 1.
1912■Kask. V. Anorexla nervosa günekoloogia aspektist. - 
Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 5, 333-335. Blbl. 10 nim.
Резюме: Каск В.А. Нервная анорексия в гинекологии,
с. 396.
Summary: Anorexla neryosa ln gynaecology, p. 399.
1913.   Puberteedieal iste tütarlaste prof01 akti 11-
sed läbivaatused. - Ibld., 3, 168-172, 111. Bibl. 13 nim.
Резюме: Каск в. Профилактические осмотры девочек 
переходного возраста, с. 23 6.
Summary: Preventive examinatlons of glrls at pu- 
bertal age, p. 239.
1914. Каск В.А. Принципы определения риска патологии 
генеративной функции у девочек пубертатного возраста в шко­
ле. - Тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР. 1. Таллин, 1985, 
31-32.
1915.   , Ансип А.А. Выявление групп риска нарушений
репродуктивной функции у девочек и девушек в пубертатном воз­
расте. - Соврем, аспекты антенатальной охраны плода. Тез. на­
уч. конф. Тарту, 1985, 56-57.
1916.   , Гросс К.Я., Кыйв И.К. Гонадотропная функция
при нарушениях сексуального развития как степень риска гене­
ративной функции. - Там же, 54-55.
1917.   , Ансип А.А., Суйтс-Корстен С.Л., Кауер К.Л.
Клиническая антропометрия в системе всеобщей диспансеризации 
девочек и девушек пубертатного возраста. - Вопр. антрополо­
гии. Тез. Тарту, 1985, 195.
1916. -- , тялли X., Каазик С., Лаантеэ X., Пашкова,
Г., Саарма С., Таккер Т., Виллеме Т. О возможности продления 
лактации. - Тез. докл. XII съезла педиатров ЭССР. 1. Таллин,
1985, 122-123.
СМ. также 1794, 1829-30, 1834-35, 1941, 2014, 2101.
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Каскметс Р.В. си. 2009.
1918с. Вапра Ю., Касмел Я_., когернан-лепп Э. о зависи­
мости форм и размеров печени от конституциональных особеннос­
тей человека. - Вопр. антропологии, тез. Тарту, 1985, 9-ю, 
таббл.
1919. Касмел Я.Я., Лукаш А.А. Состояние и перспективы 
развития научных исследований по судебной медицине в эстонс­
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1985, 211-212.
2053.   , Мельдер В.Ю., Суллинг Т.-А.А., Аннус Р.Э.
Тактика лечения больных с критическим служением основного 
ствола левой коронарной артерии. - Тан же, 212-213.
2054. Паю К.Л■ Изменения реологических свойств крови 
при острой интоксикации этиловым алкоголем. 14.00.16 патоло­
гическая физиология. Автореф, дис. на соиск. учен. степ, 
канд. мед. наук. Л., 1985. 17 с. (Ленингр. гос. ин-т усовер­
шенствования врачей им. С.М. Кирова). Библ. 11 назв.
См. также 1969-90.
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Панов А.В. см. 2134-38.
2055. Паве с л.э.. Митт К.Р., Кинкар М.И., Лаан Н.И. 
Апекскардрография в Функциональной диагностике у детей. 
Теэ. докп ХТI съезда педиатров ЭССР. 2. Тадаин, 1965, 85-86.
2056.   , Юлге К.А., Митт к.Р., Райело Р.К., Вирро
с .X . Поражения сердца при системных заболеваниях соединитель­
ной ткани. - Там же, 65-86.
Си. также 2 177-76.
2057. Пеэтс э.Э., Уйбо Р.М., Калликорм А.П., Цильмер 
К.Я. Раковоэмбриональный антиген при предраковых болезнях же­
лудка. - у ч . зап. ТГУ, 1965, 708. 85-90, ил, Рибл. 16 назв.
Summary: Carclnoembryon1 с antlgen ln precancerous 
diseases of the stomach.
v t .  Ka 2120.
2056. Peetsalu. A_. Paul T jiv ik 50. [Uldklrurgla, anes­
tesioloogia ja reanlmato 1 oogla Kat. Juh., prof. sCinnlpäe- 
vaks.l - Fotoga. - TRü 1 1.10.85, 26.
2059. uusi meditsiinidoktoreid. [25.10.84 Kaitses 
NSVL Medltsllniakadeemias A.N. Bakulevi nim. SQdame- ja Vere- 
soonteklrurgla inst. väitekirja R . Talvik.] - Fotoga. - Nöuk. 
K. Tervishoid, 1985, 6, 435-436.
2060. Sibul, U., Peetsa lu. A_. XV Ukraina NSV kirurgide 
Kongress [24.-26.10.84 sImferoopo11s]. - Ibld., 1, 57-58.
2061. Пззтсалу А.Я.. Тару P.P., Лайсаар в.э., Вяли 
Т.Э., Вардя Т.п., Леэсик Э.Х., Пооме Н.Э., Кошелев А.П. Лече­
ние язвенных гастродуоденальных кровотечений. - Актуальные 
в^пр хирургии. Тез. докл. V науч. конф. хирургов Латв., Лит. 
и ЭССР. Таллин, 1985, 33-35.
2 0 62. --  , Вяли Т.Э., Пооме Н.э. Экстренная эндоскопия
при кровотечениях из верхних отдлов желудочно-кишечного 
тракта. - Там же, 7 6-77.
2063. Подар У., силласту В., Труупыльд А. опухоли. Изд. 
2-е. Тарту, 19 6 5. ео о., ил, (КаФ. патол. анатомии и судеб, 
медицины), ротапр.
L . Alkohoolikute surmapõhjused 
К. Tervishoid, 1985, 3, 178-181,
Покк Л.Р. Анализ секционных слу-
ЗО3-
206 4. РоКК, Т., РОКК,
lahangu andmeii. KöuK. 
tab.RlSt. 7 nim.
Резюме: Покк Т.А.
-гзб -
чаев у алкоголиков, с. 237.
Summary: An analysls of fatal alcohollsm, р. 239.
2065. Покк Л.Р. О патоморфозе острых кишечных заболева­
ний у детей. - Актуальные вопр. профилактики острых кишечных 
заболеваний. Всесоюз. науч. конф. Тез. докл. Таллин, 1985, 
72-73.
2066. —  Обзор секционного материала по осложнениям 
атеросклероза г. Тарту с 1941 по 1980 гг. - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 717, 137-139.
2067. Рокк. L_. Hypernepnroma accordine to tne records 
of necropsles. - Abstr. 2nd congr. of urology. Burgas 
(Bulgaaria), 1985, 77.
2068. —  Lung cancer: a morpliologlc study of 620 
case*. - Abstr. of 4th world conf. on lung cancer. Toronto, 
1985, 105.
2069. —  Buptured atherosc1erotic aneurysms of the 
aorta. - Abstr. of 7th Intern. symposlum on atherosc1erosls. 
Melbourne, 1985, 91.
См. также 1943.
Преэ П.Х. см. 2143.
2070. Плоом Н.Ю., Пруунсильд К.в. Адаптационный период 
у новорожденных, родившихся от матерей, страдающих сахарным 
диабетом. - Тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР. 1. Таллин, 
1985, 150-151.
2071. РгОКК. т_,, Kask, м. Radlolmmunoloogll lne meetod 
vllrushepatlldl diagnoosimisel. - Nõuk. E . Tervishoid, 1985, 
4, 257-258. Blbl. 9 nim.
Резюме: Прюкк Т.Я., Каск К.[!М.]0. Радиоиммунные 
методы в диагностике вирусного гепатита, с. 315.
Summary: Radlolmmunoassay (RIA) for the dlagnosls 
of viral hepatitls, p. 318.
vt. ka 1823.
См. также 1911.
2072. Пыдрамяги Н.Г., Пудгес А.А.. Шубо ш.А. лечение 
хронической рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии. 
Актуальные вопр. хирургии. Тез. докл. V науч. конф. хирургов 
Латв., Лит. и ЭССР. Таллин, 1985, 241-242.
См. также 2191-92, 2206.
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2073. Пмдер к.а .. Ильвес А.А., лиеберг ю.э. О репланта­
ции конечностей и пальцев. - Уч. зап. ТГУ, 1965, 717. 
153-160, табл. Библ. 6 наэв.
2074. —  , ниисуке А.Х., Тоотс Р.Э. соединение брюшной 
аорты у крыс с использованием микрохирургической техники. - 
Там же, 167-173, табл. Библ. 10 наэв.
2075. POkk. V. Luuoperatsioonid. Trt., 1965. 50 1К .. 
iil. (Operatiivkirurgia ja uroloogia kat.) Blbl. 12 nim. 
Rotapr,
2076. Pöia. A_., sibul, s. Laste sülje ja vereseerumi 
lüsosüOmls isfelduse muutused kroonilise tonsilllidl ravi 
korral. - Höuk. E. Tervishoid. 1965, 6, 423-425. Bibl. 13 
nim.
Резюме: Пылд А.А., Сибуль С.ф. Об изменениях содер­
жания лиэоцима в слюне и сыворотке крови в результате лечения 
хронического тонзиллита у детей, с. 469.
Summary: Alteratlons in sai iva and blood serum 
lysozyme content in children treated for chronic tonsimtis, 
P. 47 2.
2077. Пылд А.А.. Сибуль С.ф. О содержании иммуноглобу­
линов А, G и И  в слюне у детей больных хроническим тонзилли­
том. - Тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР. 2. Таллин, 1965, 
160-161.
2078. pai. L_. Tervis on kalleim vara. [Tervishoid Ees­
tis, arstide ettevalmistamisest TRü-s.] - h h  il.12.65, 265.
207 9. Пяй Л .Т.. Биркенфелдт P.P. Комлексный учет факто­
ров риска в профилактике ревматизма. - тез. докл. III все­
союз. съезда ревматологов. Вильнюс, 1985, 67-66.
См. также
Раал А.э. см. 1вю.
йа.langu, н. vt. 1763 .
Раявеэ э.Ф. см. 1866, 2081.
2080. AbramtSenko, V., ..., BaJavee. о_. jt. uue prepa­
raadi prostenoonl (prostaeiandilni E-2) kasutamise kogemusi
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stlnnltusabls. - NöuK. E. Tervishoid, 1985, 6, 405-407. Blbl.
l nim.
Резюме: Абрамченко в.В., Корохов В.в., Макушева
В.П., Новиков Е.И., Раявээ О.л., лилле Ю.Э., Найер Н.я.-Р, 
Опыт применения нового препарата простенона (простагландина 
Е-2) для подготовки беременных к родам и стимуляции родовой 
деятельности, с. 468.
Summary:’ The use of the first soviet prostaglandin 
E -г - prostenon ln obstetrlc*, p. 471.
2081. Раявеэ о.Л.. Раявеэ Э.Ф., Юриссон с.н. Острая 
токсичность некоторых гельфракций яда обыкновенной гадюки у 
белых мышей. - Актуальные вопр. разработки, изучения и произ­
водства лекарственных средств. Материалы конф., поев. ... 
Каунас, 1985, 304-305.
2082. Ребане э.п.. хелберг А.и., лиеберг ю.э. Бедрен- 
но-берцовое шунтирование при облитерирующих заболеваниях ар­
терий нижних конечностей с использованием микрохирургической 
техники. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 717, 140-152, табл. Библ. 26 
назв.
2083.   , лепнер У.Р. хирургическое лечение ранних
осложнений, возникших после реконструктивных операций на 
брюшной аорте и магистральных артериях нижних конечностей. - 
Там же, 101-106. Библ. 7 назв.
2084. —  , ильвес А.А., Лиеоерг Ю.э., васар о.э. ятро- 
генные повреждения магистральных сосудов. - Актуальные вопр. 
хирургии. Тез. докл. V науч. конф. хирургов латв., лит. и 
ЭССР. Таллин, 1985, 240.
см. также 2190, 2206.
2085. Rebane, Т_., i--una, о., зегка. Т. Aorto- 
Koronaarsete iuntide tQObld Ja nende ane l ograaf11lne iseloo­
mustus. - NöuK. E. Tervishoid, 1965, 6, 409-411, 111. В 1 Ы  ,
14 nim.
Резюме: Ребане T.X., эха Я.Э., Луха о.А., серка 
' Т.Т. Типы аортокоронарных шунтов и их ангиографическая харак­
теристика, с. 46 8.
Summary: Types of aortocoronary bypass grafts and
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лпй ' ^ graph t г charactenstlcs, р. 472.
206 6. РеОане T.X.. Эха Я.Э., Луха о.А., Серка Т.Т. Фа­
зовый кровоток в аортокоронарных шунтах в зависимости от сос­
тояния миокарда в реваскуляризированной области. - Актуальные 
вопр. хирургии, тез. докл. v науч. конф. хирургов латв., лит.
и ЭССР Таллин, 1965, 210-211.
СМ. также 2675-77, 2697.
Реди Р.Л. см.
2067. Рейно У.А. Диагностика и печение пороков развития 
у новорожденных. - Соврем, аспекты антенатальной охраны пло­
да. тез. науч. конф. Тарту, 1985, 45-47.
2066.   , Васильева М.ф. Динамика иммунологических
показателей в процессе лечения детей с мегауретером. - Тез. 
докл. XII съезда педиатров ЭССР. 2. Таллин, 1965, 160-161.
2069.   , Сепп М., Вяримяэ Э., Куум М., Варик К.,
Рейно Ю. Желудочно-кишечные кровотечения у детей. - Актуаль­
ные вопр. хирургии. Тез. докл. V науч. конф. хирургов Латв., 
Лит. и ЭССР. Таллин, 1965, 36-39.
2 0 90. —  , Варик К.Э., касук Л.Л., Рейно Ю.У. сравни­
тельная оценка результатов статической и динамической цистог- 
рафии в диагностике пуэырно-мочеточникого рефлюкса у детей. - 
Тез. докл. XII съезда педиатров эсср. г. Таллин, 1965, 
162-163.
2091. Re lno, у_. Restaratlon of urodynamlcs by 
decompensated forms of mega ureter in chlldren. - Abstr. VIII 
congr. of paedlatrlco-chirurgicus. Miscolc, 1965, 139.
2092. —  , varik, к., Mironov, A. a quantltative cha- 
racterization of veslco-uretera1 reflux ln chlldren. - Ibld.,
см. также 2199.
Re Intam. ö_. vt. 3 6 9,
209 3. Riiv, J_. Kuidas lood vererõhuga? - Horisont,
1 965, 7, 20-22, 1 1 1.
2094.   Kukelaulust ja KontrastressIst. [Tervisest.]
- Fotoga. - E ii.oi.65, 9. (Lugejaga vestleb.)
2095.   veel kord piik tagasi 1964. aasta "NöuKogude
Eesti Tervishoiule". - Nöuk. E. Tervishoid, 1965, 3, 226-226.
209 6. Рийв Я .Я .. Лаане э.я., суйя Р.я. Банные процедуры
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как средства тренировки сердца у больных ишемической болезнью 
сердца. - Термотерапия и импульсная баротерапия санаторно-ку­
рортной практике, (Тез. докл. к конф.). Барнаул, 1965, 56-60, 
табл.
Е09Т. —  , суйя Р.А., лаане э.я. влияние бани на сер­
дечно-сосудистую систему и на мышечную силу у здоровых людей. 
Там же, 17-18.
2098. —  , Линтси м., юримяэ Т. О влиянии короткого 
цикла оздоровительного бега на липиды и липолротеиды крови и 
психологические параметры у молодых здоровых людей. - Между­
нар. конф. по профилактической кардиологии. Тез. докл. [Н., 
1985], 145.
Parall. text: The influence of Jogging to the blood 
llplds and llpoproteins and some psychologlcal parameters in 
young healthy persons.
2099. —  , Лаане Э., Суйя Р. Сауна как средство трени­
ровки сердца. - Тан же, 2 67.
Parall. text: sauna in heart training.
Си. также 2948-49.
Ri tve. м. see 1868.
2100. Rltslald. V. LahKus Pauiopriit voolaine, ent elab 
edasi saavutustes. [Rahvaluule koguja, raamatukogutöötaja.] - 
Koit (Pölva) 2.11.85, 129. lil.
poocaap n .o .  c m . 2030.
2101. Ру с сак С.А. ■ сааг Н.Х., Каск В.А. некоторые пока­
затели менструального цикла у студенток ТГУ в связи с заболе- 
ванием пародонта. - Соврем, аспекты антенатальной охраны пло­
да. Тез. науч. конф. Тарту, 1985, 58-59.
2102. —  , ханстейн с.К. организация стоматологической 
помощи детям в э с с р . - тез. докл. XIX съезда педиатров э с с р .
1. Таллин, 1985, 54-55.
vt. ka 49.
Си. также 2105.
See also 49а.
2103. Rägo. L_. Subchronlcal treatment with fenibut: 
Evidence for tne existence of functlonal link between GABAg
-241 -
and benzodlazepine receptors. - 4th Capo Boi conf . on 
neuroscience. Abstr. villaslmius, 1985, 209. 
см. также 2 981.
See also 2985.
2104. Hoop X.K., Кеэби У.О., Рюйтель В.Т.. Сарапуу
С.В., Сиприа А.X. Интенсивная терапия острых метаноловых от­
равлений. - Актуальные вопр. анестезиологии и реаниматологии. 
Тез. IV конф. анестезиологов-реаниматологов Лит. ССР. Виль­
нюс, 1985, 60-61.
2105. Сааг М.X■. Васар Р.А., Руссак С.А., Лейбур Э.Э., 
Кару Л.Э., Кару Х.Х., Лехтис Ю.Х., Реди Р.Л., Клейн Н.П. 
Сравнительный анализ антропометрических показателей головы 
студентов эстонской национальности. - Вопр. антропологии. 
Тез. Тарту, 1985, 86-87.
См. также 2101.
2106. Саар т.п., Литвинова л.и., клаарА.м., плоом 
ю.э., сареток с.а., эрните э.ю., самарютель ю.Р. Интенсивная 
терапия больных после открытой коррекции приобретенных поро­
ков сердца. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 717, 45-51. Библ. 10 назв.
2107. Вяли К).К)., Миккель Н.Э., Хермлин Т.А., Саар Т.П.. 
Литвинова Л.И., Кебас и.А. Рентгено-хирургическое исследова­
ние новорожденных и детей первых трех лет жизни с врожденными 
пороками сердца. - Актуальные вопр. хирургии, тез. докл. V 
науч. конФ. хирургов латв., лит. и э с с р . Таллин, 1985, 
188-190.
См. также 1929, 2129, 2131-32.
2108. Saarma. J_. Ajakiri "Nõukogude Eesti Tervishoid"
1984. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 2, 140-143.
2109.   Kuues Nõukogude Liidu Ja Soome psühhlaatrla-
sampoosion [25.-30.ll.84 Helsingls]. - Ibld., 134.
2110.   Meditsiinipsühholoogia. Tln., "Valgus",
1985. 221 lk., lii. iscripta medJcorum.) Bibl. 52 nim. - 
Ainereg., lk.215-219.
Rets.: Riiv, j. Raamat arstimise psühholoogiast, - 
Nõuk. E. Tervishoid, 1987, 1, 58-61.
2111.   PsOOhika Ja alkohol. - RH 1.10.85, 226.
2112. Саарма Ю. M, О диагностике шизофрении в Тартуской 
психиатрической клинике. - Пятый сов.-финляндский симпоз. по
31
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вопросам психиатрии. И., 1965, 19-23. Библ. 10 назв.
Summary: on dlagnosls of schlzophrenla ln tne Tartu 
Psychlatrlc Cllnlc.
li 13. —  , Саарма H.M., Ладамсоо А.H. Несто инсулино- 
терапии в современном комплексном лечении больных шизофрени­
ей. - Актуальные вопр. неврологии, психиатрии и нейрохирур­
гии. Тез. докл. II съезда невропатологов, психиатрпов и ней­
рохирургов Латв. ССР. 1. Рига, 1965, 163-164.
2 114. --  , Саарма И.И. Электросудорожная терапия в
комплексном лечении больных кататонической шизофренией. - Ак­
туальные вопр. психиатрии. Материалы 2-й науч. отчет, сессии 
Сф ВНЦПЗ АМН СССР. [Сиб. филиал Всесоюз. науч. центра психич. 
здоровья АМН СССР], 2. Томск, 1905, 109-110.
2115.   , Васар Х.Р., Васар В.Э. Эмвтросон при лече­
нии растройств сна у больных неврозами. - физ. методы лечения 
заболеваний нервной системы. Тез. докл. ... м.-Ташкент, 1905, 
5Т-50.
см. также 2023.
Саарма М.И. см. 1795, 2113-14.
2116. Саарма В.А.. Эвераус Х.А. Метод тогечного имму- 
носвязывания как новый способ определения антител и антиге­
нов. - Профилактика, диагностика и лечение аутоиммунных забо­
леваний и вторичных иммунодефицитов. Тез. докл. Всесоюз. 
КОНф. 2. Новосибирск, 1905, 97.
2117. Salupere. R_. MaoseKretsiooni ergutite vallK. - 
NöuK. E. Tervishoid, 1905, 3, 106-166. Blbl. 21 nim.
Резюме: Салупере Р.В. Проблема выбора стимуляторов 
желудочной секреции, с. 237.
Summary: Cholce оf stlmulants of gastrlc secretlon,
p. 239.
2116. салупере P.B. Хронический гастрит у больных инсу­
линзависимым диабетом. - Уч. зап. тгу, 1965, 706, 9-15, ил. 
Библ. 16 назв.
Summary: chronic gastrltis in lnsulln-dependent 
dlabetes mellitus patlents.
См. также 2001-02.
2119. Sa 1upere. V. Toitumistavad. 2. täiend, ja parand. 
tr. Tln., "Valgus", 1965. 103 IK., 111. Blbl. 23 nim.
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2120.   , Hänson, H., Maaroos, H.-I., Peets, E.,
Kermes, R. Välke-Maarja Kolhoosi liikmete tervisliku seisundi 
uurimisest. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 5, 325-327. tab.
Резюме: Салупере В.П., Хансон Х.Н., Наароос 
Х.-И.Г., Пеэтс Э.Э., Кермес Р.А. Об обследовании состояния 
здоровья Вяйке-Маарьяского колхоза, с. 395.
Summary: А study of general health among members of 
the Välke-Maarja Collectlve Farm, p. 398.
2121. Салупере В.П. Предраковые болезни желудка: всегда 
ли они являются предраковыми? - Вопр. практ. гастроэнтероло­
гии. 4. Таллин, 1985, 19-22.
Summary: Precancerous dlseases of the stomach: are 
they precancerous ln fact?, p. 103.
2122. Реммель X.A., Салупере В.П.. Уйбо Р.н. Опыт диаг­
ностики и лечения первичного билиарного цирроза. - Актуальные 
вопр, профилактической медицины. Тез. IV науч.-практ, конф. 
Респ, больницы Четвертого управления НЗ ЭССР, поев. >.. Тал­
лин, 1985, 108-110.
2123. Кутсар Т.Х., Салупере В.П. Ранний рак желудка на 
материале гастроэнтерологического отделения Тартуской клини­
ческой больницы. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 708. 55-58, Библ. 10 
назв.
Summary: Early gastric cancer ln the patlents of 
Tartu Gastroentero1oglcal Department.
См. также 2000, 2974, 2993.
see also 2003.
2124. Садусте Л .H. изучение питания беременных с учетом 
класса роста и индекса телосложения матери. - Материалы вто­
рого съезда акушеров-гинекологов Грузии. 2, Тбилиси, 1985, 
106-107.
2125. —  Методика антропометрического изучения питания 
беременных женщин. - Достижения морфологии для медицины и 
сельск. хоз-ва. Тез. докл. IV респ. науч, конф. анатомов, 
гистологов и эмбриологов. Вильнюс, 1985, 79-80.
2126.   Опыт исследования питания беременных с учетом
их массы и роста. - Соврем, аспекты антенатальной охраны 
плода. Тез. науч. конф. Тарту, 1985 , 25-26.
2127.   распределение беременных по классам телосло­
жения и масса новорожденного. - Вопр. антропологии. Тез. Тар­
ту, 1985, 21S-220.
31*
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2128. Лайдна Р., Абрам М., Нас со X., Самарютедь Ю_. 
Анестезиологическое обеспечение и ведение послеоперационного 
периода у больных сахарным диабетом. - Актуальные вопр. хи­
рургии. Тез. докл. V науч. конф. хирургов Латв., Лит. и ЭССР. 
Таллин, 1986, 173-174.
2129. Самарютедь Ю., Лайсаар В., Саар Т., Вюрст М., 
Массо X., Сисаск X., Лыви-Калнин И. Анестезиологическое обес­
печение оперативной коррекции врожденных деформаций лица у 
детей. - Актуальные . вопр. анестезиологии и реаниматологии. 
Тез. IV конф. анестезиологов-реаниматологов Лит. ССР. Виль­
нюс, 1985, 28-30.
2130. Тельнова Э., Валдре Р., Ресо С., Абрам М., Лайса­
ар В., Сисаск X,, Вюрст М., Нассо X., Самарютедь Ю. Наш опыт 
детской анестезии. - Там же, 34-37.
2131. Самарютедь Ю_., Саар Т., Литвинова Л., Клаар А., 
Плоом Ю., Клийман А. Опыт анестезии и искусственного кровооб­
ращения при хирургической коррекции ВПС у детей раннего воз­
раста. - Там же, 30-32.
2132. —  , Саар т.А., кютт Э.А., Найпуу Л.а ., Кутман 
И.Н., Первый опыт прямого определения осмолярности крови для 
интенсивной терапии детей. - Тез. докл. XII съезда педиатров 
ЭССР. 2. Таллин, 1985, 183-184.
2133. Колесников Ю., Самарютедь Ю_., Цильмер к., Никола­
ев Г. Снижение шокогенности радикальных онкологических опера­
ций перидуральным введением кетамина. - Актуальные вопр. 
анестезиологии и реаниматологии. Теэ. IV конф. анестезиоло­
гов- реаниматологов ЛИТ. ССР. ВИЛЬНЮС, 1985, 78"79.
см. также 1808, 1929, 2106.
2134. Шоттер Л.X.. Янес С.А., Мандель Ы.М., Панов А.В., 
Куйв Р.В., Шоттер Л.Л., Штейнберг М.Р. Диспансеризация инва­
лидов по зрению в Эстонской ССР. - Пробл. диспансеризации в 
офтальмологии. Алма-Ата, 1985, 33-35.
2135.   , Панов А.В., Куйв Р.В. к методике хирурги­
ческого лечения при прямом сидерозе хрусталика. - Тез. докл. 
междунар. конф. "Эффективные методы диагностики и лечения при 
тяжелой патологии органа зрения". Одесса, 1985, 75-77.
Summary: Method of surglcal therapy for dlrect si- 
derosls lenses.
2136.   , калнин В.В., Панов А.В., Нандель Ы.М. Науч­
ные связи тартуского университета в области офтальмологии
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(ист. обзор). - Tartu ülikooli ajaloo kaslmusi. 18. Trt., 
1965, 32-45, 11 1. Blbl. 20 П Ш.
2137. —  , Мандель Ы.М., Янес с.А., Куйв Р.В., Панов 
А.В., Шоттер Л.л. Перспективы комплексной борьбы с близору­
костью. - VI всесоюз. съезд офтальмологов. Тез. докл. (Ашха­
бад, ...) 1. Организация офтальм. помощи населению. Реаби­
литация больных с заболеваниями глаз. М., 1965, 167-169. 
Библ. 1 назв.
2138.   , Налаев А.А., Гиндорова Р.А., Панов А.В.
Удаление амагнитных и Фиксированных магнитных осколков из 
глаза. - Вестник офталбмологии, 1985, 4, 65-67. Библ. 7 назв.
summary: Extractlon of nonmagnetic and surgical 
magnetic forelgn bodles from the eye.
2139. Сеэдер Я.О.. Тейн Т.Э., Линдмяэ А.Х. Лечение 
сложных переломов пяточной кости методом дистракционного ос­
теосинтеза. - Аппараты и методы внешней фиксации в травмато­
логии и ортопедии. Натериалы II междунар. семинара по усовер­
шенствованию аппаратов внешней Фиксации. 2. Рига, 1985, 
59-61 .
Summary in Engl.
2140. сеэптер х.Р. Ошибки и трудности, возникающие при 
соединении артерий и вен малого диаметра. - Уч. зап. ТГУ, 
1985, 7JJ, 116-127, ил.
2141.   Способ соединения сосудов малого диаметра с
использованием спирали в виде каркаса и микрохирургической 
техники. (Эксперим. исследование). 14.00.27 хирургия. Авто­
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1985. 
16 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 йазв. Ротапр.
2 142. --  , Тоотс Р.Э., Ниисуке А.Х. Применение аутове­
нозных микротрансплантатов при замещении дефекта брюшной аор­
ты у крыс (экспериментальное исследование). - Уч. зап. ТГУ, 
1965, 7 17, 161-166, табл. Библ. 12 назв,
2 143, Сепп Э .И .. Лани Х.Х., Преэ П.Х., Тикк Т.Х. Хирур­
гическое лечение диабетической гангрены и гнойной инфекции. - 
Актуальные вопр. хирургии. Тез. докл. V науч. конф. хирургов 
Латв., Лит. и ЭССР. Таллин, 1985, 128.
См. также 203 3.
2 144. Сепп Н.э.. Лийвамяги К.К., Латт Н.А. Некоторые
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вопросы диагностики и лечения пороков развития пищеваритель­
ного тракта у детей. - тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР.
2. Таллин, 1965, 163.
vt. Ка 2196.
См. также 2069.
Sibul. S_. vt. 1760, 1656, 2076.
сибуль  С.ф. СМ. 2077, 2145-46.
2145. Сийрде Э.К.. Иентс А.К., Сибуль С.ф. Вклад в ото­
риноларингологию медиков-уроженцев Латвии в Тартуском универ­
ситете в XIX в. - Становление науки и науч. коллективов При­
балтики. Тез, докл. XIV Прибалт, конф. по истории науки. Ри­
га, 1985, 229-230.
2146.   , Рейнет Я.Ю., Сибуль С.ф., Иентс А.К.,
Митрофанова Х.Н. Сваяи Тартуского государственного уни­
верситета с отечественными и зарубежными научными учреждения­
ми по исследованиям аэроионизации и электроаэрозолей. - Tartu 
Qllkooll ajaloo küsimusi. 18. Trt., 1985, 27-31. Blbl. l nim.
vt. ka 1780.
2147. Sl ldver. L_. Hüpogiokeemiasondroom vastsündinutel.
- Hõuk. E. Tervishoid, 1985, 2, 110-113. Blbi. 26 nim.
Резюми на рус. яз.,, с. 157.
Summary: Hypoglycaemlc syndrome ln the newborn.
2148. Силланд; M_., Плоом М., Каллас э. Задержка внутри­
утробного развития у новорожденных. - Соврем, аспекты антена­
тальной охраны плода. Тез. науч. конф. Тарту , 1985, 36-38.
См. также 2043. *
2149. Силлард Р.Г. Комплексообразование антагонистов с 
мускариновым холинорецептором. - VI респ. конф. молодых уче- 
ных-химиков. Тез. докл. Таллин, 1985, 169,
2150.   , Ярв Я.Л., Бартфай Т. Кинетическое проявле­
ние кооперативности взаимодействия хинуклидйнилбензилата с 
мускариновым холинорецептором мозга крыс. - Биол. мембраны, 
1985, 4, 426-432. Библ. 9 Назв.
Summary: Klnetlc evldence for cooperatlvlty of 
qu Inuc 1 ld Iny 1 benz i 1 ate Interactlon with muscarmlc receptor 
from rat braln.
2151.   , Тяхепылд Л.Я., Ярв Я.Л. Кооперативное свя­
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зывание антагонистов с мускариновым холинорецептором. 
Пробл. соврем, биохимии и биотехнологии. Тез. докл. в-ого об­
ъед. симпоз. биохим обществ СССР - ГДР. Рига, 1965, 130-131.
2151а.S 11lard. R.G. Tähepõld L.J., Järv, J.L. 
Cooperatlve blndlng of antagonists lo the muscarlnic acetyl- 
chollne receptor. - Current problems of blochemisrty and bio- 
technology. 6th Joint symposium of the USSR and GDR Blochemi- 
cal Socletles. Abstr. Riga, 1985, 132-133.
2152. si li astu. H_. Euroopa Pneumoloogia Uhingu Kolmas 
Kongress [1984.a. löpul Baselis]. - Nöuk. E. Tervishoid, 
1965, 2, 133.
2153. —  Rahvusvaheline Tuberkuioos l törje Liit 65-aas- 
tane. - E 27.ll.65, 271.
Силласту в .А. см. 2063.
2154. Сильн э.[;х.1А. о клинических особенностях сопут­
ствующих заболеваниях и о профилактике атопического дермати­
на. - тез. докл. XII съезда пбдиатров э с с р . 2, Таллин, 1965, 
47-46.
2155.   фитотерапия в лечении и профилактике атопи­
ческого дерматита у детей. - Восьмой всесоюз. съезд дермато­
венерологов. Тез. докл. 1. М., 1965, 206.
2156.   , Вяри П.Р., Эрик А.Ю. О клинической антропо­
метрии детей с аллергическими дерматозами. - Вопр. антрополо­
гии. Тез. Тарту, 1985, 221-222.
Vt. ka 1763.
Синимяз X.В. см. 1829-30, 1834.
sinisalu, v. see 1883.
сиприя А.Х. CM. 2104.
Сирель н.я. CM. 2936, 2938
2157. Славин г_. Школа начинающего программиста. Заня­
тие первое. - Наука и жизнь, 1985, 6, 33-37, ил.
2 158. Saar, т., Soo, т_. Pleuraõõne drenaaž imeetod mä­
dase pleuriidlga tüsistunud ägeda pneumoonia ravis lastel. -
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Höuk. E, Tervishoid, 1985, 1, 20-21. Blbl. 10 nim.
Резюме: Саар Т.А., Соо Т.Р. метод дренажа плевраль­
ной полости у детей с острой пневмонией, осложненной гнойным 
плевритом, с . 7 6.
Summary: Dralnage of the pleurai cavity used ln the 
treatment of purulent pleurisy assoclated with acute pneumo- 
nla ln chlldren, p. 79.
2159. Соо т., Соонетс Р., гороховская Р., Уйбо А. Ал­
лергия у детей больных рецидивирующим бронхитом. - Тез. докл. 
XII съезда педиатров ЭССР. 2. Таллин, 1985, 50-51.
См. также 217 8.
särgava. v_. vt. 17eo.
Девчук O.H. см. 2194,
Zllmer. М. vt. 1781.
Дильмер И.К. см. 1781с, 1904, 2196-97.
2160. Zupplng. R_. Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi IV 
Valitsuse Vabariikliku Haigla neljas konverents [25.-26.04.85 
Tallinnas]. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 4, 298.
2161.   , Kaasik, A.-E. Peapööritus. - Ibid., 1, 27-
29. Bibl. 20 nim.
Резюме: Цуппинг P.X., Каасик А.-Э.А. Головокруже­
ние, с . 7 6.
Summary: Dlzziness and vertigo, р. 79.
2162. «арковская Т.А.. Черешка К.С., Шавран А.С. Цент­
ральное м-холиноблокирующее действие нейролептиков по тесту 
связывания 3Н-хинуклидинил бензилата. - Актуальные вопр. раз­
работки, изучения и производства лекарственных средств. Мате­
риалы конф., поев. ... Каунас, 1985, 227-228.
См. также 2164-66, 2168.
2163. Недува А.А., Жарковский А.и.. Матвиенко О.А., Бе­
ляков А.В. Адаптация к нейролептическим препаратам и некото­
рые пути ее устранения (экспериментальное исследование). 
Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 1985, 
8, 1226-1231, табл. Библ. 16 назв.
2164. Жарковский А.М.. Жарковская Т.А. Анализ связыва­
ния 3н-каиновой кислоты с мембранами мозга крысы и лягушки.
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- Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1985, 5, 586-589, ил. 
Библ. 12 назв.
Summary: Analysis of 3H-kalnic acid bindlng wlth 
rat and frog b r a m  membranes.
2165. —  , классен H.E., жарковская т.а . влияние кар- 
бидина на дофаминовые и серотониновые рецепторы центральой 
нервной системы. - Там же, 700-702.
2166.   , черешка к.С., Жарковская Т.А., Алликметс
Л.х. Изменение чувствительности дофаминовых и серотониновых 
рецепторов мозга при длительном введении карбидина. - Там же, 
12, 719-722, ИЛ. Библ. 12 назв.
Summary: Changes in tne sensltivlty of dopamlne and 
serotonin braln receptors following prolonged carbldine 
treatment.
2167. —  , Алликметс л.х. Разработка моделей скрининга 
психотронных средств на основе метода радиолигандного связы­
вания с бензодиазепиновым рецепторами. - Актуальные вопр. 
разработки, изучения и производства лекарственных■> средств. 
Материалы конф., поев. ... Каунас, 1985, 220“230.
2168. —  , жарковская Т.А., Черешка К.С. связывание 
3Н-спиперона в мозге мышей после его внутрибрюшинного введе­
ния. - Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1985, 3, 314-315, 
ил. Библ. 5 назв.
Summary: 3H-spiperone binding ln the mouse brain 
after lts lntraperitoneai lnjectlon.
см. также 1960.
2169. Tal lmelster. E_. Meedikuna rivis Suure isamaasõja 
aastatel. Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 3, 204-206.
2 170. Тальвик P.M.. Тынисте А.А., О'Коннель-Бронина 
Н.и., Екимов Х.С., Ээпик А.И. Динамика эндотоксемии у реани­
матологических больных. - Актуальные вопр. анестезиологии 
и реаниматологии. Тез. IV конф. анестезиологов-реаниматологов 
ЛИТ. ССР. ВИЛЬНЮС, 1985, 65-66.
2171. —  , о Коннель-Бронина н.и. ,  Рахкена и.Р., эпик 
А. Острый геморрагический гастроинтестинит у реаниматологи­
ческих больных. - Актуальные вопр. хирургии. Тез. докл. V на­
уч. конф. хирургов Латв., Лит. и ЭССР. Таллин, 1985, 26-27.
2172. Таммпере А.Я., Тальвик Т.А.. Каасик А.-Э.А. Влия­
ние тяжести асфиксии в родах на показателей кислотнощелочного
32
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равновесия крови. - Тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР. 1. 
Таллин, 1985, 171-172.
2173.’ Лутсар И,и., Бейльман А.Р., тальвик т.А. Состоя­
ние нервной системы у детей перенесших гнойный менингит.
Там же, 2. Таллин, 1985, 176-177.
СМ. также 1879-80, 1980, 2034.
2174. Tamm. L_. Eesti Lastearstide Seltsi juhatuse 
laiendatud pleenum [11.12.84 Lagedll]. - Nöuk. E. Tervishoid, 
1985, 3, 217.
2175.   Meie kohustused emade ja laste tervise
kaitsel (Olel. nõupidamisel kuuldust ja meie endi tööst). - 
Ibld., 4, 286-288.
2176. Таим л.Я.. Бертова T.B., Иващенко А.В. Креатинни- 
наэа, ее изоэнзим НВ и система циклических нуклеотидов у здо­
ровых детей. - Тез. докл. XII съезда педиатров ЭССР. 1. Тал­
лин, 1985, 69-70.
2177.   , Павес А.Э., Каллас Э.А., Митт К.Р.,
Суурорг Л.Э., Юлге К.А., Юхансоо Т.П. Полуавтоматическая сис­
тема информации АИС-врач в диагностике поражений миокарда при 
системных заболеваниях соединительной ткани у детей. - Тез. 
докл. III всесоюз. съезда ревматологов. Вильнюс, 1985, 78.
2178. —  , Павес А.Э., Бостон Л.Я., Винни т.н., Ива­
щенко А.В., Каллас Э.А., Ормиссон а .а .-г ., Соо т.Р., Суурорг 
Л.Э., Тялли Х.Э., Юлге К.А., Юхансоо Т.П. Полуавтоматическая 
система информации АИС-врач в диагностике сердечно-сосудистых 
болезней в диспансеризации этих детей. - Тез. докл. XII съез­
да педиатров ЭССР. 2. Таллин, 198 5, 91-92.
2179. Суурорг Л.Э., Тамм Л.Я. Результаты хирургического 
лечения больных детей с врожденными пороками сердца. - Профи­
лактика, диспансеризация, диагностика и лечение сердечно-со­
судистых заболеваний. Рига, 1985, 297-298.
2180. Tammeorg. Valdek Rltslald 75. [Farmaatsia kat. 
dots. sünnipäevaks.] - TRO 28.06.85, 20.
см. также 1811-12.
2181. ТапФер X.X.. Тимберг Г.И, Сравнительные данные о 
внешних параметрах почки, ее сосудов и чашечно-лоханочной 
системы в норме и при патологии. - Вопр антропологии, тез. 
Тарту, 1985, 30.
См. также 1 8 6 6.
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2162. Тару P.P. экскреция жира после стволовой и селек­
тивной проксимальной ваготомии с пилоропластикой при язвенном 
телородуоденальном стенозе. - Хирургия, 1985, 2, 19-22. Библ,
15 назв.
Summary: Fecal fat excretlon aiter truncal and se- 
lectlve proxlmal vagotomy wlth pyloroplasty ln stenosing duo- 
denal ulcer.
См. также 2061.
2163. Teesalu. s_. Jätku leica! - E 19.01.65, 16. (Tasub 
teada! )
2164. Verbum habet professor Seima Teesalu. [Füsioloo­
gia tähtsusest arsti Kutsetöös.] - Fotoga. - E 30.01.65, 25.
2165. Теэсалу с.А. о регуляторных механизмах выделения 
углеводов слюной и желудочным соком. - С фото. - Регуляция 
пищеварения и первичная профилактика. Темат. сб. совещ. рабо­
чей комиссии "Регуляция пищеварения". Вильнюс, 1965ч 73-74.
2166. —  Перспективы развития исследований питания с 
учетон индивидуальных особенностей телосложения. - Вопр. ант­
ропологии. Тез. Тарту, 1965, 229-230.
см. также 2213.
2167. ТхетлоФФ Н_. Разновидности матки и прогноз массы 
тела в зависимости от наружных размеров тела беременной жен­
щины. - Вопр. антропологии. Тез. Тарту, 1965, 224^225.
See also 1666.
2166. Tihane. н_. Neeruklvitöbl. г., täiend, ja parand. 
tr. Trt., 1965. 40 lk. (Operatiivkirurgia ja uroloogia kat.) 
Blbl. 15 nlm. Rotapr.
2169. Тихане X.H.. Вяли Ю.Ю., Алтрая Э.Н., Кейс М.А., 
Хермлин Т.А. О диагностике вазоренальной гипертензии. - Уч. 
зап. ТГУ, 1985, 717. 126-136, табл. Библ. 4 назв.
Vt. ka 1946, 1956.
Tikk. А_. Vt. 99, 101.
see 1883, 2924.
Тикк А.А. СМ. 102-05, 1861.
2190. тикко Х.Х.. Лепнер У.Р., Ребане Э.П., Лиеберг 
Ю.Э. Возможности и результаты хирургического лечения острых
42*
-гъг -
реокклюзий после реконструктивных операций на магистральных 
артериях. - Актуальные вопр. хирургии, тез. докл. V науч. 
конф. хирургов Латв., лит. и э с с р . Таллин, 1965, 243-245.
2191.   , Пулгес А.А., Фоминых А.Н., Согомонян Н.А.
Отдаленные результаты цервикоторакальной симпатектомии. - Уч. 
зап. т г у , 1965, т ,  ют-109, табл.
2192.   , Ильвес А.А., Пулгес А.А, Результаты опера­
тивного лечения повреждений магистральных сосудов. - Там же, 
67-90, табл.
См. также 2206-07.
Тимберг Г.А. см. 1 6 6 6 , 2161.
2193. Труупыльд А.Ю. Общая патологическая анатомия. 
Тарту, 1965. 85 с., ил. (Каф. патол. анатомии и судеб, меди­
цины ). Ротапр.
2194.   , Труупыльд Т.Н., Шевчук О.Н. регенераторные
изменения в коре надпочечников и аденогипофизе в условиях 
временной адренокортикальной недостаточности. - сравнительные 
аспекты изучения регенерации и клеточной пролиферации. Тез. 
7-ой Всесоюз. конф. по вопр. регенерации и клеточного деле­
ния. 2. М., 1985, 308-312.
см. также 2063,
Труупыльд Т.Н. см. 2194.
2195. Tähepö 1 <1. L_, Rahvakontro 1 1 1 töömailt. [TRO rah­
vakontroll 1 grup 1 möödunud ö/a tegevuse aruandest.] - TRtJ 24., 
31.05.65, 17-16.
2196. Тяхепылд Л ■Я., Вихалемм Т.э., карелсон э.и., Кенг- 
сепп А.-Т.О., Цильмер м .к. взаимодействие простагландина Ег 
(ПГЕг ) с транспортными АТФазами биомембран, - V всесоюз. био- 
хим. съезд. Тез. симпоз. докл. 1. Н., 1 965, 227.
2197.  , Вихалемм Т.Э., Кенгсепп А.-Т!о., Куллисаар
Т.Э., Цильмер м .К . Участие АТФаз пищеварительных желез в ме­
ханизме регуляторного действия некоторых гастроинтестинальных 
гормонов, биогенных аминов и простагландина Е 2 . - Регуляция 
пищеварения и первичная профилактика. Темат. сб. совещ. рабо­
чей комиссии "Регуляция пищеварения", Вильнюс, 1985, 76-77.
vt. Ка 1781, 1956.
См. также 17 61с, 2151,
See also 1904, 2i5la.
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2196. Täi 11. H_., Sepp, M. Kõhuööne elundite pahaloomu- 
llsed Kasvajad lapseeas. - Nõuk. E. Tervishoid, 1985, 1, 46- 
49, 111. Blbl. 15 nim.
Резюме: Тялли Х.Э., Сепп М.Р. Злокачественные ново­
образования органов брюшной полости в детском возрасте, с. 
77 .
Summary: Malign tumours oi the abdomen in chlld- 
hood, p. 80.
2199. Тялли X.., Траат А., Рейно У. Диагностика и лече­
ние вторичного пиелонефрита у детей. - Тез. докл. XII съезда 
педиатров ЭССР. 2. Таллин, 1985, 164-165.
2200. Самарюйтель Э., Тялли 2L Разновидности адаптаци­
онного периода для новоприбывших в детские дошкольные учреж­
дения. - Там же, 1. Таллин, 1985, 59~60.
См. также 1918, 2178.
2201. Tünder. Е_. Мао- Ja peensoo 1 ehalgused. Diagnoosi­
mine Ja Kirurgiline ravi. Trt., 1985. 112 1K., 111. (Teadus- 
KonnaKirurgia Kat.) Blbl. 36 nim. Rotapr.
2202.   Songad. Diagnoosimine Ja kirurgiline ravi.
2., parand. Ja täiend, tr. Trt., 1985. 41 IK., 111. (Teadus­
konnakirurgia kat.) Blbl. 11 nim. Rotapr.
2203. тюнпер э.О. Заслуженный деятель науки эстонской 
ССР профессор А.Я. Линкберг - основатель сосудистой хирургии: 
Жизнь и деятельность. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 717. 63-77. - 
Библиография трудов засл. деятеля науки ЭССР, проф. А.Я. 
линкберга, с. 68-7 7.
2204. —  О состоянии и перспективах развития сосудис­
той хирургии в Эстонской ССР. - Там же, 7 8-86, табл. Библ. 9 
назв.
2 205. --  Сосудистая хирургия и микрохирургия. - Там
же, 6-8.
2206. --- , Тикко Х.Х., Ребане Э.П., Ильвес А.А., Леп-
нер У.Р., хельберг А.И., Пулгес А.А., Ваасна Т.Л. Опыт лече­
ния повреждений магистральных сосудов. - Актуальные вопр. хи­
рургии. Тез. докл. V науч. конф. хирургов Латв., Лит. и ЭССР. 
Таллин, 1985, 237-239.
2 207. --- , Тикко Х.Х., Хельберг А.И., Ваасна Т.Л.,
Пыдрамяги Н.Г. Результаты лечения артериальных эмболий и 
тромбозов. - Там же, 242-243.
2206. --  , Ильвес А.А., Васар О.Э. Реплантация конеч­
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ностей и пальцев. - Там же, 2 53-255, табл.
2209. Коог, н., TQri. е_. Hirmul on suured silmad. 
[SQndimmuunpuudullkkuse sündroom (OIPS).] - E 19.10.65, 240.
2210. Тк>ри Э.И.. Тюри н.э. Количественное определение 
бактериурии биохимическими и микробиологическими методами. - 
Соврем, аспекты антенатальной охраны плода. Тез. науч. конф. 
Тарту, 1965, 63-64.
2211. —  , Тюри н.э. особенности этиологической струк­
туры уроинфекций у женщин. - там же, 61-62.
Vt. ka 1779.
СИ. также 1779а, 2972.
Ульп К.А. см. 1666, 1976, 2366.
2212.Вааса И.-О.В. Изучение роли холинергических систем 
в механизме действия серотонина на внешнесекреторную Функцию 
поджелудочной железы. - с фото. - Регуляция пищеварения и 
первичная профилактика. Темат. сб, совещ. рабочей комиссии 
■Регуляция пищеварения**. Вильнюс, 1985, 14-15.
2213. — , Теэсалу С.А., Иохансон А.А., Эсс П.н. Влия­
ние серотоника на внешнесекреторную деятельность поджелудо­
чной железы кролика после введения антагонистов допалиновых 
рецепторов. - Актуальные вопр. разработки, изучения и произ­
водства лекарственных средств. Натериалы конф., поев. ... 
Каунас, 1965, 192-193.
вахар в.э. см. 1 8ii-iг .
2214. Vahlng. V. [Rets.:] vetemaa, E. Möbluse lugu. 
Tln., 1985.1 - E 21.09.85, 217, 111.
2215.   Vabariiklik psühhiaatrite seminar [7.06.65
Tarvastus]. - Höuk. E. Tervishoid, 1985, 5, 374-375.
См. также 2571.
2216. Vahter, H_. NSV Llldu Arstiteaduse Akadeemia der- 
matoloogla-veneroloogla nõukogu pleenumil [TSeljablnskls
3.-4.10.84]. - Nöuk. . Tervishoid, 1965, 1, 57.
2217.   TRU dermatoloogid Ja veneroloogia kateedri
teadus 1lk-praktilistest sidemetest vennasvabariikide dermato- 
venero1oogldega. - Tartu ülikooli ajaloo küsimusi. 18. Trt., 
1965, m -Пб. Blbl. 1 nim.
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2216. Вахтер Х.Т. О научной деятельности профессора А. 
Пальдрока и его международных связях. - становление науки и 
науч. коллективов Прибалтики. Тез. докл. XIV Прибалт, конф. 
по истории науки. Рига, 1965, £54-255.
2219. —  , эльберг Э.К. О комплексной терапии и дис­
пансеризации больных псориазом. - Восьмой всесоюз. съезд дер- 
нато-венерологов. Тез. докл. 1. Н., 1965, 49.
Vt. Ка 1763.
2220. Вахуда И.А. о перспективах повышения эффективнос­
ти очистки сточных вод и их осадков. - Иежвуз. сб. науч. тру­
дов. 6. Рациональное использование природных ресурсов и охра­
на окружающей среды. Л., 1965, 66-91.
2221. Vastab Eesti NSV Kardioloogide teadusliku seltsi 
esimees professor tal J о Valgma. [Müokardiidist ja stenokardia 
ravist.] - Aja Pulss, 1985, 15, 26.
2222. Vapra. A_. Eesti Beumato 1 oogide Seltsi ja Viljandi 
Arstide seltsi Ohlskoosolek [29.05.65]. - Nöuk. E. Tervis­
hoid, 1965,5, 376.
2223. —  Lilgesehalgused kesk- ja vanemas eas. 2., 
täiend. Ja parand. tr. Tln., "Valgus", 1965. 64 lk., iil. 
(Teadus Ja tervis.) Bibl. 8 nim.
2224. —  Muuslkaravl. [Muusika heast mõjust haigete­
le.] - E 3.08.85, 177.
2225. —  Reumatoldartrlidihalgete dlspanseerlmlsest. - 
E 26.10.85, 246.
2226.   Toitumine vanemas eas. - E 13.04.65, 66.
2227.   Üleliidulise Terapeutide Seltsi Juhatuse
Pleenum [27.-28.09.84 Ivano-Frankovskls]. - Nöuk. E. Tervis­
hoid, 1985, 1, 61-62.
2228. Sui, V., Vapra. A_. Rumaloonravl tulemusi defor- 
meerlva osteoartroosl eri röntgenoloogl1 iste staadiumide pu­
hul. - Ibld., 2, 91-92. Blbl. 22 nim.
Резюме: Суй В.М., Вапра А.Н. О результатах лечения 
румалоном при различных рентгенологических стадиях деформиру­
ющего остеоартроза, с. 156-157.
Summary: Rumalone treatment of varlous x-ray stages 
of deformlng osteoarthrosis, p. 159.
2 2 29. Вапра А .H ., Лоскит В.к. Семнадцатилетний опыт 
диспансеризации больных ревматоидным артритом. - Тез. докл.
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вардя т.п. см. 2061.
Варик К.Э. СМ. 2031, 2069-90.
Var lk. К_. see 2092.
Vasar. Е_. vt. £405.
Васар Р.А. СМ. 1940, 2105.
2230. Vasar. v_. Anorexla nervosa alane teaduskonve­
rents [26.04.05 Tartus. PQhend. TBU UTU psQhhlaatrlaringl 
35. aastapäevale]. - Nöuk. E. Tervishoid, 1985, 5, 370-371.
2231. Vasar, H., Vasar. V_., Ennet, A. Anorexla nervo­
sa ravi. - Ibld., 33 1 -332. Blbl. 6 nina.
Резюме: Васар X.P., Васар В.Э., Эннет А.Ю. О лече­
нии anorexla nervosa, с. 396.
Summary: Management of anorexla nervosa, p. 399.
2232. Васар В.Э. Эффективность ноотропных средств в ле­
чении Сольных неврозами. - Актуальные вопр. неврологии, пси­
хиатрии и нейрохирургии. Тез. докл. II съезда невропатологов, 
психиатров и нейрохирургов Латв. ССР. 1. Рига, 1985, 78-80.
См. также 2021, 2115.
vihal emm, Т_. vt. 1781.
Вихалемм Т.Э. см. 2196-97.
2 233. вихм Н.А. Основные мероприятия профилактики бо­
лезней зубов на базе женской консультации. - Соврем. аспекты 
антенатальной охраны плода. Тез. науч. конф. Тарту, 1985, 31- 
32.
2234. Виллако к.П. хронический гастрит, пернициозная 
анемия и рак желудка. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 708, 35-40, ил. 
Еибл. 3 3 назв.
Summary: Chronlc gastrltls, pernlclous anemla and 
gastric carclnoma.
2235.   , Тамм А.О. О сотрудничестве гастроэнтероло­
гов Тартуского и Хельсинкского, Оулуского, Тампереского уни­
верситетов за 1971-1984 гг. - Tartu ailkocii ajaloo küsimusi.
III всесоюз. съезда ревматологов. Вильнюс, 1985, 20-21.
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18. Trt., 1965, 1в-2б, табл. Библ. 18 назв.
Си. также £966.
VIиако. fc, vt. irei.
2236. VI1 lako. р_. Limusiinidest. - Е 28.09.83, 223.
RlTWHW Т.Н. см. 21 те.
Вади Т.Э. СМ. 2061-62.
2 2 3Т. Вяльятага Э.х. Содержание и -эндорфинов в 
□лаэме крови крыс при предварительной адаптации к Физическим 
нагрузкам и иммобилизационном стрессе. - XXIII vabar. tead.- 
met. kehakultuuri konv. "Tulevase spetsialisti kehaline areng 
Ja sportlik ettevalmistus.” Teesid. Tln., 1985, 108-109.
22 36. Вяре Х.Я. Влияние курса нейролептиков и медика­
ментозного антиалкогольного лечения на влечение к алкоголю. - 
Актуальные вопр. разработки, изучения и производства лекарст­
венных средств. Материалы конф., поев. ... Каунас, 1905, 200- 
209.
Вярк П.Р. СМ. 2250.
üliõpilaste toid
Работы студентов
oilõpiIaste Teadusilku ühingu huaanltaar- Ja loo- 
dusteadustealase konverentsi programm. Meditsiin. - Vt. 1T .
тезисы докладов конференции по гуманитарным и ес­
тественным наукам Студенческого научного общества. Медицина.
- С м . 18.
2239. Адамс А., Ндик Я. Действие ноотропида на некото­
рые кортикальные функции у больных неврозами. - Тез. докд. 
конФ. по гуманит, и естеств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 
1985, 6%-ЬЗ.
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2240. Аллее Э_, химический анализ аротивоожоговой эмуль­
сионной мази. - там же, 3-4.
2241. Al 11 Kaeti. Е_. FQsloloofiarlngl õppesõit Leningra­
di. - TBU 1.09.63, 21. (UTO.)
2242. Аддсаду £., Hoop к. Изучение компонентов эфирного 
масла травы ромашки душистой. - Тез. докл. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. медицина. Тарту, 1905, 6.
2243. Андрес К., Ауг А. Суточные ритмы фармакологичес­
ких эффектов и токсичности ГАНК и фенил-гамма-аминомасляной 
кислоты. - Там же, 10-11.
2244. Арат А. Результаты исследования характеристик ва- 
зореактивности. - Там же, 69.
2245. —  состояние функции внешнего дыхания у онколо­
гических больных при эпидуральной анальгезии кетамином. - там 
же, 31.
АСТОВер В.Э. СМ. 2042.
АУГ А.Х. СМ. 2243.
2246. Аврамова , Семенова В. Рецидив геморрагии у 
сольных с разрывом артериальной аневризмы мозга. - тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 
1905, 59-60.
2247. Боровик Л., Крамена Р. Характер действия пентрек- 
сила на адгезивность микроорганизмов. - Там же, 41-42.
2240. Буяновский Г. Определение гемостатического потен­
циала онкологических больных с помощю гемокоагулографа Н-334.
- там же, 30-31.
2249.   , Семенюк Л. Микробиологическое исследование
санитарно-гигиенического состояния предприятий общественного 
питания. - Там же, 44-45.
Ээдмяэ Т.А. см. 2042.
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ЭЙНбСРГ Ю. СМ. 2261.
Эренберг А.У. СИ. 2252.
2250. э р и к 4... Вярк п. о клинической антропометрии де­
тей с аллергическими дерматозами. - Тез. докл. конф. по тума­
нит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 68.
См. также 2156.
2251. Эсс Д_., Иохансон А. Влияние серотонина на внешне- 
секреторную Функцию поджелудочной железы кролика после введе­
ния дигидрозртотамина и обэидаяа. - Тез. докл. конф. по тума­
нит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 24-25.
см. также 2213, 225Т.
ФОМИНЫХ А.Н. см. 2191.
2252. гяапдтч»йтт с., эренберг А., Каритс п. Диагности­
ческое значение ультразвукового скеннирования при прогнозиро­
вании массы плода. - тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 64.
2253. Хаав К., Пяхн и., Тальвинг Т. Технология и анализ 
лекарственных Форм простагландинов Ej и ф2 . - Там же, 4-5.
2254. Нагго. J_. Tibusid loeti kevadel. [Arstiteadusk. 
UTU konv.] - TBü 17.05.65, 16.
2255.   Töde el kao teadja meelest. [0. Heulandi fil­
mist "Hundiseaduse aegu".] - THU 24.05.65, 17.
2256. Xappo g. Связь между бензодиазепиновыми рецепто­
рами и рецепторами ГАНК^. - Тез. докл. конф. по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1965, 13-14.
ЯИГМа А.А. СМ. 2299.
2257. Иохансон А., Эсс П. Влияние серотонина на вяеиие- 
секреторную функцию поджелудочной железы кролика после введе­
ния антагонистов дофаминовых рецепторов: эглонила, галопери- 
дола и доиперидона. - Тез. докл. конф. по туманит, и естеств.
33*
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наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 25-26.
Си. также 2213, 2251.
2258. Юсси д. О первой оториноларингодогической помощи 
по данный отделения уха, горда, носа Тартуской клинической 
больницы. - Тез. докл. конф. по гуманит, и естеств. наукам 
СНО. Недицина. Тарту, 1985, 50-51.
2259. Иыги т., Ульст К. О клинике и лечении больных по­
дагрой. - тан *е, ТЗ-Т4.
2260. Янес И.. Казак С., Линтс X. Анализ результатов 
хирургического лечения прогрессирующей близорукости. - Там 
же, 52-53.
2261. Ярвесаар С.., Эйнберг Ю. Осиолярность и онкодность 
сыворотки крови у новорожденного. - Таи же, 66.
2262. Калюете Р.., Клеэбанд И. Сравнительное определение 
бактериурии биохимическим, а также полукодичественным и коли­
чественным микробиологическими методани. - Там же, 45-46.
2263. Калвет Т_. Результаты лечения злокачественных опу­
холей яичников по данным Тартуского онкологического диспансе­
ра. - Там же, 30.
Каритс П.Х. см. 2252.
2264. Карпович Ю_., Крамена Р. Адгезивные свойства лак- 
тобацилд микрофлоры человека. - Тез. докд. конф. по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 42-43.
Казак С.О. см. 22 60.
Казесаду Р.Х. см. 2909.
2265. Каск А. Передний спондилойдоэ при травме шейного 
отдела позвоночника. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств, наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 63-64.
каск к.А. см, 2270.
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2266. Каск и., Туулик Э. Действие простагландинов на 
сердечно-сосудистую систему* - Теэ. докл. кон#, по гуманит. и 
естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 9-10.
Уасук л.л. см. 2090.
2267. Кенкманн э_., локко к., Тооме я., вендик Т. Адап­
тационная гипербилирубинения новорожденных при раннем грудном 
кормлении. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
ело. Медицина. Тарту, 1965, 65-66.
см. также 2042.
2269. Кийвет Р. Различие лабораторных м ш е я  по чувстви­
тельности к седативному эффекту агонистов рецепторов ГАМК^ 
и бензодиаэепинов. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1-965, 15.
2269. Киплок к .. паарталу Л. трудоспособность до и 
после лечения синдрома запястного канала. - тез. докл. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 56- 
5Т.
См . также 103.
2 270. Клаассен Т_., Каск К. О степени физиологической 
мобилизации сердечно-сосудистой системы студентов в условиях 
учебдых занятий. - тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. медицина. Тарту, 1985, 26-27.
Классен н.Е. см. 2165.
Кяеэбанд М_. см. 2262.
КоОРТ И .Э . СМ. 2322.
крамена Р_. СМ. 2247, 2264.
Кукк К_. СМ. 2007 .
Ги 1 1 us. R_. 1908.
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2271 . Кустала Л_., линнамяги Ю. Изменения показателей 
центральной гемодинамики у больных инфарктом головного мозга 
при применении препаратов антагонистов кальция. - Тез. докл. 
конф. по гуманят. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту,
1985, 57-58.
2272. Кузнецова М. Изучение состава иммунных комплексов 
юмуносорбционным методом. - Там же, 72.
2273. Куусе Р_., Сакс Н. Проблемы диагностики и лечения 
миеломной болезни. - Таи же, 73.
2274. Кя р к , Ныукас К. Компьютерно-томографические 
изменения при тяжелых черепно-мозговых травмах, их клиничес­
кое и прогностическое значение. - Там же, 58-59.
КЮЛМ Н.В. СМ. 2 2 85.
Лаан Н.И. СМ. 2055.
2275. Лайметс А., Ламбинг К. Определение тропановых ал­
калоидов методом газо-жидкостной хроматографии. - тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту,
1965, 7.
Лаке А.А. СМ. 2306.
ламбинг К.В. си. 2275.
Ланг А.э. см. 23 2 2.
Латт Н.А. СМ. 2144.
2276. Лейбур М_.. Рыйвассепп Ф. гормональные сдвиги пос­
ле ваготомии. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам СНО. медицина. Тарту, 1985, 31-32.
2277. Лелло М. Разработка рецептуры и технологии проти­
воожоговой эмульсионной мази. - Там же, 3.
леоненья о.В. см, 2293.
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лийваияги К.К. СМ. 2144.
227». Лийвранд с. Бесстрессовый тест в оценке состояния 
внутриутробного плода. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1965, 85.
Си. также 1962, 1967.
2279. Линд я_. изменения азотистого баланса при операци­
ях по поводу панкреато-билиарных заболеваний в зависимости от 
сложности хирургического вмешательства. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1965, 32-33.
Линнамяги P.P. см. 2315.
Линнамяги Ю.В. см. 2271.
Линтс х.в. см. 22 60.
Локко У.В. СМ. 2042, 2267.
2 2 8 0 . ляэне к_., Таул п. потребность в цветах ромашки 
для аптек Эстонской ССР. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 7.
Мадисон А. см. 22 91.
Манд К.В. см. 2 2 88.
Мартинсон к. см. 2311.
2281. Нехилане Н_. О чувствительности различных штаммов 
Escherlchla с о 1 1 к антагонистическому действию лактобацилл. - 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. недицина. 
Тарту, 19 85, 43-44.
Нертенс К .Р . см. 2 3 47.
2 282. Нетс X., Сависикк К. Преждевременный разрыв плод­
ных оболочек (исследования в тартуском клиническом родильном 
доме). - Тез, докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО.
Левчук С.Э. см. 2319.
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2283 .Мидлер Э_. о Функциональном состоянии слуховой тру­
бы у детей. - Там же, 48.
2284. митт ю.. пост х. гиперпролактинемия как причина 
нарушений менструальной функции. - там же, 78-79.
2285. Ноон А., кюлм М. Разработка методики газо-жидкос- 
тнохроматографического анализа противоожоговой эмульсионной 
мази. - Там же, 4.
2286. Мязкер Т.., Прукс н. Нарушения течения менструаль­
ной функции у девочек пубертатного возраста. - Там же, Т9-60.
2 287.Няхар ю., Паалберг л., отсинг Р., Пийп п., Поттер 
Л. Исследование антигипоксического, аятистрессорного и адап- 
тогенного действия некоторых производных Фенил-гамма-амино- 
масляной кислоты. - Там же, 18-19.
2288. Нейссар f!Нейссаар] Р_., Манд к. прогностическое 
значение нарушений осмотического гомеостаза у больных с пора­
жением головного мозга. - Там же, 57.
ниисуке А.X. СМ. 207 4, 2142.
Ноор К.Э. СМ. 2 242.
2289. Ноортаутс Э., Роосаар к>., салуметс э. о значении 
гистаминового теста в лечении больных с аллергическими дерма­
тозами. - тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1985, 66-67.
2290. Норден Н_. Изучение вазографина методом тонкослой­
ной хроматографии. - Там же, 5-6.
2291. нымм к., Мадисон А., Ваарик Т. Анализ результа­
тов исправления близорукости в Тарту с помощью кератотомии. - 
Там же, 51-52.
Ныукас К ■Р . см. 2274.
Медицина. Tapry, 1985, 83-84.
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2 292. оясалу А. дефицит антитромбина III у неярореани­
мационных больных. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 61-62.
2293. Ороси П_., Леоненья О. Изучение безвредности пре­
паратов, изготовленных на базе ДНСО, в острых опытах у кроли­
ков (по Драйзе). - Там ке, 16-1Т.
Отсинг Р.Х. см. 2287.
Паал к.О. см. 2012.
Паалберг Л.У. см. 2287,
Паарталу л.А. см. 103, 2269.
Падрик П.В. СМ. 2298, 2305.
2294. Паюметс М.- Активность термостабильной щелочной 
фосфатазы при патологии беременности. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств, наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 80-81,
См. также 1983.
2295. Папп К_. изменения осмолярности и онкотического 
давления жидкостей организма при оперативном лечении синдрома 
Лерита. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1985, 28,
2296. Паргалава Н., сахалова И. нитотическая активность 
в коре надпочечников при односторонней и двухсторонней оваря- 
эктомии у крыс. - Там же, 76.
2297. Парс. т_., Пульст э. оценка исхода острого периода 
инфаркта мозга в зависимости от локализации очага поражения.
- Там же, 58.
2 298. Паулс Пк, Покк Т., Падрик П. Влияние банных про­
цедур на результаты пробы с дозированной гипервентиляцией.
Там же, 70.
см. также 2305,
2299. Пауман Т., Яигна А. О факторах, влияхщих на со­
34
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держание углеводов в слюне человека. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 23-24.
vt. Ка 1847.
2300. Дезба Н. Изменения сократительной функции левого 
желудочка сердца непосредственно после внутрикоронарной тром- 
болитической терапии. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. медицина. Тарту, 1985, 29.
2301. Пейль П_. Перенашивание плода при беременности.
Там же, 82-83.
2302. Пешкова В_. Псориаз и фокальные инфекции. - Там 
же, 74-75.
Петерсон к.Х. см. 2345.
Пийп П.Э. СМ. 2287.
2303. Ди й р о я  К., Ставро Л., 1лякота Л. Изучение питания 
студентов . - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
СНО. Медицина. Тарту, 1985, 23.
2304. Пинтеаар А. Использование дистракционно-компрес­
сионного метода при лечении ложных суставов и деформации 
опорно-двигательного аппарата. - Там же, 35.
2305. Покк Xi, паулс П., падрии ППадрик] п. влияние 
дозированной гипервентиляции на картину ЭКГ. - Там же, 70-71.
См. также 2298.
2306. Полли Лаке А. воспитанник Тартуского универ­
ситета 10. К. Жимановский - один из основоположников отечест­
венной восстановительной и пластической хирургии. - тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тар­
ту, 1985, 38-39.
ПОСТ Х.Э. СМ. 2284.
Поттер А.Я. СМ. 2287.
2307. Преображенская А. Особенности электрокардиограмм
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участников Тартуского лыжного марафона. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, Т1.
П р у к с  Н.Э. с м . 2286.
Пудьст Э.А. с м . 229Т.
Z308. Пу н г э_., Тальвинг э. о состоянии эндометрия при 
дисфункциональных маточных кровотечениях. - тез. докл. конф. 
по гуманит. и естеств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 81.
2309. Пыльд Н_., Сультс Н. Влияние производных ГАНК при 
обучении лабораторных животных. - Там же, 15-16.
Пяхн Н.А. СМ. 2253.
2310. Рамм В_., Стейнберг Н. Значение дефицита массы те­
ла при нарушениях менструальной функции у девушек. - Тез.
докл. конф. по гуманит. и естеств. наука” СНО. Недицина. Тар-
iТУ, 1985, 80.
2311. Ранник н., Нартинсон К., Вамшин [!Жасмин] К. Так­
сономическое изучение лекарственных растений при помощи тех­
ники "Screen". - Там же, 8.
Раудсепп Т.Р. см. 2329.
2312. Рейметс А_., Соосаар А. Зависимость действия 
Ro 15-1788, антагониста бензодиазепинов, от чувствительности 
дофаминовых рецепторов. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 22-23.
См . также 2 з 2 з .
Рейно Ю.У. см. 209уО.
2313. Реканд Т., Таба П., Ульст Н. Влияние кавинтона на 
ЭЭГ и вегетативные функции у больных с инфарктом головного 
мозга. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Недицина. Тарту, 1985, 62.
2314. Роокс Р_., Вяльяотс Я. Этиологические факторы син­
дрома запястного канала. - Там же, 55-56.
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Рыйвассепп Ф.Ф. см. 2276.
Саар н.А. си. 1940.
2315. Саареметс А.., Линяамяги Р. Результаты постоянной 
электрокардиостимуляции в Тартуском кардиохирургическом цент­
ре. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Ме­
дицина. Тарту, 1985, 28-29.
2316. Сахадова М. Экология здоровья. [10. заседание 
Главного совета по проблемам комплексной программы Минвуза 
СССР "Человек и окружающая среда"]. - ТГУ 22.02.85, 1.
См. также 2296.
2317. Салло н.А.. Карельсон к.м., Виру А.А. Изменения 
активности гипофизарно-адренокортикальной системы и соматот- 
ропной функции у юных легкоатлетов (12-13 лет) при трениро­
вочном занятии. - Уч. зап. ТГУ, 1985, 702. 76-80, табл. Библ.
11 яаэв.
Suaaary: Alterations ln the actlvltie* of pltuita- 
ry-adrenocortlcal system and somatotroplc functlon ln youn* 
athletes (12-13 years oid) durlne a tralnin* lesson.
2318. —  , виру А.А. Эндокринные Функции у 12-13-лет- 
них спортсменов при тренировочных занятиях. - Возрастные осо­
бенности физиол. систем детей и подростков. Теэ. III всесоюз. 
конф. "физиология развития человека", м., 1985, 297-298.
Садуметс Э.Э. см. 2289.
Сависикк К.К. см. 2282.
■асиин К. см. 2311.
Семенюк Л.С. СМ, 2249.
Семенова в.В. см, 2246.
Роосаар Ю.Я. см. 2289.
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СОГОМОНЯН Н.А. СМ. 2191.
2319. Согомонян С., Левчук С. Инъекционные поражения 
периферических нервов. - Тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 54-55.
2320. Соонетс М.Э. Проблемы диагностики пояснично-крес­
тцового радикулита. - Там же, 53-54.
2321. Соопалу А. Возрастные особенности действия лекар­
ственных средств. - Там же, 12-13.
2322. Соосаар А., Ланг А., Коорт И. Нейромедиаторные 
механизмы, обуславливающие неодинаковую реакцию крыс на вве­
дение н-пропилнорапоморфина (НПА). - Там же, 20-21. *
2323.   , Рейметс а . Роль холецистокининовых, бензо-
диазепиновых и опиатных рецепторов в антиагрессивном действии 
церулеина. - там же, 21-22.
См. также 2312, 2981.
2324. Сочка В. Некоторые показатели реактивности орга­
низма у больных с миеломной болезнью. - Тез. докл. конф. по 
гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 72-73.
23 25. Спивак И_. Влияние производных пирролидона на по­
ведение животных. - Там же, 19.
ставро л_. см. гзоз.
■тейнберг Н.Р. см. 2134, гзю.
Сультс я.Р. см. 2309.
Иатерникова Л.Э. см. 2 900.
2326. Иаврин А. фармакологический анализ эффектов три- 
пептида Тре-вал-Лей. - тез. докл. конф. по гуманит. и ес­
теств. наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 13.
см. также 2162, 2336.
Едик Я.Х. см. 2239.
35
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Таба П.И. см. 2313.
2327. Талве И. Лечение фронтитов в отделении уха-гор- 
ла-носа Тартуской клинической больницы с 1979 до 1965 года. - 
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам сно. Ледицина. 
тарту, 1985, 46-47.
тальвинг э.у. см. гзоб.
Тальвинг Т.А. си. 2 2 53.
2328. Тани И. Испытания стерильности ваэографина.
Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. недицина. 
Тарту, f 985, 8-9.
2 3 29. Тамм В., Раудсепп Т. Изучение мышечного кровотока 
голени радиоактивным Хе-133. - Там же, 33-34.
Таул П.А. см. 2280.
2330. Тикк Р_. О применении отрицательного кислородного 
электроаэрозоля в лечении хронического отита. - Тез. докл. 
конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Недицина. Тарту,
1985, 50.
2331.   Об изменениях иммуноглобулинов в сыворотке
крови у детей с хроническим тонзиллитом. - Там же, 49.
Тикк Т.Х. см. 2143.
2332. тюваев ю_. механизм развития атрофии мозга при тя­
желой черепномозговой травме. - тез. докл. к о н ф . по гуманит. 
и естеств. наукам СНО. Недицина. Тарту, 1985, 60-61.
2333. Тюваева Р_. Влияние трипсина на адгезивный процесс 
различных микроорганизмов. - Там же, 41.
Тооме Л.Н. СМ. 2042, 2267.
2334. Тоомсалу. К. П.Г. Дауге - революционер, соратник 
Ленина, пионер советской стоматологии. - тез. докл. конф. по
шлякота л_. см. 2303.
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гуманит. и естеств, наукам СНО. Медицина. Тарту, 1965, 36-3T.
Тоотс Р.Э. см. 20Т4, 2142.
23 35. Черешка К_. Действие карбидина на нейромедиаторные 
системы мозга. - тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. нау­
кам сно. медицина. Тарту, 1905, 20.
2336. —  , Шаврин А. Влияние различных нейролептиков 
на мускарияовые рецепторы ЦНС. - Там же, 17-1в.
См. также 2162, 2166, 2168.
2337. чхикишвили И_. Сравнительная оценка пульсового и 
среднего артериального давления при гипертензиях у беремен­
ных. - Теэ. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. 
Медицина. Тарту, 1985, 85-86.
Ту у л и к Э.о . см. 22 66.
233 8, Уйбонурм Л_. А.И. Евдокимов - один из основополож­
ников советской стоматологии, его отношение к Тарту. - Тез. 
докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам СНО. Медицина. Тар­
ту. 1985, 35-36.
Ульст К_. см. 2 259.
2 3 3 9. Удьст Н. Влияние термокоагуляции зрительного буг­
ра на местный мозговой кровоток. - Тез. докл. конф. по гума­
нит. и естеств. наукам СНО. Медицина, тарту, 1985, 62-63.
См. также 2313.
2 3 40. Ундер Х_- Анализ традиционной китайской пульсовой 
диагностики. - Тез. докл. конф. по гуманит. и естеств. наукам 
СНО. Недицина. Тарту, 1985, 40.
2 3 41. Ууснеем С. Тиреоидный статус у девочек и девушек 
при нарушениях менструальной функции. - Там же, 78.
2342. Уустаду Ю. Вопросы врачебной этики в книге Вере­
саева "Врачебные заметки". - Там же, 39.
Ваарик Т.х. см. 2291.
•э С *
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Вендик Т_. см. 22 67.
2343. Вескиняги И. Об использовании метода акупрессуры 
в лечении гриппа. - Тез. докл. конФ. по гуманит. и естеств. 
наукам СНО. Медицина. Тарту, 1985, 76-77.
2344. Ви х р о в  а . Наследственные атаксии. - Там же, 86.
2 345. Виду Ю., Петерсон К. Биопериодические колебания 
фармакологических эффектов фенибута и галоперидола при сов­
местном введении. - там же, 1 1 - 1 2 .
2346. Волнер Э_. Характеристика течения беременности, 
родов и послеродового периода у женщин в возрасте от 20 до 25 
лет. - Там же, 79.
2347. —  , Мертенс к. Ближайшие результаты термотала- 
мотомии при паркинсонизме. - Там же, 64.
вяльяотс Я.Э. си. 2314.
ВейнОерга И.А. см. 1978.
Вяри П.Р. см. 2156.
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